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COMPTES ANUALS 

Ajuntament de Barcelona 
Balan~os de sitliació a 31 de desembre de 2014 i 2013 
(en milers d'euros) 
A 31 de A 31 de 
Act1u desembre de desembre de 
2014 2013 
Nota 
lmmobllitzat 7.880.728 7.592.897 
Immobilitzat immaterial 3 44.429 31.507 
Immobllitzat material 3 8.077.414 7.876.656 
Patrimoni Públic del Sol 3 547.968 517.732 
Immobllitzat material adscrit i cedit 319 (680.709) (616.221) 
Immobilltzat en curs 1 pendent de classlflcar 3 638.537 630.237 
Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general 3 7.781.415 7.489.008 
Inverslons cedides a l'ús general 3i9 (7.781.415) (7.~89.008) 
Amortització acumulada 3 (1.138.890) (1.043.427) 
Inversions financeres permanents 4 383.484 186.577 
Deutors no pressupostaris a tlarg termini S 8.495 9.836 
Despeses per distribuir en diversos exerclcis 6 564 637 
Actlu circulant 999.138 952.322 
Deutors pressupostaris 7.1 809.649 880.689 
Provisló per cobertura de drets de difícil realització 7.1 (511.605) CSOZ.~38l 
298.044 373.051 
Altres deutors no pressupostarls 7.2 55.241 58.789 
Administracions Públiques 15 1.079 1.343 
Inversions fil')anceres temporals 8 350.000 50.000 
Tresoreria 8 294.774 469.139 
TOTALACTIU 8.880.430 8.545.856 
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Ajuntament de Barcelona 
Balan«;os de situació a 31 de desembre de 2014 i 2013 
(en milers d'euros) · 
A31clP A31de 
Passeu desembre de desembre de 
2014 2013 
Nota 
Fons propis 9 5.724.583 5.821.195 
Patrlmonl 7.787 .674 7.780.415 
Patrlmonl adscrlt 1 cedit (680.709) (616.221) 
Patrlmoni lllurat a l'ús general (7.781.415) (7 .489.008) 
Patrimoni en cessió i en adscripció 35.728 35.728 
Resultats d'exercicls antertors 6.110.281 5.710.557 
Resultat de l'exerclcl 253.024 399.724 
Ingressos a distribuir dlferents exerclcis 1.027.557 657.624 
Subvenclons 1 altres tngressos de capital 10 574.581 556.046 
Altres lngressos per distribuir en diversos 
11 452.976 101.578 exerclcls 
Provlsions per a riscos 1 despeses 12 104.254 107.034 
Creditors a llarg termlnl 1.144.115 1.269.975 
Emprestits i préstecs a llarg termini 13 814.046 971.680 
Fiances 1 dlpóslts a llarg termlni 28.930 28.335 
Altres credltors a llarg terminl 14 301.139 269.960 
Creditors a curt termlnl 879.921 690.028 
Creditors a curt termlnl per emprestits i préstecs 13 157.634 129.696 
Credltors pressupostarls 549.701 398.715 
Administracions públiques 15 30.238 28.418 
Altres creditors no pressupostarls 16 98.759 121.455 
Ajustaments per periodificació 17 24.127 9.104 
Partides pendents d'apllcacló 19.462 2.640 
TOTAL PASSIU 8.880.430 8.545.856 
Les Notes 1 a 21 de la memoria adjunta formen part integrant del batane; de situacló a 31 de desembre 
de 2014. 
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Ajuntament de Barcelona 
Comptes de resultats deis exercicis anuals acabats a 31 de 
desembre de 2014 i 2013 
• 
Despeses 2014 2013 Ingressos 2014 2013 
Despeses de personal 351.758 342.676 Vendes de béns 1 serveis 43.418 42.058 
Retrl buclons 269.034 262.672 Vendes de béns 144 396 
Indemnltzaclons per servels 2.882 2.615 Prestacló de servels 8.654 9.339 
Cotltzaclons a c~rrec de l'entltat 77.687 76.193 Preus públlcs per presta ció de servels 34.620 32.323 
Altres despeses socials 2.155 1.196 
Altres ingressos de gestió ordinAria 166.468 182.486 
Prestaclons socials 692 783 Interessos 5.737 6.840 
Partlclpacló en beneflcis 470 10.939 
Recarrecs d'apressament 9.107 10.623 
Despeses flnanceres 29.505 32.056 Interessos de demora 7.463 8.622 
Multes 88.897 96.804 
Arrendaments, concesslons 1 altres 
aprofltaments 41.190 34.482 
Trlbuts 358 700 Diversos 13.604 14.176 
Treballs, submlnlstraments 1 serveis 557.932 530.958 Impostas 1.030.516 977.515 
exterlors 
Arrendaments i clmons 21.140 22.017 IBI 623.600 601.194 
Reparaclons 1 conservacions 15.247 14.857 IAE 91.547 91.839 
Submlnlstraments 33.657 33.542 IVTM 61.923 63.188 
Comunlcaclons 4.113 4.632 ICIO 21.671 21.573 
Treballs fets pera altres empreses 416.887 409.507 IIVT 146.081 113.841 
Despeses dlverses 66.888 46.403 Cessló de trlbuts de I'Estat 85.694 85.880 
Transferencias corrents 966.835 927.096 Altres lngressos tributarls 142.164 146.644 
A lnstltuts i empreses munlclpals 547.186 522 .684 Taxes per vendes de serveis 52.668 52.206 
A comunltats autonomes, arees 
metropolitanes i consorcls 348.301 336.912 Taxes aprofitament domlnl públic 89.496 94.441 
Altres transferimcles corrents 71.348 67.500 Altres Impostas. extingits o (3) 
Dotacló provisions deutors dificil 89.081 93.129 Transferlllncles corrents 1.107.179 1.106.185 
cobrament 
Fans Complementari de Flnanc;ament 974.303 975.364 
Altres organlsmes de I'Estat 6.283 2.401 
Aportaclons de la Generalltat 66.759 64.066 
D'entltats locals 58.243 62.295 
De !'exterior 1.224 1.781 
Dlverses 367 278 
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ 1.996.161 1.927.398 TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 2.489.745 2.454.888 
Resultats d'explotacló (abans 493.584 527.490 
transferéncles de capital} 
Transferencias de capital 126.352 24.207 
Resultats d'explotació (després 367.232 503.283 
transferencias capital} 
Despases extraordlni\rles negatlves 178.754 115.365 lngressos extra~rdlnarls posltlus 171.609 112.657 
Dotaclons per amortltzaclons 101.293 94.817 
Provlslons d'inversions ftnanceres 5.770 6.034 
RESULTAT DEL PERfODE 253.024 399.724 
TOTAL 2.661.354 2.567.545 TOTAL 2.661.354 2.567.545 
Les notes 1 a 21 de la memoria adjunta formen part integrant del compt de resultats de l'exercici 2014. 
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Memoria integrant deis comptes anuals corresponents a 
l'exerclci anual acabat el 31 de desembre de 2014 
Nota 1 - Bases de presentació 
1.1. Reglm comptable 
l.l.a) Els presents comptes anuals s'han preparat a partir deis registres 
comptables de la Corporació corresponents a l'exercici 2014 i han estat 
formulats d'acord amb els principis de comptabilitat per a les 
administracions públiques, recollits en la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat de I'Administració Local, ordre de 23 de novembre de 2004, 
amb efectes 1 de gener de 2006 i en la Llei 1/2006, que regula el regirri 
especial de Barcelona, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, deis resultats de les seves operacions 
reflectits en el compte de resultats i en la liquidaé:ió del pressupost i deis 
recursos obtinguts i aplicats durant l'exercici. 
l.l.b) Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent: 
• Llel 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local 
• Reial decret llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
disposicions vigents en materia de regim local 
• Decret legisl.atiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal de regim local de Cataluoya 
• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de man;, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Liei 39/1988, de 28 de 
desembre) 
• Reial decret 500/1990, de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el capítol 
primer del títol sise de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals en materia de pressupostos 
• Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de 
Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la 
Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990 
• Ordre de 27 d'abril de 2007, sobre desplegament del Decret 94/1995 de 
21 de febrer, modificada per les resolucions ECF/2901/2008, 
ECF/1769/2009, ECF/3210/2010, EC0/1406/2011, EC0/2829/2012 i 
EC0/2876/2014 en materia de tutela financera deis ens locals 
• Llei 15/2010, de S de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de Jluita contra la morositat 
a les operacions comercials 
• Llel orgimica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i 
sostenlbllltat financera, amb les modificacions introdu'ides per la Llei 
orgimlca 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en 
el sector públic 
~~.~-----------
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• Llei Organlca 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial 
en el sector públic · 
• Llei 27/2013, de 27 de -desembre, de racionalització sostenibilitat de 
l'administració local 
1.2. Sistema comptable, comptes anuals i compte general 
D'acord amb la Llei 1/2006, que régula el regim especial de Barcelona, e.l sistema 
d'informació comptable de I'Ajuntament de Barcelona, esta format principalment 
pels · subsistemes de comptabilitat patrimonial, cohsolidació de comptes i 
comptabilitat pressupostaria. 
Per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de 
I'Ajuntament, i deis resultats de les seves operacions durant l'exercici, la 
comptabilitat patrimonial es realitza d'acord amb els principis comptables 
generalment acceptats, i esta formada per: 
• Balan<; de situació. 
• Compte de Resultats. 
• Memoria. 
El balan<; de situació es presenta, basicament, d'acord amb els models establerts per 
la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de I'Administració Local (ICAL), amb 
vigor des de 1 de gener de 2006. 
El compte de resultats es presenta amb més detall que l'establert en la instrucció 
esmentada a fi i efecte de facilitar una informació més completa sobre els 
conceptes d'ingressos 1 despeses. 
La memoria es presenta, basicament, d'a·cord amb el que estableix l'esmentada 
ICAL. 
Les xifres contingude~ en els documents que componen aquests comptes anuals 
són expressades en milers d'euros. 
La consolidació comptable integra els comptes de I'Ajuntament, deis seus 
organismes autonoms locals, de les entitats públiques empresarials i de les 
societats mercantlls dependents (nota 4). 
La comptabilitat pressupostaria esta integrada pels Estats de liquidació del 
pressupost: 
• Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos. 
• Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses. 
• Resultat pressupostari. 
• Romanent de tresoreria. 
La liquidació del pressupost ha estat aprovada per'Decret d'alcaldia el 27 de febrer 
de 2015. En els terminis legals establerts, es presentara el Compte General per a 
!'aprovació del Plenari del Consell Municipal. 
AJunt~mcnt >ifJ~· d" Barcelona 
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1.3. Comparabilitat de la informacló 
Els comptes anuals deis exercicis 2014 1 2013 s'han formulat d'acord amb el que 
preveu la ICAL, havent seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració, 
agrupació, classificació i unitats monetaries, de manera que la informació 
presentada és homogenia i comparable. 
1.4. Organització 
La Carta Municipal de Barcelona regula, entre d'altres materies, les competencies 
municipals, l'organització del Govern Municipal, els districtes, l'organització 
municipal executiva i la participació ciutadana. 
1.5. Gestló de servels públics 
La gestió deis serveis públics municipals es realitza de forma directa, amb 
l'excepció de la neteja i recollida de residus i la gestió d'alguns equipaments 
municipals relacionats amb els serveis socials (habitatges serveis, residenCies 
centres de día pera gent gran, centres d'acolliment ... ). 
1.6. Pla de transició a la nova normativa comptable 
L'Entitat esta duent a terme el pla de transició per a la seva adaptació a la nova 
normativa comptable en aplicació de I'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, que 
deroga, amb efectes 1 de gener de 2015, la Instrucció del model norll)al de 
comptabilitat local aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre. 
Aquest pla de transició inclou, entre d'altres aspectes, l'analisi de les diferencies de 
criteris i normes comptables, la selecció deis criteris i normes comptables a aplicar 
a la transició i l'avaluació de les modificacions necessaries en els procediments i 
sistemes d'informació per tal de donar compliment als requeriments d'informació a 
incloure en els comptes anuals. No obstant, a la data de formulació deis presents 
comptes anuals no esta finalitzat el procés i no es disposa de suficient informació 
per a concloure sobre els resultats d'aquest analisis. 
Nota 2 - Normes de valoració 
Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació deis comptes 
anuals són els que e·s descriuen a conti,nuació: 
2.1. Immobllltzat material 
Compren els elements patrimonials i els. de domini públic destinats directament a la 
prestació de serveis públics, els quals constitueixen les inversions permanents de 
l'entitat local. 
Els criteris de valoració de l'immobilitzat són els següents: 
a) Terrenys i construcclons. Les addicions anteriors a 1'1 d~ gener de 1992 es 
traben valorades segons una .estimació pericial del valor real de mercat en ús 
realitzada per una societat de taxació independent. En el cas . d'immobles de 
AJuntamf:Dnt ~~· de Barcelona 
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carckter historicoartístic, la taxació recull el seu valor de reposició. En aquest 
sentit, el document sobre principis comptables emes per la Comissió de Prlnclpls 
i Normes Comptables Públiques, relatiu a l'immobilitzat no financer, deflneix 
com a valor de reposició "el determinat per la suma deis costos necessaris per a 
la construcció d'un bé d'identica naturalesa i característiques. En el cas deis 
edificis declarats d'interes historicoartístic, aquest valor sera el de 
reconstrucció". les addjcions posteriors es traben valorades al seu preu 
d'adquisicló o taxació per aquelles recepcions d'actius a títol gratu'it, minorades 
per l'amortització acumulada. 
b) Béns de patrimoni historie, artístic i cultural: Es troben valorades al seu preu 
d'adquisició i no estan sotmesos a amortització. 
e) Maquinaria, instal-lacions, mobiliari, equips informatics i vehicles. Es troben 
valorades al seu preu d'adquisició, minorat per l'amortització acumulada. 
d) Immobilitzat en curs i pendent de classificar. les addicions es traben valorades 
al seu preu d'adquisició o cost de construcció i es traspassen al corresponent 
epígraf d'immobilitzat material o a "Patrimoni lliurat a l'ús general" quan les 
inversions s'han finalittat totalment, i son plenament operatives. 
Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la vida útil i les despeses de 
manteniment són carregades directament al compte de resultats. Els costos 
d'ampliació o millora que donen lloc a un augment de la durada del bé són 
capitalitzats coma més valor del bé. 
La dotació anual a l'amortització de l'immobilitzat es calcula pel metode lineal 
d'acord amb la vida útil estimada deis diferents béns, iniciant-se, en el cas deis 
béns immobles, a partir del mes següent a l'alta deis béns en l'inventari. 
Construccions 
Immobles adscrits i cedits per tercers 
Instal·lacions tecnlques i maquinaria 
Elements de transport 
Mobiliari 
Equips peral procés d'informació 
Semovents 
Fons bibliografic i altres 









El procés d'amortització económica es va iniciar en l'exercici 1992. Els anys de vida 
útil estimada corresponents als epígrafs "Construccions" i "Immobles adscrits i 
cedits per tercers" s'han fixat d'acord amb els criterís establerts per la taxacíó 
independent esmentada anteriorment. 
En el cas deis béns immobles de caracter historicoartístic, l'amortització es practica 
sobre el cost de reposició de l'immobilitzat que reproduiria la seva capacitat i 
utilitat, i s'exclou, per tant, de la base d'amortització la part del valor registrat en 
!libres que correspon ál component historicoartístic de la construcció, que, durant 
l'exercici 2014, ha ascendit a 221.573 milers d'euros, tot aixo sobre la base de la 
taxació independent indicada anteriorment. Aquest tractament es justifica pel fet 
que el component historicoartístic esmentat és objecte del manteniment que 
garanteix la permanencia del seu valor. 
El patrimoni en cessió i adscrípció recull el valor deis béns cedits i adscrits a 
I'Ajuntament, pera la seva explotacíó o utilització, procedents d'altres ens: 
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L'ep(graf "Immobilitzat material adscrit i cedit" inclou el valor comptable deis béns, 
l'ús deis quals ha estat adscrit o cedit per I'Ajuntament als seus organismes 
públics, societats mercantils o a tercers per a la seva explotació o utilització, a títol 
gratu'it. 
Quan es produeix l'adscripció o cessió deis béns, se'n registra la baixa comptable 
amb carrec a l'epígraf "Patrimoni adscrit i cedit" del balanc; de situació (vegeu la 
nota 9) i deixa, per tant, d'amortitzar-se. 
2.2. Patrimoni Públic del Sol 
El Patrimoni Públic del Sol (PMS) fa referencia al conjunt de béns que, d'acord amb 
el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la llei 
d'urbanisme de Catalunya, i d'acord amb la Carta Municipal de Barcelona, estan 
afectats a les finalitats d'interes social que estableix la llei. 
Les finques de titularitat municipal que es recullen sota aquest epígraf són les 
següents: 
Finques destinades a habitatge social, gestionades pel propi Ajuntament o per 
operadors municipals. 
Finques sobre les quals s'han atorgat drets de superficie a favor de tercers, per 
a construir habitatge social, residencies per a gent gran, centres d'assistencia i 
d'altres inversions de caracter social. 
Finques sobre les quals s'estan executant projectes d'inversió, que un cop 
finalltzats permetran la seva destinació a habitatge social i a d'altres actuacions 
d'interes social. 
Els criteris de valoració i amortització són els descrits a la nota 2.1. 
2.3. Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general 
El patrimoni lliurat a l'ús general constitueix la infraestructura viaria (vials, 
paviments, voreres, enllumenat públic, senyalització), les grans instai-Jacions de 
serveis generals (clavegueram, subministraments), els espais verds, l'arbratge, la 
jardinería i, en general, tot el conjunt de béns que integren ei patrimoni públic 
lliurat a l'ús general deis ciutadans. 
Les addicions anteriors a 1'1 de gener de 1992 es troben valorades d'acord amb el 
criteri descrit a la nota 2.1. Les addiclons posteriors es troben valorades al seu 
preu d'adquisició. 
En finalitzar la realització de les inversions en infraestructures i béns destinats a 
l'ús general i ser plenament operatives, se'n registra la baixa comptable amb 
carrec al compte "Patrimoni lliurat a l'ús general" del batane; de situació (vegeu la 
nota 9). 
A efectes de presentació, es mostra en l'actiu del batane; de situació els actius 
adscrits, cedits i destinats a l'ús general pel seu valor, així com els corresponents 
imports compensatoris per reflectir la seva baixa comptable . De la mateixa 
manera, a la nota 3 es mostren els moviments de l'exercici per aquests conceptes. 
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2.4. lnversions financeres permanents i temporals 
Les inversions financeres permanents anteriors a 1'1 de gener de 1992 de 
I'Ajuntament de Barc.elona en les seves empreses municipals i altres participacions 
es troben registrades al seu valor teóric comptable a 31 de desembre de 1991. Les 
addicions posteriors es troben registrades al seu preu d'adquisició. 
A 31 de desembre de 2014, les diferencies entre el valor registrat en !libres i el 
valor recuperable de les participacions anib minusvalues significatives s'han 
provisionat per aquest concepte en els presents comptes anuals (vegeu la nota 4). 
Llevat que hi hagi una millar evidencia del valor recuperable d'aquestes inversions, 
s'ha considerat el patrimoni net de la societat participada corregit pels ajustaments 
de ·canvis de valor deis derivats financers i per les plusvalues tacites a la data de 
valoració. 
El saldo de l'epígraf de balan<; "inversions financeres temporals" inclou operacions 
de repos (títols de deute públic) i dipósits a termini en entitats financeres. 
2.5. Deutors i creditors pressupostaris 
Es registren pel seu valor nominal. 
Per als deutors pressupostaris, s'ha constitult una provisió compensatoria spbre els 
saldos a cobrar que es consideren de difícil realització. 
La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina mitjanc;ant l'aplicació 
deis perceritatges d'esperanc;a de cobrament, calculats segons series históriques reals, 
sobre la liquidació efectuada a cadascuna de les figures tributarles de forma 
in.dividualitzada i en cada exercici concret. 
Addicionalment es provisionen els deutors per conceptes no tributaris quan es 
consideren de difícil realització. 
2.6. Subvenclons i altres ingressos de capital 
Les subvenclons de capital són registrades, majoritariament, quan s'acompleixen 
els requisits per al seu pagament per part de l'ens que concedeix, és a dir, una 
vegada ja estan degudament justificades per part de I'Ajuntament. 
Els altres ingressos de capital es registren en el moment que es produeix l'acte 
administratiu que els genera. 
En ambdós casos, els ingressos són traspassats a patrimoni en el moment que la 
inversió que financ;aven es destina a l'ús general, o a resultats de l'exercici en la 
proporció corresponent a la depreciació efectiva experimentada i registrada 
comptablement. 
2.7. Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis 
Els cobraments anticipats d'imports amb meritament en exercicis posteriors al del 
cobrament es presenten en l'epígraf "Aitres lngressos per distribuir en diversos 
exercicis" (vegeu la nota 11) excepte pel que fa a la part d'aquests que es 
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meritaran en l'exercici immediatament posterior, que es presenten en l'epígraf 
"Ajustaments per periodificació" (vege.u la nota 17) del passiu del balan<; de 
situació com a pas preví a la seva imputació a resultats. 
2.8. Provisions per a riscos i despeses 
El saldo d'aquest epígraf recull les provisions constitiiides per a la cobertura deis 
costos económics d'aquelles obligacions de caracter contingento probables. 
2.9. Classificació deis deutors 1 creditors a llarg i curt termini 
En el ,balan<; de situació adjunt, es classifiquen com a curt termini els deutors, 
credits i deutes amb venciment igual o inferior a un any, i a llarg termini quan el 
venciment és superior a un any. 
2.10. Ingressos i despeses 
a) Comptabilitat patrimonial i pressupostaria 
Els ingressos i les despeses s'imputen al compte de resulta.ts, basicament, en 
l'exercici en que es meriten en fundó del corrent real de béns i serveis que 
representen i amb Independencia del moment en que es produeix el corrent 
monetari o financer que se'n deriva, llevat de les subvencions de capital i les 
transferencies derivades d'acords o convenís que tenen el tractament que es 
descriu en els apartats 2.6 i 2.10.b), respectivament. 
Els ingressos i les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el 
moment en que es produeix l'acte administratiu de reconeixement deis respectius 
drets i obligacions. 
b) Subvencions i transferencies 
Per al reconeixement de la despesa per transferencies i si.J bvencions que ten en el 
seu origen en els acords subscrits per diverses parts, que poden adoptar la forma 
de conveni de col·laboració, conveni de cooperació, contracte - programa o altres 
figures am31ogues, i que tenen per ·objecte el cofinan<;ament i desenvolupament de 
projectes ·o activitats específiques (incloént-hi les subvencions de capital per 
compensar resultats negatius acumulats), l'obllgació pei" a l'ens que concedeix 
sorgeix en el moment en que el deute és ven<;ut, líquid i exigible, és a dir, en el 
moment en que s'acompleixen els requisits peral pagament. El reconeixement de 
l'obligació pera l'ens que concedeix es realitza quan es dicta l'acte (aprovació deis 
pressupostos de cada exercici) pel qual es ·reconeix i quantifica el dret de 
cobrament de l'ens beneficiari. 
e) Transferencies de capital 
Aquesta partida inclou les aportacions que efectua I'Ajuntament a carrec del seu 
pressupost per finan<;ar processos inversors realitzats per organismes públics, 
empreses del grup municipal, o altres tercers, que no seran de titularitat de 
I'Ajuntament. 
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2.11. Impost sobre Societats 
D'acord amb el RO Legislatiu 4/2004 de S de marc; que aprova el text Refós de la 
Llei de I'Impost sobre Societats, I'Ajuntament de Barcelona esta exempt de l'impost 
i els rendinients del seu capital mobiliari no estan subjectes a retenció. 
2.12. Medi a,nbient 
Les despeses derivades de les actuacions que tenen per objecte la protecció i 
miliora del medi ambient es comptabilitzen, si s'escau, com a despeses de l'exercici 
en que s'incorren. No obstant aixó, si suposen inversions com a conseqüencia 
d'actuacions p'er minimitzar !'impacte mediambiental i la protecció i millora del 
· medi ambient, es compt"abilitzen com a major valor de l'immobilitzat. 
Nota 3- Immobilitzat immaterial, material i infraestructures 
El moviment deis diferents comptes de l'immobilitzat immaterial, material 
infraestructures ha estat el següent: 
31.12.2013 Al tes Ba1xes Traspassos 31.12 .2014 
Immobilitzat immaterial 31:507 54 - 12.868 44.429 
Béns patrimoni historie, artístic i cultural 1.646 - - - 1.646 
Terrenys 319.256 1.435 (923) (15.487) 304.281 
Construccions 6.542.293 90.671 (84.018) 127.350 6.676.296 
Immobllltzat adscrit i cedit 616.221 64.661 - (173) 680.709 
Vehicles 18.725 - (8) - 18.717 
Maquines, equips, instal. estris i eines 117.340 2.117 - 438 119.895 
Equips informatics 198.937 1'10 - 11.745 210.792 
Mobiliari i equips d'oficina 55.449 1.836 - - 57.285 
Altres 6.789 1.004 - - 7.793 
Immobilitzat material 7.876.656 161.834 (84.949) 123.873 8.077.414 
Patrimoni Públic del Sol 517.732 13.626 (1.440J 18.050 547.968 
Immobilitzat material adscrlt 1 cedit (616.221) (64.661) - 173 (680.709) 
Immobilitzat pendent de classificar 630.237 471.642 (22.556) (440.786) 638.537 
Inversions en infraestructures 1 béns 
destinats a l'ús general 7.489.008 6.427 (15) 285.995 7.781.415 
Inversions cedides a l'ús aeneral _1_7 .489.001U_ {6.427) 15 (285.995) (7.781.415) 
Total immobllltzat brut Jmmaterlal, 
material 1 lnfraestructures 8.439.911 582.495 (1()8.945) {285.822_1 8.627.639 
Amortltzació acumulada ( 1.043.4271_1_101.293_1_ 5.830 - (1.138.890) 
Immobilitzat net immaterlal, material 
i infraestructures 7.396.484 481.202 (103.115) (285.822_}_ 7.488.749 
D'acord amb la normativa aplicable, I'Ajuntament registra sota els epígrafs 
"Construccions" i "Patrimoni Públic del Sol" el valor deis terrenys en els quals hi ha 
qualsevol tipus de construcció. Dins d'aquests epigrafs 2.628.323 milers d'euros a 
Ajuntarneot ·~do Barcelona 
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31 de desembre de 2014 i 2.599.507 milers d'euros a 31 de desembre de 2013, 
corresponen al valor deis terrenys en els quals s'edifiquen les construccions. 
Les altes de l'exercici ho han estat pels següents conceptes: 
Inversions executades directament p_er I'Ajuntament 105.432 
Revocació encarrec de gestió aparcaments de BSM 25.930 
Ll lurament de fons pera l'execució d'lnverslons : 
D A ens descentralitzats (lnstituts, entitats públiques 
empresarials i empreses municipals), d'acord amb el 343.347 
Decret d'Aicaldia de 30 de aener de 2012. 
" Inversions executades per tercers 34.072 
Inversions financades per tercers 18.549 
Cobraments en especie de saldos deutors 50.645 
Béns rebuts en permuta 4.520 
582.495 
De la revocació deis encarrecs de gestió de quinze aparcaments de BSMSA que ha 
fet I'Ajuntament durant l'exercici 2014 per import de '32.323 milers d'euros (nota 
4), 25.930 milers d'euros s'han reglstrat com a construccions dins de l'actiu de 
I'Ajuntament, mentre 6.393 milers d'euros, ha estat alta a les inversions destinades 
a ús general atesa la seva naturalesa. · 
A les inversions executades per te.rcers s'inclouen 30.000 milers d'euros que el 
Consorci Mar Pare de Salut de Barcelona executara a !'Hospital del Mar per compte 
de I'Ajuntament segons conveni entre ambdues parts. 
Els cobraments en especie de saldos deutors inclouen 45.000 milers d'euros 
corresponents a la comperisació deis valors taxats de l'adquisició de tres finques de 
la Generalitat de Catalunya derivades de la formalització d~l protocol de 
col·laboració entre I'Ajuntament i l'esmentada administració que té per objecte 
actuacions de reducció del deute. 
El valor net comptable de les baixes de l'exerclci comprenen els conceptes 
següents: 
Per vendes 1.543 
Per operacions de permuta 832 
Per adscripció d'actius (nota 9) 64.661 
Per finalització d'actuacions inversores (immobilitzat 
oendent de classificar no inventariabJe) 36.079 
103.115 
Les adscripcions d'actius han estat a la Fundació Museu Plcasso segons la seva 
carta fundacional. 
Les baixes per finalització d'actuacions inversores no inventariables, tenen la seva 
contrapartida a resultats extraordinaris de l'immobilitzat (negatius) per import de 
36.096 milers d 'euros, i Patrimoni lliurat a l 'ús general (positius) per 17 milers 
d'euros. 
El valor net comptable deis traspassos de l'exercici tenen les següents 
contrapartides: 
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Patrimonl lliurat en cessió (nota 9) (173J 
Patrimoni lliurat a 1rús general (nota 9) 285.995 
285.822 
El detall de l'epígraf d'inversions destinades a ús general és com segueix: 
Vials 
Pares i forestal 
Sistemes 
Patrimoni ús general Holsa 
Mixt 















Els elements totalment amortitzats 
següents: 
en ús a 31 de desembre de 2014 són els 
Vehicles 
Maquines, equips instal·lacions, estris i eines 
Equips informatics 









És política de I'Ajuntament contractar les pólisses d'assegurances que s'estimen 
necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els 
elements d'immobilitzat. 
Nota 4 - Inversions financeres permanents 
El movimeht de les inversions financeres permanents durant l'exercici 2014 ha 
estat el següent: 
31 12.2013 Altes Ba1xes Traspassos 31 12 2014 
Inversions financeres 150.121 537.720 (403.742) 284.099 
Credlts 11/t AMB 18.505 (1.088) 17.417 
Vendes d'immobilitzat a llarg terminl 
i permutes béns futurs PMS 30.080 65.149 (671) 94.558 
Diposlts i fiances a llarg term.ini 287 5.000 5.287 
Provisió depreciació immob. financer (12.416) (5.770) 309 (17.877) 
Total 186.577 597.099 {403.433) 3.241 383.484 
Les altes en inversions financeres fan referencia a: 
• L'import subscrit i desemborsat per I'Ajuntament en l'ampliació de capital 
efectuada per Fira 2000, S.A. per import de 7.822 milers d'euros, passant 
la participació de I'Ajuntament del 19,50% al 20,39%. 
• La constitudó de la societat Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA 
(BAMSA) per import de 397.912 milers d'euros mitjimc;ant una aportació 
dineraria de 61 milers d'euros i una aportació no dineraria co~sistent en 
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drets d'explotacló i gestió deis aparcaments ubicats al perímetre central de 
la ciutat de Barcelona valorats en 397.851 milers d'euros. 
L'Ajuntament de Barcelona en la sessió del Plenari del Consell Municipal de 
data 28 de febrer de 20l4 i 3 d'octubre de 2014 ha aprovat el canvi en la 
forma de gestió del servei públic deis aparcaments de titularitat municipal 
ubicats al centre de la ciutat de Barcelona (Perímetre Central} . 
El canvl en la gestió ha implicat la revocació de quinze endtrrecs de gestió 
directa en virtut deis quals la societat Barcelona de Serveis Municipals, SA 
(BSMSA} tenia atribu'ida la gestió d'aquests aparcaments, els quals, 
juntament amb altres del mateix perímetre, passen a ser gestionats de 
forma indirecta en regim de concessló per mitja d'una socletat d'economia 
mixta, que té la forma de societat anónima i la denominació de Barcelona 
d'Aparcaments Municipals, SA. 
• A la subscripció i desemborsament de l'ampliació de capital efectuada per 
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSMSA) per import de 126.842 milers 
d'euros mitjan~ant l'aportació no dineraria de 1.944 accions "classe A" de la 
nova societat mixta BAMSA. 
• La distrlbucló en favor de I'Ajuntament de Barcelona de part de la prima 
d'emissió d'accions de la societat Barcelona d'Infraestructures Municipals, 
SA (BIMSA), per import de 5.144 milers d'euros, mitjan~ant el lliurament de 
les 51.000 accions. de Foment de Ciutat, SA, fins al moment titularitat de 
BIMSA. 
les baixes d'inversions financeres es refereixen a: 
• El pagament no dinerari, mitjan~ant aportació de l. 944 accions "classe A" 
de. les accions de la societat BAMSA, de la subscripció i desemborsament de 
l'ampliació de capital de BSMSA per import de 12~.842 milers d'euros 
descrita anteriorment. 
• El pagament no dinerarl, mitjanc;ant aportació de 496 accions "classe A" de 
la societat BAMSA, de la revocació deis encarrecs de gestió a BSMSA deis 
quinze aparcaments del perímetre central descrits anteriorment per import 
de 32.323 milers d'euros (nota 3), import que correspon al valor net 
comptable en llibres de BSMSA de les gestions directes revocades. 
• l'adjudlcació de la titularitat del 60% de les accions de la societat BAMSA a 
!'empresa Saba Aparcamientos, SA per impórt de 238.747 milers d'euros. 
El Plenari del Consell Municipal de 28 de febrer de 2014 va aprovar 
definitivament, entre d'altres qüestic:>ns, el plec de bases del procediment 
obert per a la selecció de !'accionista que ha de ser titular de les accions 
"classe B" de la constitu'ida societat BAMSA; representatives del 60% del 
seu capital social. 
El Plenari del Consell Municipal de 25 de julíol de 2014 va adjudicar la • · 
titularitat del 60% dé les accions de la societat BAMSA a l'empresa Saba 
Aparcamientos, SA (SABA). 
• la disminució de valor de les accions de BIMSA per distrlbució, a favor de 
I'Ajuntament, de part de la prima d'emissió de les seves accions per import 
de 5.144 milers d'euros. --Ajuntament~de@arcej 
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• La cancel·lació de les accions de la societat Clavegueram de Barcelona, SA 
per valor de 686 rrillers d'euros perla seva extinció . 
. Credits a llarg termlni amb I'Área Metropolitana de Barcelona (AMB) fa referencia 
als imports que aquesta ha de compensar, amb' venciment superior a un any, a 
I'Ajuntament de Barcelona corresponents a les liquidacions negatlves deis exercicis 
2008 i 2009 de la participació als tributs de I'Estat. 
Dins de les altes de vendes d'immobilitzat a llarg termini s'inclouen 60.000 milers 
d'euros corresponents a l'impqrt pendent de cobrament, durant els 25 anys de 
durada de la concessió, i d'acord amb unes condicions de pagament i interessos 
concretes, de part de l'adjudicació del 60% de les accions de la societat BAMSA a 
!'empresa Saba Aparcamientos, SA. 
Els traspassos corresponen íntegrament a reclassificacions a curt termlnl, com a 
deutors no pressupostaris, de quotes amb venclment 2015, 671 milers d'euros. 
Els traspassos deis dipósits a llarg termini fan referencia a un dipóslt constitui't al 
2013 en una entitat financera. 
Les altes en la provisió per a la depreciació de l'immobilltzat financer corresponen 
als ajustaments de 'valor recollits amb motiu deis resultats negatius originats en .les 
empreses Fira 2000, SA, Nauta Techinvest SCR, Foment de Ciutat SA i Barcelona 
Empren, CR, SA. 
Les inversions financeres de I'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2014 
es resumelxen en el quadre·que s'inserelx a continuació: 
Ajuntament <At~-da Barcelo~. ~ 
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Inversions financeres permanents 
lnstltut Municipal de Persones amb Dlscapacltat 100 835 200 1.035 
Institut M. del Paisatge Urba i Qualitat de Vida 100 6.786 1.312 8.098 
Institut Municipal d'Educacló 100 373 113 486 
Institut Municipal d'Informatica 100 327 312 639 
lnstitut Municipal d'Urbanisme 100 1.331 127 1.458 
Institut Municipal d'Hisenda 100 2.585 328 2.913 
lnsti~ut Municipal de Mercats 100 4 .283 271 4.554 
Institut Barcelona Esports 100 3.693 845 4 .538 
Institut Municipal de Serveis Socials 100 667 255 922 
Entitats públiques empresarials 
Patronat Municipal de I'Habltatge 100 238.671 977 239.648 
Institut de Cultura de Barcelona 100 4.900 12 4.912 
Institut Municipal de Pares i Jardins 100 5.772 726 6.498 
Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe 100 9.855 41 9.896 
Empreses m 
Grup Barcelona de Serveis Municipals, SA 100 404.928 21.449 426.377 
Barcelona Infraestructures Municipals, SA 100 15.349 (91) 15.258 
Foment de Clutat, SA 100 5.136 1 5.137 
Informació i Comunicació de Barcelona, SA 100 1.165 7 1.172 
Barcelona Adiva, SA, SPM 100 12.457 117 12.574 
SM Barcelona Ge~tió Urbanfstica, SA 100 811 132 943 
de 1 SA 100 62 
lnferlors al 50% 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA 25,00 150 o 150 
Barcelona Empren CR, SA 24,06 2.085 (448) 1.637 
Barcelona Regional, SA 17,65 328 1 329 
Fira 2000, SA 20,39 52.843 (4.762) 48.081 
Port Fórum Sant Adria, SL 5,00 13 o 13 
Clavegueram de Barcelona, SA 
Nauta Tech Invest, SCR 4,78 1.994 238 2.232 
Adquisició accions (ampllació de capital en curs 
SCR 
Figura en els estats ncers- de de Oesem bre de 2014. 
f'justat en funció del percentatge de partlclpacló, pels organlsmes autonoms es considera el valor deis fons propls, 
1 per les entltats públlques empresarlals 1 les empreses munlclpals es considera el patrlmonl net correglt pels 
ajustas per canvl de valor raonab(e i pels socls externs en els Grups Consolidats. 
El detall que presenten els grups Barcelona de Serveis Municipals, SA i Barcelona 
d'Infraestructures Municipals, SA és el que es presenta a contin'uació: 
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Grup Barcelona de Serveis Munlcipals 
Barcelona de Servels Municipals, SA 
Pare d'Atraccions Tibidabo, SA 
Cementiris de Barcelona, SA 
Tractament i Selecció de Residus, SA 
Selectives Metropolitanes, SA {2) 





























El balan<; de situació i el compte de resultats de l'exercici 2014 estan referits a 
I'Ajuntament individualmen.t. Les variacions que resultarien d'aplicar criteris de 
consolidació respecte als comptes anuals indlviduals de I'Ajuntament són les 
següents (en milers d'euros): 
A ' untament Consolidat 
Actiu permanent 7.881.292 8.491.936 
Actiu ckculant 999.138 1.268.568 
Total actiu 8.880.430 9.760.504 
Fons Propis abans de resultats 5.471.559 5.860.303 
Resultat de l'exercici 253.024 368.146 
Resta de passiu permanent 2.275.926 2.594.865 
Passiu circulant 879.921 937.190 
Total passiu 8.880.430 9.760.504 
Ingressos ordinaris 2.489.745 2.748.279 
Despeses ordinaries (2.229.576) (2.373.549) 
Resultat extraordinari (7.145) (6.584) 
Resultat de l'exerclcl 253.024 368.146 
Els administradors preveuen formular els comptes anuals consolidats per separat. 
A continuació es presenta la informació corresponent als imports totals de les 
transaccions realitzades i saldos mantinguts per I'Ajuntament de Barcelona amb els 
seus organismes públics, les empreses municipals i altres empreses participades: 
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Nota 5- Deutors no pressupostaris a llarg termini 
Inclou els saldos a cobrar amb venciment a llarg termini derivats de l'ajornament i 
fraccionament de deutes tributaris a favor de I'Ajuntament. 
Nota 6 - Despeses per distribuir en diversos exercicis 
El saldo d'aquest epígraf correspon íntegrament a les despeses d'emlsslons 
d'obligacions i bons, i de formalització de préstecs, les quals han presentat els 
moviments següents: 
Despeses de formalització 
de réstecs 
Saldo a 31 de desembre de 2013 
Despeses de formalitzacló de noves operaclons 
Imputació a resultats com a despesa financera 




La imputacló a resultats com a despesa financera es realitza anualment i es calcula 
linealment fins al venciment de les operacions formalitzades. 
Nota 7 - Deutors a curt termini 
7.1. Deutors pressupostarls 
Els drets reconeguts pendents de cobrament a 31 de desembre de 2014 es 
classifiquen per naturalesa tal com segueix: 
Concepte Drets pendents 
Impostas directes 
Impostas lndlrectes 
Taxes i altres ingressos · 
Transferencies corrents 
Ingressos patrimonials 
Venda d'inversions reals 
TransferEmcies de capital 










Els imports i moviments en el compte de la provisió per cobertura de drets de 
dificil realització han estat els següents: . 
Saldo a 31 de desembre de 2013 507.638 
Dotació amb carrec al compte de resultats 89.081 
Aplicació per anul·lacló de drets Incobrables o cobraments 
(nota 18.6) . (85.114) 
Saldo a 31 de desembre de 2014 511.605 
Les aplicacions s'han abonat a l'epígraf de resultats extraordinaris. 
La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina mitjanc;ant l'aplicació 
deis percentatges d'esperanc;a de cobrament, calculats segons series historiques reals, 
sobre la liquidació efectuada a cadascuna de les figures tributarles de forma 
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individualitzada, i en cada exerdci concret. Addicionalment es provisionen els deutors 
per conceptes no tributaris quan es consideren de difícil realització. · ' 
7.2. Altres deutors no pressupostaris 
Els saldos d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2014 són: 
Deutors per ajornaments i fraccionaments 
Deutors per ingressos meritats 
Imports pendents de cobrar a curt termini per operacions 
d'immobilitzat 
Deutors per IVA repercutit 
Altres deutors no pressupostaris 
Altres deutors no pressupostaris a curt termini 







El saldo d'aquest epígraf esta integrat per un total de 90 comptes bancaris que han 
















adscnt 1 cedtt lllurat a l'us en cessro r ~esultats Resultat de 
Pettnmonr (ve eu la general adscrrpcro d ex e o cocrs l 'exerctcr Total 
9 ( vegeu la ( vegeu la a ntenors 
notal . l ) nota2 .3 nota21 
Saldo inicial 7.780.415 (616.221) (7 .489.008) 35.728 5.710.557 399.724 5.821.195 
Resultat 2014 253.024 253.024 
Distribució resultat de l'any 
2013 399.724 (~99.724) 
Variació patrlmoni adscrit i 
cedit (nota 3) (64.488) (64.488) 
Traspas subvencions i altres 
ingressos de capital (nota 2.6 i 
10) 7:259 7.259 
Lliurament de béns a l'ús 
general per traspas (nota 3) (285.995) (285.995) 
Balxes de l'exerclcl lllurades a 
l'ús general (nota 3) 15 15 
Altes de l'exercici lliurades a 
l'ús general (nota 3} (6.427} {6.427} 
Saldo final 7.787.674 {680.709} (7.7~1.415} 35.728 6.110.281 253.024 5.724.583 
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Nota 10 - Subvencions i altres ingressos de capital 














(nota 18 .6 ) 
12.349 
Saldo a 
31.12 . 14 
574.581 
El saldo al tancament de l'any recull 47.563 milers d'euros relatius a ingressos per 
operacions urbanístiques i 527 ;018 milers d'euros corresponents a ingressos per 
subvencions de capital, tots ells pendents de distribuir segons allo descrit a la nota 
2.6. 
Els principals ens atorgants del saldo viu d'aquestes subvencions han estat els 
següents: 
Administració General de I'Estat 197.906 
Comunitat Autonoma 171.959 
Organismes Europeus 54.428 
Diputaclons 90.493 
Al tres 12.232 
Total 527.018 
El recoReixement deis ingressos per subvencions de capital es realitza, 
majoritariament, quan s'acompleixen els requisits per al seu pagament per part de 
l'ens que concedeix, és a dir, una vegada ja estan degudament justificades per 
part de I'Ajuntament. 
Nota 11- Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis 
El moviment d'aquest epígraf a l'exercici 2014 ha estat el següent: 
Saldo a 31 de desembre de 2013 
Altes de l'exercici 
Traspassos a ajustaments per periodifica~ió (nota 17) 
Traspassos a resultats 






Les altes de l'exercici fan referencia als ingressos a distribuir derivats de l'aportació 
no dineraria per a la constitució de la societat d'economia mixta BAMSA i la 
posterior adjudicació de la titularitat del 60% de les accions de l'esmentada 
societat a !'empresa Saba Aparcamientos, SA. 
Dins deis traspassos a resultats hi ha 20.574 milers d'euros que s'han carregat 
contra ingressos extraordinaris (nota 18.6) i que fan referencia a l'extinció d'un 
dret de superfície per la venda de la finca sobre la que el dret estava constitult. 
El saldo a 31 de desembre de 2014 correspon a ingressos rebuts per avan~at pel 
dret d'utilització de béns de titularitat municipal. Els lngressos rebuts per avan~at 
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es traspassen anualment al compte de resultats de manera lineal en el decurs del 
període de la corresponent concessió, que es situa coma maxim a l'any 2083. 
Nota 12- Provisions pera riscos i despeses 
El moviment d'aquest epígraf ha estat el següent: 
Saldo a 31 de desembre de 2013 
Dotació amb d1rrec a l'epígraf de despeses diverses 
Cancel·lació de provisió amb abonament a resultats 
extraordinaris (nota 18.6) 





El saldo de la provisió té per objecte cobrir els costos económics d'aquelles 
obligacions de caracter contingento probable. 
Aquest epígraf inclou, entre altres imports, 16.392 milers d'euros corresponents a 
la quantia de la paga extraordinaria de desembre de 2012 que s'hagués hagut de 
pagar al personal de l'entitat abans de finalitzar el corresponent exercici, pero que 
va esser suprimida per l'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de julio!, 
de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostaria i de foment de la 
competitivitat. L'article 2.4 d'aquesta disposició preveu que "les quantitats 
derivades de la supressió de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals de 
complement específic o pagues addicionals equivah:mts d'acord amb el disposat en 
aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de 
pensions o contractes d'asseguran~a col·lectiva que incloguin la cobertura de la 
contingencia de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei Organica 2/2012, 
d'Estabilitat Pressupostarla i Sostenibllitat Financera i en els termes i amb l'abast 
que es determini en les corresponents lleis de pressupostos". En conseqüencia, 
ates que és un passiu exigible cert, l'import esmentat va ser carregat a l'epígraf 
"Despeses de personal" del deure del compte de perdues i guanys amb abonament 
a l'epígraf "Provisions a llarg termini~' del passiu del balanc; durant l'exercici 201'2. 
La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat per l'any 
2015 a la disposició addicional dotzena apartat ú.l estableix que cada 
Administració Pública, en el seu ambit, podra aprovar l'abonament de quantitats en 
concepte de recuperació de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals de 
complement específic o pagues addicionals equivalents. En el cas qué l'órgan 
competent de I'Ajuntament de Barcelona aprovi l'abonament d 'aquestes quantitats, 
l 'import equivalent a abonar sera el que determina la disposició addicional dotzena 
apartat ú.2 de l'esmentada llei. 
Així mateix, s'inclouen 52.963 niilers d'euros relatius a la maxima estimació 
económica que podría derivar-se de l'execució d;una sentencia que obliga a 
I'Ajuntament a aplicar un increment de la massa salarial del personal funcionari 
corresponent als exercicis 2007 i 2008, amb la corresponent consolidació deis 
increments fins a l'exercici corrent. 
Nota 13 - Emprestits i préstecs 
El capital viu a 31 de desembre de 2014 corresponent a emprestits i préstecs 
subscrits per I'Ajuntament de Barcelona a llarg termini, es detalla de la manera 
següent: 
lt~ §-AJunt~~!·~arcelcn: 
Gerimcla Munk ipal 
- ·*"'"•'-
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Emprest1ts i p réstecs 
Descrlpció Capital vlu a Llarg Curt 
31.12.2014 termlnl termlnl 
Sistema bancari 831.680 754.046 77.634 
Col-locacions privadas 140.000 60.000 80.000 
Total endeutament 971.680 814.046 157.634 
La part de l'endeutament subscrit a llarg termini que té venciment a menys d'un 
any es reclassifica com "Creditors a curt termini per emprestits i préstecs". 
. . 
El moviment durant l'exercici 2014 deis Emprestits i préstecs subscrits a llarg 
termini ha estat el següent: 
Saldo a 31 de desembre de 2013 1.101.376 
l\loves operacions o 
Amortitzacions contractuals (129.696) 
Amortitzacions a ntici pades o 
Saldo a 31 de desembre de 2014 971.680 
A 31 de desembre de 2014 no hi ha contractada cap polissa de credit a curt 
termini. 
El perfil d.el deute per venciments a 31 de desembre de 2014 es detalla a 
continuació: 












2025 i seaüents 86.668 
Total 971.680 
El cost mitja del deute durant l'exercici 2014 ha estat del 2,86%, i la vida mitja es 
situa en 4,2 anys. 
' 
Tot l'endeutament és en euros. Per a la gestió del risc de tipus d'interes, 
I'Ajuntament de Barcelona té contractades set operacions de cobertura de tipus 
d'interes per un nominal total de 421.000 milers d'euros, assignades cadascuna 
d'elles a una operació subjacent concreta d'acord amb les bases d'execució deis 
pressupostos. La composició del deute financer de I'Ajuntament de Barcelona a 31 
de desembre de 2014 era el 53,6% a tipus d'interes fix i el 46,4% a tipus d'interes 
variable. 
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Nota 14 - Altres creditors a llarg termini 
L'epígraf d'altres creditors a llarg termini reclill els següents conceptes: 
Administració General de I'Estat - Liquldació definitiva 
de la participadó als tributs de I'Estat 2008 
Administració General de I'Estat - Liquidació definitiva 
de la participació als tributs de I'Estat 2009 
Administració General de I'Estat - Liquidació definitiva 
del Fons Complementar! de Financ;ament 2013 





L'import total de la liquidació definitiva negativa de la participació als tributs de 
I'Estat corresponent a l'exercici 2008 va ascendir a 93.487 milers d'euros, mentre 
que la correspol)ent a l'exercici 2009 va ser també negativa per 304.284 milers 
d'euros. D'acord amb alió previst a la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos 
Generals de I'Estat de l'exercici 2012, el termini fins a desembre 2014 de 
compensació d'aquestes liquidacions negatives és de 120 mensualitats. La 
disposició addicional única del Reial decret llei 12/2014, de 12 de setembre, 
estableix modificacions en el procediment de reintegrament deis saldos deutors a 
favor de la Hisenda Pública derlvats de les llquidacions definitivas de les 
partlcipacions als trlbuts de I'Estat deis exerclcis 2008 i 2009, regulats a la Llei 
2/2012, de 28 de juny, de pressupostos de l'estat per a l'any 2012, i permet, a 
partir de gener de 2015 i previa autorització, l'ampliació del termini de 
reinteg'rament deis esmentats saldos deutors durant 120 mensualitats addicionals. 
La liquidació negativa del 2008 te venciment durant el període 2011-2031 i la 
liquidació negativa del 2009 venc; durant el període 2012-2031. L'import amb 
venciment a l'exercici 2015 es troba registrat a l'epígraf d"'Aitres creditors no 
pressupostaris" a curt termini (nota 16). 
Segons comunicació de la Secretaria General de Coordinació Autonómica i Local de 
la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, la previsió de liquidació del Fons 
Complementari de Financ;ament de l'exercici 2013, descomptant l'import total deis 
avanc;aments a compte transferits, és negativa per import de 51.396 milers d'euros 
(nota 18.6). La disposlcló addicional desena del Relal decret llei 17/2014, de 26 de 
desembre, de mesures de sostenibilitat financer de les comunitats autóriomes i 
entitats locals i altres de caracter económic, defineix un regim especial de 
reintegrament d'aquests saldos a pagar a I'Estat consistent en el fraccionament en 
120 mensualitats a comptar des del primer de gener de 2016. 
Nota 15- Administracions públiques 
El desglossament d'aquests comptes és el següent: 
Deutora Creditora 
Hisenda pública per IVA - -
Hisenda pública per IRPF (45) 8.471 
SE!guretat Social 1.124 21.767 
Saldo a 31 de desembre de 2014 1.079 30.238 
Nota 16 - Altres creditors no pressupostaris a curt termini 
Els saldos d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2014 són: 
r------------------
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Admlnistració General de I'Estat- Venclment a curt termini de les 
llquidacions defi'nitives de la particlpacló als tributs de I'Estat 2008 i 
2009 (nota 14) 
Fiances i dipósits rebuts 
Administracions creditores per recarrecs IAE i IBI 
Pagues extraordinaries al personal 
Prove"idors d'immobilitzat a curt termini 
Altres creditors 
Altres despeses meritades 









El moviment deis prove"idors d'immobilitzat a curt termini durant l'exerclci 2014 ha 
estat el següent: 
Saldo a 31 de des.embre de 2013 
Altes de l'exercici 
Traspassos de llarg termini 
Pagaments de l'exercici 
Saldo a 31 de desembre de 2014 






Aquest compte reflecteix els passius certs pera la Corporació a 31 de desembre de 
2014, d'acord amb el seu període d'acreditació i amb independencia de la data 
d'exigibllltat o de pagament: La seva composició és la següent: 
Interessos meritats r no venc;uts 
Traspas a curt termini d'altres ingressos per distribuir en diversos 
exercicis (nota 11) 
Total 
Nota 18 - Compte de resultats de l'exercici 2014 




Aquesta partida inclou els sous i salaris del personal de I'Ajuntament, assegurances 
socials i altres despeses socials. 
La plantilla mitjana de I'Ajuntament durant l'exercici 2014 ha estat de 6.411 
treballadors (33,1% dones i 66,9% homes). 
18.2. Prestacions soclals 
Les prestacions socials comprenen, basicament, els imports pagats per 
I'Ajuntament l'any 2014 al personal passiu en concepte de subvencions a les 
categories corresponents als móduls D i E i al col·lectiu d'empleats de la neteja, 
guardacotxes i serenos i medalla d'or de Guardia Urbana per un itnport de 692 
milers d'euros. 
'*' 




18.3.Treballs, subministraments i serveis exterlors 
Aquesta partida correspon a la compra de béns i serveis necessaris per al 
funcionament de l'activltat municipal i pera la conservació i el manteniment de les 
inversions. Inclou els contractes de prestació de serveis que I'Ajuntament té 
signats amb diferents empreses privades per facilitar el funcionament de la ciutat, 
com per exemple la recollida d'escombraries i la neteja viaria. 
18.4. Despeses per transferencles corrents 
Per a les activitats desenvolupades per organismes autonoms, socletats mercantils 
i entitats públiques empresarials corresponents a la prestació de serveis públics en 
l'ambit competencia! de I'Ajuntament de Barcelona, mitjan«;ant gestió directa per 
delegació de I'Ajuntament, d'acord amb allo previst per la legislació vigent (Liei 
reguladora de les bases de regim local i Reglament d'obres, activitats i serveis deis 
ens locals), I'Ajuntament transfereix el finan«;ament pressupostari, el qual es 
reflecteix a l'epígraf de despeses "Transferencies ·corrents" del compte de resultats 
adjunt. 
Aquesta transferencia corrent pressupostaria esta fixada tenint en compte els 
suposits d'equilibri pressupostari previstos al Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
Els principals destinataris han estat les entitats següents: 
Organismes autonoms (Ajuntament) 234.629 
Entitats públiques empresarials (Ajuntament) 156.924 
Societats Mercantils (Ajuntament) 155.632 
Area Metropolitana de Barcelona 147.594 
Consorcis 100.672 
Altres ens públics 5.861 
Entitats sense afany de lucre 61.166 
Auto.ritat del Transport Metropolita 90.174 
Comunltat Autónoma 4.000 
Altres 10.183 
Total 966.835 
18.5. Despeses per transferencies de capital 
Aquesta partida inclou les aportacions que efectua I'Ajuntament a carrec del seu 
pressupost per finan«;ar processos inversors. 
Els principals destinataris han estat les entltats següents: 
Organismes autónoms (Ajuntament) 7.829 
Entitats públlques empresarials (Ajuntament) 93.338 
Societats Mercantils (Ajuntament) 5.406 
Consorcis 3.249 
Área Metropolitana de Barcelona 5.558 
Al tres 10.972 
Total 126.352 
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18.6. Resultats extraordlnaris 
El desglossament deis resultats extraordinaris és el que segueix: 
De l'immobilitzat 
Modificació de drets, obligacions i provislons 
Subvencions i altres ingressos de capital transferits a resultat 
(nota 10) 
Cancel·lació dret superficie (nota 11) 
Liquidació negativa del Fons Complementari de Finan~ament 
2013 (nota 14) 
Altres resultats extraordinaris 
Resultat extraordinarl net 








Els ingressos per modificacions de drets, obligacions i provislons, inclou 85.114 
milers d'euros de l'aplicació de la provisió per cobertura de drets de difícil 
realització (nota 7.1) i 18.197 milers d'euros per aplicació de la provlsló per a 
riscos i despeses (nota 12). 
18.7. Vendes de béns i servels 
Aquesta partida inclou, principalment, els preus públits cobrats per la prestació de 
serveis (principalment recollida de residus comercials, , industrials . i recollida 
selectiva de residus), així com els ingressos der'ivats de la prestació d'un servei en 
regim de dret privat. . 
18.8. Altres ingressos de gestió ordinaria 
Els altres ingressos de gestió ordinaria engloben, basicament, els interessos, els 
ingressos pera la utilització privativa o l'aprofitament especial deis béns de domini 
públic municipal (per exemple, aparcaments, quioscos, terrasses de bars i 
restaurants, etc.), multes 1 penalitzaclons per infraccions. 
18.9. Ingressos per impostos 
Sota aquesta agrupació s'inclouen els impostes de caracter local següents: impost 
sobre béns lmmobles · (IBI), que grava la propietat immobiliaria; iillpost sobre 
activitats economiques (IAE), que grava determinades activitats empresarials, 
segons el tipus d'activltat, la superficie ocupada i la seva localització; l'impost 
sobre vehlcles de tracció mecimica (IVTM), que és un tribut que grava la titularitat 
d'aquests vehlcles, sigui quina sigui la seva classe i categoría; l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que grava el cost del projecte, pera la 
construcció del qual se sol·llclta la !licencia corresponent; l'impost sobre l'increment 
del valor deis terrenys de naturalesa urbana (IIVT) que grava l'increment del valor 
que experimenten els terrenys i que es posa de mani.fest a conseqüencia de la 
transmissió de la propietat d'aquests. 
També s'inclou en aquest epígraf l'import resultant de la cessió de tributs de I'Estat, 
com a conseqüencia de !'entrada en vigor del model de financ;ament del sector 
públic local aprovat per la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
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18.10. Altres ingressos tributarls 
Sota l'epígraf d'altres ingressos tributaris" s'engloben, basicament, les ta·xes per 
vendes de serveis i aprofitament del domlni públic. 
18.11. Ingressos per transferencies corrents 
Aquest epígraf lnclou els imports rebuts del Fans Complementar! de Financ;ament 
de I'Estat, així com les subvencions finalistes procedents de fa Unió. Europea, 
I'Estat, la comunitat autonoma i les entitats locals. 
Nota 19- Altra informació i fets posteriors 
A 31 de desembre de 2014, no hi ha avals atorgats per I'Ajuntament de Barcelona 
pera la cobertura d'operacions de c~édit. 
Els valors rebuts en diposit a 31 de deserribre de 2014 ascendeix a 315.674 milers 





Avals rebuts 96.641 9.776 (54.420) 51.997 
Valors dipositats 238.496 46.372 (25.317) 259.551 
Valors en custodia 4.280 736 {1.207) 3.809 
Ajornaments i fracc. 317 - - 317 
Total 339.734 56.884 (80.944) 315.674 
Els honoraris a percebre per la UTE, PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. i 
Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A.~ corresponents als serveis 
d'auditoria .i despeses incorregudes per la prestació d'aquests serveis de l'exercici 
2014 ascendeixen a 450 milers d'euros, IVA indos. Aquests honorarls, que es 
facturen a I'Ajuntament de Barcelona, inclouen els del grup economlc municipal en 
virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, els quals seran 
repercutits a cadascuna de les entitats compreses en l'ambit del concurs, en la part 
que els pertoqui. 
En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 d'e juliol de mesures de lluita contra 
la morositat en operacions comercials, i respecte al total d'obligacions pagades per 
a despesa corrent corresponent al capítol 2 i despesa de capital inclosa al capítol 6 
del pressupost municipal, a data 31 de desembre de 2014 i 2013: 
Ajuntament."'v~::~~~~~ 
__ G_erénc•a Munlcí,pal 
...._ ...... ~ . 
• ""'-w~---
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Exerc1ci Actual ( 2014) Exerc1c1 Antenor (2013) 
Import (en euros) 0/o Import (en euros) 
Pagaments dins del termini 
339.363.132 57,74 385.163.437 maxim legal 
Diferencia 248.374.242 42,26 162.280.624 
Total pagaments a l'exercicl 587.737.374 100 547.444.061 
PMPE (dies) de pagament 8,58 10,40 
Ajornaments que a data de 
tancament sobrepassen el 2.370.863 7.444.153 
termini maxim legal 
D'acord amb (esmentada llei 15/2010, el termini maxim de pagament a partir de 
1'1 de gener de 2013 queda fixat en 30 dies. El període mitja de pagament és de 
27,4 pera l'exercici 2014 . . 







Exercrc1 Exercrcr O Exercro Exercrcr 
p ICaCions 2014 2013 rrgens 2014 2013 
Adquisicions immobilitzacions 




financeres material i financer (1) 3.232 197 
Deutors no pressupostaris a llarg Traspassos d'immobilitzat a 
1.759 9.648 terminl 803 deütors no pressupostaris 
Amortització i traspasa curt termini 
d'emprestits i préstecs a llarg Deutors no pressupostaris a 
termini 157.634 129.696 llarg termini 1.341 
Cancel·lació i traspassos a curt 
termini de Subvencions 1 altres 336 Variació neta de fiances i 
ingressos de capital diposlts a llarg termini 595 (88} 
Traspassos d'ingressos a distribuir a Emprestits i préstecs a llarg 
:reditors a curt termini 18.660 3.389 termini 
40.000 
Traspas a cort termini de provei'dors 
Preliisió liquidació Fons 
4.608 4.758 Complementari de :l'immobilitzat 
Financ;ament 51.396 
Traspasa curt termlni i cancel·lació 
llql.iidació partidpació tributs de 15.609 37.907 
I'Estat Ingressos a distribuir 431.466 23.930 
Total apllcacions 961.097 488.340 Total or(gens 818.020 570.150 
Excés d'orlgens sobre apllcacions 81.810 Excés d'aplicaclons sobre orfgens 143.077 (augment del ca(21tal clrculant) (dlsmlnució del ca~ltal circulant) 
Total 961.097 570.150 Total 961.097 570.150 
----... A' 1111> 
~tament 1$)~· da Darcelo~.a 
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Vanac10 del 2014 
Cap1tal e~rculant Augment Dism•nuciO 
Deutors - 78.819 
Inversions financeres temporals 300.000 -
Tresoreria - 174.365 
Ajustaments periodificació actiu - 189.893 
Creditors 
Total 300.000 443.077 
Augment del capital clrculant - -
Dlsminució del capital circulant 143.077 -
,_,v,c,._,,u a les amortitzacions (nota 3) 
Variació provisió per depreclac;ió d'imtnobilitzat financer (nota 4) 
Despeses per distribuir en diversos exercicis (nota 6) 
Dotació provisions a llarg termini (nota 12) 
Resultat net de l'immobilitzat (nota 18.6) 
Altres resultats extraordinar.is (nota 3) 
Ingressos financers (cobrament de dividends en especie) 
Ingressos a distribuir traspassats a resultats (notes 10 1 11) 
termini ceH nota 12 
(1) lnclou, 
propl exerclcl. 

























21.1. Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos - exercici 
corrent 
Cap•tol Pressuplost Prdesfsupost Drets nets Recaptnt 
IOICid e lnltiU 
1 Impostos directes 879.467 879.467 975.496 916.490 
2 Impostos indirectes 49.164 49.163 55.987 53.799 
3 Taxes i altres ingressos 269.303 269.659 310.330 226.508 
4 Transferencies corrents 1.084.174 1.095.570 1.054.771 1.016.205 
5 Ingressos patrimonials 31.1.13 31.113 214.332 198.867 
6 Venda d'inversions reals 7.522 7.522 11.137 10.229 
7 Transferencies de capital 15.957 27.007 37.474 16.217 
8 Actius financers 106.500 211.823 
9 Passius financers 130.800 130.800 1.754 1.754 
Total 2.574.000 2.702.124 2.661.281 2.440.069 
--.- ~ 
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21.2. Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos- exercicis 
tancats 
Rectlf1cac10ns , 
Cap1tol Siildo m1c1al anul·lélCIOns 1 Drets nets Recaptat 
cancel·lac10ns 
1 Impostas directes 237.429 (13.663) 223.766 29.042 
2 Impostas indirectes 25.957 131 26.088 1.085 
3 Taxes i altres ingressos 406.193 (78.281) 327.912 29.300 
4 Transferemcies corrents 130.864 (33.634) 97.230 61.749 
5 Ingressos patrimonials 22.501 349 22.850 17.019 
6 Venda d'inversions reals 1.443 1.443 1.407 
7 Transferemcies de capital 56.302 (14.080) 42.222 13.473 
8 Actius financers 
9 Passius financers 
Total 880.689 (139.178) 741~511 153.075 
21.3. Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses - exerclcl 
corrent 
Cii •tol Pressupost Pressupost Obligae~ons Pagaments 
P m1c1al def1n1t1u 1 econegudes efectuats 
1 D.espeses de personal 347.527 346.631 344.312 343.465 
2 Despeses en béns 563.672 562.930 545.821 440.706 corrents i serveis 
3 Despeses financeres 41.584 39.284 29.699 29.656 
4 Transferencies corrents 922.194 970.176 965.666 828.755 
5 Fans de contingencia 24.854 627 
6 Inversions reals 400.993 466.780 454.767 288.653 
7 Transferencies de capital 25.297 164.311 158.424 36.150 
8 Actius financers 116.383 19.889 17.447 17.447 
9 Passius financers 131.496 131.496 130.855 130.720 
Total 2.574.000 2.702.124 2.646.991 2.115.552 
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21.4. Resum de l'estat de liquldació del pressupost de despeses- exerclcis 
tancats 
P¡¡gaments 
Ca¡.Htol Saldo onocoal Rectof ocilcoons Oblogacoons t t t 
e ec ua s 
1 Despeses de personal 7.178 7.178 5.087 
2 Despeses en béns 114.186 114.186 114.130 corrents i serveis 
3 Despeses flnanceres 1 1 
4 TransferEmcies corrents 127.187 (1.850) 125.337 116.476 
6 Inversions reals 133.014 133-.014 127.400 
7 Transferemcles de capital 15.245 15.245 14.618 
8 Actius financers 1.625 1.625 625 
9 Passlus financers 148 148 136 
Total 398.584 (1.850) 396.734 378.472 
21.5. Resum de l'estat de compromisos de despesa . amb c~rrec a 
pressupostos futurs 
Exercocos 
Capotol E><ercoco 2015 Exercoco 2016 Exercoco 2017 successius 
1 Despeses de personal 212 159 
2 Despeses en béns 419.362 318.002 264.964 475.239 corrents i serveis 
3 D~speses flnanceres 
4 Transferemcies corrents 175.618 161.321 143.204 7.162 
6 lnversions reals 25.148 516 
7 Transferemcies de capital 10.670 300 300 
8 Actius financers 7.822 19.326 14.955 49.738 
9 Passius financers 
Total 638.832 499.108 423.939 532.139 
Els compromisos de despesa amb dtrrec a pressupostos futurs es refereixen als 
contractes plurianuals que es traben en fase de disposició. 
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21.6. Resultat pressuposta.ri 
Ooeracjons no financeres 
Ingressos (Cap. 1 a 7) 
Despeses (Cap. 1 a 7) 
Superavlt abans operacions flnanceres 
Actjus fjnancers 
Ingressos (Cap. 8) 
Despeses (Cap. 8) 
Variació de actius flnancers (Cap. 8) 
Passlus flnanc:¡ers 
Ingressos (Cap. 9) 
Despeses (Cap. 9) 
Variaci6 de passius financers (Cap. 9) 
1 RESULTAT PRESSUPOSTARI 
Aíustaments 
Desviacions positives de finan~ament 
Desviacions negatives de finan~ament 
Despeses obligades financ;ades amb romanent líquid de tresoreria 
















21.7. Romanent de tresoreria 
1.- ( +) FONS LIQUIDS 644.774 
2.- ( +) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 795.351 
( +) del pressupost Corrent 221.213 
( +) de Pressupostos Tancats 588.436 
( +) d'operacions no pressupostaries 5.164 
(-) ingressos realltzats pendents d'aplicació definitiva 19.462 
3.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 632.520 
( +) del pressupost Corrent 531.440 
( +) de pressupostos Tancats 18.261 
( +) d'operacions no pressupostaries 82.819 
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva o 
I.- Romanerit de Tresoreria Total (1+2-3) 807.605 
11.- Saldos de cobrament dubtós 511.605 
III.- Excés flnan~ament afectat 10.539 
IV.- Romanent de Tresorerla pera despases generals (I-11-III) 285.461 
El Gerent Municipal de I'Ajuntament de Barcelona, en data 30 d'abril de 2015, i en 
compliment deis requisits establerts a l'article 64 de la Llei 1/2006 que regula . el 
regim especial de Barcelona, procedeix a formular els comptes anuals compresos 
en aquest document, de les pagines 1 a 33, corresponents a l'exerclci anual acabat 





Av. Diagona1, 64 
08017 Barcelona 
Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 
Balmes, 89-91 
o8oo8 Barcelona 
INFORME D'AUDITORIA INDHPHNDHNT DE COMPrES ANUALS 
A I'Excel·lentissim Alcalde-President de l'Ajuntament de Barcelona, 
Hem auditat els comptes anuals adjunts de 1 'Ajuntament de Barcelona, que comprenen el balan~ de 
situació a 31 de desembre de 2014, el compte de resultats, la liquidació del pressupost i la memoria 
corresponents a l'exereici finalitzat en aquesta data. 
Responsabilitat dels administradors en relació amb els comptes anuals 
Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de 1' Ajuntament de Barcelona, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, que 
s'identifica en la nota 1.1.a de la memoria adjunta, i del control intem que considerin necessari per a 
permetre la preparació de comptes anuals Uiures d'incorrecció material deguda a frau o error. 
Responsabilitat de ['auditor 
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada en la nostra 
auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de 
l'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments 
d'etica, aixf com que planifiquem i executem l'auditorla a la fi d'obtenir una seguretat raonable que els 
comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. 
Una auditoría requereix l'aplicació de procediments per a obtenir evidencia d'auditoria sobre els 
imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del 
judici de !'auditor, inclosa la valoració deis riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda 
a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern 
rellevant per a la formulació per part de l'entitat deis comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstincies, i no amb la finalitat 
d'expressar una opinió sobre l'eficacia del control intem de l'entitat. Una auditoria també inclou 
l'avaluació de l'adequació de les polítiques comptables aplicarles i de la raonabilitat de les estimacions 
comptables realitzades per ]a direcció, així com l'avaluació de la presentació deis comptes anuals 
presos en el sen conjunt. 
Considerem que l'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
pera la nostra opinió d'auditoria. 
· Prl~ew~t~rh~~~~Q;~persA~dito~~· si. ·· ·-· G~bi~et~T~ñicode A~ditod~-~~~~~~ri~; -s.A. , · , · 
R. M. Madrid, full87.250-1, foli 75, tomo 9.267, llibre 8.054, R. M. JJarcelona, Volum 1029f;"ilire 9349. Foli 42, Sec. 2. 
secció 3a. Inscrita en el R.O.A.C. amb el n6mero S0242 - Full B-27831. Inscrita en el 'RILO-A,_C. amh el número S068.7 
CIF: JJ-79 031290 Inscrita en I'Institut de <;eosors ~urats de Comptes. 
CIF A-586o4745 ' 
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de Auditoría y Coneultoria, s.a. 
Balmes, 89-91 
o8oo8 Barcelona 
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de 1 'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 
2014, aixi com deis resultats de les seves operacions refiectits en el compte de resultats i en la 
Jiquidació del pressupost i deis recursos obtinguts i aplicats corresponents a l'exercici anual finalitzat 
en aquesta data, de conformitat amb el marc nonnatiu d'informació nancera que resulta d'aplicació i, 
en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin e ntlnguts. 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
Sandra Deltell 




Gerencia d'Economia, Empresa 1 Ocupacló 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Di receló de Serveis de Comptabilitat 





Direcció'de Pressupostos 1 Política Fiscal 
Direccló de Serveis d7 Comptabilitat 
, 
Vist els documents que conformen la liquidació del pressupost de 2014 cor·responent a I'Ajuntament de 
Barcelona. . 
Ates els articles 191 i 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel que s'aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 89 a 91 del Re.al Decret 500/1990, de 20 
d'abril. 
La Tinent d'Aic~lde que sotaslgna efectua la següent, 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost 2014 corresponent a I'Ajuntament ~e Barcelona. 
SEGON.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenarl. 
ABa _elona, ?.7 de febrer de 2015 
Jordi Joly i Lena 
Gerent d'Economla, Empresa i Ocu~ació Gerent Municipal 
DECRET 
En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 13e de la Carta Municipal de 
Barcelona (Liei 22/1998), dono la meva conformltat a la precedent proposta i la converteixo en 
resolució. 
Que es compleixi. 
Barcelona, 27 de febrer dé 2015 
P ENARI DEL 901;J~~k~ ~M~ICIPAL 
S 
'6 de· ~ 1 · 1 ., ......................... .,. SSI · ........ ......... .. . 
Xavier TR 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Secretaria Oeneral 
ES COPIA de 1' original signat 
per 1 'Ex cm. Sr. Alcalde el di a de 
la data 
Ho certifico; Z r"~'" ''· ZO. S 
Barcelona, ] r ::.. tí , 
El Secretari General, 






R E S U L T A T P R E S S U P O S T A R 1 20 14 
CONCEPTES 
a. Operaclons corrents 
b. Altres operacions no financeres 
l. Total operacions no financeres 
2. Actius financers 
3. Passius financers 
RESUL TAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 
AIUSTOS· 
4. Des peses flnanc;ades amb remanent de tresoreria 
pera despeses generals 
S. Desviacions de financ;ament negatives de l'exercici 
6. Desviacions de financ;ament positives de l'exercici 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 
Drets Reconeguts Obllgacions 
Nets Rec. Netas 
2.610.915.641 .61 1.885.498.459,30 





Oirecció de Pressupostos 1 Polltica Fiscal 









Barcelona, 27 de febrer de 2015 
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a. Operacions corrents 2.610.915.641,61 
b. Altres operacions no financeres 48.611.906,08 






CAPACITAT DE FINANCAMENT 
Ajustas SEC : 
Cap. 1, 2 i 3/ngressos: Criteri de caixa 
Cap. 1, 2 1 4 ingressos : Pare/el pació en tributs de /'Estar 
Cap. 4 ingressos : Liquidació definitva Participació en tribruts de I'Estat 2013 
Cap. 4 i 7 lngressos per transf. Corrents 1 Capital pendents cobrament 
Cap. 1 despeses: Despeses meritades i no ap/icades a pressupost 
Cap. 3 despeses : lnteressos 
Cap. 6 despeses : Compres amb preu ajornat 
Cap. 6 despeses : Formació bruta de capital fixe 
Cap. 8 despeses : Ampliaclons de capital 
1 CAPACITAT DE FINANCAMENT 
Olraccl6 de Prassupostoo 1 Polltlca Flacal 























LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS • DRETS RECONEGUTS 
CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2014 
1 IMPOSTOS DIRECTES 
879.467.265,31 0,00 879.467.265,31 1.014.257.898,16 38.757.706,96 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 
49.163.322,01 0,00 49.163.322,01 59.973.698,69 3.987.068,73 
3 TAXESIALTRESINGRESSOS 
269.303.043,75 355.458,84 269.658.502,59 328.057.912,60 17.727.944,10 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 
1.084.174.136,19 11.395.460,89 1.095.569.597,08 1.089.557.140,39 34.786.088,71 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 
31.112.762,00 0,00 31.112.762,00 217.052.645,64 2.720.488,89 
6 VENDA D'INVERSIONS REALS 
7.522.100,00 0,00 7.522.100,00 11.137.320,86 0,00 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 
15.957.080,00 11.049.901,45 27.006.981,45 37.474.585,22 0,00 
8 ACTIUS FINANCERS 
106.500.010,00 105.323.404,69 211 .823.414,69 5.645.351 o 11 0,00 
9 PASSIUS FINANCERS 
~; 130.800.000,00 0,00 130.800.000,00 1.753.884,59 0,00 
TOTALS ,.· . 2.573.999,'71~;26 . 1?&,124~25,87 ?.702.1 ?3.~~.13 ·: ?.7.64.91P.437,21l-
Dlrecció de Pressupostos i Política Fiscal 




























Direcció de Pressupostos 1 Política Fiscal 
Direcci6 de Serveis de Comptabilitat 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS Data : 31-12-2014 
MODEL: CGIT 
CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2014 
Exces 1 Detecte 
Economic Drets Nets Recá taci6 Pendent Cobrament Previsi6 
1 IMPOSTOS DIRECTES 
975.495.974,72 916.490.472,81 59.005.501,91 -96.028.709,41 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 
55.986.629,96 53.798.726,15 2.187.903,81 -6.823.307,95 
3 TAXESIALTRESINGRESSOS 
310.329.828,50 226.508.212,48 83.621 .616,02 -40.671.325,91 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 
1.054.771.051,68 1.016.204.890,43 38.566.161,25 40.798.545,40 
S INGRESSOS PATRIMONIALS 
214.332.156,75 198.867.207,32 15.464.949,43 -183.219.394,75 
6 VENDA D'INVERSIONS REALS 
11.137.320,86 10.229.117,17 908.203,69 -3.615.220,86 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 
37.474.585,22 16.216.524,05 21 .258.061,17 -10.467.603,77 
8 ACTIUS FINANCERS 
0,00 0,00 0,00 211 .823.414,69 
9 PASSIUS FINANCERS 
1.753.884,59 1.753.884,59 0,00 129.046.115,41 
.. ,. •. 2.66{21}1:432,28 . ~ .. ; -221 .212.3~7.28 
Ajuntament 
de Barcelona 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES 
CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2014 
Economic Crédlt Inicial · Modif. Crédit Crédít Definitiu 
1 DESPESES DE PERSONAL 
347.527.187,84 -896.651,1 o 346.630.536,74 344.324.661 ,72 344.311.821,46 
2 DESPESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 
563.671.724,33 -741 .584,22 562.930.140,11 552.091 .647,65 545.821 .509,77 
3 DESPESES FINANCERES 
41.584.350,53 -2.300.000,00 39.284.350,53 29.699.297,56 29.699.297,56 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 
922.194.056,92 47.981 .806,97 970.175.863,89 965.924.352,25 965.665.830,51 
5 FONS DE CONTINGENCIA 
24.853.928,58 -24.226.632,80 627.295,76 0,00 0,00 
6 INVERSIONS REALS 
400.992.481,87 65.787.298,26 466.779.780,13 459.448.268,74 454.767.110,56 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 
25.297.208,24 139.013.715,84 164.310.924,08 159.124.232,52 158.424.075,80 
8 ACTIUS FINANCERS 
116.382.544,14 -96.493.727,08 19.888.817,06 17.446.777,62 17.446.777,62 
9 PASSIUS FINANCERS 
- 131 .496.236,81 0,00 131.496.236,81 130.855.000,22 130.855.000,22 
TOTALS 2.573.999.719,26 128.124.225,87 2.702.123.945,13 2.658.914.238,28 2.646.991.423,50 










Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
Obligacions 




























Direcció de Pressupostos 1 Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
ESTAT DEL ROMAN ENT DE TRESORERIA A 31.12.2014 
2014 2013 
COMPONENTS (31.1 2) (31.12) 
1.- (+) FONS LIQUIDS 644.773.433,24 S 19.139.086,26 
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 795.351 .150,24 892.122.662,30 
(+)del Pressupost Corrent 221.212.397,28 229.102.022,34 
(+)de Pressupostos Tancats 588.436.245,91 651.586.539,13 
(+) d'operacions no pressupostaries (1) 5.164.037,24 14.074.1 56,54 
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (2) 19.461.530,19 2.640.055,71 
(veure full adjunt) 
3.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 632.520.381,41 480.746.566,48 
(+)del Pressupost Corrent 531.439.770,01 387.280.701,04 
(+)de Pressupostos Tancats 18.261.374,40 11.302.922,27 
(+) d'operaccions no pressupostaries (3) (veure full adjunt) 82.819.237,00 82.162.943,17 
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 
1.- Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3) !-;. 807.604.202;0'7 
,., 
,}:• 930SlS.l:B2,08 
11.- Saldos de dubtos cobrament 511.604.828,36 507.638.374,25 
111.- Exces financament afectat 1 0.539.014A8 11.837.536,06 
IV.- Romanent de Tresorerla pera despeses 1. · ~1 ·<·' l• n~l' '' .. ,, '. -",j,.J'(• 
'~· ~-( .. t .• \, ,,. ·~· ", .. ' , ...... generals (1 - 11 - 111) ,. 285.460;3'59,23 ~; 41-11.039~271,77 
~N:PAL 
Barcelona, 27 de febrer de 2015 4 2 
•  Ajuntament de Barcelona Oireccló de Pressupostos i Polltlca Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptabilijat 
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2014 
(1) Operacions no pressupostaries (deutors) 2014 2013 
(31.12) (31.12) 
Saldo 440: Deutors per IVA repercutit 3.603.023,76 7.226.901 ,64 
Saldo 449 : Altres deutors no pressupostaris 157.723,68 5.164.362,03 
Saldo 470+471+472 : Entitats Públiques 1.078.550,63 1.342.786,09 
Saldo 542 : credits a curt terrnini 317.836,42 333.204,03 
Saldo 566 : Diposits constituits a ct 6.902,75 6.902,75 
TOTAL DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 5.164.037,24 14.074.1 56,54 
(2) lngressos realitzats pendents d'aplicacl6 definitiva 2014 2013 
(31.12) (31.12) 
Saldo 554 : Cobraments pendents d'aplicació 15.358.671,78 595.618,61 
Saldo 41990: lncidéncies pendents d'aplicació 4.102.858,41 2.044.437,10 
Total lngressos pendents aplicaci6 19.461.530,19 2.640.055,71 
(3) Operaclons no pressupostaries (credltors) 2014 2013 
(31.12) (31.12) 
Saldo 410: Creditors per IVA suporta! 1.041.408,06 594.959,46 
Saldo 419 (excepte 41990) : Altres creditors no pressupostaris .7 .319.889,89 7.422.418,98 
Saldo 45: Admisitració de recursos d'altres Ens 21.649.728,12 21.271.931,56 
Saldo 475+476+477: Entitats Públlques 30.237.592,28 28.417.664,95 
Saldo 560 : Fiances rebudes a ct 4.062.784,36 3.816.957,59 
Saldo 561 : Diposits rebuts a ct 18.507.834,29 20.639.010,63 




CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA 
1 IMPOSTOS DIRECTES 
237.428.359,23 6.449.115,94 




4 TRANSFERENCIES CORRENTS 
130.863.779,22 0,00 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 
22.500.692,65 405.187,98 
6 VENDA D'INVERSIONS REALS 
1.443.274,34 0,00 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 
56.302.215,34 0,00 
ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS- DRETS RECONEGUTS 
EXERCICI PRESSUPOSTARI: 20131 ANTERIORS 
Total D.R.'Néts- -. -. 
243.877.475,17 15.784.483,06 4.326.928,02 223.766.064,09 
26.406.660,33 180.603,49 137.552,57 26.088.504,27 
408.450.402,46 75.670.432,66 4.868.320,90 327.911 .648,90 
130.863.779,22 1.163.196,37 32.471.136,56 97.229.446,29 
22.905.880,63 56.215,79 0,00 22.849.664,84 
1.443.274,34 0,00 0,00 1.443.274,34 
56.302.215,34 1.550.732,13 12.528.863,44 42.222.619,77 
Dlreccló de Pressupostos i Política Fiscal 



















Barcelona, 27 de febrer de 2015 
• Ajuntament de Barcelona Direccló de Pressupostos 1 Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS- OBLIGACIONS RECONEGUDES 
CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA 







































396.733.752 3 378.472.378,13 . 
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DE U RE 
CREDITORS OBLIG.REC. PT. CORRENT 
CREDITORS OBLIG.REC . PT. TANCATS 
CREDITORS PER DEVOLUCIONS INGR 
TOTAL PRESSUPOSTARIS 
CREO. DEVOL . INGR. RECURS. A.ENS 
ENS PÚBLICS INGR.PENDENTS LIQUID . 
ENS PÚBLICS DEV.ING.PEND.PAGAM. 
RECURSOS D' ALTRES ENS 
HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A . 
HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A. 
HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF 
475 - ( 47500 l 
SEGURETAT SOCIAL 
PENSIONS A ciRREC SEGURETAT SOCIAL 
ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 
CREDITORS PER IVA SUPORTAT 
EMPRESTITS A CORT TERMINI 
OPERACIONS DE TRESORERIA 
OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER 
INVERSIONS FINANCERES 
COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ 
PROV. FONS PAG. A JUSTIF. I BESTR . CA 
( 55800 a 55850 l 
ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ 
DEUTORS PER IVA REPERCUTIT 
ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 
FIANCES I DIFOSITS A CURT TERMINI 
TRASPASSOS DE TRESORERIA 
ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA 
( 57801 + 57802 + 57807 
FORMALITZACIÓ 
TOTAL NO PRESSUPOSTARIS 
I.V.A. SUPORTAT 
I.V.A. REPERCUTIT 
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 
DE U RE 
EXISTENCIES FINALS 
U R E 
R E S U M GENERAL 
2.115. 551.653.49 
378.472.378,13 
48.046 . 970,39 
2.542.071.002, 01 
397.380,81 






87.068 . 998,26 
4.635 . 490,32 
17.798 . 360,69 




23.883 . 373,46 
2 . 661.357.262,43 
14.150 , 742,76 
0,00 
9.155.733,24 
l. 346 . 906' 00 
7.977 . 724,20 
4 . 666.182.476,14 






12.855 . 536 , 699,20 
644.773.966,19 
13.500 . 310.665,39 




























HA V E R 
DEUTORS DRETS REC. PT, CORRENT 
DEUTORS DRETS REC. PT. TANCATS 
TOTAL PRESSUPOSTARIS 
CREO . DEVOL. INGR. RECURS . A.ENS 
ENS PÚBLI.CS INGR. PENDENTS LIQUID . 
ENS PÚBLICS DEV.ING.PEND.PAGAM. 
RECURSOS D'ALTRES ENS 
HISENDA PÚBLICA DEOTORA PER I.V.A. 
HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A. 
HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF 
475 - ( 47500 l 
SEGURETAT SOCIAL 
PENSIONS A cARREC SEGURETAT SOCIAL 
ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 
CREDITORS PER IVA SUPORTAT 
EMPRESTITS A CURT TERMINI 
OPERACIONS DE TRESORERIA 
OPERACIONS D' INTERCANVI FINANCER 
INVERSIONS FINANCERES 
COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ 
PROV . FONS PAG . A JUSTIF. I BESTR.CA 
( 55810 a 55851 ) 
ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ 
DEUTORS PER IVA REPERCUTIT 
ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 
FIANCES I DIPÓSITS A CURT TERMINI 
TRASPASSOS DE TRESORERIA 
ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA 
( 57801 + 57802 + 57807 
FORMALITZACIÓ 
TOTAL NO PRESSUPOSTARIS 
I.V . A. SUPORTAT 
I .V . A . REPERCUTIT 
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 
HA V E R 
EXISTaNCIES INICIALS 
T O T A L 




387 . 401,45 
74 . 365 . 779 , 62 
397.380 , 8 1 




87.916 . 705,97 
4.658 . 188,71 
19.754 . 252,91 




23.898 . 741,07 
2.676.120 , 315,60 
14.272 . 097,83 
0,00 
12.779,611,12 
6 . 353 . 544,35 
6.092.374,63 
4.666.182.476,14 




9. 201.528' 19 
17.226.300,24 
12.981 . 166 . 454,80 
519.139.086,26 
DILIGENCIA 
Per fer constar que la diferencia entre el deure i l'haver del document Resum General de Tresoreria per un import de 5.124,33 euros ve provocada per els 
assentaments 1400398030. 
Aquest assentament recullles diferencies de canvi que s'han posat de manifest al tancament de l'exercici al valorar el saldo deis comptes en dolars al tipus 





INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONS RELATIU A LA 
LIQUIDA CIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
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Introducció 
La liquidació deis pressupostos de les Entitats Locals es regeix pel disposat en els articles 
191 a 193 bis del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc;, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals RDL, en els articles 89 a 105 del Reial 
Decret 500/90 de 20 d'abril, (RP), i en l'Ordre EHA 404112004, de 23 de novembre, perla 
que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL). 
L'article 191 del RDL 2/2004 disposa que el Pressupost de cada exercici es liquidara. quant a 
la recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural 





segons les seves respectives contraccions. Una mica més endavant, en l'apartat 3 del mateix 
article, s'assenyala que les Entitats Locals hauran de confeccionar la liquidació del seu 
Pressupost abans del dia primer de mar9 de 1' exercici següent. 
D'aquesta manera, en virtut del principi d'anualitat d'execució, a la fi de cada exercici es 
tanquen definitivament les operacions en que l'esmentada execució consisteix, amb la qual 
cosa poden liquidar-se, o xifrar-se en quantitat líquida, les magnituds representatives del 
Pressupost executat: 
En primer lloc, les existencies o disponibilitats líquides de la Tresoreria, l'import deis drets 
pendents de cobrament i el de les obligacions pendents de pagament. 
Pero també el conjunt deis drets reconeguts i el de les obligacions reconegudes, els 
romanents de credits que, en no haver donat lloc al reconeixement d'obligacions, han 
d'anul·lar-se, sense perjudici de la possible incorporació d'alguns d'ells a l'exercici següent; 
la comparació entre els ingressos previstos i els efectivament realitzats, etc. 
De tals magnituds, unes poden ser directament conegudes amb el simple examen deis saldos 
deis comptes que les representen, pero d'altres s'obtenen de forma mediata, partint de les 
dades existents, a través d'una serie d'operacions comptables que la Instrucció de 
Comptabilitat denomina, segons els casos, d'ajust, regularització i tancament dels 
Pressupostos, als seus dos vessants de Despeses i lngressos. 
Alhora, el principi d'anualitat comptable, expressament contemplat a l'article 202 RDL 
2/2004 determina que en concloure l'exercici economic es tanqui igualment la Comptabilitat, 
de manera que, organitzada aquesta pel metode de partida doble, aquestes operacions de 
tancament permetran, d'una banda, determinar el resultat economic de l'exercici i, per un 
altre, arribar a un Balan9 de Situació que reflecteixi !'estructura patrimonial de l'Entitat. 
Normativa d'aplicació 
Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local, amb les 
modificacions introdurdes perla Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de 1' Administració Local. 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Ad.ministracions Públiques i 
procediment administratiu comú (disposició addicional vigesima). 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 (RDL), de 5 de mar9, pel que s'aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals ( articles 191 a 193 bis). 






Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL) aprovada per Ordre del 
Ministeri d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004 (Regles 76 a 86). 
Llei Orgfmica 2/2012 de 27 d' abril d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 
Financera, amb les modificacions introduYdes per la Llei Organica 9/2013 de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
Reial Decret Legislatiu 1463/2007, de 2 de novembre pel que s' aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostaria en 
la seva aplicació a les entitats locals. 
L'article 191.3 del RDL 2/2004, i l'article 90 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, disposen 
que l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament correspon al President, previ 
informe de !'Interventor. 
Així mateix, l'article 193.4 del RDL 2/2004, preveu que de la liquidació de cadascun dels 
pressupostos que integren el Pressupost General, un cop aprovats, se'n donara compte al 
Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri. 
Liguidació del Pressupost 
De la normativa esmentada, i més concretament deis arts. 191 del RDL i 93.1 R.P. i les 
Regles 78 a 80 de la ICAL, es despren que la liquidació del Pressupost es refereix 
exclusivament al "Pressupost corrent" i informara: 
Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostaria, els credits iniCials, les seves 
modificacions i els credits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les 
obligacions reconegudes, i els pagaments realitzats. 
Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions 
i les previsions definitives, els drets reconeguts, els drets anul·lats i els drets cancel·lats, els 
drets nets i la recaptació. 
En la liquidació del Pressupost es determinen: 
a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre. 
b) El Resultat Pressupostari de l'exercici. 
e) Els Romanents de Credit. 
d) El Romanent de Tresoreria. 
Tot seguit es procedeix a analitzar la liquidació del Pressupost 2014 de l'Ajuntament de 
Barcelona per apartats. 





El resultat pressupostari constitueix una característica de les administracions públiques, 
legalment subjectes al principi de Pressupost anual, que, al fmal de cada exercici, ha de 
posar de manifest, d'acord amb el seu signe, el deficit o supenivit obtingut pel subjecte 
comptable, derivat exclusivament de l'execució del Pressupost de l'exercici al qual es 
refereix. 
El resultat pressupostari es regula en els articles 96 i 97 del RP, i en les regles 78 a 80 de la 
ICAL, i ens informa, comparant els drets pressupostaris nets i les obligacions reconegudes 
netes, del superavit o deficit de finan~ament de 1' exercici, és a dir, la capacitat o necessitat 
de fman~ament de l'ens, generada perles operacions pressupostaries de l'exercici, d'acord a 
les regles de meritament previstes a l'art. 163 del RDL 
Poden existir determinarles situacions tals com desviacions de fman~áment en despeses amb 
fman9ament afectat i obligacions pressupostaries fman9ades amb carrec al romanent de 
tresoreria pera despeses generals de l'exercici anterior. La seva existencia fa que s'alteri el 
significat del resultat pressupostari com a superavit o deficit. 
La Regla 80 de la ICAL determina que, atesa !'existencia d'aquestes situacions, cal practicar 
ajustaments al Resultat Pressupostari, a fi de donar a aquesta magnitud el seu correcte 
significat. 
Quan durant l'exercici es duen a terme modificacions al Pressupost de Despeses que es 
fmancen amb Romanent de Tresoreria pera despeses generals, es produeix un ajust positiu 
en el Resultat Pressupostari per l'import de les Obligacions Reconegudes partint d'aquest 
fman9ament. (Regla 80 a) de la ICAL). Queden excloses d'aquest ajust les obligacions 
fman9ades amb Romanent de Tresoreria Afectat, amb la finalitat d'evitar duplicitats entre 
l'ajust per desviacions de finan9ament i el relatiu al Romanent de Tresoreria. 
Les desviacions de finan9ament d'un exercici pressupostari, poden definir-se com aquelles 
situacions que es produeixen quan l'execució de despeses que es financen de manera total o 
parcialment amb aportacions o ingressos concrets no es produeix de forma compassada a la 
realització dels ingressos afectats a les esmentades despeses. 
Les esmentades desviacions podran ser positives o negatives segons que els ingressos 
realitzats superin els que s'haurien d'haver prodult en funció de la despesa realment 
realitzada, o viceversa, influint en el Resultat Pressupostari de la manera que es veura més 
en da van t. 
Quan durant l'exercici es duen a terme modi:ficacions al Pressupost de Despeses que es 
fmancen amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, el resultat pressupostari de 
l'exercici s'ajustani en augment, per l'import de les obligacions reconegudes que hagin estat 
finan9ades amb aquest romanent de tresoreria per a despeses generals (Regla 80a) de la 
ICAL). Així mateix, quan es realitzin despeses amb finan~ament afectat, el resultat 
pressupostari de l'exercici s'ajustara en augment per l' import de les desviacions negatives, i 
en disminució, per l'import de les desviacions positives, d'acord amb el que preveu la regla 
50 de la ICAL. 
Per calcular les desviacions de fman9ament que ajusten el Resultat Pressupostari, s 'haurien 





RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014 (importen euros) 
CONCEPTES 
Dr_ets Reconeguts Obligaclons Resultat 
Nets Rec. Natas Ajustos Prassuposta rl 
a. Operacíons corrents 2.610.915.641,61 1. 885.498.459,30 
b. Altres operacions no financeres (a+b) 48.611.906,08 613.191.186,36 
l. Total operacions no financeres 2.659.527.547,69 2.498.689.645,66 
2. Actius financers 0,00 17.446.m,62 
3. Passius financers 1.753.884,59 130.855.000,22 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2.661.281.432,28 2.646.991.423,50 14.290.008,78 
AILJSTQS· 
4. Des peses finan~ades amb remanent de tresoreria 
pera des peses generals 100.000.000,00 
S. Desviacions de finan~ament negatives de l'exerclci 12.041 .202,35 
6. Desviacions de finan~ament posítives de l'exerclci -11.303.247,23 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AIUSTAT 1 t5.027.963,90 
(1) Les desviacions negatives de financ;:ament indiquen que s'ha produrt un defecte de financ;:ament afectat durant 
l'exercici 2014, en relació a la despesa afectada realitzada el mateix any, per: 
a) Despeses obligades l'any 2014 dels romanents de credit afectats, financ;:ats amb el romanent de tresoreria 
afectat de la liquidació del pressupost 2013. 
b) Despeses obligades I'any 2014 financ;:ades amb compromisos d'ingressos del mateix any. 
e) Excés de despeses obligades l'any 2014 en relació als drets del mateix any afectats. 
(2) Les desviacions positives de financ;:ament indiquen l'excés de financ;:ament afectat durant I'exercici 2014, en relació a 
la despesa afectada del mateix any, en els següents casos: 
a) Existencia de romanents de credits afectats a incorporar al Pressupost 2015. 
b) Excés de financ;:ament afectat que no ha generat credit l'any 2014. 
e) lngressos aplicats al pressupost 2014 que financen despeses executades en exercicis anteriors i projectes ja 
finalitzats. 
L ' execució del Pressupost 
El grau d' execució del Pressupost 2014 a 31 de desembre, es pot veure en l'annex núm.l 
d'aquest informe, on es presenten els estats d'execució dels pressupostos d'ingressos i de 
despeses a nivell de capítols. 
D'aquests estats se'n dedueix que els drets reconeguts nets suposen el 98,5% de les 





aquesta disminució es deguda als ingressos de capital ( especialment la variació de passius 
fmancers) en el qual el percentatge d'execució ha estat només del13,4% quan en l'any 2013 
va ser de prop del 55%. La realització dels ingressos corrents ha estat de més del 112%, 
superior al de l'any 2013 que va ser del109%. 
Les obligacions reconegudes i liquidarles suposen el 98 % deis credits defmitius, molt 
similar al de l'any 2013 que va ser del 97,6%. L'execució de les despeses corrent (98,6%) i 
de capital (98%) també són molt similars ·als de l'any 2013, que van ser el 98,0% en les 
despeses corrents i 95,8% en les de capital. 
La recaptació ha estat de191,7% deis drets reconeguts nets (92,4% en els ingressos corrents i 
56,0% en els de capital) i els pagaments el 79,9% de les obligacions reconegudes i 
liquidarles (87, 1% en les despeses corrents i 62,1% en les de capital). 
Quant els exercicis tancats, (exercici 2013 i anteriors), els pagaments suposen el 95,4% de 
les obligacions reconegudes, percentatge lleugerament inferior al de l'any 2013 que va ser 
de poc més del 97%. Els cobraments han estat el 20,6% deis drets liquidats nets, percentatge 
superior al de l'any 2013 que va ser del17,5% .. El total de drets pendents de cobrament deis 
exercicis tancats és de 588.436.245,91 euros (veure annex núm. 2). 
La dotació efectuada a 31 de desembre de 2014, mitjan9ant la provisió sobre els drets de 
dificil realització és de 511.604.828,36 euros (74.447 milers d'euros per l'exercici 2014 i 
437.605 milers d'euros pels exercicis 2013 i anteriors). 
El percentatge de cobertura de la provisió pels exercicis 2013 i anteriors, sobre el pendent de 
cobrament deis mateixos anys és de 74,29% 
Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostada. 
L'article 6 de la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i 
Sostenibilitat Financera, amb el títol "Principi de Transparencia", estableix que "La 
contabilidad de las Administraciones Pública y demás sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta ley, así como sus presupuestos y liquidaciones, deberán contener 
información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y 
la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A 
este respecto, los Presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones 
integrarán información sobre todos los sujetos y en entidades comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta ley. " 
L'objectiu d'estabilitat pressupostaria es troba expressat en termes de comptabilitat nacional, 
és a dir, aplicant els criteris metodológics del Sistema Europeu de Comptes (SEC-2010), el 
qual permet la comparació homogenia entre els diferents parsos europeus. 
Aixó és així en virtut d' alló disposat en l' article 3 de la Llei Organica la qual estableix que : 
"1 La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 





aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente 
con la normativa europea. 
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la 
situación de equilibrio o de superávit estructural. 
3. En relación a los sujetos a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por 
estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero. " 
La instrurnentació del principi d'estabilitat pressupostaria es realitza a l'article 11 de la 
rnateixa norma en el que es posa de manifest que "para el cálculo del déficit estructural se 
aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de 
estabilidad presupuestaria. " 
L'article 16-2 del "Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria" estableix que: "la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y 
entidades dependientes. 
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los 
artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus 
modificaciones y a su liquidación. 
El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados 
sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos 
presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales." 
Per tal de calcular la capacitat o necessitat de financ;ament en termes de Comptabilitat 
Nacional, cal partir del saldo d'operacions no fmanceres, calculat d'acord a les normes 
propies de la comptabilitat pressupostaria (diferencia entre els drets reconeguts nets, capítols 
1 a 7 de l'estat d'ingressos i les obligacions reconegudes deis mateixos capítols de l'estat de 
despeses, i posteriorment, efectuar diversos ajustaments en el saldo pressupostari no 
fmancer, per obtenir el saldo en termes de Comptabilitat Nacional. 
Pressupost d'lngressos 2014 
Drets reconeguts Recaptat Líquid 
Pendent de Recaptat 
Capítols cobrament d'exercicis 
nets ex.2014 Ex.2014 Ex.2014 anteriors 
Impostos directes Cap. 1 975.495.974,72 916.490.472,81 59.005.501,91 29.041.482,28 
Impostos indirectes Cap. 2 55.986.629,96 53.798.726,15 2.187.903,81 1.084.791,13 
Taxes i altres ingressos Cap. 3 310.329.828,50 226.508.212,48 83.821.616,02 29.300.341,45 
Transferencies corrents Cap. 4 1.054.771.051,68 1.016.204.890,43 38.566.161,25 
Ingressos patrimonials Cap. 5 214.332.156,75 198.867.207,32 15.464.949,43 
Venda d'inversions reals Cap. 6 11.137.320,86 10.229.117,17 908.203,69 
Transferencies de capital Cap. 7 37.474.585,22 16.216.524,05 21.258.061,17 




Pressupost de Despeses 2014 
Capítols 
Remuneracions de personal Cap. 1 
Compres de béns i serveis Cap. 2 
Interessos Cap. 3 
Transferencies corrents Cap. 4 
lnversions reals Cap. 6 





















(Diferencia entre els drets reconeguts nets, cap. 1 a 7 













Els ajustaments han estan calculats d' acord amb el "Manual de cálculo del déficit en 
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales" del Ministeri d'Hisenda i es 
detallen a continuació diferenciant ingressos i despeses. 
IN GRES SOS: 
- D'acord amb el Reglament CE 2516/2000 i seguint les instruccions del ''Manual" els 
Capítols I impostos directes, II inipostos indirectes i III Taxes i altres ingressos es registren 
per l'import total realitzat en caixa en cada exercici, ja sigui de l'exercici corrent o 
d' exercicis tancats. 
Per tant caldra efectuar un ajustament negatiu de 85.588.406,88 euros. 
Veure descripció deis capítols per conceptes economica en l'annex n° 3. 
- El fman9ament procedent de l'Administració de l'Estat és basicament: La cessió d'un 
percentatge deis rendiments per la recaptació de 1 'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques; de 1 'Impost sobre el Valor Afegit; deis Impostos Especials sobre la Cervesa, 
Productes Intermedis, Alcohol i Begudes Derivades; Hidrocarburs; la cessió de l'impost 
especial sobre les Labors del Tabac i la participació en el Fons Complementari de 
Finan9ament. 
Les participacions en impostos directes estan aplicades al Capítol I i han estat objecte 
d'ajustament, d'acord al criteri de caixa, de la mateixa manera que la participació en 






Respecte al Fons Complementari de Financ;:ament, comptabilitzat al Capítol N , el "Manual" 
estableix: "En términos de contabilidad nacional, las liquidaciones definitivas de impuestos 
cedidos y el Fondo de Suficiencia deben imputarse al ejercicio en que se determina su 
cuantía y se pagan por el Estado. Las diferencias que puedan producirse respecto a las 
cantidades reconocidas por las Corporaciones Locales darán lugar a la realización de 










42011 COMPENSACIÓ IAE LPG 860.158 .942,38 860.158.942,38 -
APORTACIÓ ESTAT FONS 
42010 COMPLEMENT ARI FINANCAMENT 79.625.282,54 79.625.282,54 --
Total 939.784.224.92 939.784.224,92 --
D'aquí es despren que, en principi, no caldria practicar cap ajustament. 
Recaptació neta ( exercici corrent + exercicis tancats) - Drets reconeguts nets. 
La Secretaria General d'Hisenda del Ministeri d'Economia i Hisenda va practicar la 
liquidació definitiva dels exercicis 2008 i 2009, resultant un saldo negatiu perla diferencia 
de l'import d'aquesta liquidació i les quantitats entregades a 1' Ajuntament, a compte de les 
liquidacions deflnitives deis mateixos anys. El resultat és de -93.487.284,57€ corresponent a 
la liquidació definitiva de 2008 i -304.284.420,02 € relatius a la liquidació definitiva de 
2009. Aquestes quanties es van ajustar en la seva totalitat en les liquidacions dels exercicis 
2010 i 2011. 
L'import descomptat en els lliuraments a compte de l'exercici 2013 corresponent a les 
liquidacions defmitives del 2008 i 2009 es el següent: 
Exercici 2011 Exercici 2012 Exercici 2013 Exercici 2014 
PIE2008 18.697.456,91 12.464.971,28 2.492.994,48 7.478.982,70 
PIE 2009 0.00 40.571.256 00 20.285.628,12 30.428.441,88 
Total a,just 18.897.456,91 53.036.227.28 22.778.622,60 37.907.424.58 
Per tant, caldra efectuar un ajustament positlu de 37.907.424,58 euros. 
En data 01.10.2014 el Ministeri d'Hisenda i Administracions Púbiques comunica que la 
previsió de la liquidació del Fons Complementan de Financ;:ament de l'exercici 2013, un cop 
descomptat l'import total de les entregues a compte satisfetes dona lloc a un saldo per 
1' Ajuntament de -51.395.730 €, perla qual cosa s'ha de realitzar un ajustament negatiu de 
51.395.730. euros. 
- Dins del mateix capítol N i del capítol VII, per la resta de transferencies rebudes cal 
efectuar el següent ajustament: "En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de 
jerarquia de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización 
a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en 





simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel. Por ello, en 
caso de que el beneficiario de la transferencia la registre de forma distinta, se realizará el 
correspondiente ajuste desde el punto de vista de la contabilidad nacional . 
.. ./ ... 
Si los importes por transferencias recibidas y dadas coinciden, no será preciso efectuar 
ajustes para pasar del déficit o superávit presupuestario al déficit o superávit de 
contabilidad nacional. 
Si las cuantías por transferencias difieren en los entes pagador y receptor, y estas 
diferencias se deben exclusivamente a discrepancias a la hora de clasificar las 
transferencias entre corrientes y de capital, se co!Tegirán las mismas teniendo en cuenta la 
clasificación efectuada por el pagador. Si aun así los importes no coinciden, será necesario 
efectuar ajustes, que se realizarán en la Corporación Local que reciba la transferencia, 
porque como se ha indicado anteriormente, desde el punto de vista de la contabilidad 
nacional, se da prioridad a los datos del pagador. Por tanto, para determinar el déficit o 
superávit de cada unidad del subsector Corporaciones Locales, el saldo presupuestario no 
financiero deberá ajustarse mediante el registro en la unidad receptora de la transferencia 
por los importes y los conceptos siguientes: 
Un mayor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas 
en la unidad pagadora son mayores que los derechos liquidados en la perceptora. Este 
ajuste dará lugar a un menor déficit o mayor superávit en contabilidad nacional con 
relación al déficit o superávit presupuestario. 
Un menor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas 
en la unidad pagadora son menores que los derechos liquidados en la unidad destinataria. 
En este caso, el ajuste dará lugar a un mayor déficit o menor superávit en contabilidad 
nacional con relación al déficit o superávit presupuestario. " 
A la data d'emissió d'aquest informe, han estat confirmades per les Administracions 
atorgants: Diputació de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona i ConseU Comarcal del 
Barcelones els saldos de les obligacions reconegudes durant l'exercici 2014 a favor de 
1' Ajuntament de Barcelona. S 'ha de fer esment que la Generalitat de Catalunya facilita una 
relació d'obligacions reconegudes durant l'any 2014 amb caracter provisional, per la qual 
cosa aquest ajust haura de ser revisat quan es disposi d'un certificat definitiu de les 
obligacions reconegudes a favor de 1' Ajuntament perla Generalitat de Catalunya a l'exercici 
2014. 
Conciliació Saldos Ajuntament-Generalitat Capítols IV i VII 
A. Barcelona Generalitat Diferencia 
Drets/Obligacions 2014 Cap. IV ( 45000/45999) 48.869.107,61 53.727.781,52 4.858.673,91 
Drets/Obligacions 2013 Cap Vll (75000175999) 18.032.886,95 26.945.746 25 8.912.859 30 
66.901.994,56 80.673.527' 77 13.771.533,21 
Conciliació Saldos Ajuntament-Diputacions/Consell Comarcals capítols IV i VII 
A.Barcelona Diputacions Diferencia 
Drets/Obligacions 2013 Cap. IV (461) 184.750,00 107.879,00 -76.871 00 
Drets/Obligacions 2013 Cap VII (761) 10.575.940,95 6.861.841,43 -3.714.099,52 





Conciliació Saldos Ajuntament-A.rees metropolitanes Capítols IV i VII 
A. Barcelona A. Metropolitana Diferencia 
Drets/Obligacions 2013 Cap. IV_(464)(*) 525.273,00 964.286,24 439.013.24 
Drets/Obligacions 2013 Cap VII (764) 752.092,11 860.360 48 108.268,37 
1.277.365,11 1.824.646, 72 547.281.61 
(*) no incorpora la partida 46401 Aportacions AMB (TMTR) ja que aquest concepte es 
recapta via rebut de l'aigua, no ve de AMB. 








- Pel que fa a les despeses meritades no aplicarles a pressupost 2014, fa referencia al cost 
estimat per a l'execució de la Sentencia que obliga pagar a 1' Ajuntament el 1% de 
l'increment de massa salarial deis anys 2007 i 2008. 
Per poder fer front a 1' execució de la citada sentencia a 1' exercici 2013 es va realitzar un 
ADOP-J per import de 6.606.254,07 €. En comptabilitat nacional el principi de meritament 
s'enuncia amb caracter general peral registre de qualsevol flux economic i, en particular, 
pera les obligacions. L'aplicació d'aquest principi implica el comput de qualsevol despesa 
efectiva al deticit d'una unitat pública, amb independencia del moment en el que es 
produeixi la seva imputació pressupostaria. 
El cost estimat, segons calculs de la Gerencia de RRllli fma a 31.12.2014 és de 
59.620.000,00 euros, el cost reconegut fms a 31.12.2014 ascendeix a 6.657.060,22 euros 
essent el cost pendent de reconeixer de 52.962.939,78 (a) euros. L'ajust realitzat a 
31.12.2013 és de 52.653.745,93 (b) euros per la qual cosa l'import de l'ajust a realitzar al 
pressupost 2014 és de (b)- (a) 309.193,85 euros. 
Per tant s'ha de realitzar un ajust negatiu per import de 309.193,85 euros 
- Pel que fa als interessos comptabilitzats al Capítol ID, d'acord amb el "Manual": "En 
Contabilidad Nacional, por el contrario, rige el principio de devengo. Este criterio 
coincide, con carácter general, con el definido en el Plan General de Contabilidad 
Pública." 
"Así, a fin de ejercicio deberán incorporarse los intereses explícitos devengados en el 
ejercicio tanto vencidos como no vencidos. Las retribuciones implícitas se imputarán 






Segons les dades obtingudes de la Direcció de Finan9ament, caldra efectuar un ajusta.ment 
positiu 248.194,84 euros per la diferencia entre els interessos meritats d'import 
29.281.316,21 € i els interessos ven9uts d'import 29.529.511,05 €. 
Existeixen operacions de permuta financera (SW AP) pero de tipus d'interes i no de divises, 
perla qual cosa no procedeixen ajustaments, dones, segons el "Manual": 
"La aplicación práctica del tratamiento en contabilidad nacional de las permutas 
financieras para el cálculo del déficit público (PDE) exige diferenciar según estemos ante 
contratos de swaps de intereses o de divisas. 
Swaps de tipos de interés. 
En este caso, no será necesario realizar ajustes al saldo presupuestario. Ello es debido a 
que los intereses contabilizados en la liquidación del presupuesto de ingresos y de gastos 
incluyen el efecto producido por tales operaciones y, a efectos del cálculo del déficit público 
(PDE), se tratan como intereses tales resultados. 
Swaps de divisas. 
En el caso de operaciones de intercambio financiero de divisas, dado que en contabilidad 
nacional tienen carácter financiero y, en contabilidad presupuestaria, se contabilizan sus 
efectos en el Capítulo 3 "Gastos financieros" del Presupuesto de Gastos o en los Capítulos 
3 /5 de "Tasas y otros ingresos"/"Ingresos Patrimoniales" del Presupuesto de Ingresos, 
habrá que realizar los siguientes ajustes al saldo presupuestario: 
a. Un menor gasto no financiero, si el resultado derivado del swap de divisa resultase 
desfavorable para la Corporación Local, de tal forma que se reduciría el déficit público en 
dicho importe. 
b. Un menor ingreso no financiero, si la operación de permuta de divisa determinase un 
resultado favorable para la Corporación Local. Ello supondría un efecto negativo sobre el 
déficit público en términos PDE." 
- Respec;:te a les compres amb preu ajomat s'ha d'assenyalar que en la comptabilitat nacional 
les • des peses destinarles al preu ajomat de la compra de béns i serveis es considera com 
operacions finan e eres ( cancel·lació d 'un passiu fmancer, real i imputat) sense efecte sobre el 
saldo no financer. Amb caracter general, en el cas de pagament ajomat, la comptabilitat de la 
inversió es comptabilitza en 1 'any en que es produeix 1' entrega o la posada a disposició a 
l'Entitat Local i pel seu import total. En el cas d'arrendament fmancer l'actiu s'imputa als 
comptes de la unitat com "Formació Bruta de Capital Fix" pel seu valor total en el moment 
de l ' adquisició. Per tant, s'ha de realitzar un ajust per la diferencia entre les despeses 
comptabilitzades al pressupost i la imputació que correspon a la comptabilitat nacional. 
Projecte Denominació Import Anualitats 
compra 2013 2014 2015 
31000256 llla Q turo de la Peira e/ Aneto 1.071.374,24 407.048,04 332.477,64 331.848,56 
31000253 Finca Iriarte 14 978.128,31 371.621,05 303.540,80 302.966,46 
31000254 Tila FTorre Baro Escolapi Cancer 2.883.740,97 1.095.621,93 894.906,14 893.212 90 
31000255 Illa A Torre Baro PEucaliptus 9.014.382,07 2.848.930 11 3.085.645.14 3.079.806,82 
31000257 Obres illa Caserenes s.Andreu 366.025,36 224.571,30 141.454,06 
14.313.650,95 4.947.792,43 4. 758.023,78 4.607.834,74 





La Comissió de Govern en data 17 de desembre de 2014 va adoptat l'acord de compensar 
deutes de naturalesa no tributaria ven~uts, líquids i exigibles contrets per la Generalitat de 
Catalunya amb l'Ajuntament amb l'adquisició d'im.mobilitzats de la Generalitat de 
Catalunya. 
Aixo ha comportat l'activació de diferents immobilitzats per import de 45.000.000,00 euros. 
En comptabilitat nacional la Formació Bruta de Capital Fixe d'acord amb el SEC2010 
compren: "las adquisiciones menos las cesiones de activos fijos realizados por los 
productores residentes durante un período determinado, más ciertos incrementos de valor 
de los activo no producidos derivados de la actividad productiva de las unidades de 
producción o de las unidades institucionales. Los activos fijos son activos producidos 
utilizados en la producción durante más de un año. '' 
La formació bruta de capital fixe inclou valors positius i negatius "cesiones de activos fijos 
registradas como adquisiciones negativas". Dins d'aquests trobem els denominats "activos 
fijos existentes entregados en trueque y los activos fijos entregados como transferencia de 
capital en especie". 
Per tant s'ha de realitzar un ajust negatiu per import de 45.000.000,00 euros. 
- Pel que fa a les inversions realitzades mitjan~ant ens dependents, el criteri emprat per 
l'Ajuntament d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 30-01-2012, en el document annex es 
preveu: 
A. Per a les empreses municipals CSA) i entitats públiques empresarials CEPE): 
"Quart. Quan les empreses i EPEs disposin de les certificacions i/o factures corresponents 
a les adjudicacions esmentades al punt anterior, els administradors les introduiran a 
1 'aplicació informatica corresponent, i en faran relació mensual, la qual, juntament amb el 
documentformal d'entrega a l'Ajuntament, hauran de lliurar a la Direcció de Presupostos i 
Poliítica Fiscal ilo organs adscrits als efectes de la seva comptabilització en l 'inventan 
municipal. 
Cinque. Conseqüentment totes les inversions per compte de l 'Ajuntament hauran de ser 
do nades de baixa deis actius de les empreses un cop hagin estat lliurades a 1 'Ajuntament. 
Sise. Per part de l 'Ajuntament, aquest lliurament mensual de certificacions i factures amb la 
corresponent comptabilització del document comptable ADO, implicara el tramit del procés 
de pagament en el termini vigent. Aquesta proposta de tramit s 'efectuara des de la Gerencia 
d'Economia, Empresa i Ocupació ilo deis seus organs adscrits." 
B. Resta d'Organismes Públics (Organismes autonoms locals i Consorcis): 
"Cinque. Quan els organismes disposin de les certi.ficacions ilo factures o justificació de 
l 'obra jeta amb els pro pis mitjans corresponents a les adjudicacions esmentades, els 
administradors les introduiran en a l 'aplicació informatica co1?"esponent, i faran una 
relació mensual, que, juntament amb el document formal d 'entrega a l 'Ajuntament, 
lliuraran a la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal ilo organs adscrits, als efectes de la 





Sise. En Conseqüentment, totes les inversions per compte de 1 'Ajuntament hauran de ser 
donades de baixa deis actius deis organismes públics un cop hagin estat lliurades a 
1 'Ajuntament. 
Sete. Quant als organismes autónoms locals, aquest lliurament mensual donara lloc, per 
part de l'Ajuntament, a un document "0", contra el document "AD" als organismes públics 
esmentats en el punt segon. " 
De les dades existents en aquesta Intervenció no es dedueixen alteracions (reconeixement de 
l'obligació amb canee al capítol VI, segons es merita l'obligació per part de l'ens), la qual 
cosa fa que no procedeixen ajustaments per aquest concepte, donat que, 
"En contabilidad nacional, estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el 
momento en que comienza su ejecución. Tal asignación supone reflejar en sus cuentas el 
importe de la obra llevada a cabo en cada ejercicio económico. 
Por tanto, y sin perjuicio del tratamiento presupuestario, en el que se pueden diferir los 
pagos, en contabilidad nacional, la Corporación Local debe registrar el valor de la 
inversión ejecutada anualmente, incrementándose su déficit en dicho importe. Una vez que 
toda la inversión se haya imputado a la Corporación Local, los pagos que con posterioridad 
puedan producirse tendrán la consideración de operaciones financieras. " 
A banda dels ajustaments a efectuar dins dels Capítols I a Vil, procedeix, donat el diferent 
tractament en la comptabilitat pressupostaria i la comptabilitat nacional, considerar quines 
despeses comptabilitzades al Capítol VIII, son considerades transferencies des del punt de 
vista de la comptabilitat nacional. 
"Desde el punto de vista presupuestario, las aportaciones de capital aparecen recogidas en 
el Capítulo 8 del Presupuesto de Gastos como activos financieros, sin afectar, por tanto, al 
déficit presupuestario no financiero." ... "Si esta unidad financia operaciones financieras 
con tales aportaciones, el déficit global de la Corporación Local no se verá afectado por 
esta operación a efectos de contabilidad nacional. Sin embargo, si financia operaciones de 
carácter no financiero, tales aportaciones aumentarán el déficit por la parte del gasto 
realizado ". 
- Pel que fa a les despeses de Capítol VIII, relatives a 1' aportació de capital a empreses 
públiques el "Manual" estableix que: 
"Unidades existentes participadas mayoritariamente por las Administraciones Públicas. 
Se incluye en este apartado aquellas unidades con participación mayoritaria pública, 
entendiendo por tal, la aportación del conjunto de las Administraciones Públicas (Estado, 
Comunidades Autónomas y/o Corporaciones Locales), aun cuando aisladamente, la 
participación de cada uno de los agentes no sea mayoritaria. 
En este caso, se analizará la evolución económica de la unidad en los últimos ejercicios, a 
través de su balance y cuentas de pérdidas y ganancias, pudiendo distinguirse los siguientes 
supuestos: 
Si la unidad tiene un patrimonio neto negativo: 
las aportaciones se consideran transferencia de capital, con incidencia por tanto, en el 
déficit público de la Administración que realice la aportación. 
Si la unidad tiene pérdidas acumuladas: 
Si la aportación financiera es inferior o igual al valor acumulado de las pérdidas, se 






Si la aportación financiera supera el importe de las pérdidas acumuladas, podemos 
diferenciar a su vez dos casos: 
Cuando se prevé un cambio de orientación en la evolución del ente, motivado por un plan 
de restructuración para recuperar su rentabilidad, la aportación financiera tendrá la 
consideración de transferencia de capital hasta el valor de las pérdidas acumuladas y, de 
activo financiero por el exceso. Por tanto, el déficit de la Administración pública solo se 
verá afectado por el valor de los fondos asociados a las transferencias de capital. 
Cuando no se prevén cambios, la totalidad de la aportación financiera tendrá el tratamiento 
de transferencia de capital, con repercusión en el déficit de la Administración pública. " 
l. Ampliació de capital FIRA2000. El darrer balan9 auditat de Fira 2000 SA. 
corresponent a l'exercici 2013, reflecteix unes perdues acumularles superiors a a 
l'aportació financera, per tant, s'ha d'entendre la despesa de l 'Ajuntament d'import 
7.821.544,14 € com aportació de capital (despesa no fi.nancera) i realitzar un ajust 
negatiu per import 7.821.544,14 euros. 
2. FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA. El darrer balan9 auditat de l'entitat a 
31.12.2013 presenta unes perdues acumularles superiors a l'aportació financera, per 
tant, s'ha d'entendre la despesa de l' Ajuntament d'import 1.999.900,00 € com 
aportació de capital (despesa no fmancera) i realitzar un ajust negatiu per import 
de 1.999.900,00 euros. 
Total ajustaments capítol VIII -9.821.444,14 euros. 
Determinació de la capacitat o necessitat de fman~ament. 
Ajuntament de Barcelona individual 
CONCEPTE Euros 
Capacitat de Finan~ament Pressupostaria 160.837.902,03 
AJUSTAMENTS 
Ingressos 
Cap. I, II i III (criteri caixa) -85.588.406,88 
Cap. IV Participació deis municipis en tributs de I'Estat. 37.907.424,58 
Cap. IV Liquidació definitiva de Participació deis municipis en tributs de l'Estat 
-51.395.730,00 2013 
Cap. 4 i 7 Ingressos per transferencies correntslcapital pendents cobrament 10.527.844,30 
Des peses 
Cap 1 despeses meritades no aplicades al pressupost -309.193,85 
Cap. 3 Interessos meritats i no venyuts 248.194,84 
Cap. 6 Compres amb preu ajomat 4.758.023,78 
Cap 6. Fonnació Bruta de Capital Fix. -45.000.000,00 
Cap. 8 Ampliacions de capital. -9.821.444,14 
Total ajustaments -138.673.287,37 
Capacitat de Finan~eot en termes SEC 22.164.614,66 




Estabilitat pressupostaria conjunta Ajuntament, Organismes Autonoms Locals i 
Consorcis 
Tot seguit es descriu la capacitat o necessitat de fman~ament segons les liquidacions deis 
Pressupostos 2014 dels Organismes Autonoms Locals i els Cansareis que consoliden amb 
1' Ajuntament, en els quals la Intervenció d'aquest Ajuntament ha exercit durant l'any 2014 
les funcions de fiscalització i control. (Descripció en l'annex 4) 
Organismes Autonoms Locals 
Ens · • Saldo. operacions Ajustaments Capacitat 1 necessitat . .' no fmanceres de fuian~ainent 
Inst. Barcelona Esports 587.281,42 32.199,93 619.481,35 
IM Persones amb Discapacitat 47.322,39 -11.408,56 35.913,83 
IM Urbanisme 126.371,83 126.371,83 
IM Educació 876.406,16 -114.319,15 762.087,01 
IM Mercats -928.687,90 -58.195,69 -986.883,59 
IM Infonm\tica 5.381.422,75 28.688,29 5.410.111,04 
IM Serveis Socials 266.621,52 266.621,52 
IM Hisenda 314.424,28 314.424,28 
IM Paisatge Urba 5.351.299,61 -95.270,70 5.256.028,91 





Capacitat 1 necessitat 
no f"manceres de financament 
Consorci El Far -37.557,74 1.623,33 -35.934,41 
C. Campus Interuniv. 
Diagonal/B. 123.882,79 123.882,79 
Agencia d'Ecologia Urbana 77.742,13 27.072,69 104.814,82 
C. Institut d'In.f'ancia i Món Urba 10.974,00 -10.974,00 0,00 
Consorci Biblioteques 278.682,01 -316,33 278.365,68 
Museu Ciencies Naturals 170.599,57 -72.625,18 97.974,39 
Mercat de les Flors -1.062.53 7,65 -140.532,89 -1.203.070,54 
Consorci del Besos -63.300,59 -51.265,48 -114.566,07 
Consorci Localret 115.009,48 -249.753,87 -134.744,39 
Agencia Local d'Energia de 
BCN. 85.188,93 85.188,93 




TOTAL OAL's + CONSORCIS 11.721.144,99 
INTERVENCJÓ GENERAL 
-715.077,61 11.006.067,38 
Els calculs efectuats i els ajustaments practicats han estat detallats en !'informe de la 
Intervenció de cadascun deis OO.AA. i Cansareis a les liquidacions dels Pressupostos 
respectius de l'exercici 2014.€ 
Considerant conjuntament la capacitat de finan9ament de 1 'Ajuntament de Barcelona i la 
capacitat o necessitat de finan9ament de cadascun deis ens fins aquí descrits, en resulta una 
capacitat de fman9ament per import de 33.170.682,04€. 
Aquestes dades s'hauran de completar amb els resultats de les empreses i fundacions, i altres 
ens deis previstos a l'article 2 del R.D.l463/2007, que depenguin de l'Ajuntament, quan 
tinguin, segons els corresponents terminis, aprovats els comptes anuals. 
D'acord al que es preveu a l'art. 32. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, parcialment modificat per la Ley Orgánica 
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público: 
"J. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el 
caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de 
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inforior al 
importe del superávit a destinar a la reducción de deuda. · 
2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, 
con la .finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema. 
3. A efectos de lo previsto en este articulo se entiende por superávit la capacidad de financiación 
según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del 
procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea. " 
En aquesta mateixa Llei Orgamca 9/2013, s' inclou una nova disposició addicional sexta a la 
la Ley Orgaruca de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fmancera introduint unes 
regles especials per al destí del superavit pressupostari en el següent sentit. 
"1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las 
Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias: 
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en 
materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad 
nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de 
las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional 
primera de esta Ley. 
2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del articulo 32, relativo al destino del superávit 
presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a) Las Co1poraciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad 
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las 
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio 
anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o 




aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con 
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado 
en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la 
aplicación de lo dispuesto en la letra e) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de 
este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para 
que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho 
ejercicio 2014. 
e) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo 
positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre 
que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la 
ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una 
inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al 
crecimiento económico a largo plazo. 
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago 
a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo 
máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad. 
3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan con lo previsto en 
el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y que además en el 
ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit 
en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales 
resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si 
así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno. 
4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta 
disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto 
definida en el artículo 12. 
5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del 
Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de 
aplicación previsto en este artículo. " 
S' entén com "Inversión fmancera sostenible als efectes del que es disposa a la disposició 
addicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera," allo que es regula a la disposició addicional setzena del TRLHL, 
introduYda pel Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrer, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las 
tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantabrica, que literalment diu: 
"Disposición adicional decimosexta. Inversión financieramente sostenible. 
A los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 212012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entenderá por inversión 
financieramente sostenible la que cumpla todos los requisitos siguientes: 
J. Que la inversión se realice, en todo caso, por entidades locales que se encuentren al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Además, deberá tener 
reflejo presupuestario en los siguientes grupos de programas recogidos en el anexo 1 de la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la 
Entidades Locales: 
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. 
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 
165. Alumbrado público. 
172. Protección y mejora del medio ambiente. 







432. Ordenación y promoción turística. 
441. Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte. 
442. Infraestructuras del transporte. 
452. Recursos hidráulicos. 
463. Investigación científica, técnica y aplicada. 
491. Sociedad de la información. 
492. Gestión del conocimiento. 
INTERVENCIÓ GENERAL 
La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de programas siguientes: 
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento. 
155. Vías públicas. 
171. Parques y jardines. 
336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico. 
453. Carreteras. 
454. Caminos vecinales. 
933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e 
inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público. 
Cuando el gasto de inversión en estos grupos de programas, considerados en conjunto, sea superior 
a 1 O millones de euros y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a 
los proyectos de inversión requerirá autorización previa de la Secretaria General de Coordinación 
Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años como las 
que se refieran a la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la 
prestación del servicio público de transporte. 
3. El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto 
general de la Corporación Local. 
De forma excepcional podrán incluirse también indemnizaciones o compensaciones por rescisión de 
relaciones contractuales, imputables en otros capítulos del presupuesto de la Corporación Local, 
siempre que las mismas tengan carácter complementario y se deriven directamente de actuaciones 
de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión acometida. 
En el caso de Las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir gasto 
imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales destinadas 
a financiar inversiones que cumplan lo previsto en esta disposición. y se asignen a municipios que: 
a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 212012, de 27 de 
abril, 
b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 212012, de 
27 de abril, la inversión no conlleve gastos de mantenimiento y así quede acreditado en su Plan 
económico-financiero convenientemente aprobado. 
4. Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a 
los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la Corporación Local. A 
tal fin se valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que 
genere la inversión durante su vida útil. 
5. La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad de las 
obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar por parte de la 
Corporación Local antes de la finalización del ejercicio de aplicación de la disposición adicional 
sexta de la Ley Orgánica 212012, de 27 de abril. 
No obstante, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 
2014, la parte restante del gasto comprometido en 2014 se podrá reconocer en el ejercicio 2015 
financiándose con cargo al remanente de tesoreríc.r de 2014 que quedará afectado a ese fin por ese 
importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2015. 
6. El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica, suscrita 
por el presidente de la Corporación Local, o la persona de la Corporación Local en quien delegue, 




derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil. El órgano interventor de la Corporación 
Local informará acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias que 
contenga la memoria económica de la inversión en relación con los criterios establecidos en los 
apartados anteriores. 
Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la Corporación 
Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores y se hará 
público en su portal web. 
7. Sin perjuicio de los efectos que puedan derivarse de la aplicación de la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, si el informe del interventor de la Corporación Local al 
que se refiere el apartado anterior fuera desfavorable, el interventor lo remitirá al órgano 
competente de la Administración pública que tenga atribuida la tutela financiera de la Corporación 
Local. 
8. El interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
públicas de las inversiones ejecutadas en aplicación de lo previsto en esta disposición. " 
Regla de despesa 
Respecte al calcul del límit de la despesa, l'article 12 de la Llei Orgilnica d'Estabilitat 
Pressupostaria exigeix que la variació de despesa no superi la taxa de referencia de 
creixement del PIB determinada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, aixo 
suposa que la variació, en termes SEC, de la despesa computable, entre la liquidació del 
pressupost 2013 i la liquidació del pressupost 2014, no pot superar la taxa de referencia de 
creixement del producte interior brut (PIB) a mig termini de l'economia espanyola. 
El Consell de Ministres va aprovar els acords de Govem, en els que s 'estimava una taxa de 
referencia de creixement del PIB pera l'any 2014 d'un 1,5%. 
La variació de despesa computable entre les liquidacions del pressupost de l'any 2013 i la 





Concepte .... ~. ""!<. •fJ ,, ;:. . ' . Liquidado 2014 
Suma deis capitols 1 a 7 de despeses (1) 2.468.992.924,63 
AJUST AMENTS Calcul empleos no financers segons el SEC 39.237.592,20 
(-) Alienació de terrenys i demas inversions reals -11.135.022,01 
(+/-) Inversions realitzades por compte de la Corporació Local o 
( +/-) Execució de A vals o 
(+) Aportacions de capital 9.821.444,14 
(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes o 
(+/-) Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar al pressupost 309.193,85 
(+/-)Pagos a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic o 
privad es 
(+/-) Adquisicions amb pago apla~t -4.758.023,78 
( +/-) Arrendament fi.nancer o 
( +) Préstecs o 
(-) Mecanisme extraordinari de pago proveldors 2012 o 
(-) Inversions realitzades per la Corporació local per compte d 'altre Administració o 
Pública 
(-) Ajust por el grau d' execució o 
(+/-) Altres (Especificar) 45.000.000,00 
Empleos no financers termes SEC excepte interessos del deute 2.508.230.516,83 
(-)Pagos per transferencies (y altres operacions internes) a altres entitats que -479.152.939,95 
integren la Corporació Local (2) 
(-) Despesa finan~ada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'a1tres -132.600.952,99 
Administracions públiques 
Unió Europea -4.194.222,17 
Estat -88.006,47 
Comunitat Autonoma -54.968.505,50 
Diputacions -10.760.690,95 
Altres Administracions Públiques -62.589.527,90 
(-) Transferencies per fons deis sistemes de finans:ament 
Total despesa computable de l'exercici (abans de variacions normatives 1.896.4 76.623,89 
permanents i IFS) 
(+/-) Variacions en la recaptació permanent 34.335.810,36 
(-) Inversi6 financerament sostenible 100.000.000,00 
Despesa computable de l'exercici 2014 l. 762.140.813,53 
(1) Del Capítol 3 de despeses fmanceres només s'afegeixen les despeses d'emissió, formalització, 
modificació i cancel·lació de préstecs 
(2) Ajust a efectes de consolidació, s 'ha de descomptar a 1' entitat pagadora. 
:· ::: -· . --Desiui5a 
,.. c~nnputabh! de 
· ¡ ~eieréJcl2013 (1) . 
1.611.732.874,40 24.175.993,12 1.635.908.969,12 1.762.140.813,53 126.231 .844,41 
Aquesta situació és propia d•un pla económic financer, si bé cal tenir en compte el següent: Per el 
calcul de la regla de la despesa només s'ba tingut en compte coma despesa considerada inversió 
fmancerament sostenible, aquella despesa que havia estat fmanr;ada mitjanr;ant una modificació de 





Peral calcul de la regla de la despesa del pressupost inicial 2014 als ajustos realitzats a l'epígraf 
"altres" s'inclora un ajust per import de -60.079.801,53 euros d'acord amb allo previst amb 
la nota informativa de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del 
MHAP de 4 de juliol de 2013 pel que fa a les regles especials pel des tí del supera vi t. A 
!'informe d'intervenció es feia esment que si no s'aprovés aquest canvi normatiu, es 
produira un incompliment de la regla de la despesa. El finan9ament d'aquests 60 milions 
d'euros es preveía amb recursos generals de l'entitat queja figuraven en el pressupost inicial 
per al2014. 
Durant 1' exercici 2014 s 'han efectuat diverses modificacions de credit consistents en 
transferimcies de credit del capítol vm al capítol VI de despeses per un import de 
39.285.463,67 d'euros. 
Si la despesa d'inversió fman9ada per aquestes vies tingués la consideració d'inversió 
fmancerament sostenible, el total de despesa computable pera l'exercici 2014 es reduiria en 
99 milions d'euros. 
Diferencia inicial 
ln-.ersió Financerament Sostenible, preltista al Pressupost inicial 2014 
Resta d'ln-.ersió Financerament Sostenible 
Diferencia final 





En haver-se produrt la situació a l'acabament de l'any i comen9ar l'exercici 2015 amb un 
pressupost que si que compleix amb la regla de despesa calculada en referencia a 2013, 
1 'A juntament ja ha recuperat la situació de límit de des pesa que pertoca per a 1' exercici, amb 
la qual cosa la materialitat del contingut deis plans fmancers per ultrapassar la regla de 
despesa esta acomplerta. 
Aquestes dades s'hauran de completar amb els resultats dels organismes autonoms, entitats 
públiques empresarials, empreses, consorcis i fundacions, i altres ens dels previstos a 
l'article 2 del R.D.l463/2007, que depenguin de l'Ajuntament, quan tinguin, segons els 
corresponents terminis, aprovades les liquidacions i els comptes anuals. 
Sostenibilitat financera 
a. compliment dellímit de deute 
La LOEPSF (art. 13) estableix l'obligació de no excedir ellímit de deute públic que ha estat 
fixat en el3,8% del PIB pera l'exercici 2014. 
Ja que per a l'Administració Local no s'ha establert en termes d'ingressos no fmancers 
l'objectiu, resulta d'aplicació ellímit que estable el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals al seu article 53, que el fixa en el 110% deis ingressos corrents liquidats, 





"Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro 
neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a 
operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los 
capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la 
consideración de ingresos ordinarios. 
A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 
31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, 
en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de 
la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban 
reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la 
participación en tributos del Estado. " 
No obstant aixo el límit de deute s'ha de determinar en els termes del Protocol de Deficit 
Excessiu de l'estat espanyol, i en aquest es computarien només els avals executats. 
El volum de deute viu a 31.12.2014 en termes de percentatge sobre els ingressos corrents, 
dedui'ts els ingressos afectats, i els que o tinguin caracter extraordinari, dóna la següent dada: 
37,2% 
Pel que s'informa que el nivell de deute així calculat estaria per sota del 110% dels ingressos 
corrents, límit previst segons l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i per sota del 75%, límit que estableix la Disposició Addicional 74a de la 
LPGE. 
b. deute comercial: periode mitja de pagament 
La modificació de la LOEPSF perla Llei Orgamca 9/2013 suposa la introducció d'una nova 
Regla fiscal d'obligat compliment per a les Administracions Públiques per aplicació del 
principi de sostenibilitat financera que es formula de nou incloent en el mateix, a més del 
deute financer, el deute comercial el pagament del qual s'ha de verificar a través de 
!'indicador: Periode Mitja de Pagament. 
Aquest nou parametre constitueix un indicador econom1c el calcul del qual ha estat 




btiodeOper;ciones 1 , de ... --"· ,. del ... ,...,¡..¡ 
Pagadas , ~~ , z numero -'"' pago · mporte i opeooon l"?""r 
Importe ID!il p¡cus mlizDu 
btiodi!Operaciones 
Pend'lefllel de pap¡ '(Z)= ___ _.I (n_IÍn_ero_de_dias_' ..... pe_ndi_'entes..;.;...de;;.:;pa.;.::go_'_.im~porte.;.;;..;;;de_.li.;..:;ope;;.;raa;;;..;·ó~n pe--ndie=nte;;.;de.:..:p~J&O::...._ _ 
Importe total de pagos pe!ldiezrtes 
Peliodo Med'ID de 
INTERVENCIÓ GENERAL 
Pago MelWII' ~) = mio operaciones p¡gadas • inparte ID!iiJiiros rUilidos + riliD opeii.Ciones pendientes de pago • importe tD!il paga! pend'l!lles 
ímporte tlllil pagos realizados+ importe total p¡¡p perdentes 
El Període Mitja de Pagament del deute comercial, d'acord ambles dades facilitarles perla 
tresoreria se'n va situar 31 de desembre de 2014 en: 
~ .. ~ ....... ~.~. 
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Barcelona (2,12) (20,64) (13,11) 
Asoc. Internacional de Ciudades Educadoras (18,49) (17,99) (18,19) 
Barcelona Activa, S.A. (12,26) (19,24) (15,21) 
Barcelona d'infrastructures Municipals, S.A. (2,43) (16,24) (11,57) 
C. Agencia D'Eco1ogia Urbana de Barcelona (17,55) (28,62) (20,48) 
C. Agencia Local d'Energia de Barcelona (21,50) (26,90) (23,76). 
C. Besós (17,05) (25,69) (20,12) 
C. Biblioteques de Barcelona (6,02) (23,66) (13,00) 
C. Campus Interuniversitari Diagonal-Besós o o o 
C. El Far, Centre deis Treballs del Mar 4,65 (26,55) (1,35) 
C. Inst. d'Infancia i Món Urba 5,19 o 5,19 
C. Localret (7,21) (18,08) (12,24) 
C. Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 2,80 34,93 22,31 
C. Museu de Cit}ncies Naturals de Barcelona 5,98 45,32 28,00 
F. Barcelona Cultura 0,47 (5,77) (0,44) 
F. Privada Navegació Oceanica Barcelona 21,67 (29,75) 21,61 
Foment de· Ciutat V ella, S.A. (6,77) (15,42) (7,91) 
Informació I Comunicació de Barcelona, S.A. (7,09) (1,99) (5,11) 
Institut Barcelona Esports (9,48) (23,07) (9,53) 
Institut de Cultura (6,09) (5,58) ._ (5,81) 





Institut Municipal de Mercats 
Institut Municipal de Serveis Socials 
Institut Municipal d'Educació 
Institut Municipal D'Informatica 
Institut Municipal d'Urbanisme 
Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe 
Institut Municipal Paisatges Urba i Qualitat de Vida 
Institut Municipal Persones amb Discapacitat 
Pares i Jardins de Barcelona, Institut Municipal 
Red de Juderías de España Caminos de Sefarad 
























Barcelona 1 (10,91) 
* Quan la dada es reflecteix entre parentesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé 
d'una celeritat més gran, en termini mitja, en el pagament per part de l'Administració en 
relació amb el període maxim previst legalment amb caracter general per donar conformitat 
a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de 1 'Administració es troben, en 
termini mitja, en un moment anterior a l'esmentat període maxim. 
L'Estat de Tresoreria 
Com a document integrant de la liquidació del Pressupost, s 'acompanya "1 'Estat de 
tresoreria" (Resum General de Tresoreria). Del mateix es desprenen les exisUmcies de la 
tresoreria a l'inici i al final del període de l'any 2013, que comparades amb les de l'any 
anterior en resulta: 
Existencies 2014 Existencies 2013 
INICIALS 519.139.086,26 381.396.847,53 
FINALS 644.773.966,19 519.139.086 26 
Del "resum de situació acumulat d'existencies a caixa" a 31 de desembre de 2014, es 
despren 1' existencia dels fons líquids de tresoreria a la mateixa data, els quals es tan 







Bancs i Institucions de Credit. Comptes operatius 
Compte restringit de recaptació (sectors i districtes) 
Compte restringit de recaptació (tributs-IMH) 
Compte restringit de despeses a justificar (ADOP-J) 
Compte restringit de bestretes de caixa fixa. 





Per la Tresoreria Municipal, no ha estat tramesa a aquesta Intervenció, per a la fiscalització 
les actes d'arqueig i estat de situació acumulat d'existencies a caixa a 31 d'agost de 2014. 
L'article 76 de la Llei 1/2006, de 13 de mar~, perla que es regula el Regim Especial del 
municipi de Barcelona estableix que: "l. Són competencies de la Tresoreria municipal: a) 
La formalització mensual de les actes d'arqueig de fans dipositats en caixes d'efectiu i en 
comptes bancaris i la seva conciliació amb els saldos comptables de Tresoreria. " 
En conseqüencia no han pogut ser confrontada, }'acta d'arqueig ambla conciliació bancaria, 
per part d'aquesta Intervenció. 
Malgrat aixó, per aquest intervenció general se ha procedit a efectuar una conciliació entre la 
comptabilitat i les dades bancaries a 31-XII-2014 en una mostra de comptes oberts en 
entitats bancaries, i en tots els supósits, el resultat ha estat correcte, si bé donada la 
importancia: de l'acta d'arqueig, per part d'aquesta intervenció es dura a terme un control 
fmancer per verificar la bondat de les dades. 
Les despeses amb fmancament afectat. 
D'acord amb les regles 46 a 50 de la ICAL que regulen les despeses amb finan9ament 
afectat, el seguiment i control d'aquestes despeses ha de realitzar-se mitjan9ant el sistema 
d'informació comptable. 
Els projectes amb finan9ament afectat han d'estar identificats amb un codi únic i invariable 
al llarg de la seva vida i ha de determinar-se el seu coeficient de fman9ament (resultat de 
dividir la totalitat deis ingressos afectats a la realització d'una despesa per l'import total 
d'aquesta despesa). 
El seu seguiment i control ha de permetre calcular en la liquidació del pressupost les 
desviacions de fmanryament que s 'hagin produrt com a conseqüencia de desfases en el ritme 
d'execució de les despeses en relació als ingressos específics que les fmancen. · 
Quan la despesa amb finanryament afectat s' executi en varíes anualitats, amb carrec a més 
d'una aplicació pressupostaria i el fmanyament afectat procedeixi de més d'un agent 
fman9ador, el seu seguiment i control es realitzara pera cada anualitat, aplicació i agent. 
Les desviacions de finan9ament per any i agent han de calcular-se per diferencia entre els 
drets reconeguts nets per ingressos afectats i el producte del coeficient de finanyament pel 
total d'obligacions reconegudes netes. 
Les desviacions de finan9ament referirles a 1' exercici pressupostari (positives i negatives) 
ajusten el Resultat Pressupostari. Les desviacions de fmanryament acumularles alllarg del 
període d'e.Xecució de la despesa amb fman9ament afectat és l'excés de finanyament afectat, 





El sistema comptable, mi~anyant el seu modul de Gestió de Projectes, preveu l'obtenció dels 
informes relatius a les despeses amb fman9ament afectat, inclosos els dtlculs de desviacions 
de finan9ament, que preveu la ICAL (punt 20.4 de la Memoria). 
Malgrat aixo, en 1' execució del Pressupost, la comptabilització de despeses i ingressos dels 
diferents projectes amb fman9ament afectat no sempre es realitza amb la imputació de les 
mateixes a un codi específic, tal i com preveu la Regla 43.1 de la !CAL. Alguns projectes de 
despesa del sistema comptable no contenen tota la.informació necessana per poder executar 
correctament els informes de seguiment. En conseqüencia els ajustaments a la liquidació del 
Pressupost per desviacions de finanyament afectat s'han de calcular, en alguns casos, 
realitzant actuacions complementarles de forma manual. 
Si bé l'especificació per any i agent, en principi, no hauria de suposar grans diferencies en 
l'import del romanent, no és menys cert que aquestes no es poden precisar exactament, amb 
les dades de que disposem, a la data d'emissió d'aquest informe. 
Pera l'exercici 2015, cal completar la informació registrada en el sistema comptable relativa 
a les despeses amb fman9ament afectat segons estableix la ICAL, essent fonamental la 
utilització de la codificació específica pera cada projecte. 
Els romanents de credit 
Els romanents de credit de l'exercici que es liquida pugen 55.132.521,63 euros i la seva 
composició és la següent: 
a) Els saldos de disposicions: 11.922.814,78 € 
b) Els saldos d'autoritzacions: 3.699.103,11 € 
e) Els saldos de credits: 39.510.603,74 € 
Els saldos de les disposicions són els romanents de credit compromesos. 
Els saldos de les autoritzacions i els saldos de credit són els romanents de credit no 
compromesos (43.209.706,85 euros). 
Els credits que emparin projectes finanyats amb ingressos afectats, s'hauran d'incorporar 
obligatoriament, llevat del casque no s'inicii o no es continur l'execució de la despesa. 
Els drets de difícil o impossible realitzadó 
L 'article 191.2 del RDL 2/2004, determina que la quantificació del romanent de tresoreria 






La provisió que als efectes s'estableix, figura en el Balan¡; dios del grup 4, Creditors i 
Deutors, concretament en el compte 490 "Provisions per insolvencies" que compren 
provisions per diferents conceptes d'ingressos pressupostaris, essent la més important, la 
provisió per ingressos tributaris i multes. 
L'apartat 3 de l'article 103 del Reial Decret 500/90, preveu que pera la quantificació de la 
provisió, caldra tenir en compte l'antiguitat deis deutes, el seu import, la naturalesa dels 
recursos, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en executiva, així com 
d'altres criteris que cada Entitat local pugui establir. 
El número ú de l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local, modifica el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals en el sentit d'introduir l'article 193 bis on s'esmenta que "Las Entidades 
Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su 
Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de 
los derechos de dificil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: a) Los 
derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios 
anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por 
ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del 
ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en 
un 50 por ciento. e) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos 
de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, 
como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro 
de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, 
se minorarán en un 100 por ciento." 
La provisió per insolvencies deis deutors tributaris es calcula mitjanr;ant 1' aplicació de 
percentatges d'esperanr;a de cobrament, basats en series históriques reals, sobre la liquidació 
efectuada a cadascuna de les figures tributarles de forma individualitzada, i en cada exercici 
concret. Per a alguns ingressos s 'aplica un criteri individualitzat (liquidacions de telefonía 
mobil en relació a la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic i 
altres ingressos no tributaris). 
Els imports que composen la provisió d'insolvencies es presenten en el quadre següent: 
Ingressos tributaris i multes Al tres 
Criteri general 488.381.000,00 
Criteri individualitzat 13.060.333,00 2.535.611,82 
SUBTOTOTAL 501.441.333,00 2.535.611,82 
Dotació addicional 7.627.883,54 
TOTAL 511.604.828,36 euros 
' 
El calcul de les provisions efectuarles representa uns percentatges de morositat sobre el 
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Seguint el criteri d'aplicació d'aquests percentatges sobre el total de drets liquidats pendents 
de cobrament per anys, el total provisionat per ingressos tributaris i multes és de 
488.381.000,00 euros. 
Aquesta quantitat s'ha incrementat per import de 13.060.333,00 euros, per tal de recollir la 
possible insolvencia extraordinaria deguda a les liquidacions de telefonía mobil en relació a 
la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, quedant aixi prevista 
la provisió per insolvencies en relació als deutors de caracter tributari i multes en 
501.441.333,00 euros. 
Els principals conceptes no tributaris que s'han estimat amb criteris individualitzats són 
1.054.546,32€ corresponents a la regularització del retom del canon de residus del 2007 de 
la EMTRSH; el segon import més important, 508.788,21€, és la provisió pels drets liguidats 
pendents de cobrament de l'antiga Mancomunitat de Municipis de 1' Area Metropolitana de 
Barcelona (MMAMB), en concepte de l'aportació pel manteniment de les rondes 
corresponent a l'exercici 2007; i en tercer lloc 331.341,53€ pendents de la Federació 
Catalana de Tenis de l'any 2007. El total de provisions per aquests conceptes és de 
2.535.611,82 euros. 
L'article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix uns 
límits mínims de minoració dels drets pendents de cobrar per als diferents exercicis de 
liquidació. Els ca.Iculs que ha fet l'ajuntament per tal de verificar el compliment d' aquests 
mínims es reflecteix en el següent quadre: 
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Per tal de donar compliment a l'article 193 bis esmentat, i arribar als límits mínims 
establerts per a cada exercici explicitat, s'ha efectuat una dotació addicional de dubtós 
cobrament de 7.627.883,54 euros. 
Així dones, s'ha estimat una provisió global per drets de dificil cobrament pera l'any 2013 
de 511.604.828,36 euros. 
El Romanent de Tresoreria 
La !CAL, configura el Romanent de Tresoreria com una magnitud de caracter 
fonamentalment pressupostari, i es configura com l'acumulació en el temps deis diferents 
resultats pressupostaris de 1' entitat. 
El RDL 2/2004, de 5 de mar~ i el R.P. aprovat pel RD 500/90 de 20 d'abril atribueixen a 
aquesta magnitud la capacitat de recurs per a fman~ar despesa si és positiu i deficit a 
fman9ar, si és negatiu. L'aprovació de la Llei Organica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat fmancera, amb les modi:ficacions introduides per la Llei 
Orgélnica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, ha 
introduit limitacions a la utilització del romanent de tresoreria com a recurs per al 
fman9ament de despesa. Així el supenl.vit de la liquidació del pressupost en termes de 
comptabilitat nacional s 'ha de destinar a la reducció del deute o, en els suposits establerts 
per la disposició addicional sisena, a inversions fmancerament sostenibles. Cal tenir present 
que aquest superavit s 'ha de calcular de forma conjunta per a tates les entitats que 
consoliden amb l'Ajuntament de Barcelona a efectes del compliment de la Llei d'estabilitat 
pressupostaria i per tant aquesta Intervenció entén que no es pot disposar del romanent de 
tresoreria pera despeses generals fins que no s'hagin calculat els imports que d'acord ambla 
Llei d'estabilitat pressupostaria s'han de destinar a les fmalitats indicarles anteriorment 
(reduir el deute o en el seu casa inversions financerament sostenibles). 
La quantificació del Romanent de tresoreria es regula en les Regles 81 a 86 de la ICAL i en 
els articles 191.2 del RD L 2/2004 i 93.2 del RD 5 00/90. 
Els components del Romanent de Tresoreria són: 
Elements positius 
Fons líquids. 
Drets pendents de cobrament al final de 1' exercici 
del pressupost d'ingressos (Pressupost corrent) 
de pressupostos d'ingressos (Pressupostos tancats) 
d'operacions no pressupostaries 
Minorats amb els ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva altres partides 
pendents d'aplicació existents al final d'exercici. 
Elements negatius 
Les obligacions pendents de pagament al fmal de 1' exercici. 




de pressupostos de despeses (Pressupostos tancats) 
d' operacions no pressupostiui.es 
INTERVENCIÓ GENERAL 
Minorades per 1' existencia, al fmal de 1 'exercici, de pagaments pendents d' aplicació 
defmitiva i pagaments realitzats amb carrec a bestretes de caixa flxa pendents de justificar. 
El Romanent de Tresoreria total s' obté per la suma dels fons líquids més els drets pendents 
de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament, amb el detall que s'ha exposat. 
El Romanent de Tresoreria per a fmanc;ar despeses generals, es determina minorant el 
Romanent de Tresoreria total en l'import de la provisió sobre els drets pendents de 
cobrament que al final de 1' exercici es considerin de dificil o impossible realització i en 
1' excés de fmanc;ament afecta t. 
L'excés de fmanc;ament afectat esta constiturt per la suma de les desviacions positives de 
fmanc;ament, acumulades al final de l'exercici. El mateix s'ha de destinar pera financ;ar els 
romanents de credits afectats, els quals s'han d'incorporar obligatoriament al Pressupost 
2015. També es podra destinar, si és el cas, a fmanc;ar generacions de credit l'any 2015 per 
ingressos afectats aplicats als Pressupostos 2014 i anteriors. Fins aquí quedaría aplicat la 
major part de l'excés de flnanc;ament afectat i la resta correspon a d'altres desviacions de 






ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2014 
COMPONENTS 
1.- (+) FONS LIQUIDS 
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 
(+)del Pressupost Corrent 
(+)de Pressupostos Tancats 
( +) d'operacions no pressupostaries (1) 
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (2) 
(veure full adjunt) 
3.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 
(+)del Pressupost Corrent 
(+)de Pressupostos Tancats 
( +) d'operaccions no pressupostaries (3) (veure full adjunt) 
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 
1.- Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3) 
11.- Saldos de dubtos cobrament 
111.- Ex ces fi nan~ament afectat 
IV.- Romanent de Tresorerla per a des peses 
generals (1 - 11 - 111) 
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511.604.828,36 507.638.374,25 
10.539.014,48 11.837.536,06 
D'acord amb el que preveu l' article 166.1 d) del RDL 2/2004, s'adjunta l'annex núm. 5, on 
es presenta la variació deis passius fmancers en concepte d'endeutament financer, mostrant 
la situació del deute a llarg termini a l'inici de l'exercici 2014, les amortitzacions financeres 
i el nou endeutament realitzats durant l'any, i la situació fmal a 31 de desembre del mateix 
any. 
D'aquest estat se'n despren una disminució de l'endeutament financer a llarg termini durant 





Finalment, s'infonna que el capítol 9 "Variació de Passius fmancers" del Pressupost 
d'ingressos recull en el concepte 941 fiances a llarg termini, les fiances a llarg termini 
constiturdes durant 1' exercici (garanties d' elements urbanístics i guals ). Així mateix les 
fiances a llarg tennini pels mateixos conceptes, retomades, apareixen reflectides en el 
mateix concepte del Pressupost de despeses. 
Barcelona, 27 de febrer de 2015 
~o 
AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
ESTAT D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2014 
RESÚM PER CAPÍTOLS 
Previsió inicial Modiflcació de Previsló definitiva % Drets reco- % Recaptat Líquid % 
Capitol d'ingressos previsló neguts nets 
(1) (2) (3)= (1+2) 311 (4) 413 (5) 514 
Impostas directas Cap. 1 879.467.265,31 0,00 879.467.265,31 100,0 975.495.97 4, 72 110,9 916.490.472,81 94,0 
Impostas indirectas Cap. 2 49.1 63.322,01 0,00 49.163.322,01 100,0 55.986.629,96 113,9 53.798.726,15 96,1 
Taxes 1 altres lngressos Cap. 3 269.303.043,75 355.458,84 269.658.502,59 100,1 310.329.828,50 115,1 226.508.212,48 73,0 
transferéncles corrents Cap.4 1.084.174.136,19 11 .395.460,89 1.095.569.597,08 101 ,1 1.054.771.051,68 96,3 1.016.204.890,43 96,3 
lngressos patrimonials Cap. 5 31.112.762,00 0,00 31 .112.762,00 100,0 214.332.156,75 688.9 198.867.207,32 92,8 
Total operacions corrents 2.313.220.529,26 11 .750.919,73 2.324.971 .448,99 100,5 2.610.915.641,61 112.3 2.411.869.509,19 92,4 
Venda d'inversions reals Cap. 6 7.522.100,00 0,00 7.522.100,00 100,0 11.137.320,86 148,1 10.229.117,17 91 ,8 
Transferencias de capital Cap. 7 15.957.080,00 11 .049.901,45 27.006.981,45 169,2 37.474.585,22 138,8 16.216.524,05 43;3 
Variació d'actius financers Cap. 8 106.500.010,00 105.323.404,69 211 .823.414,69 198,9 0,00 0,0 0,00 0,0 
Variació passlus linancers Cap.9 130.800.000,00 0,00 130.800.000,00 100,0 1.753.884,59 (1) 1,3 1.753.864,59 100,0 
Total operaclons de capital 260.779.190,00 116.373.306,14 377.1 52.496,14 144,63 50.365.790,67 13,4 28.199.525,61 56,0 
TOTAliNGRESSOS 2.573.999.719,26 128.124.225,67 2. 702.123.945,13 105,0 2.661.281.432,26 96,5 2.440.069.035,00 91.7 
(1) Aquesl import de 1.753.884,59 d'aquests 'Drets reconeguts nets• corresponen perla seva totalital a 'liances constituidas a llarg lermini". 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2014 
RESÚM PER CAPÍTOLS 
Credlt Inicial Modlflcació de Credit definitiu % Despasa % Despasa % 
Capitol de despases credit autoritzada compromesa 
(1) (2) (3) 311 (4) 413 (5) 513 
Remuneracions de personal Cap.1 347.527.187,84 -896.651,1 o 346.630.536,7 4 99,7 344.360.102,19 99,3 344.324.661,72 99,3 
Compres de béns i serveis Cap. 2 563.671.724,33 -741.584,22 562.930.140,11 99,9 555.234.664,15 98,6 552.091.647,65 98,1 
lnteressos Cap. 3 41 .584.350,53 -2.300.000,00 39.284.350,53 94,5 29.699.297,56 75,6 29.699.297,56 75,6 
Transferencias correnls Cap.4 922.194.056,92 47.981.806,97 970.175.863,69 105,2 966.302.877,48 99,6 965.924.352,25 99,6 
Fans de contingencia Cap. 5 24.853.928,58 -24.226.632,80 627.295,78 2,5 0,00 0,0 0,00 0,0 
Total operaclons corrents 1.899.831.248,20 19.816.936,65 1.919.648.187,05 101 ,0 1.895.597.141 ,38 98,7 1.892.039.959,18 96,6 
lnversions reals Cap.6 400.992.481,87 65.787.298,26 466.779.780,13 116,4 459.590.189,65 98,5 459.448.268,74 98,4 
Transferencias de capital Cap. 7 25.297.208,24 139.013.715,84 164.310.924,08 649,5 159.124.232,52 96,8 159.124.332,52 96,8 
Variació d'actius financers Cap. 8 116.382.544,14 -96.493.727,08 19.888.817,06 17,1 17.446.777,62 87,7 17.446.777,62 87,7 
Variació passius linancers Cap.9 131 .496.236,81 0,00 131 .496.236,81 100,0 130.855.000,22 99,5 130.855.000,22 99,5 
Total operacions de capital 674.168.471.06 108.307.287,02 782.475.758,08 116,1 767.016.200,01 98,0 766.874.379,10 98,0 
TOTAl DESPESES 2.573.999.719,26 128.124.225,87 2. 702.123.945,13 105,0 2.662.613.341 ,39 98,5 2.658.914.338,28 98,4 
(2) Amorlitzacions linanceres per 129.696.236,81'- € i retom de liances a llarg terrnini per 1.158.763,41'- € 
Pendentde 'l'o 
cobrament 
(6) = (4-5) 614 
59.005.501,91 6,0 
2.187.903,81 3,9 






















130.855.000,22 (2) 99,5 
761.492.964,20 97,3 






































AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
ESTAT D"EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2014 
AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS 
Exercicis tancats Saldo inicial Modificacions 
Drets anuHats i Drets liquidats 
Recaptat 
cancelats nets 
(1) (2) (3) (4) = (1+2--3) (5) 
2009 249.656.149,73 2.831.696,40 41.095.798,06 211.392.048,07 4.155.325,79 
2010 91.666.607,77 1.252.099,97 15.081.688,74 77.837.019,00 11.816.570,85 
2011 131.963.097,04 903.569,63 16.839.340,62 116.027.326,05 35.000.041,56 
2012 178.300.684,59 3.307.200,55 23.071.033,49 158.536.851,65 48.352.020,34 
2013 229.182.358,49 1.186.223,32 52.650.604,08 177.717.977,73 53.751.018,05 
TOTAL 880.768.897,62 9.480.789,87 148.738.464,99 741.511.222,50 153.07 4.976,59 
AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2014 
AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS 
Modificacions i Obligacions Pagaments 
Obllgacions 
Exercicis tancats Saldo inicial % pendents de 
anuHacions reconegudes realitzats 
pagament 
(1) (2) (3) = (1-2) (4) 4/3 (5) = (3-4) 
2009 1.142.886,13 15.973,08 1.126.913,05 0,00 0,0 1.126.913,05 
2010 307.002,62 304.469,29 2.533,33 2.533,33 100,0 0,00 
2011 1.228.127,92 154.416,87 1.073.711,05 791.602,32 73,7 282.108,73 
2012 8.624.905,60 1.369.540,58 7.255.365,02 5.794.836,00 79,9 1.460.529,02 
2013 387.280.701,04 5.470,96 387.275.230,08 371.883.406,48 96,0 15.391.823,60 









Total drets pendent de 
cobrament 















ANNEX núm. 3 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 
ESTAT D'EXECUCIÓ DE PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2014 
CAPITOLS 1, 2 i 3 
CLASSIFICACIÓ: ECONÓMICA EX. PRESSUPOSTARI2014 
DRETS PENDENT 
COBRAT 




100 Cessi61RPF 48.358.242.99 0,00 0,00 
113 Sobre béns immobles de naturalesa urbana 616.289.944,93 30.678.407,13 16.483.523,95 
114 Sobre béns immobles de caracterlstiques especials 9.725.265.85 768.597,05 1.360.869.22 
115 Sobre vehlcles de tracció mecanica 62.486.747,73 10.214.451,84 3.783.646,59 
116 Sobre l'lncrement da valor de terrenys naturalesa urbana 145.779.450,91 6.946.922,68 4.049.586,57 
130 Sobre activltats económiques 92.856.337,08 10.397.123,21 3.359.672,57 
180 Impostas directas extlngits -14,77 0,00 4.183,38 
:J.l, ..... ~.;. -~ -~-·· • .i ~-·~ ..... r: .. .!=, •• Subtotal_p_er capltol 1 .. ,·975:495:97-4.72 ' ·59.005.501 .91 . .. ~29;04~ .482·28 
lmoostos lndirect.es 
210 Cessi61VA 26.697.597,26 0,00 o.oo 
220 Cessió Impostas especials 7.249.452,00 0,00 0.00 
290 Sobre construccions, lnslal·lacions i obres 22.039.580,70 2.187.903,81 1.084.791 ,13 
.;;:¡¡.,:¡:_y.;;.;_ .... _;,¡ Subtotal oer caortol 2 -~;,,_;¡55;986:629 96 -· .2;187.903,81 . ,- ·'-'1!;084:7-91 .13 
Taxes 1 altres lngressos 
301 Servei de clavegueram 14.565.730,96 1.090.616,99 1.336.660,90 
309 Altres laxes per prestacions de serveis basics 12.406.437,76 793.422 13 366.111,64 
321 Lllcéncles urbanistiques 7.739.196,30 16.425,99 -4.702,21 
323 Taxes par altres serveis urbanistlcs 48.405,57 4.752,82 0,00 
325 Taxa per expedició de documents 266.811,70 13.543.95 52.810,17 
326 Taxa per retirada de vehicles 16.778.956,99 1.190.058,47 280.984,98 
329 Allres laxes pera la realització d'activitats de competencia 997.843,60 169.794.41 12.410,46 
330 laxa estacionament de vehicles 36.225.929,17 35.926,69 33.159,37 
331 Taxa per entrada de vehicles 17.009.729,90 758.284,97 240.680,10 
332 Taxa utllització priv. o aprofltament especial - subministraments 19.959.972,33 3.549.651,41 3.894.803,89 
333 Taxa utllltzació priv. o aprofltament especial - telecomunicacions 1.345.789,21 367.136,60 417.611,76 
335 Taxa per ocupació la vla publica - terrasses 8.515.601,31 847.451,61 507.060,29 
338 Compensació telefónica de Espanya SA 6.921 .638.54 1.835.685,12 1.940.960,60 
339 Altres laxes per utilitzacló privativa domini públic 337.015,36 598,50 41.344,63 
341 Serveis assistencials 2.373.844,06 92.427.92 6.040,86 
343 Serveis esportius 0,00 0,00 0,00 
344 Entrada a museus. exposicions i espectacles 46.521,88 3.435,10 0,00 
349 Altres preus públlcs 30.074.149,91 7.928.158,15 3.715.623,12 
351 Per l'establlment o mlllora de serveis 90,37 0,00 0,00 
360 Publicaclons 191.633,21 31.849,02 31.137,94 
361 Venda energia 0,00 0,00 0,00 
362 Material inservible 3.013,65 348,40 0.00 
363 Impresos 0,00 0,00 0,00 
364 Béns_¡:>_roduYis en establlments de l'ent. 34.177,87 3.616,77 5.970,44 
365 Altres vendes 8.694.166,32 3.338.083,62 2.220.920,43 
389 Altres reinteoraments d'operacions corrents 2.158.641 ,68 0,00 0,00 
391 Multes 93.344.836,61 58.912.729,24 13.563.772,82 
392 Recarrecs d'apressament 9.107.405,74 135.00 0,00 
393 lnteressos de demora 8.373.211 ,25 992.662,16 199.455,79 
396 Carregues urbanistiques 144.494,39 116.558,80 0,00 
397 Aprofltaments urbanlstlcs 595.179,34 0,00 0,00 
399 Altres ingressos diversos 12.069.403,52 1. 728.262,18 437.523,47 
··'· : Subtotal oer caoltol 3 31 0.329.828;50 83.821 .616,02 29.300.341 ,45 
::.. ..-:-5'~ . . .. TOTAL$ 1.34·1,812.433,18 145.015.021,74 59.426:614;86 
83 
UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - EXERCICI 2014 
CALCUL DEL 'ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA ALS ORGANISMES AUTÓNOMS 1 CONSORCIS 
ORG~SMES~VTONOMOS f!'SSB IBE IMEB IMH IW IMMB 
ORETS RECONEGVTS: 
Operadon$ cooenls 95.594.483,50 25.244.595.43 59.363.382,48 23.857.678,96 40.713.185,72 13.853.899.38 
Altres operaclons no rmanceres 0,00 2.631.116,20 71.155,82 27.911.608,04 31 .425.546,55 
Tola! drets operaciona no financeres 85.594.483,50 27.875.711,63 59.363.382,48 23.928.834,78 68.630.7t3,76 45.279.445,93 
.UUSTOS: 
• O"'ts penden! de cobrar (Caps. 1 a 111) -165.508,00 -452.783,13 -36.945,86 ·2.828.575,85 
• Drels cobrals d'exerclcls tancals (Cap.l a 111} 205.599,36 338.463,98 65.634,15 2,771.171 ,90 
+f .. Ajustos Cap. N i VIl a obligat per e missor -7.891,43 -791 ,74 
Total drets ajuslats 95.594A83,50 27.907.911,56 59.249.063,33 23.928.834,78 88,659.A82.0S 45.221.250,24 
OBUGAC10NS RECONEGUDES 
Opet&don.o corrents 95.311 .295,14 -24.654.568,86 58.381.151,64 23.54 3.254,88 38.656.780,71 12.782.798.54 
AJires oper:acions no r.,anceres 16.566,84 2.633.861,35 105.824,68 71.155,82 28.592.590,30 33.425.335.29 
Total obllgacions operaclons no flnanceres 55.327.861,98 27.288.430,21 58.486.976,32 2:3.614.410,50 63.249.371,01 46.208.1$3,83 
Capaeitai da lhi~ent 
-:,...-
268.&21,52 .. 6~tA81,35 762.087.01 3~4:42-t,~B ¡;> -5..4! p.11t :04 
_, 
>'- ~·O:Oo 
·-¡_. ;- b,Q!I r~ ... ~ ·»-"'<' o;óG ~!~-' ' . - · .s~f9 Necenlfat.da rman~ment o;oo o,Oo l. . ' ,~.~ -
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - EXERCICI 2014 




AJtres operaclons no nnanceres 
f o tal drets operaclons no financeres 
AJUSTOS: 
- Drels penden! de cobrar (Caps. 1 a IIQ 
• DreiS cobrals d'oxerdcis lancats (Cap,! a 111) 
+/- Ajustos Cap.JV i VIl a obligat per emlssor 
Total drets ajustats 
OBLIGACIONS RECONEGUDES 
Operacions corrents 
Altres operacions no financeres 
Total obligacions operaclons no financerea 
· Ne~itat de ~ment 
ELFAR CCIDB 








y,oo _-,. 1~*~ 













.. :' 0,~ 
, .'j-
C.tm:;~ ~-B!B~T A.i...ENERGI~ 
354.239,36 18.436.569,04 1.044.664,51 
93.960,59 234.069,93 
354.239,36 18.530.529,63 1.278.734,44 
-13.040,00 -3.636,98 0,00 
2.066,00 3,320,65 0,00 
343.265,36 18.530.213,30 1.278.734,44 
338,085,66 17.762.517,40 959.475,60 
5.179,70 489.330,22 234.069,91 
343.265,36 18.251.847,62 1.193.545,51 
0,00 ~f:2n~~u · -;;;es.1áe.93 : '-"' ... 
O,Oo ~:- ~ (~.~ ~ ::-- : ·r- 0,00 
1M!' O IMP\'Q~ , 
-
IMU TOTAI.OAL'a . 
--- ~ - .! .. - •. 
~ • '-l'n- ,., 
9.804.527,14 8.278.666,59 869.492,46 
• 
0,00 8.678.957.63 0,00 ~ 
9.804.527,14 16.957 -'2-4,22 869A92,A6 
.,.,. 
-25,55 -95.634,70 
8,341,24 364.00 "3.389.57•(6:< 
-19.724,25 • -28A07,42 
9.793.118,58 11.862.353,52 869.492,46 
~:r: .. :, ~ ... :. 
~348.~,02 
~ .~-
9.655.724.80 4.484 .880,38 740.465,19 '266.210-699,84 
101.479,95 7.121 .684,23 2.65M4 4?0-~1 - \;}3.90 
9.757.204,75 11.608.324,61 743.120.63 33U81.aiJ,84 
.::: ·- -{· 
.¿. , s_¡-13,83 ~-2511.028~1 121l.371.~ . ,: . 12.791.039,77 
:~ ~ o;oo ~~ .i_:~ O.oo ' :;!, ~:~-!'. •.~ ·~ k 0,00 ~ -.,..._ - ~ ~ ,___, 
-~~G_LO~.q_~-a \~,f1;8111·~515,j'a 
.... ... - ! .. ,.. .~ 
;·e 
c.ai:sós M. DELES NUSEU LOCAI..RET 
FLORS , cENCIES· 
2.940.911,48 4.398.171 ,49 8.379.586.32 1.684.592,51 
286.191,33 323.675,00 
2.940.911,48 4.684.362,82 8.703.261,32 1.684.592,51 
·1.265,48 -112.900.35 -72.625,18 -149.721,28 
7.367,46 75.903,24 
-50.000,00 -35.000,00 -175.935,83 
2.889.646,00 4.543.829,93 8.630.636,14 1.434.838,64 
2.790.994,11 4.871 .727.26 8.489.190,63 1.540.316,33 
213.217,96 875.173,21 43.471 ,12 29.266,70 
3.004.212,07 5.74&.900,47 8.532.661,75 1.569.583,03 
~.,.*::::r; _ . ó.oo -z:'(~:·;.,~. o,~ :: 9f ;17-f,S9 '--· ., 
~ ,1¿•~G0o ;~ . ..,, ' . 
,._. ~11ÚK,o7 '-i.2Ó~~ro.~ .... ~ . , .o.cio .;J -~ ·1i4".744'" 













..:.-41,ooUl,t,se .... -,~ 




,>40.507,2$U3 . -::.~ ::.. 
39.300.114,94 
"""": '1.9~~,228,78 





ANNEX núm. 5 
VARIACIÓ NETA DELS PASSIUS FINANCERS (endeutament financer) 
Situació inicial \~·" . Situacló final 
Descripció de l'operacló lnlcl Venclment a 1/1/2014 Amortizacions No u '' :'/ ~ 31/12/201 4 
en euros financeres endeutament ·. en euros 
Schuldschein 60 MM € 1 27-maig-04 27-maig-141 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 
Schuldschein 80 MM € 28-gen-05 28-gen-15 80.000.000,00 80.000.000,00 
Préstec 90 MM € 22-marc;:-10 22-mart;:-16 90.000.000,00 90.000.000,00 
Préstec 60 MM € 29-jul-96 29-jul-16 60.101.210,44 20.033.736,81 40.067.473,63 
Préstec 15 MM € 21-maig-12 07-maig-17 15.000.000,00 15.000.000,00 
Préstec 25 MM € 08-malg-12 08-maig-17 25.000.000,00 25.000.000,00 
Préstec 80 MM € 28-nov-07 28-nov-17 80 .000.000,00 80.000.000,00 
Préstec 1 O MM € 11-malg-12 11-maig-18 9.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 
Préstec 15 MM € 15-maig-12 15-maig-18 14.400.000,00 600.000,00 13.800.000,00 
Préstec 15 MM € 15-maig-12 15-maig-18 15.000.000,00 15.000.000,00 
Préstec 20 MM € 29-malg-12 29-maig-18 20.000.000,00 20.000.000,00 
Préstec 30 MM € 16-jul-13 16-jul-19 30.000.000,00 30.000.000,00 
Préstec 1 O MM € 18-jul-13 18-jul-19 10.000.000,00 10.000.000,00 
Préstec 25 MM € 03-mart;:-10 03-mart;:-20 25.000.000,00 25.000.000,00 
Préstec 75 MM € 13-abr-10 13-abr-20 65.625.000,00 9.375.000,00 56.250.000,00 
Préstec 40 MM € 28-oct-10 28-oct-20 26.250.000,00 3.750.000,00 22.500.000,00 
Préstec 50 MM € TramA 15-des-09 15-des-21 30.000.000,00 30.000.000,00 
Préstec 50 MM € Tram 8 15-des-10 15-des-22 20.000.000,00 20.000.000,00 
Préstec 240 MM € 19-mart;:-10 19-mart;:-22 216.000.000,00 24.000.000,00 192.000.000,00 
Préstec 15 MM € 07-maig-12 07-maig-22 15.000.000,00 937.500,00 14.062.500,00 
Préstec 90 MM € 16-feb-04 15-set-23 85.000.000,00 9.000.000,00 76.000.000,00 
Schuldschein 60 MM € 21-set-09 21-set-29 60.000.000,00 60.000.000,00 
Préstec 50 MM € 20-des-12 20-des-32 50.000.000,00 50.000.000,00 
~;~ .... 'r · ~ ~ •"···· .;:i>~RM~,.~ , ,l , .- • ~- ---~wl'j ··-:r· ·< ~~~;-r. "'f·.:, . 4~~fr~~ ~(¿~S"l?~,.;- ti , 
• ¡@:ll'''~·ft,, ' ":. . 'i:rQ'tAJ.¡s,~>."'l?~ 1 
; . . ' q '' '1f ,, . -J. •· .,.,., ·o o·a'~< t·,_ :· ·s1.1 si9 973 63 .;i ~_;:... .j;. 1.101.376:210,44 ~~· 1129:696.236,81 • · ··~:, ...... ~.. ..... ~ • 1 .;:.-~ · ·-~-~t. • . - . J 
" 
1 
-· - . 
Seguint la ICAL, el total endeutament financer existent a 31 de desembre hauria de figurar en 
el balan¡; distribu'it en deutes a curt termini (la part de venciment l'any 2015) i en els comptes 
comptables d'endeutament a llarg termini, la resta. 
Schuldschein 80 MM € 28-gen-05 28-gen-15 
Préstec 90 MM € 22-mart;:-10 22-mart;:-16 
Préstec 60 MM € 29-jul-96 29-jul-16 
Préstec 15 MM € 21-maig-12 07-maig-17 
Préstec 25 MM € 08-malg-12 08-maig-17 
Préstec 80 MM € 28-nov-07 28-nov-17 
Préstec 1 O MM € 11-malg-12 11-maig-18 
Préstec 15 MM € 15-maig-12 15-maig-18 
Préstec 15 MM € 15-malg-12 15-maig-18 
Préstec 20 MM € 29-maig-12 29-maig-18 
Préstec 30 MM € 16-jul-13 16-jul-19 
Préstec 1 O MM € 18-jul-13 18-jul-19 
Préstec 25 MM € 03-mart;:-10 03-mart;:-20 
Préstec 75 MM € 13-abr-10 13-abr-20 
Préstec 40 MM € 28-oct-10 28-oct-20 
Préstec 50 MM € Tram A 15-des-09 15-des-21 
Préstec 50 MM € Tram 8 15-des-10 15-des-22 
Préstec 240 MM € 19-marr;:-10 19-marc;:-22 
Préstec 15 MM € 07-maig-12 07-maig-22 
Préstec 90 MM € 16-feb-04 15-set-23 
Schuldschein 60 MM € 21-set-09 21-set-29 
Préstec 50 MM € 20-des-12 20-des-32 
... , 
T.OTALS 
Sltuació final ' ., Amortltzaclons 
• ,, .·"<¡~ ..... . .. .. 
a 31/12/2014 <~ ;¿-,.contract~als . 
en euros' '":-q!, - Press. 2015 
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Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Pressupost 
1. NOTA PREVIA 
L'Article 211 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (RDL 2/2004 
LRHL) estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar 
el Compte General amb una memoria justificativa del cost i rendiment deis serveis 
públics i del grau de compliment deis objectius, tot i que no reglamenta quin ha de ser 
el contingut d'aquesta memoria. 
A falta d'una reglamentació (1) que desenvolupi aquesta obligació, la memoria que es 
presenta a continuació es basa en el compte de resultats, el quadre de finan<;ament i 
la liquidació del pressupost individual de I'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2014. 
Els indicadors utilitzats són els definits en l'apartat 21 del model de Memoria establert 
en la lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL}, aprovat per I'Ordre 
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, i emprant dades de la comptabilitat 
pressupostaria. 
Tal i com ja es va indicar per l'exercici 2013, també s'afegeixen d'altres nous 
indicadors. Una part significativa d'aquests es corresponen amb els relatius a I'Índex 
de transparencia deis Ajuntaments (ITA), elaborats per l'organització "Transparency 
lnternational Espanya". Aquests són indicadors sintetics que permeten descriure i 
analitzar, tant en termes anuals com evolutius, els trets principals deis pressupostos 
municipals i la situació económico-pressupostaria de I'Ajuntament de Barcelona. 
Cal indicar que aquests indicadors apareixen publicats al web de I'Ajuntament de 
Barcelona en l'apartat de transparencia: 
http://governobert.bcn.caUestrategiaifinances/ca/indicadors-de-transpar%C3%A8ncia-
pressupost%C3%AOria 
A efectes comparatius, es presenten també les dades deis exercicis 201 O, 2011, 2012 
i 2013, i la variació percentual de les dades de 2014 respecte de les de 2013. 
El pressupost 2014 ha estat elaborat i executat d'acord amb I'Ordre EHA/365/2008, de 
3 de desembre, per la que s'aprova !'estructura deis pressupostos de les Entitats 
Locals, excepte pel que fa a la creació del capítol 5 de despeses "Fons de 
contingencia", que s'ajusta alió establert a l'art. 31 de la Llei 2/2012 de 27 d'abril 




Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Pressupost 
Cal remarcar que al pressupost 2014 es continua amb la mateixa estructura de 
programes, iniciada a l'exercici 2013, pero amb la inclusió de les següents 
equivaléncies de conversió entre diversos subprogramas: 
Origen Oestl 
Esarudunl Crédlls deftnltlus 2013 (• 3111)7/13) Estructura presupc.t Inicial projec:te de pr~ 2014 
Sullprogrames (kgitnlc Económlc Subprognunes Orginlc E«lnómlc 
24111 . . 43311 . . 
24112 . . 43311 ;; 
43312 . . 43311 . 
16921 0703 41040 23312 0703 41040 
16921 0703 44300 33011 0703 44300 
92421 116" 1• 23021 06' 1' 
92421 116" TIIIC:t<ck capiDI1 33811 06' Tot~• caploll 
La continu"itat d'aquesta estructura de programes facilita el seu vincle amb els 
objectius del Marc Estratégic 2012-2015. D'aquesta manera resulta una millar eina per 
a la priorització en l'assignació deis recursos i mostra de forma més ordenada i 
concreta la finalitat de la despesa. Recordem que per tal d'acomplir amb aquests 
propósits, es va realitzar al 2013 una tasca d'ordenació deis programes (detall a 4 
dígits) i es va crear un nou nivell de desglossament segons línies concretes 
d'actuació, que són els subprogramas (detall a 5 dígits) i que és un nivell de detall per 
a la gestió. 
Pel que fa al punt 3.3 les despeses corrents s'agrupen d'acord a la nova estructura de 
programes. Aquest punt de cara a anys successius podría arribar a substituir la 
informació indicada históricament al punt 3.2 Despeses corrents per activitat. 
Aquest punt amplia la informació del punt 4.2-lndicadors de rendiment, mostrant 
l'acompliment i indicadors de gestió/resultats deis diferents programes de despeses 
de sectors i districtes de I'Ajuntament de Barcelona. 
(1) En aquest sentit caldra ten ir en compte pels anys 2015 i successius I'Ordre estatal HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, perla que s'aprova la nova lnstrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL). 
Aquesta nova JCAL ja detalla, a la seva disposició transitoria tercera, l'obligació d'incloure als comptes anuals la 
informació sobre el cost de les activitats i els indicadors de gestió a efectes de facilitar un període de temps raonable 
per a la implantació d'una adequada comptabilitat de costos. 
A banda cal remarcar que la informació continguda a les notes 25 " Indicadores financieros, patrimoniales y 
presupuestarios ", 26 "Información sobre el coste de las actividades" i 27 "Indicadores de gestión" s'elaborara, al 
menys, pels serveis i activitats que es financin amb taxes o preus públics i, estaran obligats a complimentar-les els 
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2. EVOLUCIO ECONOMICO·FINANCERA DE 2014 
Aquest apartat presenta les dades de la comptabilitat financera i patrimonial de 
I'Ajuntament de Barcelona de forma individual i basades en el principi de meritament, 
per la qual cosa no són coincidents amb la comptabilitat pressupostaria. Aquests 
comptes, a més de la preceptiva fiscalització a carrec de la lntervenció General, 
d'acord amb el ROL 2/2004 LRHL, han estat auditats per un auditor extern 
independent, d'acord amb el que s'estableix a la Carta Municipal de Barcelona. 
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Milions d'euros 2010 2011 1 2012 1 2013 
Deute total 1.200 1.090 1.165 1.101 
Variació neta del deute 450 -110 75 -64 
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L'any 2014 s'ha obtingut un resultat d'explotació de 494 milions d'euros, el que 
representa un 19,8% respecte als ingressos d'explotació. 
Les inversions netes, mesurades com la diferencia entre les despeses i els ingressos 
de capital, han estat de 565 milions d'euros. Aquesta xifra representa un augment de 
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L'endeutament de I'Ajuntament ha disminu"it un 11 ,8%, quedant en 972 milions 
d'euros a final d'any, amb una reducció neta del deute de 130 milions d'euros. Aquest 
import reflecteix !'impacte de la no necessitat d'obtenció de nou finan~ament (O milions 
d'euros) i de les amortitzacions contractuals (130 milions d'euros), previstas 
inicialment al pressupost 2014 (130 milions d'euros). 
2.2.1NGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 
Els ingressos locals (1.377 milions d'euros) representen el 55'3% deis ingressos 
d'explotació i les transferencias corrents (1 .107 milions d'euros) el 44,5% restant. Cal 
indicar que el 0,2% restant pertany als ingressos financers {5,7 milions d'euros). 
L'any 2014 els ingressos d'explotació s'han incrementat un 1,4% respecte deis 
obtinguts al 2013 (35 milions d'euros). Aquesta variació es desglossa, en un augment 
deis impostes locals del 5,4% (53 milions d'euros) i del O, 1% de les transferencias 
corrents (1 milió d'euros). Per contra es redueixen un 4,9% la resta d'ingressos locals 
exclosos els financers (18 milions d'euros). Els ingressos financers s'han decrementat 
un 16,1% en relació a l'any 2013 (1 milió d'euros). 
Estructura deis ingressos d•explotació 2014 
Transferencies lmpostos locals 
~ corrents //-< i 41,4% 
-~~~~~./ laxes, preus 
públics i altres 
Pel que respecta als impostos locals, cal indicar que al 2014 els ingressos derivats 
de l'lmpost sobre béns immobles (1.8.1.) augmenten un 3,7% respecte al 2013 (22 
milions d'euros). 
Aquest augment deriva de la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la que s'estableixen 
determinadas mesures en materia de fiscalitat mediambiental .· i . s'adopten altres 
mesures tributarias i financeres. Aquesta normativa contempla la prórroga per 2014 i 
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20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en materia pressupostaria, 
tributaria i financera per a la correcció del déficit públic 20/2011 per als anys 2012 i 
2013. Queden exclosos d'aquesta mesura els municipis que van optar per 
l'actualització de coeficients cadastrals. També aquesta Llei efectua alguns ajustes 
técnics al ROL 2/2004 TRLHL, en el cas on l'actualització de valors cadastrals 
mitjan9ant l'aplicació deis coeficients d'actualització previstos en els Pressupostos 
Generals de I'Estat suposi una disminució de la base imposable deis immobles. 
Caldria recordar que l'augment indicat anteriorment s'explica técnicament per 
l'increment deis tipus impositius un 10% pels bens immobles de natura lesa urbana. 
Per aquest moti u el ti pus general passa del O, 750% al 0,825% i el ti pus específic de 
1'1 ,000% al 1,100%. La repercussió d'aquesta mesura sobre els ingressos es veu 
modulada per l'aplicació de topalls a l'increment de la quota líquida, de manera que 
una part de !'impacte es veu absorbit per aquesta bonificació. Respecte a l'any 2014 i 
el seu increment respecte a l'any anterior, aquest recull, en gran manera, el no aplicat 
l'any 2013 per l'establiment deis mencionats topalls. 
D'altra banda, els impostes sobre activitats económiques han presentat una reducció 
del 0,3% {0,3 milions d'euros). lnflueix de forma significativa la davallada de l'activitat 
económica. Pero cal indicar que aquesta s'ha suavitzat de forma que el decrement 
indicat ja ha estat molt inferior a l'observat al 2013 (-4,0%). A les Ordenances Fiscals 
2012 es va introduir una bonificació del 20% de la quota per a increments del 10% 
d'ocupació indefinida. Comprovada la seva eficacia i viabilitat com a mesura d'estímul 
s'ha continuat la seva aplicació al2014. 
Pel que respecta als ingressos derivats de l'impost sobre vehicles de tracció mecanica 
ha tingut un decrement del 2,0% (1 ,3 milions d'euros) respecte a l'any anterior. Al 
2014 es continua amb la modificació establerta, a les Ordenances Fiscals del 2012, 
on es rebaixen els coeficients municipals aplicables a turismes, motocicletes 
ciclomotors, reduint la quota tributaria entre un 3% i un 7% segons els casos. 
D'altra banda una explicació a aquest decrement, respecte al 2013, deriva de que el 
padró de 2014 és inferior al de l'any anterior. Dues raons expliquen aquest decrement, 
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compensat per les altes, i, certa deslocalització per l'empadronament en segones 
residencies amb quotes més baixes. 
Els ingressos derivats de l'impost sobre construccions OCIO) han augmentat 
lleugerament un 0,5% {0, 1 milions d'euros). En canvi, l'impost sobre l'increment del 
valor deis terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) ha augmentat un 28,3% (32,2 
milions d'euros). 
Pel que respecta a I'ICIO, les Ordenances Fiscals 2012 i següents incrementen el 
tipus impositiu un 3%, passant del3,25% al 3,35%. 
En relació a l'augment significatiu de I'IIVTNU, el nombre i l'import mitja de les 
transmissions presentades en el 2014 superen als aconseguits l'any 2013. La major 
reactivació del mercat a nivell tant de particulars com d'entitats financeres explica 
principalment aquest augment. 
Els impostos locals, exclosa la Cessió de tributs de I'Estat, han augmentat un 6,0% 
(53,2 milions d'euros) en relació a l'any anterior. Pel que respecta als impostos cedits 
per I'Estat disminueixen només un 0,2% (0,2 milions d'euros) respecte el 2013, 
d'acord amb les quantitats lliurades a compte pel Ministeri d'Economia i Hisenda. 
Analitzats el tributs cedits en detall, la cessió de I'IRPF i la cessió de I'IVA han 
presentat una disminució del 2,0% (1 milió d'euros) i un augment de 1'1 ,0% (0,3 
milions d'euros) respectivament. Els lliuraments a compte corresponents a la cessió 
de determinats impostos especials, per la seva banda, han augmentat un 8,0%(0,5 
milions d'euros) en relació al 2013. D'aquesta manera els impostos locals. inclosa la 
Cessió de tributs de I'Estat, ha augmentat el 5,4% respecte del 2013 (53 milions 
d'euros). 
Els tributs cedits per I'Estat, determinats pel capítol 111 del ROL 2/2004 LRHL, 
corresponen a la cessió a cada municipi capital de provincia o comunitat autónoma o 
amb població de dret igual o superior als 75.000 habitants deis següents percentatges 
deis rendiments que no hagin estat objecte de cessió a les Comunitats Autónomes, 
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El 2,1336% de la quota líquida de l'lmpost sobre la renda de les persones físiques 
(IRPF). 
El 2,3266% de la recaptació líquida per l'lmpost sobre el valor afegit (IVA) 
imputable a cada municipi. 
El 2,9220% de la recaptació líquida imputable a cada municipi pels Impostas 
Especials sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermentades, sobre Productes 
lntermedis, sobre Alcohol i Begudes Derivades, sobre Hidrocarburs i sobre Labors 
del Tabac. 
En el següent quadre es mostra l'evolució deis ingressos d'explotació deis darrers 5 
anys: 
Milions d'euros 2010 2011 2012 2013 2014 
lmpost sobre béns immobles 504 542 580 601 624 
lmpost sobre activitats económiques 98 99 96 92 92 
lmpost sobre vehicles 71 69 64 63 63 
lmpost sobre construccions 26 24 32 22 22 
lmpost sobre l'increment del valor deis terrenys 102 84 95 114 146 
Cessió de tributs de I'Estat 85 86 75 86 86 
Total impostos locals 886 905 941 978 1.031 
Altres ingressos tributaris: taxes 175 165 154 147 142 
Vendes de béns i prestacions de serveis 51 42 43 42 43 
Altres ingressos ordinaris 161 194 164 176 161 
Total ingressos locals 1.273 1.306 1.302 1.342 1.377 
Fans complementari de financ;ament (FCF) 742 832 924 975 974 
Altres transferéncies corrents 201 148 133 131 133 
Total transferencias corrents 943 980 1.058 1.106 1.107 
lngressos financers 2 5 3 7 6 
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El 2014, les taxes, en conjunt, han disminun un 3,1% (4,5 milions d'euros). Les taxes 
per l'aprofitament del domini públic s'han redun un 5,2% (5 milions d'euros). En 
aquest sentit influeix basicament el decrement deis ingressos bruts (12,8%), derivats 
basicament de la taxa d'utilització privativa d'empreses per l'explotació de serveis (4 
milions d'euros). També influeix en menor quantia la modificació de I'Ordenan<;a 
Fiscal 3.1 O al 2014 per la que es redueixen els ingressos provinents deis quioscos 
(0,5 milions d'euros). 
Pel que respecta a les taxes per vendes de serveis augmenten un 0,9% (0,5 milions 
d'euros). Aquest augment ve derivat basicament del augment de taxes per !licencies 
urbanístiques i d'activitats en un 20,1% (1,3 milions d'euros). Perla banda contraria 
destaquen els decrements del 5,8% de la taxa de clavegueram (0,9 milions d'euros) i 
de 1'1 ,6% de la grua i parany (0,3 milions d'euros). 
Les vendes de béns i serveis han estat de 43 milions d'euros, el que representa un 
3,2% més que un any abans (1 ,4 milions d'euros). Aquest increment esta provocat 
basicament per l'augment de 1 ,O milions d'euros relatius a la recollida selectiva de 
residus i de 1,8 milions d'euros d'altres ingressos. Aquest augment queda compensat 
parcialment per la reducció d'ingressos derivats basicament de la recollida comercial 
de residus i de la repercussió de costos (0,7 milions d'euros pera cadascun). 
La resta d'ingressos ordinaris (sense incloure els ingressos financers), que inclou, 
entre d'altres, multes, arrendaments i concessions i participació en beneficis, s'han 
redun un 8,5% (15 milions d'euros). Aquesta variació s'explica, basicament, per la 
reducció de 10,5 milions d'euros d'ingressos derivats de participació en beneficis. Cal 
recordar que al 2013 es van recaptar de la societat Pare Tibidabo 10,9 milions 
d'euros. També és remarcable el decrement de 8 milions d'euros derivat de les 
multes. Aquest decrementes veu esmorten basicament per l'augment de 7,5 milions 
d'euros deis ingressos derivats d'altres concessions i aprofitaments. En aquest sentit 
destaquen els augments d'1 milió d'euros del canon de publicitat deis quioscos, de 4,3 
milions d'euros derivat del canon del servei del Bicing i deis 2, 7 milions d'euros derivat 
de la concessió d'aparcaments municipals a BAMSA. D'altra banda cal esmentar 
també el decrement de 2, 7 milions d'euros deis ingressos derivats deis recarrecs 
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Respecte als ingressos per transferimcies corrents, en conjunt, han estat de 1.107 
milions d'euros, un O, 1% més que l'any anterior (1 milió d'euros). Els lliuraments a 
compte del fons complementari de financament (F.C.F.) procedent de I'Estat s'han 
redu'it un O, 1% (1 mi lió d'euros). Aquesta reducció ha estat compensada amb 
l'augment de 1'1 ,6% de la resta de transferéncies corrents (2 milions d'euros). 
En aquest punt caldria indicar que, derivat de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de I'Estat pera 2014, tot i que les entregues a compte a les 
entitats locals és lleugerament menor al2014 en relació al2013, aquest importes veu 
compensat amb el saldo positiu resultant de la liquidació definitiva de 2012 de la 
participació en els Tributs de I'Estat (PTE) i els retorns deis saldos negatius de 2008 i 
2009. Pel 2014 també es manté l'ampliació de 60 a 120 mensualitats deis 
reintegraments de les liquidacions negatives de la PTE de 2008 i 2009, sempre que 
les corporacions locals presentin, com és el cas de I'Ajuntament de Barcelona, les 
liquidacions deis seus pressupostos amb una capacitat de finanyament en termes 
SEC. 
Detallar que els lliuraments a compte nets per Participació en tributs de I'Estat 
(P.T.E.), compostos per la cessió de tributs de l'estat i del F.C.F., per l'any 2014 
ascendeixen a 983 milions d'euros (1.036 milions al 2013), un 5,1% menys que al 
2013 (53 milions d'euros). 1 al mateix temps al 2014 es produeixen diversos fets que 
incideixen sobre els drets reconeguts nets (1 .026 milions d'euros) per cessions 
d'IRPF, d'I.V.A i d'impostos especials (capítols 1 i 11) i del Fons Complementari de 
Finanyament i de les compensacions d'I.A.E. (capítoiiV): 
a) Els lliuraments a compte bruts (abans de minoracions per saldos deutors no 
compensats de P.T.E. del 2008 i 2009) passen de 1.059 milions d'euros a 
1.021 milions d'euros (-3,6% ésa dir -38 milions d'euros). 
b) Pel que fa a les minoracions de saldos deutors no compensats de les 
liquidacions de P.T.E. 2008 i 2009, durant el 2014 s'han reintegrat un total de 
37,9 milions d'euros contra els 22,78 milions d'euros que es van reintegrar al 
2013. 
e) La L.P.G.E. 2014 també va preveure l'abonament deis saldos positius de la 
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Pel que fa a les altres transferencies corrents augmenten un 1 ,6% respecte a 2013 (2 
milions d'euros). A nivell de detall cal indicar que les obtingudes d'altres organismes 
de I'Estat augmenten el 161,7% (3,9 milions d'euros) respecte al 2013. Aquest 
augment deriva basicament de les diverses subvencions finalistes rebudes de I'Estat. 
Per la seva banda, les transferencies rebudes de la Generalitat de Catalunya també 
han augmentat el4,2% (2,7 milions d'euros). 
Les raons basiques d'aquest augment global respecte al 2013 venen determinats per: 
a) la Llei 1/2014, de 27 de gener i Resolució GRI/1178/2014, de 23 de maig 
estableixen els diferents conceptes que integren els Fans de cooperació local de 
Catalunya (FCLC), deis quals 86.303.063,50€ finanºa la participació de lliure 
disposició, i en aquest sentit s'inclou un import fixe per Barcelona de 3.179.056,69€ 
(mateix import que els anys 2012 i 2013). Aquest import s'ha de repartir en dues 
anualitats (2014 i 2015). Per aquest motiu s'incrementa l'aportació del FCLC en 1,7 
milions d'euros respecte al 2013. 
b) lncrement de 6 milions d'euros les aportacions destinades als Plans de 
Desenvolupament (PDES). 
e) Augment de 3,5 milions d'euros d'aportacions al SAD dependencia d'1 milió 
d'euros per Atenció primaria. 
d) D'altra banda cal indicar que !'impacte positiu d'augments s'ha vist compensant per 
la reducció de 7,9 milions d'euros d'aportacions finalistes a I'IMEB i de 1,7 milions 
d'euros d'altres transferencies diverses. 
Cal recordar que els fans rebuts de la Generalitat s'han destinat, entre d'altres, a 
despeses d'atenció primaria, residencies de gent gran i centres de dia, a l'aplicació de 
la llei de la dependencia, així com als Plans de Desenvolupament (PDES), EAIA 
(Equips d'Atenció a la Infancia i !'Adolescencia) i a immigració. 
Destacar que dintre de la resta de transferencies corrents també s'inclouen les 
transferencies finalistes de I'Entitat Metropolitana de Serveis Hidraulics i Tractament 
de Residus (EMSHTR) per a la gestió de residus. Aquestes en concret es 
Ajuntament 
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decrementen en 4,6 milions d'euros (de 61,4 milions al2013 a 56,8 milions en 2014). 
Dintre d'aquest apartat destaca l'augment de 0,6 milions d'euros d'aportacions d'EPEs 
i OOAA Locals. D'altra banda i pel que respecta a les transferéncies de !'exterior 
(FEDER, Fons Social Europeu i altres) es redueixen en 0,6 milions d'euros respecte a 
2013. 
2.3. DESPESES D'EXPLOTACIÓ 
Les despeses d'explotació a l'exercici 2014 han augmentat el 3,6% (uns 69 milions 




Estructura de les despeses d'explotació 2014 
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Treballs, subm. i 
4,5% 48,4% 
En el següent quadre es mostra l'evolució de les despeses d'explotació de 201 O a 
2014: 
Milions d'euros 2010 2011 2012 2013 2014 
Despeses de personal 347 344 350 343 352 
Treballs, subministraments i serveis exteriors 540 533 526 532 558 
Transferéncies corrents 871 882 932 927 967 
Provisió d'insolvéncies 61 92 109 93 89 
Despeses financeres 23 32 32 32 30 
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Les despeses de personal han augmentat un 2,6% (9 milions d'euros) en relació a 
l'any 2013. Cal indicar que aquest increment ve derivat basicament de l'acompliment 
de la sentencia 632/2013, del Tribunal Superior de Justicia de maig de 2013. D'acord 
a aquesta sentencia es realitza l'abonament d'una indemnització corresponent als 
anys 2007 i 2008. Aquesta deriva de les lleis de pressupostos generals de I'Estat deis 
anys 2007 i 2008 on es fixaven augments de 1'1% addicionals. Aquesta aplicació és 
principalment la responsable de l'augment d'uns 6,0 milions d'euros. 
Dintre de l'augment indicat caldria remarcar també l'efecte consolidat de l'oferta 
pública d'ocupació (OPO) de l'any 2013 (113 places d'agent de guardia urbana), més 
I'OPO de 2014 amb la incorporació de 120 agents de guardia urbana i 60 de bombers. 
lgualment cal indicar la realització de diversos processos de promoció interna deis 
subgrups C2,C1,A2 i A1 de les escales d'administració general i especial, així com de 
diverses categories de guardia urbana i servei del prevenció d'incendis que incideixen 
en menor mesura en l'increment especificat anteriorment. Aquests efectes 
significarien un augment de 0,4 milions d'euros. 
També influeix, en l'augment de les despeses de personal, l'aprovació del Real Decret 
Llei 16/2013 i de la Llei de Pressupostos Generals de I'Estat de 2014 que comporten 
un increment deis imports maxims de cotització i l'augment de les cotitzacions socials 
a carrec de l'entitat (1 ,5 milions d'euros). 
Per finalitzar cal indicar un augment global d'altres despeses socials, indemnitzacions 
per serveis i d'altres prestacions socials en quasi 1,1 milions d'euros. 
Pel que fa als treballs, subministraments i serveis exteriors, el seu augment ha 
estat del 5,0% (27 milions d'euros). 
Cal indicar que tant al 2013 com al 2014 s'ha realitzat un notable esfor9 per tal de 
poder fer front a l'increment impositiu de I'IVA efectuat des de 2013 i als increments 
registrals en les tarifes d'energia eléctrica, en el preu de l'aigua i en el deis carburants. 
Aquest esfor9 d'optimització en eficiencia de la despesa, en especial en aquells de 
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i en les despeses de manteniment, reparació 
corresponents a manteniment d'edificis. 
La seva distribució per components és la que segueix: 
construcció, en especial les 
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Quant als treballs fets per altres empreses, un 63% corresponen a les despeses 
derivades de les contractes de neteja i recollida de residus sólids, la quantia de les 
quals ha augmentat un 0,2% (0,4 milions d'euros). 
D'altra banda, el 10,6% correspon als treballs de neteja d'edificis i locals municipals, i 
de manteniment, entre d'altres, de vies públiques, enllumenat públic, xarxa 
d'eliminació i distribució d'aigua, senyalització, túnels i escales mecaniques. Aquests 
presenten una reducció del 24,6% (14,5 milions d'euros) respecte al 2013. Aquest 
decrementes fonamenta basicament perla constitució al 2014 de !'empresa municipal 
Barcelona Cicle de I'Aigua, SA (BACASA). En aquest sentit les despeses de 
manteniment de la xarxa d'eliminació d'aigües residuals i de la xarxa de distribució 
d'aigües potables passen a ser gestionades directament per aquesta empresa. 
Als contractes d'atenció social li correspon un 9,7% (pels serveis no transferits a 
l'lnstitut Municipal de Serveis Socials. Representen un augment significatiu del 2,4% 
(0,9 milions d'euros) respecte a l'any anterior. 
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Les transferencias corrents s'han incrementat en conjunt un 4,3% (40 milions 
d'euros). Aquesta despesa es pot desglossar de la següent manera: 
-Aportacions als Organismes Autónoms Locals s'han decrementat un 1, 7% ( 4, 1 
milions d'euros). Aquesta variació es basa principalment en les reduccions respectivas 
de 6,3, 2,4 i 2,5 milions d'euros de les aportacions a l'lnstitut d'Esports (IBE), lnstitut 
Municipal Serveis Socials (IMSS) i de l'lnstitut Municipal Paisatge Urbá Pel que 
respecta a la reducció a I'IBE s'explica pel fet de que al 2013 es van realitzar els 
Mundials de Natació. Respecte a la reducció d'aportació a I'IMSS es justifica a la 
millora d'eficiencia en la gestió del contracta d'adjudicació deis serveis d'atenció 
domiciliaria (podent prestant un majar volum de servei a un cost menor). Aquesta 
millora ha permes dedicar recursos a altres polítiques socials, com els ajuts a 
menjadors, atenció a persones discapacitadas i programes d'atenció a la joventut, 
famílies i les dones en situació de vulnerabilitat. 
D'altre banda, les aportacions a l'lnstitut Municipal d'lnformatica i a l'lnstitut Municipal 
d'Educació augmenten respectivament en 4 i 2,8 milions d'euros. 
-Aportacions a les Entitats Públigues Empresarials Locals s'han incrementat un 1 ,2% 
(1 ,9 milions d'euros), motivadas, basicament, per l'augment d'aportacions a I'ICUB i al 
Patronat Municipal d'Habitatge per import respectiu de 1,6 i 1 ,9 milions d'euros. Per 
contra l'aportació a l'lnstitut Municipal de Pares i Jardins es redueix en 1 ,5 milions 
d'euros. 
-Les transferencias a Empresas municipals han augmentat globalment un 20,7% (27 
milions d'euros). Destaca l'aportació de 19,4 milions d'euros a la nova empresa 
municipal Barcelona Cicle de I'Aigua SA i l'augment del63,3% (13,8 milions d'euros) a 
Barcelona Activa SA. 
Pel que respecta al grup Barcelona de Serveis Municipals es redueix la seva aportació 
un 9,7% (7,5 milions d'euros). Aquest decrement deriva basicament del traspas de 
serveis del Bicing cap a la gestió directa de I'Ajuntament de Barcelona. 
El total de les transferencias a organismes i empresas municipals augmenten el 4, 7% 
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-D'altra banda, les aportacions a comunitats autónomes, mancomunitats i consorcis 
s'han incrementat un 3,4% (11 ,5 milions d'euros). En aquest cas l'augment ve derivat 
principalment per l'increment de 1 O milions d'euros al contracte programa amb I'ATM. 
També destaquen els augments respectius de 2,4, 2,2 i 1,6 milions d'euros pel 
Consorci Sanitari de Barcelona (ASP+IMAS+PAMEM), Consorci d'Educació de 
Barcelona i el Consorci de Turisme. 
Per la part deis decrements destaca la reducció de 4,1 milions a I'EMSHTR 
(Tamgrem). 
-La resta d'altres transferéncies corrents presenten una augment del 5, 7% en relació a 
2013 (4 milions d'euros). En destaca la desaparició de l'aportació a Clabsa (4, 1 
milions d'euros), derivat de la creació de !'empresa Barcelona Cicle de I'Aigua SA 
(BACASA). En aquest sentit el servei de sanejament de la xarxa de clavegueram de la 
ciutat passa a ser gestionada per aquesta nova empresa municipal. També caldria 
remarcar la reducció del 32,5% (3,7 milions d'euros) de les subvencions de gestió de 
serveis. 
En canvi, les aportacions a atencions benéfiques i assistencials, al Pla Estratégic 
Metropolita (PEM) i les subvencions a famílies i institucions sense afany de lucre han 
augmentat 1,7, 1,4 i 1 milió d'euros respectivament. 
Pel que respecta a les altres transferéncies augmenten 7 milions d'euros (21 ,3%). 
Les despeses financeres, per la seva banda, s'han redu'it un 8,0% respecte l'any 
anterior (2,5 milions d'euros). El motiu basic d'aquesta reducció deriva de la baixada 
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Comparativa evolució ti pus interes (%) (Mitjanes anuals) 
Font: www.bde.es i Ajuntament de Barcelona 
Euribor 3m - oeute 10 anys Espanya (*) - oeute Ajuntament 
- 5,8 
- 2,8 - 2,9 - 2,8 
- o,8 - o,6 O; E 





(*)Tipus d'interes deis bons a 10 anys (utilitzat per mesurar la convergencia deis tipus d'interes ambla Zona Euro) 
Per finalitzar caldria remarcar que la provisjó d' insolvencies disminueix el 4,3% 
respecte al 2014 (4,0 milions d'euros). En aquest sentit cal detallar que del total deis 
89,1 milions d'euros aprovisionats pel 2014, 78,9 milions són pera ingressos tributaris 
i 2,5 milions per ingressos no tributaris. L'import restant, 7,6 milions d'euros, 
corresponen a la dotació addicional de dubtós cobrament per donar cobertura al 
compliment de l'article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
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2.4. OPERACIONS DE CAPITAL 
L'any 2014 les despeses de capital, han estat de 613 milions d'euros. El volum de 
despases de capital ha estat un 83,5% superior al d'un any abans (augment de 279 
milions d'euros). Les inversions netes, que s'obtenen descomptant les inversions 
finanyades per subvencions de capital rebudes de tercers, donen com a resultat 565 
milions d'euros (un augment del84,7%, 259 milions d'euros, respecte al2013). 
Pel que respecta als 48,6 milions d'euros d'ingressos de capital el 22,9% (11, 1 
milions d'euros) provenen d'operacions de patrimoni i el 77,1% restant de 
transferencias de capital (37,5 milions d'euros). 
El detall de les transferencias de capital per origen és el següent: 
-Un O, 1% de I'Estat per aportació del Ministeri d'Educació per l'adequació escultura 
del Pavelló Sant Salvador de !'Hospital de Sant Pau. Cal recordar que des de l'any 
2012 ja desapareixen els fons estatals per inversions que van tenir una gran 
rellevancia al període 2009-2011. 
-El 48,1% (18,0 milions d'euros) de la Generalitat de Catalunya per escales bressol, 
infantil i primaria (4, 7 milions d'euros), per les aportacions pel Centre Cultural del 
Disseny (10,0 milions d'euros), pel Centre residencial Gent Gran-Aichemika (2,0 
milions d'euros), per a Biblioteques (0,5 milions d'euros) i per d'altres aportacions 
diverses (0,9 milions d'euros). 
-El 28,2% (10,6 milions d'euros) de la Diputació de Barcelona. D'aquest O, 1 milions 
d'euros per l'adequació de I'Anella Olímpica, 6,5 milions pel Palau Llió-Museu 
Verdaguer-Museu Etnológic i 4,0 milions perla millora deis centres educatius "Xarxes 
Governs Locals". 
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-El 15,6% restant (5,6 milions d'euros) corresponen a aportacions de I'AMB, per a 
inversions metropolitanes, d'acord al conveni de col·laboració establert pel període 
2014-2015. 
Pel que fa a les operacions de patrimoni, deis gairebé 11,1 milions d'euros obtinguts, 
7,0 milions corresponen a la venda d'habitatges-locals de negocis i 4,1 milions 
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3. PRESSUPOST LIQUIDAT DE 2014 
3.1. RESULTAT PRESSUPOSTARI 
Milions d'euros 2010 2011 2012 2013 2014 Var. 14/13 (%) 
lngressos corrents 2.234 2.288 2.313 2.431 2.611(1) 7,4%(1) 
Despeses corrents 1.773 1.790 1.808 1.838 1.885 2,6% 
Estalvi brut 460 498 505 592 725 22,5% 
lngressos de capital 189 101 39 28 49 71,1% 
Despeses de capital 733 531 427 334 613 83,5% 
Superavit (Déficit) abans d'operacions 
-84 68 118 286 161 -43,8% financeres 
Ajustaments (*) -216 -466 -58 -147 -139 
Capacitati(Necessitat) de Finan~ament (*) [ (300) (398) 60 139 22 
(*) D'acord amb el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostaria, es calcula la Capacitat(+) o Necessitat(-) de Finan~ament 
en termes de Comptabilitat Nacional. Pel seu calcul, cal realitzar diversos ajustaments per passar del saldo 
pressupostari no financer (calculat d'acord a les normas propias de la comptabilitat pressupostaria) al saldo en termes 
de Comptabilitat Nacional. Aquests ajustaments es realitzen d'acord amb el "Manual de cálculo del déficit en 
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales" del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
(1) Cal remarcar que al2014 la nova societat mixta Barcelona d'Aparcaments Municipals S.A. (BAMSA), participada al 
40% per B.S.M., comen~a a gestionar 26 aparcaments del perímetre central de la ciutat. Al mateix any s'adjudica el 
60% de les accions de BAMSA a SABA per un import de 234,1 milions d'euros i amb l'obligació de que l'import anual 
que superi als ingresos previstos anuals es transferiran a I'Ajuntament. D'aquesta manera I'Ajuntament ingressa 174,1 
milions d'euros al 2014 i la resta (60 milions d'euros) es pagaran a terminis amb interessos al llar deis 25 anys que 
durara la concessió. 
Pressupostariament, l'any 2014 els ingressos corrents s'han incrementat un 7,4%, el 
que representa en valor absolut un augment de 180 milions d'euros en relació a 2013. 
Si no es considera l'efecte al 2014 de l'operació BAMSA (174 milions d'euros) 
estaríem parlant d'un augment moderat del 0,3% (6 milions d'euros) respecte al 2013. 
Els impostes, inclosos els cedits per I'Estat, han augmentat un 5,6%, les 
transferéncies corrents es redueixen un 2,8%, els ingressos patrimonials han 
augmentat un 382,1% (sense l'efecte de l'operació BAMSA estaríem parlant d'una 
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Les despeses corrents, per la seva banda, han augmentat en un 2,6%, el que 
representa en valor absolut un increment de 47 milions d'euros en relació a 2013. Les 
despeses de personal baixen el 0,7% (2,3 milions d'euros), les despeses en bens 
corrents i serveis augmenten un 2,2% (12 milions d'euros), les despeses financeres 
s'han redun un 10,9% {3,7 milions d'euros) i les transferencias corrents han 
augmentat un 4,4% (41 milions d'euros). 
És important remarcar al respecte a les despeses de personal que per fer realment 
comparable la variació deis anys 14/13, s'hauria d'ajustar l'import pressupostari que 
es va imputat al 2013 en base a la previsió establerta per l'acompliment de la 
sentencia 632/2013 del Tribunal Superior de Justicia de maig de 2013 (ADOJ de 6,6 
milions d'euros). En base a aquesta sentencia es realitza l'abonament d'una 
indemnització de 1'1% corresponent als augments addicionals indicats a les Lleis de 
Pressupostos Generals de I'Estat del anys 2007 i 2008. 
Pel motiu anterior, si comparem l'import 2013 sense considerar aquesta previsió i el 
comparem amb l'import 2014, on ja estan executats realment uns 6 milions d'euros en 
aplicació de la sentencia indicada, estaríem parlant d'un augment de 1'1 ,3% (4,3 
milions d'euros) enlloc del decrement del 0,7% indicat amb anterioritat. 
Si utilitzem aquest ajust comparatiu, l'augment global de despeses corrents passaria a 
augmentar el 2,9% (51 milions d'euros) enlloc del 2,6% indicats inicialment. 
Pel que respecta a l'increment de les transferencias corrents a entitats municipals 
l'augment és de 27 milions d'euros (5, 1 %) i en les no municipals l'augment és de 14 
milions d'euros {3,6%). 
En relació a les despeses en bens corrents i serveis, destaquen els increments del 
2,0% (8 milions d'euros) deis treballs realitzats per altres empreses i del 10,7% (4 
milions d'euros) d'altres despeses diverses. 
També caldria indicar que les despeses corrents estan un 0,8% per sota de la 
despesa pressupostada inicialment. És a dir, deis 1.899,8 milions d'euros previstos 
inicialment es passa a despesa obligada per 1.885,5 milions d'euros. En aquest sentit 
té un important paper la baixa execució final de les despeses financeres respecte a la 
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D'altra banda i com a resultat d'aquesta evolució d'ingressos i despeses corrents, 
l'estalvi brut generat s'ha vist augmentat en un 22,5% (sense l'efecte BAMSA seria 
un decrement del 6,9%) si el comparem amb el d'un any abans. D'aquesta manera, 
l'estalvi brut obtingut representa el 27,8% (22,6% sense l'efecte BAMSA) deis 
ingressos corrents generats. Els 725 milions d'estalvi brut generat (551 milions sense 
considerar l'efecte BAMSA) representen el 128,5% de les despases de capital netes i 
el 118,3% de les despeses de capital totals. 
Cal esmentar que I'Ajuntament de Barcelona aposta pel regular manteniment i/o 
millora de l'estalvi brut com a una de les variables clau per a garantir la seva 
solvencia. 
La liquidació individual de I'Ajuntament de Barcelona del Pressupost 2014 presenta, 
en termes de Comptabilitat Nacional, una capacitat de financament equivalent al 
0,9% deis ingressos no financers (22,2 milions d'euros en valor absolut). 
Un deis objectius financers de I'Ajuntament, pel període 2013-2016, és no fer déficit 
per preservar la bona salut financera i recuperar l'estabilitat perduda en anys 
anteriors. El tancament de l'exercici 2014, amb un superavit anual de 22,2 milions 
d'euros i un déficit acumulat (incorpora resultats d'anys anteriors i d'operacions 
financeres prenem com a base l'any 2000) de 91,2 milions d'euros, té magnituds que 
permeten continuar l'evolució positiva mostrada des de fa tres anys. Aquestes dades 
representen un resultat de calcul pluriennal clau per garantir la sostenibilitat futura de 
la institució. 
D'acord a la Llei organica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera 
(LOESPSF) correspon al Govern de I'Estat mitjanyant acord del Consell de Ministres 
fixar l'objectiu d'Estabilitat Pressupostaria referit als tres exercicis següents per al 
conjunt de les Administracions Públiques. Per acord del Consell de Ministres de 28 de 
juny de 2013 es va fixar l'objectiu del 0,0% (en % PIB) en relació a les Corporacions 
Locals pels anys 2014, 2015 i 2016. Aquest objectiu és coherent amb el mandat de la 
LOESPSF , que en el seu article 11.4 fixa la necessitat, per les corporacions locals, de 
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En base a l'exposat anteriorment i d'acord al resultat aconseguit, es pot determinar 
que s'acompleix amb escreix l'objectiu d'Estabilitat Pressupostaria fitxat pel Govern de 
I'Estat pel 2014. 
Cal indicar que el conjunt de les corporacions locals han presentat al 2014 un 
superavit del 0,53% del producte interior brut (PIB) espanyol en termes de 
Comptabilitat Nacional (Font: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques -
www.minhap.gob.es). 
El següent grafic mostra la distribució en percentatge i en milions d'euros (M€) de les 
diverses tipologies d'ingressos corrents del 2014: 
Distribució deis ingressos corrents 2014 
lngressos 
patrimonials 
8% (214M€) (*) 
laxes i altres 
ingressos 
12% (310 M€) 
corrents 
4% (111 M€) 
(*)lnclou l'operació BAMSA 
Impostas locals 
36% (949 M€) 
Impostas 
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També amb aquest grafic es mostra la distribució en percentatge i en milions d'euros 
(M€) de les diversas tipologies de despeses corrents del 2014: 
Oistribució de les despeses corrents 2014 
18%(344M€) 
• Personal 
• Bens corrents i serveis 
• Financeres 
• Transferencies corrents 
29% (546M€) 
2% (30M€) 
Per finalitzar l'analisi explicatiu del punt 3.1 Resultat Pressupostari i lligant-lo amb el 
desenvolupament del punt 3.2 Despeses Corrents per Activitat, cal esmentar que si 
analitzem l'evolució comparada de la despesa atenent a la seva finalitat, permet 
observar el compliment deis objectius fixats ja en el moment de la preparació del 
Pressupost 2014 i que s'ha anat desenvolupat amb les corresponents modificacions 
de crédit, partint inicialment de les previsions definitives a 31 de juliol i de previsions 
de liquidació a 31 desembre del pressupost prorrogat al2013. 
Caldria remarcar que les comparatives que normalment es realitzen envers sobre qué 
puja i qué baixa sovint poden resultar enganyoses pels canvis interns que hi hagi 
pogut haver dins d'una mateixa política o programa (canvis en la composició i volum 
deis béns i serveis compresos), d'una banda, i perqué poden amagar l'esfory de 
gestió i de millora d'eficiéncia que fan que l'import assignat a un servei o programa 
baixi i, per efecte d'una millora de la gestió, el nivell de servei i la qualitat del mateix 
no es redueixi. En el camí cap a un pressupost per prioritats i resultats per mitja del 
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serveis i sobre objectius i resultats per tal que la valoració que es fa de l'acció de 
govern i els diners que s'hi destinen sigui en uns termes més amplis que no pas una 
senzilla comparativa d'imports. En aquest sentit, alió especialment rellevant és 
l'obtenció de resultats (impactes quant a millora del benestar deis ciutadans) amb els 
recursos pressupostaris que s'hi ha assignat. 
De forma resumida caldria indicar les grans línies del pressupost 2014 s'han assolit i 
s'han centrat en: 
• Garantir la solvencia i sostenibilitat financera de I'Ajuntament, complint amb els 
objectius financers propis i la normativa quant a estabilitat pressupostaria, tot 
mantenint constants les ordenances fiscals. 
En aquest sentit caldria remarcar l'acompliment deis objectius financers de 
I'Ajuntament de Barcelona: 
-Estabilitat: déficit zero. Capacitat o Necessitat de Financ;ament (Superavit 
/Déficit), en base als calculs derivats del Sistema Europeu de Comptes (SEC), 
ser més gran o igual que zero. Al 2014 ha estat de 22,2 milions d'euros. 
-Sostenibilitat: deute menor al 60% deis ingressos corrents. Al 2014 ha estat 
del38,6%. 
-Capacitat d'inversió: estalvi brut (ajustat en termes SEC) ser més gran o igual 
al 15% deis ingressos corrents. Al 2014 ha estat del 25,1 %. 
-Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies. Al 2014 ha estat de 27,4 dies. 
• Manteniment i priorització de les despeses corrents, orientant l'assignació de 
recursos cap aquells programes, serveis i projectes que contribueixin a la 
consecució deis objectius del Marc Estratégic de I'Ajuntament de Barcelona 
2012-2015, especialment envers a tres eixos basics d'actuació: 
1-Reactivació económica. Barcelona, motor del país, generadora d'ocupació, 
capital exportadora del sud d'Europa i model de rigor. Motor d'una economia 
1_ 1 o 
Ajuntament 
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que generi oportunitats per a tothom, on sigui facil desenvolupar la creativitat, 
la innovació, el coneixement i l'activitat económica. 
2-Atenció a les persones, en especial aquelles en situació de 
vulnerabilitat. Barcelona, referent en atenció, en serveis i en qualitat de vida. 
Una ciutat on les persones i les famílies poden viure-hi amb equitat, amb 
qualitat de vida i en un entorn segur, on els projectes educatius i culturals 
prenen rellevancia. L'Ajuntament fa un decidit gest per orientar gran part deis 
seus recursos i esforyos per tal de reforyar les seves polítiques socials, com, 
per exemple, els serveis relatius als menjadors socials, l'atenció a les 
emergencies socials, l'allotjament social temporal a famílies, l'atenció a les 
persones en situació de dependencia, els serveis socials basics i els ajuts de 
menjador escolar. 
3-Regeneració urbana. Barcelona, un model urba sostenible i intel ·ligent al 
servei de la gent. Barcelona Metropolitana, una estrategia económica i 
d'integració territorial i urbana sostenible. 
Caldria remarcar que al pressupost de I'Ajuntament de Barcelona per al 2014, la 
citada priorització de la despesa es duu a terme mitjanyant el marc de disponibilitat de 
recursos que defineixen una previsió prudent i realista deis ingressos, així com el 
compliment deis objectius d'estabilitat pressupostaria i deis objectius financers propis. 
D'aquesta forma, el pressupost 2014 s'orienta cap a una assignació i priorització 
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3.2. DESPESES CORRENTS PER ACTIVITAT 
Evolució de les despeses corrents per activitat : 
Var. Milions d'euros 2010 2011 2012 2013(*) 2014 14113 (%) 
Serveis a les persones 428 434 472 492 500 1,7% 
Espai públic 461 460 467 465 464 -0,1% 
Seguretat, transport i mobilitat 367 363 361 368 389 5,8% 
Habitatge i urbanisme 73 69 67 72 66 -8,4% 
Promoció económica, participació i serveis 129 148 123 109 132 21,0% comunitaris 
Transferéncies a altres administracions 75 80 83 90 89 -1 ,0% 
Serveis generals 219 201 203 210 215 2,6% 
Despeses financeres 21 34 32 33 30 -10,9% 
Despeses corrents liquidades 1.773 1.790 1.808 1.838 1.885 2,6% 
(*)Estructura homogene'itzada al2013 per realitzar comparativa amb el pressupost 2014 (veure detall a pag. 4) . 
A continuació es detallara l'evolució de les despases corrents per activitat : 
En primer lloc i tal i com ja s'havia indicat amb anterioritat (pag. 4), al pressupost 2014 
es continua amb la mateixa estructura de programes, iniciada a l'exercici 2013, pero 
amb la inclusió de les següents equivalencies de conversió entre diversos 
subprogrames: 
Origen Des tí 
Estructura Credits definitius 2013 (a 31/07/13) Estructura pressupost inicial projecte de pressupost 2014 
Subprogrames Organic Económic Subprogrames Organic Económic 
24111 • • 43311 • • 
24112 • . 43311 • • 
43312 • • 43311 • • 
16921 0703 41040 23312 0703 41040 
'16921 0703 44300 33011 0703 44300 
92421 06* 1' 23021 06* 1* 
~2421 06* Tot exclós capftol1 33811 06* Tot exclós capftol1 
1 1 2 
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De cara a la comparativa de les despeses corrents per activitat, caldria comentar que 
els imports calculats pel 2013 ja estan homogene"itzats d'acord a la nova estructura de 
2014. D'aquesta manera la comparativa realitzada 2014/2013 és coherent amb 
!'estructura indicada. 
Caldria indicar en primer lloc que les despeses destinades als serveis a les 
persones ha augmentat un 1, 7% (8,5 milions d'euros). Cal tenir en compte que l'any 
2013 aquesta despesa ja va ten ir un destacat augment (4, 1%, és a dir de 19,5 milions 
d'euros). Al 2014 es segueix amb el model de priorització de despesa social, destinant 
500 milions d'euros, l'import més elevat deis últims anys. Les despeses en protecció i 
,promoció social (atenció social primaria i especialitzada, infants, joves, gent gran i 
immigració) s'han elevat un 1 ,4% (3, 1 milions d'euros). Pel que fa als béns públics de 
caracter preferent (esports, educació, salut pública i cultura) han tingut també una 
variació positiva del 2,1% respecte el 2013 (5,5 milions d'euros). 
Cal destacar, dins de les despases de protecció i promoció social, la reducció de 
1'1 ,9% (3,4 milions d'euros) en despeses d'acció social i assisténcia a persones 
dependents. Respecte a aquesta reducció, cal remarcar que la suma d'imports 
destinats a Serveis Socials Basics i a I'Atenció social i neteja de la llar (SAO) es 
mantenen a nivells similars al 2013 (96 milions d'euros). Cal recordar que el nou 
contracta del SAO es va adjudicar amb IVA 0,0%. La reducció de despesa associada 
per l'aplicació d'aquest impacte va afectar al 2013 només a l'últim trimestre. En canvi 
al 2014 ha afectat tot l'any. Tot i aixó els nivells de despesa assolits són similars al 
2013. És a dir que l'estalvi per !'impacte de I'IVA al nou contracte del SAO s'ha 
destinat a implementar d'altres despases de caire social. 
Per aquest motiu, en la variació indicada en les despases de protecció i promoció 
social, influeix de forma determinant l'aportació extraordinaria (3 milions d'euros) 
d'ajuts a menjadors realitzada al 2013 pel curs escolar 2013/2014. Sense considerar 
aquesta aportació la despesa destinada a Serveis Socials Basics i a I'Atenció social i 
neteja de la llar (SAO) tindria un augment del 3,4% (3,2 milions d'euros). 
També és remarcable l'augment del 5,7% en despases d'assisténcia a persones 
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D'altra banda, cal indicar que augmenten les despeses destinades a promoció social 
(3,6 milions d'euros) i les destinades a l'administració general de l'acció social (2,6 
milions d'euros) en un 15,2% i 15,1% respectivament. 
Dintre de les despeses relatives als bens públics de cankter preferent. les despeses 
en educació han augmentat un 5,5% (5,5 milions d'euros). D'altra banda, la despesa 
destinada a programes de salut pública han augmentat un 13,4% (2,5 milions d'euros) 
degut basicament a l'augment de la despesa en Assisténcia sanitaria (aportació 
extraordinaria realitzada al PAMEM de 2,3M€). En l'ambit de cultura, la despesa 
també ha crescut un 4,3% (4,9 milions d'euros) fonamentat en els augments 
respectius del 17,5% de despesa destinada a biblioteques-arxius municipals (1 ,8 
milions d'euros), 21,0% per a les arts escéniques i música (3,0 milions d'euros) i 
154,0% pera les despeses englobades dintre de testes populars (4,2 milions d'euros). 
Per contra es remarca el decrement del 5,8% (2,9 milions d'euros) dintre de l'ambit 
deis museus i les arts plastiques. A l'ambit de cultura cal destacar el fort esfor9 
municipal per a garantir la continu"itat i qualitat deis grans espais culturals de la ciutat, 
tant en la seva programació com en les seves instal·lacions. D'aquesta manera es 
compensa la torta reducció de finan9ament Estatal en aquest apartat. 
Pel que fa a les despeses destinades a programes d'esports comparades amb l'any 
anterior han disminu"it un 23,6% (7,4 milions d'euros). Aquesta reducció es fonamenta 
basicament en el decrement de la despesa destinada als esdeveniments esportius 
realitzats al 2014 (cal recordar que al 2013 es van realitzar els Mundials de Natació). 
En segon lloc cal indicar que les despeses relatives als serveis en l'espai públic 
disminueixen un O, 1% (0,4 milions d'euros). En destaca la reducció del O, 7% (2, 7 
milions d'euros) en programes de Benestar comunitari. Dintre d'aquest apartat cal 
indicar la reducció del 0,4% (0, 1 milions d'euros) en programes d'Abastament 
d'aigües-sanejament de la xarxa de clavegueram i el decrement d'un 6,0% (3,9 
milions d'euros) en programes referents a la Gestió deis residus. D'altra banda caldria 
destacar els augments respectius, del 0,2% i 2,0%, deis subprogrames destinats a la 
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Caldria detallar, dintre de la contracta global de recollida de residus i neteja viaria, un 
augment del 5, 7% (9,4 milions d'euros) de la neteja viaria i un decrement del 9,1% 
(9,0 milions d'euros) de la contracta de recollida de residus. 
Pel que fa als programes de despesa de vies públiques (pavimentació-senyalització) 
augmenten un 18,1% (3,5 milions d'euros). 
La despesa en programes de Medí Ambient (espais verds-educació mediambiental) 
es redueixen un 2,3% (1 ,2 milions d'euros). 
En tercer lloc, les despeses de seguretat, transport í mobilitat han crescut un 5,8% 
(21 ,2 milions d'euros). Aquest increment deriva principalment de I'Aportació de 
transport públic del 19,2% (17 milions d'euros) derivat de l'augment de 10 milions 
d'euros en base al Pacte metropolita (2014-2016) pel transport públic entre la 
Generalitat de Catalunya, I'Ajuntament de Barcelona i I'Area Metropolitana de 
Barcelona relatiu al finan~ament del sistema de transport públic gestionat per 
I'Autoritat pel Transport Metropolitá Pel que respecta a l'augment deis 7 milions 
d'euros restants, indicar que deriven de l'efecte d'incorporar ingressos i despeses del 
servei del Bicing directament a I'Ajuntament de Barcelona. Fins al 2013 s'havien 
transferit a Barcelona Serveis Municipals (BSM). 
A més, podem indicar uns augments de I'Administració General, de Seguretat i Ordre 
Públic (G. Urbana), de I'Ordenació de trafic i estacionament i del Servei d'Extinció 
d'lncendis del 13,6% (1 milió d'euros), 1,3% (2, 1 milions d'euros), 0,5% (0,4 milions 
d'euros) i 1,9% (0,8 milions d'euros), respectivament. En aquest sentit cal destacar 
basicament !'impacte de l'augment del capítol 1 (personal) derivat de l'aplicació de la 
sentencia 632/2013 del Tribunal Superior de Justícia. Aquesta deriva de l'aplicació de 
les lleis de pressupostos generals de I'Estat, deis anys 2007-2008, que fixava 
increments retributius d'un 1% addicional per completar les pagues extraordinaries. A 
banda té també influencia la creació de noves places de guardia urba i de bombers 
realitzada al 2014 i les ja consolidades del 2013. 
En quart lloc, les despeses destinades a vivenda i urbanisme disminueixen 
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Accés a I'Habitatge i Protecció i millora del paisatge urba del 19,5% (7,6 milions 
d'euros), 24,1% (1 ,9 milions d'euros) i 26,3% (2, 7 milions d'euros), respectivament. 
Cal indicar que el decrement significatiu d'Urbanisme deriva basicament de la 
reducció del capítol 2 i 4 de despeses. En aquest sentit entra en joc, de forma 
definitiva, la derivació progressiva de la imputació de despeses que es venia imputant 
en aquest programa cap a d'altres que recullen millor la seva imputació. 
Pel que respecta a I'Accés a I'Habitatge i Protecció-millora del paisatge urba, cal tenir 
en compte que les actuacions en materia d'habitatge estan delegades al Consorci de 
I'Habitatge i al Patronal Municipal de I'Habitatge (PMH). 
Per contra, augmenta la despesa en Administració General del 47,6% (6,3 milions 
d'euros). En aquest sentit cal derivar aquest augment considerable a l'augment del 
capítol 1 de despeses (personal). En aquest sentit influeix l'aplicació de la sentencia 
632/2013 del Tribunal Superior de Justicia i la imputació de personal derivat de 
reorganitzacions internes. 
Pel que respecta a despeses destinades a Llei de Barris es mantenen a nivells 
similars al 2013. 
En cinque lloc, les despeses de promoció económica, participació, informació i 
serveis comunitaris s'han augmentat globalment un significatiu 21 ,0% (22,9 milions 
d'euros). A nivel! de detall, cal destacar l'augment de despeses destinades a comerc, 
turisme i pimes en un 41 ,4% (19,9 milions d'euros). Dintre d'aquest apartat cal 
remarcar que les despeses de promoció de la ciutat-desenvolupament empresarial 
augmenten un 43,7% (15,9 milions d'euros). 
Aquest increment deriva basicament del següent detall: 
a)Aportacions a Barcelona Activa SA (12 milions d'euros): 
-aportacions de la Generalitat de Catalunya derivades del conveni amb el S.O.e. 
(Servei d'Ocupació de Catalunya per import de 6,6 milions d'euros). 
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-derivades d'aportacions per fons FEDER i del FSE (1 ,2 i 0,2 milions d'euros). 
b)També es justifica per l'augment al Pla Estratégic Metropolita (1 ,3 milions d'euros) i 
a d'altres subvencions sense anim a institucions sense anim de lucre (1 ,7 milions 
d'euros). 
Per finalitzar el detall de les despeses destinades a comer<;, turisme i pimes, caldria 
indicar l'augment del 55,0% (2,6 milions d'euros) de despeses destinades a 
l'ordenació i promoció turística, basicament derivades d'actuacions de promoció 
(aplicació d'ingressos afectats derivats del Fons de Turisme). També cal destacar 
l'augment del 20,0% (1 ,4 milions d'euros) de des peses destinades al comerc. 
D'altra banda les despeses d'altres actuacions de caracter económic han tingut un 
decrement de O, 7 milions d'euros (4, 1 %). 
Pel que respecta, Participació ciutadana ha augmentat un 8,4% (0,7 milions d'euros) 
degut basicament a l'augment de despeses d'actuacions de civisme. 
Per finalitzar indicar que I'Atenció als ciutadans també ha augmentat un 8,5% (3 
milions d'euros). 
En sisé lloc, les transferéncies a altres administracions corresponen a l'aportació 
que I'Ajuntament de Barcelona fa a I'Area Metropolitana de Barcelona (AMB) i que 
consisteix, basicament, en un percentatge sobre els imports rebuts de I'Estat en 
concepte de Cessió de Tributs (IRPF, IVA i Impostes especials) i del Fons 
Complementari de Financ;ament, descomptada la compensació per la menor 
recaptació de I'IAE. Al mateix temps també s'afegeix una aportació municipal basada 
en I'I.B.I. 
El 2014 les aportacions de I'Ajuntament a I'AMB (Área Metropolitana de Barcelona) 
han disminu'it globalment un 1,0% (0,9 milions d'euros}, en proporció a la disminució 
deis ingressos rebuts en concepte de Participació en els Tributs de I'Estat respecte al 
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l'aportació a I'AMB per cessió de tributs i del fons complementari de financament. Cal 
remarcar que l'aportació per l. B. l. es manté sense canvi respecte a l'any anterior. 
En seté lloc, les despeses destinades als serveis generals, han augmentat 
globalment un 2,6% (5,4 milions d'euros). 
A nivel! de detall cal remarcar augments de 1'1 ,0% {0,3 milions d'euros) deis órgans de 
govern, del 0,6% (0,5 milions d'euros) d'administració financera i tributaria i del 5,7% 
(5,4 milions d'euros) deis serveis de caracter general. Pel que respecta a les 
despeses destinades a serveis del deute ( capítol 2 de des peses pels serveis de 
recaptació), es redueixen un 27,4% (0,7 milions d'euros). 
Per finalitzar i en vuité lloc, les des peses relativas al servei del deute ( capítol 3 de 
despeses per fer front a les des peses financeres) han disminu"it un 10,9% {3,6 milions 
d'euros). Aquesta reducció deriva de la baixada del saldo mitja del deute disposat així 
com del decrement als tipus d'interés mitjos anuals. 
En resum, I'Ajuntament de Barcelona ha destinat el 71 ,7% (1.354 milions d'euros) de 
les despeses corrents als serveis a les persones, la millora de l'espai públic i a la 
seguretat, la mobilitat i el transport públic. Aixó significa un increment de 29,4 milions 
d'euros respecte l'exercici anterior. 
El 15% (281 milions d'euros) del total de les despeses corrents estan 
descentralitzades territorialment, i són gestionades pels districtes, que en destinen el 
75,9% (213 milions d'euros) als serveis a les persones i la millora de l'espai públic. 
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En el següent grcUic s'observa !'estructura de les despeses corrents de l'any 2014 
comparada amb la de l'any 2013: 
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La despesa corrent liquidada de l'exercici 2014, analitzada en termes d'Area de 
Despesa, compleix de forma general amb la distribució fixada en el pressupost inicial 
aprovat. En el següent quadre s'observa la distribució en percentatge per Arees de 
Despesa, comparant la situació prevista amb l'execució final: 
Despesa corrent per Arees de Despesa 2014 2014 
(Distribució en %) (Crédits inicials) (Executat) 
0-Deute Públic 2,2% 1,7% 
1-Serveis públics basics 42,5% 43,2% 
2-Actuacions de protecció i promoció social 12,3% 12,2% 
3-Béns públics de caracter preferent 14,1% 14,4% 
4-Actuacions de caracter económic 9,1% 10,1% 
9-Actuacions de caracter general 19,9% 18,5% 
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3.3 DESPESES CORRENTS PER PROGRAMES 
Despases corrents de la política de despasa Deute públic: 
lmports en milions d'euros Pressupost inicial Pressupost 
Pressupost %si total % Executat 
definitiu liquidat liquidat (LiquidatfDefinitiu) 
0111 j Servei del deute 41 .584.350,53 41.594.350,53 31.683.913,62 1,68% 76,17% 
Total 01 deute públic 41.584.350,53 41.594.350,53 31.683.913,62 1,68% 76,17% 
La política de despesa de Deute públic només té un programa, Servei del deute, on es 
va pressupostar 41 ,5 milions d'euros. Aquest programa conté principalment els 
interessos associats al deute de I'Ajuntament de Barcelona. Al llarg del període 
pressupostari ha tingut una serie de petites modificacions i finalment s'han liquidat 
31 ,6 milions d'euros. Aquest programa representa el 1, 7% del total de despeses 
corrents liquidades (mostrant d'aquesta forma el baix pes que tenen els interessos i 
carrega del deute envers el conjunt de despeses corrents) i s'ha executat un 76,2% en 
relació al seu crédit definitiu, havent-se satisfet, per tant, un menor vol u m de des peses 
per carrega del deute envers alió previst. 
Despases corrents de la política de despasa Seguretat i mobilitat ciutadana: 
lmports en milions d'euros Pressupost inicial Pressupost Pressupost 
%si total % Executat 
definitiu liquidat liquidat (LiquidatiDefinitiu) 
Administració 
1301 general de seguretat 6.856.834,81 8.688.406,00 8.338.129,45 0,44% 95,97% 
i mobilitat 
1321 Seguretat ciutadana 164.422.100,92 167.083.370,99 166.513.216,47 8,83% 99,66% 
1322 Prevenció de la 688.345,51 683.412,54 642.520,88 0,03% 94,02% delinqüéncia 
Control i regulació 
1331 de l'estacionament 53.174.261,00 53.678.787,24 53.666.911 ,58 2,85% 99,98% 
via pública 
1332 Mobilitat 15.371.888,38 15.926.419,54 15.502.286,66 0,82% 97,34% 
Prevenció i extinció 
1351 d'incendis i 41 .319.785,29 41 .000.984,89 40.825.342,19 2,17% 99,57% 
salvament 
Total13 Seguretat i mobilitat 
281 .833.215,91 287.061.381,20 285.488.407,23 15,14% 99,45% ciutadana 
La política de Seguretat i mobilitat ciutadana va suposar unes despeses 
pressupostades inicials de 281,8 milions d'euros. Aquest import, durant el transcurs 
de l'any, es va incrementar, vía modificacions de crédit, fins situar-se en 287,1 milions 
~ 2 . 
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d'euros (principalment per increment deis crédits de despeses de personal en els 
serveis generals de la Guardia Urbana), liquidant-se finalment uns 285,5 milions 
d'euros (99,5% d'execució sobre els crédits definitius). Aquesta política de despesa 
suposa el 15% del total del pressupost corrent liquidat, on hi destaquen els programes 
de Seguretat ciutadana (que compren els serveis de la Guardia Urbana de Barcelona) 
(8,8% del total de despeses corrents liquidades), el Control i regulació de 
l'estacionament de la via pública (2,85% del tota del despesa corrent liquidada) i el de 
Prevenció i extinció d'incendis i salvament (2, 17% del total de despesa corrent 
liquidada). 
Despeses corrents de la política de despesa Habitatge i urbanisme: 
lmports en milions d'euros 
Pressupost Pressupost Pressupost % s/ total % Executat 
inicial definitiu liquidat liquldat (Liquidat/Definitiu) 
1501 
Administració d'habitat 
18.466.169,97 19.566.782,21 19.411 .565,24 1,03% 99,21% urba 
1511 
Actuació urbanística i 
10.263.544,05 11.834.897,94 11.544.857,54 0,61% 97,55% disciplina 
1512 Gestió del sol 690.531,44 655.916,64 655.916,64 0,03% 100,00% 
Redacció de 
1513 projectes-execució 6.169.007,44 8.552.857,85 8.503.703,64 0,45% 99,43% 
d'obres 
1514 Projectes i estratégia 1.671.312,27 1.779.824,84 1.778.583,75 0,09% 99,93% 
1515 
Planejament de la 
1.326.006,39 1.325.928,34 1.320.362,34 0,07% 99,58% 
ciutat 
1516 
Control i seguiment 
7.373.325,24 7.697 .372, 77 7.697.372,77 0,41% 100,00% grans infraestructures 
1531 Habitatge social 5.139.873,24 6.010.632,27 6.010.632,27 0,32% 100,00% 
Manteniment i 
1551 renovació del 7.778.989,27 7.716.809,84 7.714.967,51 0,41% 99,98% 
paviment 
Manteniment i 
1552 renovació estructures 4.160.718,00 3.996.606,83 3.835.513,22 0,20% 95,97% 
vials 
1553 Espai públic 10.060.036,29 9.953.228,99 9.764.558,99 0,52% 98,10% 
1554 Llei de Barris 1.215.276,04 2.006.313,43 1.093.280,90 0,06% 54,49% 
1571 
Millora paisatge urba i 
10.649.162,00 7. 714.873,03 7.675.387,18 0,41% 99,49% qualitat de vida 
Total15 Habitatge i 
84.963.951,64 88.812.044,98 87.006.701,99 4,61% 97,97% 
urbanlsme 
De la política de despesa d'Habitatge i urbanisme s'han liquidat un total de 87,0 
milions d'euros, els quals representen el 98,0% del pressupost definitiu (88,8M€). 
Aquests crédits definitius són el resultat d'un increment de 3,8 milions d'euros 
(principalment per a despeses de personal en l'ambit de !licencies i transferéncies a 
BAGURSA per a ajuts al lloguer) envers el pressupost inicial. Cal dir que aquesta 
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política suposa un 4,6% sobre el total de despeses corrents liquidades (es tracta 
d'una política de naturalesa més inversora (despeses de capital), que no pas 
consumidora de despeses corrents). Els programes amb major importancia relativa 
són els d'Administració d'habitat urba (19,5M€), Actuacions urbanístiques i disciplina 
(11,5M€) i Espais públic (9,7M€). La resta de programes no superen els 9 milions 
d'euros. 
Despeses corrents de la política de despesa de Benestar comunitari ("Serveis 
urbans"): 
lmports en milions d'euros Pressupost Pressupost 
Pressupost % s/total % Executat 
inicial definitiu liquidat liquidat (Liquidat/Definitiu) 
1611 
Abastament de les 
2.542.116, 71 3.091 .120,57 3.013.566,46 0,16% 97,49% 
aigües 
1612 Sanejament xarxa de 20.503.287,97 20.072.670,93 20.043.029,24 1,06% 99,85% 
clavegueram 
1621 
Recollida i gestió de 158.487.049,45 149.890.480,53 149.881 .246,60 7,95% 99,99% 
residus 
1631 Neteja viaria 166.843.142,90 177.440.868,52 177.421.812,31 9,41% 99,99% 
1641 Cementiris 12.036.010,00 11 .948.449,83 11 .948.449,83 0,63% 100,00% 
1651 
Gestió de l'enllumenat 
27.262.300,95 27.574.014,61 27.539.960,94 1,46% 99,88% públic 
1691 
Protecció i control 
1.255.000,00 1.315.000,00 1.312.812,91 0,07% 99,83% d'animals 
Total16 Benestar comunltari 388.928.907,98 391.332.604,99 391.160.878,29 20,75% 99,96% 
En Benestar comunitari s'han executat unes despeses corrents per valor de 391 ,3 
milions d'euros, que representen el 20,75% sobre el total de despeses corrents 
liquidades, essent, per tant, la política amb un major pes dins d'aquestes despeses. 
Respecte a la seva execució global, s'ha executat el 99,96% deis crédits definitius. 
En aquesta política hi destaquen dos grans programes, que són el de Recollida i 
gestió de residus (149,9M€ de pressupost liquidat) i Neteja viaria (177,4M € de 
despesa liquidada). Aquests dos programes representen el 7,95% i el 9,41% 
respectivament del total de crédits corrents liquidats. En menor mesura també destaca 
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Despesa corrent de la política de despesa de Medí ambient: 
lmports en millons d'euros Pressupost Pressupost 
Pressupost %si total % Executat 
inicial definitiu liquidat llquidat (LiquidatiDefinitiu) 
1711 Espais verds i 48.001.501,01 46.489.344,69 46.489.343,96 2,47% 100,00% 
Biodiversitat 
1791 Educació i intervenció 1.726.582,93 1.862.913,57 1.850.898,40 0,10% 99,36% mediambiental 
1793 
lntervenció acústica 
680.625,00 525.348,58 523.622,99 0,03% 99,67% ambiental 
1794 
Gestió i promoció deis 
1.308.512,45 1.273. 719,28 1.227.952,73 0,07% 96,41% recursos energétics 
Total 17 Medi ambient 51.717.221,39 50.151.326,12 50.091.818,08 2,66% 99,88% 
Les despeses corrents liquidadas en la política de Medi ambient es xifren en 50,1 
milions d'euros, que suposen el 99,9% deis corresponents crédits definitius. El crédit 
definitiu d'aquesta política su posa una reducció en 1,5 milions d'euros envers el 
pressupost inicial, que s'explica principalment per una reducció de les transferencias a 
l'lnstitut Municipal de Pares i Jardins recollida en el programa d'Espais verds i 
biodiversitat. 
Les despeses liquidadas del total d'aquesta política de despasa representen el 2,6% 
sobre el total deis crédits corrents liquidats, concentrant-se la majar part en el 
programa d'Espais verds i biodiversitat, el qual suposa un 2,5% sobre el total de 
despasa corrent liquidada. 
Despeses corrents de la política de despesa de Pensions: 
lmports en milions d'euros Pressupost Pressupost 
Pressupost %si total % Executat 
Inicial definitiu liquidat liquidat (LiquldatiDeflnltiu) 
1 Pensions i altres 
2111 prestacions 791.153,04 692.305,23 692.124,87 0,04% 99,97% 
económiques 
Total 21 Pensions 791.153,04 692.305,23 692.124,87 0,04% 99,97% 
En la política de despesa de Pensions només hi ha un programa, Pensions i altres 
prestacions económiques. S'ha liquidat gairebé el 100% deis crédits definitius 
d'aquesta política de despasa, per un import de 0,7 milions d'euros, els quals 
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Despeses corrents de la política de despesa de Serveis Socials i promoció 
social: 
lmports en milions d'euros Pressupost Pressupost Pressupost % s/total % Executat 
inicial deflnítiu liquidat líquidat (Líquidat/Definitiu) 
2301 
Administració general 
10.116.565,66 1 O. 703.088,01 10.243.417,74 0,54% 95,71% de serveis socials 
Adm.general de 
2302 serveis a persones i al 9.388.102,30 9.570.612,63 9.564.454,01 0,51% 99,94% 
territori 
2303 
Estrategia i innovació 
0,00 313.238,78 224.742,00 0,01% 71,75% de serveis socials 
2311 
Atenció infancia i 
7.513.991 ,36 11.024.220,62 10.960.261,79 0,58% 99,42% adolescencia 
Atenció i suport als 
2312 individus i a les 1.981 .696,00 1.227.224,74 1.199.352,98 0,06% 97,73% 
famílies 
2313 Atenció a la gent gran 16.069.334,14 16.573.502,14 16.238.032,06 0,86% 97,98% 
Atenció persones en 
2314 situació pobresa i risc 23.727.872,56 24.531.221 ,27 23.985.199,36 1,27% 97,77% 
d'exclusió 
2315 Serveis socials basics 476.599,81 44.826.522,33 44.824.507,88 2,38% 100,00% 
2316 Atenció a la 5.227.616,09 6.578.325,37 6.554.050,53 0,35% 99,63% immigració 
Atenció a la dona en 
2317 situació de 6.082.379,63 6.293.728,75 6.039.137,86 0,32% 95,95% 
vulnerabilitat 
2318 
Atenció a grups i 
51.000,00 161.451 ,17 135.119,88 0,01 % 83,69% comunitats 
2319 Emergencias i 3.526.372,01 2.865.329,84 2.692.478,17 0,14% 93,97% urgencias socials 
Promoció i participació 
2321 de la infancia i 4.072.503,54 4.453.201,24 4.218.301 ,55 0,22% 94,73% 
!'adolescencia 
2322 
Promoció i atenció a la 
5.278.115,96 5.132.264,31 4.874.329,57 0,26% 94,97% joventut 
2323 
Promoció de la gent 
4 .623.917,12 4.423.270,63 4.284.591,52 0,23% 96,86% gran 
2324 
Promoció de les 
594.245,60 740.403,58 665.462,49 0,04% 89,88% 
dones 
Drets humans i no 
2325 discriminació: foment, 2.274.193,35 1.980.494,82 1.840.376,09 0,10% 92,93% 
promoció i atenció 
2326 Promoció social de la 3.134.089, 75 2.667.225,56 2.476.299,32 0,13% 92,84% immigració 
2327 
Temps i qualitat de 
797.391 ,79 1.000.426,79 951.498,65 0,05% 95,11% vida 
2328 Serveis i projectes 639.351,00 1.352.993,75 998.426,22 0,05% 73,79% comunitaris 
2329 Cooperació i ajuda 7.000.000,00 6.999.048,25 6.658.786,72 0,35% 95,14% 
Atenció a les persones 
2331 en situació de 100.855.000,00 60.996.212,96 60.105.937,52 3,19% 98,54% 
dependencia 
2341 Atenció a les persones 9.004.909,75 8.772.302,66 8. 7 49.716,57 0,46% 99,74% discapacitadas 
2391 
Fons de contingencia 
10.000.000,00 79.334,42 0,00 0,00% 0,00% social 
Total 23 Serveis socials i 
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En la política de Serveis socials i promoció social s'han liquidat un total 228,5 milions 
d'euros de despases corrents, que suposa un molt alt grau d'execució (98,0%) envers 
els credits definitius. Cal fer esment que el programa de Fans de contingencia social, 
no ha mostrat execució de despases, ja que ha servit per a transferir credits als 
programes finalistas d'aquesta mateixa política. 
Aquesta política de despesa suposa una de les principals polítiques dins del conjunt 
de despases corrents de I'Ajuntament, representant el 12,1% del total liquidat. 
El principals programes en aquesta política, quant a import, són els d'Atenció a les 
persones en situació de dependencia (60, 1 milions d'euros de despesa corrent 
liquidada, que representa el 3,19% del total de credits corrents liquidats), Serveis 
socials basics (44,8 milions d'euros, que representa el 2,2 % del total de pressupost 
corrent liquidat), Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió (credits 
corrents liquidats per valor de 24,0 milions d'euros) i Atenció a la gent gran (amb un 
import corrent liquidat de 16,2 milions d'euros). Cal fer esment que, a fi de representar 
de forma precisa el destí efectiu de les despases, durant l'execució del pressupost es 
van realitzar modificacions de credit entre els programes de Serveis socials basics i 
Atenció a les persones en situació de dependencia. 
Despeses corrents de la política de despesa de Sanitat: 
lmports en milions d'euros Pressupost Pressupost Pressupost % s/ total % Executat 
inicial deflnltlu liquidat llquldat (Liquidat/Definitiu) 
3121 Assisténcia sanitaria 2.231 .000,00 4.502.204,22 4.502.204,22 0,24% 100,00% 
3131 Promoció i protecció 16.572.149,39 16.886.539,49 16.854.403,77 0,89% 99,81% de la salut 
Total 31 Sanitat 18.803.149,39 21.388.7 43,71 21.356.607,99 1,13% 99,85% 
La política de despesa Sanitat engloba dos programes, I'Assistencia sanitaria (4,5M€) 
i el de Promoció i protecció de la salut (16,8M€). Es pot observar pel que fa a les 
modificacions del pressupost inicial, que la més significativa a estat la produ"ida en el 
primer programa, d'assistencia sanitaria, incrementant el seu pressupost en 2,3 
milions d'euros (per transferencias al PAMEM). La suma de la despasa liquidada 
d'aquesta política de despesa su posa el 1,1% del total de pressupost corrent liquidat i 
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Despeses corrents de la política de despesa d'Educació: 
lmports en milions d'euros Pressupost Pressupost Pressupost %si total 
% Executat 
inicial definitiu liquidat liquidat (Liquidat/Definitiu) 
3201 Administració general 8.786.879,16 8.880.427,54 8.880.427,54 0,47% 100,00% d'educació 
3202 
Suport obligatori als 
40.682.588,00 40.682.588,00 40.682.588,00 2,16% 100,00% centres educatius 
3211 
Escoles bressol 
27.857.707,56 27.857.707,56 27.857.707,56 1,48% 100,00% municipals 
3212 
Educació infantil i 
1.414.153,55 1.414.153,55 1.414.153,55 0,08% 100,00% primaria 
3221 Educació secundaria i 2.047.300,00 2.336.860,70 2.336.860,70 0,12% 100,00% formació professional 
3231 Promoció educativa 7.241.452,07 7.318.085,10 7.318.084,82 0,39% 100,00% 
Serveis 




4. 793.232,18 4. 793.232,18 4.793.232,18 0,25% 100,00% musicals 
3252 Ensenyaments 2.769.606,00 2.769.606,00 2.769.606,00 0,15% 100,00% 
artlstics 
3253 Altres ensenyaments 2.653.887,00 2.653.887,00 2.653.887,00 0,14% 100,00% 
Total 32 Educació 103.811.243,52 104.231.840,94 104.219.980,91 5,53% 99,99% 
En la política d'Educació s'han executat despeses corrents per valor de 104,2 milions 
d'euros, que representen el 5,5% del total de pressupost corrents liquidat. En global, 
en aquesta política de despesa s'ha executat 99,99% deis crédits definitius. Cal fer 
esment que les despeses corrents d'aquesta política majoritariament fan referencia a 
transferéncies a l'lnstitut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) i al Consorci 
d'Educació de Barcelona (CEB). 
Dins d'aquesta política hi destaquen quant a volum pressupostari els programes de 
Suport obligatori als centres educatius (neteja, manteniment, subministrament, 
vigilancia deis centres educatius) (40,6M€) i Escales bressol municipals (27,9M€). 
Despasa corrents de la política de despesa de Cultura: 
lmports en milions d'euros Pressupost Pressupost Pressupost 
% s/ total % Executat 
inicial definitlu liquidat llquidat (Liquidat/Definitiu) 
3301 
Administració general 10.573.392,12 1 o. 774.242,58 1 O. 77 4.242,58 0,57% 100,00% de cultura 
3321 Biblioteques 12.307.255,56 12.358.663,19 12.326.901,08 0,65% 99,74% 
3331 Museus i arts 46.177.327,80 46.417.001 ,95 46.417.001 ,95 2,46% 100,00% plastiQues 
1 2 7 
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lmports en milions d'euros Pressupost Pressupost Pressupost % s/ total % Executat 
Inicial definitiu liquidat liquldat (Liquidat/Definitiu) 
3341 Promoció cultural 15.240.57 4, 79 15.797.902,06 15.362.246,81 0,81 % 97,24% 
3342 Centres cívics 12.655.812,35 12.088.159,63 11 .906.402,42 0,63% 98,50% 
3351 Arts escéniques i 17.219.551,33 17.285.766,33 17.285.766,33 0,92% 100,00% música 
3361 Patrimoni históric i 211.322,62 211 .322,62 211 .322,62 0,01% 100,00% artístic de la ciutat 
3381 
Festes i Actes 
6.326.601 ,96 7.170.919,26 7.015.744,17 0,37% 97,84% Populars 
Total 33 Cultura 120.711.838,53 122.103.977,62 121.299.627,96 6,43% 99,34% 
En la política de despesa en Cultura s'hi ha liquidat 121,3 milions d'euros en despeses 
corrents, amb una execució del pressupost del 99,3% sobre els crédits definitius. 
Aquesta despesa en cultura representa el 6,4% sobre el total de despesa corrent 
liquidada. 
Pel que fa a les modificacions del pressupost inicial, esmentar que aquestes no han 
suposat canvis significatius envers els crédits inicials, consistint principalment en uns 
lleugers increment de crédit en els programes de Festes i actes populars {O,BM€) 
Promoció cultural {0,6M€). 
Els programes amb un major volum pressupostari dins d'aquesta política són Museus 
i arts plastiques (46,4M€), Arts escéniques i música (17,3M€), el Promoció cultural 
(15,4 M€), Biblioteques (12,3M€) i Centres cívics (11,9M€). Cal esmentar que gran 
part deis recursos d'aquesta política es gestionen per mitja de l'lnstitut de Cultura de 
Barcelona (ICUB). 
Despeses corrents de la política de despesa d'Esports: 
lmports en milions d'euros Pressupost Pressupost Pressupost % s/ total % Executat 
inicial definitiu liquidat liquldat (Liquidat/Deflnitlu) 
341 1 Gestió i promoció de 10.498.186,30 10.845.558,65 10.838.704,71 0,57% 99,94% l'esport 
3421 lnstaHacions esportives 4.508.607,57 4.521 .607,57 4.507.376,21 0,24% 99,69% 
3431 Esdeveniments esportius 8.663.183,23 8.738.474,23 8.738.474,23 0,46% 100,00% 
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La política d'Esports suposa el 1 ,28% del total de la despesa corrent liquidat, amb un 
import de 24,1 milions d'euros i amb una execució de gairebé el 100% deis crédits 
definitius. Gairebé la totalitat deis recursos corrents d'aquesta política estan gestionats 
per part de l'lnstitut Barcelona Esports (IBE). 
Els programes que engloben aquesta política de despesa són el de Gestió i promoció 
de l'esport (10,8M€), lnstal·lacions esportives (4,5M€) i esdeveniments esportius 
(8,7M€) (cal destacar que durant l'any 2014 s'han celebrat esdeveniments destacats 
com ara els X-Games i el Mundial de Basquet). 
Despeses corrents de la política de despesa de Comerc, turisme petites 
mitjanes empreses ("Promoció económica i ocupació"): 
lmports en milions d'euros Pressupost Pressupost Pressupost % s/ total % Executat 
inicial deflnltlu liquidat llquidat (Liquidat/Definitiu) 
4301 
Administració general d' 
2.659.372,26 2. 797.627,80 2.677.937,37 0,14% 95,72% acció económica 
4311 Promoció del comen; 6.584.245,84 7.358.531,44 6.600.603,57 0,35% 89,70% 
4312 Mercats municipals 2.197.510,00 2.196.823,54 1.647.449,26 0,09% 74,99% 
4321 
Foment i promoció del 
7.473.384,57 8.208.118,33 7.235.768,94 0,38% 88,15% turisme 
4331 
Suporta !'empresa, 
20.141 .934,78 32.371.096,82 30.856.885,16 1,64% 95,32% emprenedoria i l'ocupació 
4332 Promoció económica de la 1.877.007,73 1 .525.211 ,62 1 .525.211 ,62 0,08% 100,00% ciutat 
Foment del creixement 
4333 económic i sectors 15.667.388,15 16.834.696,11 16.834.696,11 0,89% 100,00% 
estratégics 
4334 Dinamització económica 713.088,13 496.470,21 477.680,75 0,03% 96,22% de proximitat 
Total 43 Comer!;, turisme i petites 
57.313.931,46 71.788.575,87 67.856.232,78 3,60% 94,52% i mitjanes empresas 
En la política de Comen;, turisme i petites i mitjanes empreses ("Promoció económica 
i ocupació) s'han liquidat 67,9 milions d'euros en despeses corrents, import que 
significa el 3,6% del total. En aquesta política s'han executat el 94,5% deis 
corresponent crédits del pressupost definitiu. 
En aquest política de despesa s'ha realitzat una important modificació (14,5M€) a 
l'al~a en relació als crédits inicials, la qual es concentren principalment en el programa 
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despeses finan<;ades amb ingressos finalistes rebuts durant el transcurs de l'exercici 
(SOC, FSE i FEDER). 
En aquesta política hi destaquen quantitativament els programes de Suport a 
!'empresa, emprenedoria i l'ocupació (30,9M€), Foment del creixement económic 
sectors estrategics (16,8M€) i Foment i promoció turisme (7,2M€). 
Despeses corrents de la política de despesa de Transport Públic: 
lmports en milions d'euros Pressupost Pressupost 
Pressupost %si total % Executat 
inicial definitiu liquidat liquidat (Liquidat/Definitiu) 
4411 
Suport al transport públic 
84.183.041 ,25 90.174.325,00 90.17 4.325,00 4,78% 100,00% de viatgers 
4412 Servei del Bicing 16.752.000,00 16.260.877' 70 15.521.585,88 0,82% 95,45% 
Total44 Transport públic 100.935.041,25 106.435.202,70 105.695.910,88 5,61% 99,31% 
En la política de des pesa de Transport públic s'han liquidat 105,7 milions d'euros 
quant a despeses corrents, suposant aquest import el 5,6% del total. Aquesta política 
ha mostrar una execució envers els credits definitius del 99,3%. 
Aquesta política esta formada per dos programes, el primer, amb un pes molt 
important sobre el total de despesa corrent (4,8%), és el de Suport al transport públic 
de viatgers (90,2M€) (que compren la transferencia a I'Autoritat del Transport 
Metropolita pel manteniment deis serveis de transport públic metropolitans de 
Barcelona) i, el segon, és el relatiu al Servei del Bicing (15,5M€). Cal destacar 
l'increment de 6,0 milions d'euros realitzats envers els credits inicials en el programa 
Suport al transport públic de viatgers, a fi de complir amb el compromís adquirit (via 
conveni) pel que fa a la sostenibilitat i viabilitat del sistema de transport públic 
metropolitá 
Despeses corrents de la política de des pesa d' Altres actuacions de caracter 
económic: 
lmports en milions d'euros Pressupost Pressupost Pressupost 
%si total % Executat 
inicial definitiu liquidat liquidat (Liquidat/Definitiu) 
4911 Miljans de comunicació 13.725.000,00 16.425.000,00 16.425.000,00 0,87% 100,00% 
públics 
4931 Defensa deis drets deis 1.154. 703,66 1.053.999,06 979.338,22 0,05% 92,92% 
consumidors 
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En altres actuacions de caracter económic s'han liquidat 17,4 milions d'euros amb una 
execució sobre els seus crédits definitius del 99,6%. El pes sobre el total de despesa 
corrent liquidada és del 0,92%. 
Aquesta política esta composada de dos programes: el de Mitjans de comunicació 
públics {relatius als serveis realitzats per part de lnformació i Comunicació de 
Barcelona), amb una despesa liquidada de 16,4 milions d'euros i una execució del 
100% del pressupost definitiu, i el programa de Defensa deis drets deis consumidors 
{que compren els serveis d'arbitratge i informació al consumidor), amb una despasa 
liquidada de 0,98 milions d'euros i una execució del 92,9%. En el programa de Mitjans 
de comunicació públics es va realitzar una modificació de crédit a l'aiQa per valor de 
2,7 milions d'euros per tal de compensar !'impacte de negatiu del fet que I'IVA 
suportat ja no es considerés dedu.ible per part de I'AEA T. 
Despeses corrents de la política de despesa d'Órgans de govern: 
lmports en milions d'euros Pressupost Pressupost Pressupost % s/total % Executat 
inicial definitiu liquidat liquidat (Liquidat/Definitiu) 
9121 órgans de govern 20.350.251,97 21 .326.108,01 21 .242.513,69 1,13% 99,61% 
9122 Relacions institucionals 6.746.070,90 6.578.881,83 6.209.372,56 0,33% 94,38% 
Total 91 Órgans de govern 27.096.322,87 27.904.989,84 27.451.886,25 1,46% 98,38% 
En la política d'órgans de govern s'han liquidat despases per valor de 27,5 milions 
d'euros, els quals suposen el 1 ,4% del total de despases corrents liquidadas. 
D'aquests, 21,2 milions d'euros corres ponen al programa d'Órgans de govern i els 6,2 
milions d'euros restants al programa de Relacions institucionals. En aquesta política 
s'ha executat el 98,4% del crédit definitiu. 
Despeses corrents de la política de despesa Serveis de Caracter General: 
lmports en milions d'euros Pressupost Pressupost Pressupost % s/total % Executat 
Inicial definitiu liquidat liquidat (Liquidat/Definltlu) 
9201 Direcció i administració 51.346.904,63 55.602.440,92 52.907.740,66 2,81% 95,15% general 
Defensa de drets i 
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lmports en milions d'euros Pressupost Pressupost Pressupost % s/ total 
% Executat 
inicial definitiu liquidat liquidat (Liquidat/Definitiu) 
9203 Arxiu i biblioteca municipal 3.380.836,05 3.334.331,48 3.310.507,88 O, 18% 99,29% 
9221 
Serveis d' organització i 
6.266.170,61 6.630.291 ,23 6.270.923,11 0,33% 94,58% 
recursos humans 
9231 
Estadlstiques i estudis 
1.525.831 '13 1.764.147,46 1.678.188,88 0,09% 95,13% municipals 
9241 
Relacions amb la 
8.017.259,59 9.210.456,09 9.122.232,23 0,48% 99,04% 
ciutadania i les entitats 
9251 
lnformació i atenció al 
14.329.432,14 14.175.028,42 14.022.911,60 0,74% 98,93% 
ciutada 
9252 Comunicació corporativa 22.387.867,81 24.233.991,08 23.738.526,70 1,26% 97,96% 
Sistemes d'informació i 
9261 telecomunicacions 30.334.597,29 35.464.146,03 34.883.769,83 1,85% 98,36% 
municipals 
9291 Fons de contingencia 15.193.428,58 630.974,28 83.012,92 0,00% 13,16% 
9292 Dotació per imprevistos 16.414.094,71 2.636. 703,33 229.185,65 0,01% 8,69% 
Total 92 Serveis de caracter 
169.854.689,26 154.492.559,28 147.052.610,43 7,80% 95,18% general 
De la política de despesa en Serveis de caracter general s'han liquidat despeses per 
valor de 147,1 milions d'euros, import el qual suposa el 7,8% del total de despeses 
corrents liquidades per part de I'Ajuntament. Aquesta política ha mostrat una execució 
del 95,18%, on cal fer esment de la baixa execució de les despeses relatives al Fons 
de contingencia i a la Dotació d'imprevistos, les quals s'han utilitzat en part per a 
finan~ar modificacions de crédit en programes de diferents polítiques. 
Els programes amb més pes dins d'aquesta política de despesa són el de Direcció i 
administració generals (52,9M€), el de Sistemes d'informació i telecomunicacions 
municipals (34,9M€), Comunicació corporativa (23, 7M€), lnformació i atenció al 
ciutada (14,0M€) i Relacions ambla ciutadania i les entitats (9, 1 M€). 
Despeses corrents de la política de despesa Administració Financera i 
Tributaria: 
lmports en millons d'euros Pressupost Pressupost Pressupost % s/total 
% Executat 
inicial definitiu liquidat liquídat (Liquidat/Defínítíu) 
9311 
Administració i control 
5.374.205,48 4.850. 704,75 4.663.624,23 0,25% 96,14% 
económic i financer 
9321 
Administració tributaria i 
24.466.001 ,63 24.314.954,35 24.290.048,99 1,29% 99,90% deis ingressos municipals 
9331 
Gestió del patrimoni 
59.918.461,71 58.170.708,03 56.043.694,46 2,97% 96,34% municipal 
9341 
Gestió del deute i la 
760.856,06 783.734,65 783.734,65 0,04% 100,00% tresoreria 
Total 93 Administració financera i 
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En la política d'Administració financera i tributaria s'han liquidat un total de 85,7 
milions d'euros quant a despeses corrents, tenint un pes del 4,55% envers el total 
d'aquestes despeses. Durant el transcurs de l'exercici s'han minorat els crédits inicials 
en 2,4 milions (principalment en despeses relatives a la gestió del patrimoni municipal 
i, en menor mesura, a l'administració i control económic i financer) i s'ha executat el 
97,3% deis crédits definitius. 
El programa de Gestió del patrimoni municipal (patrimoni i manteniment i subministres 
deis edificis administratius) és el de major vol u m quant a import dins d'aquesta política 
de despesa (56,0M€}, seguit del d'Administració tributaria i deis ingressos municipals 
(24,3M€). 
Despeses corrents de la política de despesa Transferencies a administracions 
públiques: 
lmports en mllions d'euros Pressupost Pressupost Pressupost % s/ total 
% Executat 
inicial definitiu liquidat llquidat (Liquidat/Definitiu) 
9421 1 Transferéncies a administracions públiques 89.981.778,37 88.687.898,13 88.687.281,84 4,70% 100,00% 
Total 94 Transferencies a altres 
89.981.778,37 88.687.898,13 88.687.281,84 4,70% 100,00% administracions públiques 
La política de despesa en Transferéncies a administracions públiques consta d'un sol 
programa, del qual s'han liquidat 88,7 milions d'euros (representant el 4,9% del total 
de despeses corrents liquidades) amb un grau d'execució del 100% envers els crédits 
definitius. Les despeses d'aquesta política/programa recullen aquelles transferéncies 
que es realitzen a I'Area Metropolitana de Barcelona (AMB), i que es determinen en 
funció del valor de determinats ingressos municipals. 
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3.4 DESPESES NO FINANCERES PER OBJECTIUS DEL MARC ESTRATEGIC 2012-2015 
Despeses no financeres pel grup d'objectius de ciutat de Persones i famílies: 
Pressupost llquldat % Executat 
Objectiu Ciutat Corrent Capital Total Corrent Capital 
1. Persones 1.1 Garantir l'accessibilitat qualitat i 
201.560.322,5 8.133.358,2 209.693.680,7 98,8% 95,1 o/o 
Famílies eauitat deis serveis 
1.2 Prioritzar l'atenció als col·lectius 
socials més vulnerables i persones 26.812.797.4 110.169.386,1 136.982.183,5 97,3% 99,9% 
en situació de dependencia 
1.3 Impulsar accions que afavoreixin 
la promoció i la protecció de la família 2.150.851 ,6 599.096,7 2.749.948,3 96,6% 99,8% 
i la infancia 
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un 
194.814.552,7 56.241.508,7 251 .056.061 ,4 99,5% 96,3% 
factor clau de benestar i éxit 
1.5 Barcelona salut, promoure una 
22.669.420,9 30.906.909,6 53.576.330,5 99,8% 100% 
ciutat saludable 
1.6 Potenciar la funció social de 
15.346.080,9 9.663.155,3 25.009.236,2 99,9% 97,7% 
l'esport 
1.7 Garantir la seguretat de les 
215.538.694,0 3.504.106,9 219.042.800,9 99,5% 98,8% persones 
1.8 Garantir la convivencia ve"inal i 
preservar la cohesió social, per tal 
13.317.284,0 108.173,2 13.425.457,2 94,6% 98,0% 
que ningú pugui ser discriminat o vegi 
vulnerats els seus drets fonamentals 
1.9 Promoure la igualtat entre homes 
i dones basada en el respecte i 6.704.600,4 6.704.600,4 95,3% 
l'equitat 
1.1 O Fomentar l'ocupació estable i de 
18.398.200,2 73.368,4 18.471 .568,5 96,2% 47,6% 
qualitat per a tothom 
1.11 Crear canals per a tota la 
ciutadania, sensibifitat per interioritzar 
43.890.755,8 882.544,8 44.773.300,6 98,8% 99,9% 
el qué diuen i donar hi resposta 
efectiva 
Total Persones i familias 761.203.560,4 220.281.607,8 981.485.168,2 99,0% 98,7% 
En el grup d'objectius de ciutat de Persones i famílies s'han liquidat un total de 981,5 
milions d'euros, que representen el 38,6% del total de despeses no financeres (el 
segon grup d'objectius de ciutat quant pes relatiu). 
Els objectius de ciutat que més pes tenen quant a despesa no financera dins d'aquest 
grup d'objectius de ciutat són: 1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de 
benestar i éxit (251, 1 M€), 1. 7 Garantir la seguretat de les persones (219,0M€) i 1.1 
Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat deis serveis (209,7M€). 
L'execució del pressupost liquidat respecte el pressupost definitiu ha estat del 99% en 
el cas de les despeses corrents i del 98,7% en les despeses de capital, sent el total 
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Pel que fa a l'analisi de la composició de les despeses en aquest objectius, es pot 
observar un predomini de les despeses corrents, en ser aquests objectius que tan 
referencia a la prestació de serveis (i, per tant, intensius en despeses corrents). 
Despeses no financeres pel grup objectius de ciutat d'Entitats, associacions i 
Agents Esportius, Socials i Culturals: 
Pressupost liquidat % Executat 
Objectiu Ciutat 
Corrent Capital Total Corrent Capital 
2 Entitats, 2.1 Potenciar i ordenar els canals 
associacions i d'interacció real i efectiva entre 
agents esportlus, I'Ajuntament i les diferents entitats, 10.077.064,6 10.077.064,6 99,93% 
socials 1 culturals associacions i agents esportius, 
socials i culturals 
2.2 Apostar per un modal de ciutat 
basat en la cooperació, impiicació i 
8.705.333,2 1.086.363,2 9. 791 .696,4 95,87% 100% coresponsabilitat entre I'Ajuntament i 
els diferents agents socials 
2.3 Enfortir el teixit associatiu de la 
ciutat per garantir la seva funció de 
transmissió i dinamització deis 8.459.078,5 483.780,9 8.942.859,4 99,01% 96,97% 
problemas i necessitats deis 
ciutadans 
Total Entltats, associaclons 1 agents esportius, socials i 
27.241.476,4 1.570.144,1 28.811.620,4 98,32% 99,05% culturals 
Del grup d'objectius de ciutat d'Entitats, associacions i agents esportius, socials i 
culturals s'han liquidat un total de 28,8 milions d'euros, el que su posa el 1,1% del total 
de despeses no financeres liquidadas. De les despeses assignades en aquest grup 
d'objectius, el 95% corresponen a despeses corrents. 
Dins d'aquest grup d'objectius de ciutat, es traba un repartiment deis saldos forc;a 
repartit entre els diferents objectius de ciutat de qué es compasa, destacant l'objectiu 
2. 1 Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva entre I'Ajuntament i les 
diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals, amb 1 O, 1 milions 
d'euros liquidats. 
Els altres dos objectiu són el 2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la 
cooperació, implicació i coresponsabilitat entre I'Ajuntament i els diferents agents 
socials (9,8M€) i el 2.3 Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva 
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El grau d'execució de les despeses assignades a aquest objectiu ha estat del 98,3% 
pel que fa a les despeses corrents i del 99% pel que fa a les despeses de capital. 
Respecte al total de despeses no financeres s'ha executat 98,4% deis crédits 
definitius. 
Despeses no financeres pel grup d'objectius de ciutat d'Agents Económics 
centres de coneixement: 
Pressupost liquidat % Executat 
Objectiu Ciutat 
Corrent Capital Total Corrent Capital 
3 Agents economics 3.1 Fer de la Barcelona metropolitana 
259.127,6 259.127,6 92,08% i centres de la capital logística del Sud d'Europa 
coneixement 3.2 Impulsar sectors emergents d'alt 
valor afegit i refon;ar els sectors 
32.578.319,8 23.940.837,3 56.519.157,0 93,03% 96,08% económics consolidats, establint 
Barcelona com a referent de qualitat 
3.3 Generar les condicions per 
4.419.324,8 4.419.324,8 96,21% atraure capital per invertir a la ciutat 
3.4 Potenciar l'aportació internacional 
11 .868.755,9 11.868.755,9 98,39% 
a l'economia barcelonina 
3.5 Donar suporta pimes i autónoms i 
6.612.478,0 640.319,2 7.252.797,2 94,06% 97,36% promoure l'emprenedoria 
3.6 Fer de Barcelona un lloc facil per 
ter generar activitat económica 17.362.324,5 3.337.012,6 20.699.337' 1 97,10% 93,42% 
("Business Friendly") 
3.7 Fer de Barcelona la ciutat de 
Cultura, Coneixement, Creativitat i 
7. 721 .678,2 14.392.1 06,6 22.113.784,7 100,0% 95,19% Ciencia generan! un entorn favorable 
per atraure i reten ir talent 
Total Agents economics i centres de conelxement 80.562.881,1 42.569.403,2 123.132.284,3 95,56% 95,55% 
En el grup d'objectius de ciutat d'Agents económics i centres de coneixement s'han 
liquidat un total de 123,1 milions d'euros, suposant el 4,8% del total del pressupost no 
financer liquidat. 
En aquest grup d'objectius de ciutat hi destaca l'objectiu 3.2 Impulsar sectors 
emergents d'alt valor afegit i reforc;ar els sectors económics consolidats, establint 
Barcelona com a referent de qualitat, amb 56,5 milions d'euros liquidats, deis quals 
32,6 milions corresponen a despeses corrents i 23,9 milions a despeses de capital. 
Tanmateix, també és remarcable el volum de despeses liquidades pel que fa als 
objectius 3. 7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciencia 
generant un entorn favorable per atraure i reten ir talent (22, 1 M€) i 3.6 Fer de 
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El grau d'execució de les despeses no financeres en aquest grup d'objectius de ciutat 
ha estat de 95,6%, percentatge gairebé idéntic al mostrat tant en els despeses 
corrents com en les despeses de capital. Les despeses corrents representen el 65% 
sobre el total de despeses no financeres d'aquest grup d'objectius de ciutat, tenint, per 
tant, les inversions un pes considerable (35%). 
Despeses no financeres pel grup d'objectius de ciutat d'Habitat Urba: 
Pressupost liquidat % Executat 
Objectiu Ciutat 
Corrent Capital Total Corrent Capital 
4.1 Promoure la renaturalització de la 
ciutat i el desenvolupament deis 48.104.282,4 3.606. 758,1 51.711 .040,5 99,99% 85,58% 
connectors verds 
4.2 Garantir l'excel·léncia en el 
disseny urba i deis edificis impulsan! 17.950.293,8 82.982.561 ,9 100.932.855,7 99,48% 99,58% 
una arquitectura de qualitat 
4.3 Impulsar una polltica 
mediambiental responsable, garantint 
la qualitat de !'aire i la sostenibilitat 375.244.270,2 9.714.453,9 384.958.724,1 99,95% 96,00% 
deis cicles de l'aigua, de la matéria i 
!'eficiencia energética 
4.4 Liderar la re informació de l'espai 
públic, les smarts cities com a 
3.089.148,2 3.089.148,2 66,84% 
impulsores d'una nova economia del 
serveis urbans 
4.5 Promoure l'accés a l'habitatge de 
6.184.707,4 10.506.628,8 16.691.336,2 99,99% 100% qualitat i vetllar pel seu bon ús 
4.6 Promoure illes autosuficients i 
1.037.720,2 175.263,1 1.212.983,3 99,99% 100% 
rehabilitació energética urbana 
4.7 Fomentar barris hlbrids en els 
56.395.321,5 104.270.826,7 160.666.148,2 98,33% 99,41% _que es vi u i es treballa 
4.8 Millorar la mobilitat urbana amb 
sostenibilitat i garantint les mateixes 176.835.886,8 104.660.514,9 281.496.401 ,8 99,09% 103,09% 
oportunitats d'accés a teta la ciutat 
4.9 Impulsar nous atractors urbans, 
que generin centralita! a tots els 
1.743.554,5 1.743.554,5 99,63% 
districtes i distribuir el turisme a teta 
la ciutat 
4.1 O Impulsar l'area metropolitana, la 
integració de port, aeroport i zona 
7.920.297,9 15.233.196,1 23.153.494,0 99,99% 96,76% 













Total Habitat Urba 689.672.780,2 335.982.906,3 1.025.655.686 99,59% 115,1% 104,2% 
El grup d'objectius de ciutat d'Habitat Urba és el principal grup d'objectius de ciutat, 
amb un pes sobre el total de pressupost no financer liquidat del40,3%. S'han executat 
una despesa de 1.025, 7 milions d'euros, amb una execució del 104,2% en el conjunt 
de despeses no financeres (99,6% en les despe~es corrents i 115,1% en les 
despeses de capital). Cal fer esment que pel que fa a les despeses de capital, s'inclou 
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5 El 
45,0 milions d'euros d'inversions realitzades a carrec de recursos propis d'entitats, les 
quals no computen en el pressupost individual de I'Ajuntament. 
Per sobre de tots els objectius d'aquest grup destaca l'objectiu 4.3 Impulsar una 
política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l'aire i la sostenibilitat deis 
cicles de l'aigua, de la materia i !'eficiencia energetica, amb unes despeses no 
financeres liquidades de 385,0 milions d'euros (375,2M€ de despesa corrent i 9,7M€ 
de capital). És l'objectiu amb més pes dins del pressupost no financer liquidat, 
suposant el 15% del total. 
També destaquen dins d'aquest grup els objectius 4.8 Millorar la mobilitat urbana amb 
sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a tota la ciutat (281,5M€), 
4.7 Fomentar barris híbrids en els que es viu i es treballa (160,7M€) i 4.2 Garantir 
l'excel·lencia en el disseny urba i deis edificis impulsant una arquitectura de qualitat 
(100,9M€). 
Despeses no ti nanceres pel grup d'objectius de ciutat del Pressupost: 
Pressupost liquidat % Executat 
Objectiu Ciutat 
Capital Total Corrent Capital Corrent 
5.1 Gestionar en base a un 
pressupost pressupost executiu orientat a 197.266,0 197.266,0 100% 
aconseguir els objectius de ciutat 
5.2 Garantir la capacitat d'inversió 61 .532.624,0 61.532.624,0 82,87% 
5.3 Millorar l'eficiéncia, evitar 
duplicitats i alliberar recursos per 56.043.694,5 28.819.631,8 84.863.326,3 95,02% 72,16% 
altres programes prioritaris 
5.4 Promoure la cultura del resultat i 
d'austeritat de la despesa 
Total El pressupost 117.773.584,5 28.819.631,8 146.593.216,4 88,26% 72,16% 
En el grup d'objectius de ciutat del Pressupost (relatius a la gestió económica 
patrimonial de I'Ajuntament, incloent a més també les despeses en reserves i de 
carrega del deute) s'han realitzat despeses no financeres per valor de 146,5 milions 
d'euros, import el qual significa el 5,8% del total de despeses no financeres. La seva 
execució sobre el pressupost definitiu ha estat del 84,6% (degut en gran part a la 
baixa execució de les despeses pel que fa a la carrega del deute i les reserves (fons 
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Dins d'aquest grup objectius de ciutat en destaca l'objectiu 5.3 Millorar !'eficiencia, 
evitar duplicitats i alliberar recursos per altres programes prioritaris, amb 84,9 milions 
d'euros liquidats (56,0M€ de despesa corrent i 28,9M€ de despesa en capital) i 
l'objectiu 5.2 Garantir la capacitat d'inversió, amb una despesa liquidada per valor de 
61,5 milions d'euros. 
Despeses no financeres pel grup d'objectius de ciutat de Govern, Directius i 
Recursos Humans: 
Pressupost liquidat o/o Executat 
Objectiu Ciutat 
Corrent Capital Total Corrent Capital 
6 Govern, directius 6.1 Garantir la qualitat d'assistencia a 
i recursos humans la ciutadania preservant la 
71 .225.890,9 71 .225.890,9 96,56% Total transparencia i ética en la gestió 
pública 
6.2 Potenciar les capacitats del 
capital huma de l'organització, 
6.963.048,0 6.963.048,0 95,09% i'experiéncia i la innovació, i 
promoure la motivació i el compromís 
6.3 Garantir la productivitat i 
l'alineament en tots els nivells de 5.941.635,0 5.941 .635,0 99,45% 
l'organització 
Total Govern, directius 1 recursos humans 84.130.573,9 84.130.573,9 96,64% 
Al grup d'objectius de ciutat de Govern, directius i recursos humans s'han liquidat un 
total de 84,1 milions d'euros (tot despeses corrents), suposant el 3,3% del total de 
despesa liquidada no financera. 
S'observa que l'objectiu de ciutat amb un pes més significatiu és el 6.1 , Garantir la 
qualitat d'assisténcia a la ciutadania preservant la transparencia i ética en la gestió 
pública, amb una despesa no financera liquidada de 71,2 milions d'euros (grau 
d'execució del 96,6%). 
L'execució global d'aquest grup d'objectius de ciutat ha estat del 96,6% sobre el total 
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Despeses no financeres pel grup d'objectius de ciutat de Coneixement, 
tecnología, innovació i col-laboració: 
Pressupost liquidat % Executat 
Objectiu Ciutat 
Corrent Capital Total Corrent Capital 
7EI 7.1 Pro activitat en la interacció amb 
coneixement, la altres administracions per garantir els 88.687.281 ,8 88.687.281 ,8 100% 
tecnologia, la millors resultats 
innovació i la 7.2 Millorar les TIC pera aconseguir 
36.226.320,9 28.971 .107,2 65.197.428,1 98,24% 97,00% col-laboració una administració més propera i eficac 
Total El coneixement, la tecnologia, la innovació i la 
124.913.602,8 28.971.107,2 153.884.710,0 99,48% 97,00% col-laboració 
En el grup d'objectius de ciutat de Coneixement, la tecnologia, la innovació i la 
col·laboració s'han executat despeses no financeres per valor de 153,9 milions 
d'euros, amb un grau d'execució del 99% i un pes sobre el total de les despeses no 
financeres del6,0%. 
Aquest grup esta format per dos objectius de ciutat, el 7.1 Pro activitat en la interacció 
amb altres administracions per garantir els millors resultats (que compren les 
transferéncies realitzades a I'Area Metropolitana de Barcelona (AMB)), amb una 
despesa corrent liquidada de 88,7 milions d'euros, i l'objectiu 7.2 Millorar les TIC pera 
aconseguir una administració més propera i efica~. amb un pressupost no financer 
liquidat de 65,2 milions d'euros (deis quals 36,2M€ són despeses corrents i 29,0M€ 
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3.5.1NDICADORS FINANCERS 1 PATRIMONIALS 
A continuació s'analitzen els indicadors referents a la liquiditat, solvencia i al deute i la 
seva carrega, mesurats tal i com es detalla en el següent quadre: 
lndicadors 2010 2011 2012 2013 2014 A14113('") 
Liquiditat immediata 
o/o 
"Fons líquids/ Obligacions pendents de pagament" 
112,2% 66,3% 82,2% 108,0% 101,9% -6,1 p.p 
Solvencia a curt termini,11 
"(Fons lfquids + Orets pendents de cobrament)/ o/o 177,1% 160,4% 137,6% 188,0% 146,8% -41 ,2 p.p 
Obligacions pendents de pagament 
Deute financer per habitant¡21 
€ 
"Oeute A 31-12/ N re. O'habitants a 01 -01" 
741,1 674,8 718,8 683,3 606,4 -11 ,3% 
Evolució temporal del deute (en milions d'€) 
M€ 1.200,1 1.090,1 1.165,1 1.101,3 971,7 -11,8% 
Oeute a 31-12 
Capacitat de retorn del deute amb 
ingressos corrents 
"deute a 31-12/0rets reconeguts neis d'operacions 
o/o 53,7% 47,6% 50,4% 45,3% 37,2% -8,1 p.p 
corrents (en termes de comptabilitat pressupostaria)" 
Cost mitja del deute 
% 
"lnteressos meritats/Saldo (deute) disposat" 
2,8% 2,9% 2,9% 2,8% 2,9% 0,1 p.p 
Vida mitjana del deute 
Anys 
"Saldo ( deute) x dies acumulat/ Saldo vi u ( Oeute)/ 365" 
5,9 5,4 5,2 4,6 4,2 -8,7% 
Endeutament relatiu % 40,3% 45,6% 46,3% 44,1% 36,5% -7,6 p.p 
"Oeute a 31-12/ Orets reconeguts nets" 
(1) Pel seu cillcul, s'han descomptat deis drets pendents de cobrament efs saldos de dubtós cobrament 
(2) Habitants a Barcelona: 2010 (1 .619.337), 2011 (1.615.448), 2012 (1620.943), 2013 (1611.822) i 2014 
(1 .602.386) (Font: lnstitut nacional d'estadistica; www.ine.es) 
(*)Les variacions relatives a les dades en % s'indiquen en punts percentuals (p.p) 
Els fons líquids de I'Ajuntament de Barcelona a l'any 2014 permetrien pagar el 101% 
del total d'obligacions pendents de pagament a 31 de desembre del 2014. Aquesta 
ratio de liquiditat immediata es redueix en 6 punts percentuals (p.p) respecte l'any 
anterior, a causa d'un majar increment deis creditors pendents de pagament que 
l'experimentat per part deis fons líquids. 
Si aquest fons líquids se li suma els drets pendents de cobrament, restant a la vegada 
els saldos de dubtós cobrament, la ratio obtinguda ens mostra que l'ajuntament podria 
pagar el 146% de les obligacions pendents de pagament. Aquesta ratio, Solvencia a 
curt termini, com ja passava en la ratio anterior, es redueix en 41,2 p.p respecte el 
2013. Tanmateix, els valors mostrats indiquen una situació de solvencia per tal de ter 
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El deute viu per habitant de la ciutat de Barcelona al 2014, ha estat de 606,4 euros 
per capita, o bé 971,7 milions d'euros en xifres absolutes. La reducció del deute en 
aquest exercici, respecte l'any anterior, es xifra en un 11,8%. 
Aquesta reducció del deute al 2014 ha estat de més del doble que la que es va 
experimentar entre els exercicis 2012 i 2013 (al2013 es va reduir el deute en un 5,5% 
envers el valor del 2012). En xifres absolutes la disminució de l'endeutament pel 2013 
va quedar xifrada en 63,8 milions d'euros, al 2014 aquesta ha estat de 129,6 milions 
d'euros. 
La capacitat de retorn del deute per part de I'Ajuntament de Barcelona continua amb 
una tendencia positiva, amb una cada cop major capacitat de retorn. En aquests 
exercici es mostra un resultat equivalent a que per a retornar el deute viu a 31 de 
desembre del 2014, caldria destinar el 37,2% deis ingressos corrents liquidats, 8,1 
punts percentuals menys que l'any anterior. Cal dir que si enlloc de considerar els 
ingressos corrents en termes de comptabilitat pressupostaria, es consideren els 
ingressos corrents en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC), la ratio de 
capacitat de retorn del deute es situa en un 38,6%. 
Com ja passa a la capacitat de retorn, !'indicador d'endeutament relatiu es veu minorat 
en aquest 2014. Aquesta ratio mostra el% de drets reconeguts nets (deis capítols 1 a 
9) que es necessitaran per eliminar el deute. Aquest es situa en un 36,5% i per tant, 
es redueix en 7,6 p.p respecte l'exercici anterior 2013 (on també es va reduir d'una 
manera significativa, la reducció va ser de 2,2 p.p). 
El cost mitja del deute segueix la tendencia continuista i moderada deis darrers anys, 
situant-se al voltant del 3% d'interessos mitjans (2,9% al 2014). 
Finalment, s'observa que la vida útil del deute és de 4,2 anys, el qual s'ha redun en 
0,4 anys en aquest exercici 2014. 
L'endeutament consolidat de I'Ajuntament es xifra en 1.144,5 milions d'euros (dades 
d'acord amb els comptes consolidats auditats de l'exercici 2014}, el qual suposa una 
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Per finalitzar, en el següent grafic es compara el deute financer per habitant (en 
euros) de les sis ciutats espanyoles amb més de 500.000 habitants. 
Font: Banc d'Espanya, Butlleti estadístic 03/2015 i lnstitut Nacional d'Estadfstica, dades de població a 1.1 (www.ine.es). 
• 31.12.10 • 31.12.11 • 31.12.12 • 31.12.13 • 31.12.14 
Madrid M alaga Valencia Saragossa Barcelona 
(*)la creixent complexitat de les interconnexions financeres entre els subsectors de les Administracions 
Públiques (AAPP) obliguen a introduir canvis en les difusions de les estadístiques del Banc d'Espanya 
referides al deute. 
Per un costat s'ofereix majar detall deis diversos components que enllacen els passius totals de les AAPP 
amb el deute segons el Protocol de Déficit Excessiu (PDE) i també la nova informació sobre els passius 
de cada subsector de les AAPP que figuren com actius financers d'altre subsector. 
També s'ha modificat la forma de presentació de la consolidació entre passius i actius financers per 
obtenir el deute públic segons el PDE. 
La creació deis diversos fans per instrumentar diverses operacions financeres, especialment, el "Fondo 
para la Financiación de los Pagos a Proveedores (FFPP)" i el "Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)", 
han augmentat les relacions creuades entre els diferents agents de les AAPP que intervenen en aquestes 
operacions. Per facilitar la interpretació d'aquestes relacions, a partir de les dades difoses per l'últim 
trimestre de 2012, s'ha optat per consolidar el deute PDE emes per cada subsector únicament per 
tinéncies d'aquest deute dintre del propi subsector. La consolidació completa del deute PDE només es 
produeix pel conjunt de les AAPP. 
Finalment s'indica que el deute de les Comunitats Autónomes i de les Corporacions Locals inclouen els 
quantitats prestades pel FFPP, des de juny de 2012, lo que ha suposat una disminució de les obligacions 
pendents de pagament d'aquestes administracions, concepte que forma part deis passius totals deis 
Comptes Financers peró no del Deute PDE. 
D'altra banda cal indicar que les dades del PDE inclouran les aportacions procedents del FLA a les 
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3.61NDICADORS PESSUPOSTARIS 
• Del pressupost corrent: 
Operacions Corrents 
lndicadors 2010 2011 2012 2013 2014 .114/13 (") 
lngressos corrents per habitan~1 ¡ 
€ 1.379,3 1.416,3 1.427,2 1.507,9 1.629,4 8,1% "Drets reconeguts nets d'operacions corrents (Cap. 1 a V) 
/Nre. d'habitants a 01-01" 
lngressos fiscals per habitantc1¡ 
€ 765,9 771,0 778,8 806,9 837,4 3,8% "Drets reconeguts nets de capitols 1 a 111/ N re. habitants a 01-
01" 
Despeses corrents per habitan~1 ¡ 
1.140,6 1.176,7 3,2% "Obligacions reconegudes netes d'operacions corrents ( Cap. € 1.095,2 1.108,0 1.115,4 
1 a IV)/ Nre. d' habitants a 01-01" 
Despeses financeres per habitan~1 ¡ 
€ 13,0 21 ,0 20,0 20,7 18,5 -10,6% "Obligacions reconegudes netes de capítollll/ N re. 
D'habitants a 01-01" 
Pes relatiu de les despeses financeres 
"Obligacions reconegudes netes de capital 111/ Drets % 0,9% 1,5% 1,4% 1,4% 1,1% -0,3 p.p 
reconeouts neis d'oblioacions corrents CCap 1 a V) 
Estalvi corrent envers els ingressos corrents 
"(Drets reconeguts nets d'operacions corrents (Cap 1 a V)- % 20,6% 21,8% 21,8% 24,4% 27,8% 3.4 p.p Obligacions reconegudes netes d'operacions corrents (Cap 1 
a IV))/ Drets reconeguts nets d'operacions corrents (Cap. 1 a 
V)" 
(1) Hab1tants a Barcelona: 201 O (1.619.337), 2011 (1.615.448), 2012 (1620.943), 2013 (1611.822) 1 2014 
(1.602.386) (Font: lnstitut nacional d'estadística; www.ine.es) 
(*)Les variacions relatives a les dades en % s'indiquen en punts percentuals (p.p) 
Els ingressos corrents liquidats de l'exercici 2014 continuen ambla tendencia creixent 
deis últims 5 anys, aquesta crescut envers l'any anterior en 8, 1%, situant la xifra en 
1.629,4 euros per capita. Aquest creixement s'explica en part per l'increment deis 
ingressos fiscals per habitant (augmenten en 3,8% respecte 2013), pero especialment 
pels ingressos derivats de l'operació de concessió d'aparcaments, els quals s'han 
registrat en el capítol 5 d'ingressos. Sense aquests importants ingressos puntuals de 
capítol 5, els ingressos corrents per habitants del 2014 se situarien en 1.520,7€, un 
0,8% majors que el 2013. 
En termes per habitant, les despeses corrents s'han situat en un valor de 1.176, 7 
euros per habitant, xifra que suposa un creixement del 3,2% respecte el 2013. 
Analitzant els indicadors de les despeses financeres, es pot apreciar com aquestes 
despeses han vist redu'ida la seva magnitud. En termes per habitant, la despesa 
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1 0,6%. El pes relatiu de les despeses financeres envers el pressupost final de 
despeses corrents es situa en un 1,1% (comporta una reducció de 0,3 p.p respecte 
l'exercici anterior). 
Pel que fa a l'estalvi corrent, aquest es xifra en un 27,8%, mantenint un alt nivell 
d'estalvi que permet el finanºament de les inversions de manera important amb els 
recursos propis de I'Ajuntament i sense incórrer en desequilibris. El valor del 2014 és 
un valor que se situa per sobre deis valors deis anys anteriors, on cal fer esment de la 
contribució d'aquest resultat deis ingressos extraordinaris de l'operació de concessió 
d'aparcaments. Sense aquests ingressos puntuals, el valor d'estalvi corrent hagués 
estat menys elevat (22,6%), tot i que mantenint uns valors forºa positius. Cal fer 
esment que l'estalvi corrent, emprant les dades d'ingressos i despeses corrents en 
termes del Sistema Europeu de Comptes se situaria en un valor del 25,1 %. 
Operacions de capital 
lndicadors 2010 2011 2012 2013 2014 ~14/13 (*) 
Despeses de capital per habitant¡11 
€ 452,9 328,8 263,2 207,3 382,7 84,6% "Despases de capital<2l (Cap. VI i VIl)/ Nre. d'habitants a 
01-01" 
lnversió directa per habitant111 € 181,2 111,2 243,3 193,4 283,8 46,7% 
"Despases de capitol VI/ Nre. d'habitants a 01·01" 
Esfor~ inversor 
% 28,0% 21 ,6% 18,3% 14,6% 23,2% 8,6p.p 
"Des peses de capitalm (Ca¡:¡_ VI i VIl)/ Des peses totalsl3l" 
Percentatge d'ingressos derivats de 
l'urbanisme % 1,3% 1,2% 1,4% 1,1% 1,1% Op.p 
"Drets reconeguts nets derivats de l'urbanisme<4J" Drets 
reconeguts nets totals s" 
Percentatge de despesa derivades de 
l'urbanisme (**) % 19,8% 15,5% 14,4% 11,2% 11 ,3% 0,1 p.p 
"Obligacions reconegudes netes derivadas de l'urbanisme 
<al Despases totars .. ," 
(1) Habrtants a Barcelona: 2010 (1.619.337), 2011 (1.615.448), 2012 (1620.943), 2013 (1 611.822) 1 2014 
(1.602.386) (Font: lnstitut nacional d'estadística; www.ine.es) 
(2) Obligacions reconegudes netes deis capítols VI i VIl. 
(3) Obligacions reconegudes netes totals (Capítols 1 al IX) 
(4) Drets reconeguts nets provinents deis segUents ingressos: impostos sobre construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO), llicencies urbanistiques i d'obres; laxes d'informes, plc'mols i certificats urbanístics; costos 
d'urbanització, reparcel ·lació, carregues urbanístiques i cessió d'aprofitament urbanistic. 
(5) Drets reconeguts nets totals (capítols 1 al IX) 
(6) Obligacions reconegudes netes del grup de programa d'urbanisme (151 de la classificació pressupostaria 
per programes de despesa). 
(*)Les variacions relatives a les dades en % s'indiquen en punts percentuals (p.p) 
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Les despesa de capital per habitant de l'exercici 2014, han incrementat un 84,6%, 
respecte al volum de l'any anterior, situant-se al nivell d'inversió més alt d'enc;a el 
2010. Tanmateix cal remarcar que en anys anteriors, a diferencia del període 2012-
2014, els alts volums d'inversió venien determinats en gran mesura per les 
aportacions del Fons Estatal perla lnversió Local (FEIL) del període 2009-2010 i deis 
Fons Estatal per a I'Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) del 2010-2011. Un cap 
finalitzades les aportacions estatal per a inversions, es va produir una reducció de la 
inversió, tant en el2012 comen el2013, on cal destacar que l'any 2013 va ser un any 
de prorroga pressupostaria, fet el qual limitava la capacitat d'inversió de I'Ajuntament. 
A l'exercici 2014 la despesa de capital per habitant s'ha situat en 382,7 euros, la qual 
s'ha financ;at majoritariament amb l'estalvi obtingut per operacions corrents i amb 
l'aplicació de superavit d'exercicis anteriors financ;at amb Romanent Líquid de 
Tresoreria (RL T). 
En la següent taula es mostra l'evolució deis darrers 5 anys de les despeses de 
capital per habitant descomptant l'efecte de les inversions financ;ades a carrec del 
FEIL i FEOSL per fer la série homogenia: 
2010 2011 2012 2013 2014 
Despeses de capital per 
habitant (descomptat FEOSL i 389 296 263 207 383 
FEIL) milions(€) 
Despeses de capital per 
habitant (lnclós FEOSL i FEIL) 453 329 263 207 383 
milions(€) 
Per un altre costat, si s'observa !'indicador de la lnversió directa per habitant, la 
tendencia observada en les altres ratios del 2014 es confirma, i mostra un increment 
molt notable (46%) en comparació amb el 2013. 
En relació a aquest indicador, cal tenir en compte que el canvi de tendencia a partir de 
2012 s'explica principalment per un canvi en el criteri d'imputació de les despeses de 
capítol 6. Anteriorment els encarrecs d'inversió municipal realitzats per entitats 
dependents s'imputaven en el capítol7, peró a partir del2012 es van passar a imputar 
al capítol 6 (a fi de reflectir que l'entitat que activaria les inversions en el seu patrimoni 
era I'Ajuntament i no pas l'entitat dependent executora de la inversió). 
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Pel que fa a l'esforc inversor (mesura del pes de la inversió sobre el total del 
pressupost) es pot veure com a l'exercici 2014 repunta el valor d'aquest indicador, 
situant-se en un 23,2%, que suposa un augment de 8,6 p.p respecte l'exercici 
anterior. 
En relació al pes que tenen en el conjunt del pressupost els ingressos i despeses 
derivats de l'urbanisme, cal fer esment que els valors del 2014 s'han mantingut forc;a 
similars al mostrats al 2013, amb un pes forc;a moderat en ambdós casos 
(especialment pel cantó deis ingressos). 
Magnítuds globals d' ingressos i despeses 
lndicadors 2010 2011 2012 2013 2014 614/13(*) 
Execució del pressupost d'ingressos 
% 100,1% 91 ,1% 99,5% 106,4% 98,5% -7,9 p.p 
" drets recone¡¡uts neis/ Previsions definitivas" 
Execució deis ingressos corrents 
"Drets reconeguts neis d'operacions corrents ( Cap. 1 % 105,3% 104,2% 104,1% 109,4% 112,3% 2,9 p.p 
a V)/ Previsions definitivas d'lngressos corrents ( Cap. 
1 a Íl)" 
Execució deis ingressos de capital 
"Drets reconeguts nets d'operacions corren! ( Cap. VI % 82,6% 98,4% 92,4% 160,7% 140,8% -19,9 p.p 
a VIl)/ Previsions definitivas d'ingressos corrents ( 
Cap. VI a VIl)" 
Execució del pressupost de despesa 
% 88,0% 93,5% 92,3% 97,6% 98,0% 
"Obligacions reconegudes netes/ Crédits definitius" 
Execució de les despeses corrents 
"Obligacions reconegudes neis d'operacions corrents ( % 97,5% 96,9% 95,8% 98,0% 98,2% 
Cap. 1 a V)/ Credits definitius de despases corrents ( 
Cap. 1 a_V)" 
Execució de les despeses de capital 
"Obligacions reconegudes neis d'operacions correnls ( % 70,3% 82,9% 85,2%(2) 94,4% 97,2% 
Cap. VI a VIl)/ Crédils definitius de despases corrents 
( Cap. VI a VIl)" 
Despeses no financeres per habitants¡11 
€ 1.548,1 1.436,9 1.378,7 1.347,9 1.559,4 "Obligacions reconegudes netes d'operacions no 
financeres (Cap. 1 a VIl) 1 Nre. d'habilants a 01 -01" 
Despeses totals per habitanf(11 € 1.615,7 1.519,1 1.441 ,7 1.417,8 1.651 ,9 
"Des peses total si N re. d'habitants a 01 -01" 
(1) Hab1tants a Barcelona: 2010 (1 .619.337), 2011 (1 .615.448), 2012 (1620.943), 2013 (1611 .822) 1 2014 
(1.602.386) (Font: lnstitut nacional d'estadfstica; www.ine.es) 
(2) Cal tenir en compte que es va retenir 40 milions d'euros en capitel 6 d'inversions per tal de complir el 
programa Economic financer. Per aquest motiu el crédit definitiu de capitel 6 incorporar la baixa de l'import 
anterior peral confecció d'aquesta magnitud. 
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L'any 2014 s'han executat el 98,5 % deis ingressos pressupostats (reducció del 7,9 
p.p respecte el 2013) i 98% deis crédits del pressupost de despesa. Pel que fa al 
pressupost d'ingressos, cal destacar l'alta execució tant deis crédits de capital 
(140,8%) com deis corrents (112%), pero la gairebé nul·la execució deis ingressos 
financers (0,5%) (principalment del endeutament) ha fet que finalment els ingressos 
mostressin una execució global del 98,5%. Per la banda de despesa, tant la despesa 
corrent i la de capital tenen xifres d'execució molt similars, a l'entorn del 98% (98,2% 
en despesa corrent i 97,2% en despesa de capital). És especialment remarcable el 
nivel! d'execució de les despeses de capital 2014, el qual se situa per sobre deis 
valors mostrats en el període 2010-2012. 
Pel que fa a l'agregat de la despesa no financera per habitant, es pot observar com 
l'exercici 2014 és que mostra un major valor, amb una xifra de 1.559,4 euros per 
habitant, el qual suposa un 15,7% més que el valor del 2013. En consonancia amb 
aquest darrer indicador, el total de despesa per habitant també mostra un increment, 
en relació a l'exercici anterior (16,5%), amb un valor de 1.651,9 euros per habitant. 
Tanmateix, convé recordar que al 2013 es va produir una prorroga pressupostaria, 
situació que provoca una menor disposició de crédit pressupostari i per tant, afecta 
directament a l'analisi de la variació entre els exercicis 2013 i 2014. 
Autonomia i dependencia financera 
lndicadors 2010 2011 2012 2013 2014 A14113(*) 
Autonomía 
"Drets reconeguts nets (excloent-ne els passius % 81 ,5% 99,9% 93,4% 98,4% 99,9% 1,5 p.p 
financers) 1 Drets reconeguts nets" 
Autonomía fiscal 
"Drets reconeguts nets (tributaris (Cap l. a 111)) 1 % 41,7% 52,1% 50,1% 52,0% 50,4% -1,6 p.p 
Drets reconeauts nets" 
Grau de dependéncía financera 
"Drets reconeguts nets deis capítols IV i VIl 1 % 46,3% 44,2% 44,0% 45,0% 41,1% -3,9 p.p 
Drets reconeguts d'operacions no financeres ( 
Cao.l a Vlll" 
(")Les variacions relatives a les dades en % s'indiquen en punts percentuals (p.p) 
El grau d'autonomia s'ha situat en el 99,9%, ésa dir, el pes deis ingressos financers 
practicament ha estat nul envers el total d'ingressos (solament tenen un pes del 
O, 1 %). Respecte a l'any passat, aquesta ratio d'autonomia ha incrementat un 1,5 p.p, 
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L'autonomia fiscal es situa en 50,4%, el que suposa una reducció de 1,6 p.p respecte 
el 2013. Tot i que s'ha redu"it la xifra, continua sent més elevada que al 2010 i 
posteriors. Cal dir que si no es tinguessin en compte els ingressos puntuals de 
l'operació de concessió d'aparcaments (que no són de naturalesa tributaria), aquest 
indicador mostraria un valor superior, concretament el 54%, mostrant així una 
tendencia en els darrers anys a una major autonomía fiscal, tot i que encara redu"ida. 
Finalment, el grau de dependencia financera, que representa el pes de les 
transferencias rebudes envers el total d'ingressos no financers del exercici, s'ha 
redu"it en 3,9 p.p i es situa en 41%. Es manté similar als valors mostrats en exercicis 
anteriors, tot i que la reducció produ"ida consolida una cada cop menor dependencia 
de les transferencias que es reben d'altres administracions. 
Posició pressupostaria 
lndicadors 2010 2011 2012 2013 2014 A14/13 (*) 
Superavit (déficit) per habitan~1 ¡ 
€ 180,7 118,6 173,5 128,4 71,8 -44,1% "Resulta! pressupostari ajustal/ Nre. D'habitants a 
01-01" 
Contribució del pressupost al 
romanent de tresoreria % 
"Resulta! pressupostari ajustal/ Romanen! de 
125,9% 92,7% 189,1% 50,3%(2) 40,3% -10 p.p 
tresoreria per despesa Qenerals" 
Saldo d'operacions no financeres 
per habitant(1) 
"(Drets reconeguts d'operacions no financeres € -51 ,8 42,2 72,6 177,7 100,4 -43,5% 
(Cap. 1 a VIl)- Obligacions reconegudes 
d'operacions no financeres (Cap 1 a VIl) 1 Nre. 
d'habitants a 01-01" 
Superavit o Déficit en termes SEC 
"Superavit o déficit en termes del sistema € -300,2 -398,3 60,1 139,3 22,2 -84,1% 
Europeu de comptes (SEC)" 
Superavit o Déficit per habitant en 
termes SEC(1) € -185,4 -246,6 37,1 86,4 13,8 -84,0% 
"Superavit o déficit en termes del sistema europeu 
de comptes (SEC)/ Nre. D'habitants a 1 1" 
Superavit o Déficit en termes SEC 
en relació als ingressos no 
financers en termes SEC % -13,5% -19,9% 2,7% 5,8% 0,9% -4,9 p.p 
"Superavit o déficit en termes del sistema 
Europeu de comptes (SEC)/Ingressos no 
financers en termes SEC" 
{1) Hab1tants a Barcelona: 201 O {1.619.337), 2011 {1.615.448), 2012 {1620.943), 2013 {1611 .822) 1 2014 
{1.602.386) {Font: lnstitut nacional d 'estadística; www.ine.es) 
{2) Aquest import esta condicional per l'execució de la senténcia dictada pel Tribunal Superior de Catalunya en 
relació als increments salaríais de plantilla {1% IPC salarial deis anys 2007-2008) per import de 52.7 milions 
d'euros. D'aquesta manera el romanen! de tresoreria per despeses generals del 2013, es va veure afecta! 
per aquesta sentencia. 
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Primerament, cal destacar que el pressupost liquidat del 2014, s'ha registrat un 
superavit en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) per valor de 22,2 milions 
d'euros. Aixó provoca una reducció envers l'exercici anterior del 84,1 %. Cal esmentar 
el superavit experimentat al 2013 es va deure en gran part a la situació de prorroga 
pressupostaria, on el mecanisme de prorroga limitava la possibilitat de credit a gastar, 
mentre que els ingressos es realitzaven, a l'al9a, d'acord amb la realització deis fets 
que els generaven. 
El superavit en termes SEC mostrat a l'exercici 2014, equival a 0,9% (1, 1% a nivell del 
grup municipal) deis ingressos no financers en aquests mateixos termes, representant 
per tant, un superavit molt ajustat i gairebé equivalent a alió que seria un equilibri 
pressupostari. 
D'acord amb els resultats esmentats, es pot comprovar com I'Ajuntament de 
Barcelona en els últims 3 anys ha pogut acomplir l'objectiu de déficit O o de superavit 
(marcat per la Llei Organica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 
Pagaments i cobraments 
lndicadors 2010 2011 2012 2013 2014 A14/13(*) 
Període promig de pagament 
"Sumatori de dies entre pagament i factura x Dies 54,3 38,7 30,5 29,2 27,4 1,8 dies 
imoort 1 imoort total" 
Període mitja de pagament 
11 dies "(Obligacions pendents de pagament 1 Di es 60,0 48,0 59,0 62,0 73,0 
obligacions reconegudes netes) x 365" 
Realítzacíó de pagaments 
Pagaments líquids 1 Obligacions reconegudes % 83,6% 86,9% 83,8% 83,1% 79,9% -3,2 p.p 
netes" 
Període mitja de cobrament 
"( Drets pendents de cobrament 1 Drets Dies 48,6 45,9 49,1 42,2 39,4 2,8 dies 
reconeQuts netsl x 365" 
Realització de cobraments 
% 90,3% 87,2% 89,5% 90,8% 91,7% 0,9p.p 
" Recaptació neta/ Drets reconeguts nets" 
(*)Les variacions relatives a les dades en % s'indiquen en punts percentuals (p.p) 
El període mitja de pagament pera l'any 2014 -atenent al calcul definit en l'apartat 21 
del model de Memoria, establert en la instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
Local, aprovat per I'Ordre EHA/4041/2004- s'ha situat en 73 dies. La forma de calcul 
d'aquest indicador, mostra una fotografía a 31/12 de l'any analitzat, esbiaixada a l'alva 
o a la baixa, pel volum de reconeixements d'obligacions del darrer mes de l'exercici 
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depén de !'estructura de les despeses pressupostades. A tall d'exemple, quan més alt 
és el percentatge de les despeses de personal menor és el nombre de dies, pel fet 
que els salaris es paguen mensualment. 
Pel que fa al percentatge de realització de paqaments dins de l'exercici, s'ha obtingut 
en el 2014 un valor de 79,9%, el qual suposa un decrement de 3,2 p.p respecte el 
2013. 
En quan als cobrament, el període mitja s'ha situat en 39,4 dies, per tant es redueix el 
període mitja en 2,8 dies respecte l'exercici anterior. 
D'altre banda, pel que fa al percentatge de realització de cobraments dintre de 
l'exercici, s'ha obtingut al 2014 un valor de 91,7%, sent aquest un valor superior al 
deis anys anteriors (respecte el 2013 aquest incrementa en 1 p.p). 
Per finalitzar, cal destacar que a l'exercici 2014 I'Ajuntament de Barcelona torna a 
complir amb compromís de pagar als prove"idors en menys de 30 dies. La mitjana 
anual acumulada a finals del 2014 del periode promig de pagament se situa en 27,4 
dies (a comptar des de la recepció de la factura), reduint així en 1 ,8 dies la xifra de 
l'exercici 2013. D'aquesta forma el consistori dona també cobertura a les exigéncies 
marcades perla llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s'estableix mesures de lluita contra la morositat en operacions 
comercials. 
• Deis Pressupostos tancats: 
En relació als exercicis pressupostaris tancats, l'any 2014 s'han pagat el 95,4% de les 
obligacions pendents, restant pendent de pagament un import de 18,3 milions d'euros, 
que corresponen a despesa corrent (60,3%), a inversions i transferéncies de capital 
(34,2%) i a actius i passius financers (5,5%). 
Pel que fa a la realització de cobraments, a l'exercici 2014 s'ha recaptat el 20,6% deis 
drets reconeguts nets. Les anul·lacions i cancel·lacions de drets han representat un 
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15,81% del saldo inicial de drets. Deis 588,4 milions d'euros pendents de cobrament 
d'exercicis anteriors, el 88,1% corres ponen a ingressos fiscals, el 10,9% a 
transferéncies corrents i de capital i el 1,0% a ingressos patrimonials i venda 
d'inversions. 
La dotació per ingressos de dubtós cobrament a 31 de desembre de 2014 és de 511,6 
milions d'euros, import que cobreix el 86,9% deis ingressos pendents de cobrament 
d'exercicis tancats. El 98,0% d'aquest saldo correspon a ingressos de caracter 
tributari i multes per un import total de 501 ,4 milions d'euros. D'aquests 13,1 milions 
recullen la possible insolvencia extraordinaria deguda a les liquidacions de telefonia 
móbil en relació a la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini 
públic. El 2,0% restant (10,2 milions d'euros) corresponen a d'altres deutors. 
D'aquests caldria detallar els 1,1 milions d'€ de la regularització del retorn del canon 
de residus de 2007 de I'EMTRSH i els 0,5 milions d'euros de la provisió deis drets 
liquidats pendents de cobrament de l'antiga Mancomunitat de Municipis de I'Area 
Metropolitana de Barcelona-MMAMB en concepte de l'aportació pel manteniment de 
les rondes de l'exercici 2007. També remarcar els 0,3 milions d'euros pendents de la 
Federació Catalana de tenis del 2007. Per finalitzar 7,6 milions d'euros corresponen a 
la dotació addicional de dubtós cobrament per donar cobertura al compliment de 
l'article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (límits de 
minoració deis drets pendents de cobrar per als diferents exercicis de liquidació). 
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 A 14/13(*) 
Realització de pagaments 
"Pagaments 1 Saldo inicial d'obligacions (± modificacions i % 99,1 97,8 
canceHacions)" 
Realització de cobraments 
"Cobraments 1 Saldo inicial de drets (± modificacions i % 38,2 27,6 
cancel·lacions)" 
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En aquest apartat es consideren serveis que es financen majoritariament a carrec del 
pressupost municipal. S'ha seleccionat, per a cada ambit d'activitat de I'Ajuntament de 
Barcelona, indicadors deis serveis més representatius. 
• Qualitat de Vida, igualtat i Esports: atenció social primaria, teleassisténcia, servei 
d'atenció domiciliaria i servei d'apats a domicili. 
• Cultura, Coneixement, Creativitat i lnnovació: escoles bressol i biblioteques. 
• Habitat Urbá neteja viaria, recollida de residus, enllumenat (consum eléctric), 
manteniment de la xarxa de clavegueram i manteniment d'espais verds públics. 
• Prevenció, Seguretat i Mobilitat: guardia urbana i servei d'extinció d'incendis 
salvament (Bombers). 
• Economia, Empresa i Ocupació: recaptació de tributs. 
• Recursos: atenció al ciutadá 
En els següents quadres es mostra el cost total del servei, el cost del servei per 
habitant, el nombre de prestacions i el cost per prestació: 
Ajuntament 
de Barcelona 
Cost total deis serveis i cost del servei per habitant: 
2010 
Atenció social Cost total, milers d'€ 96.056 
primaria 
Cost del servei oer habitant (€} 59,3 
Teleassisténcia Cost total, milers d'€ 5.354 
Cost del servei per habitant (€) 3,3 
S.A.D. (Servei Cost total, milers d'€ 39.872 
d'Atenció 
Domiciliaria) Cost del servei per habitant (€) 24.6 
Apats a domicili Cost total, milers d'€ 1.163 
Cost del servei per habitant (€) 0,7 
Escoles bressol 
Cost total, milers d'€ 30.480 
Cost del servei per habitant (€) 18.8 
Biblioteques 
Cost total, milers d'€ 18.762 
Cost del servei per habitant ( €} 11.6 
Neteja viaria 
Cost total milers d'€ 158.397 
Cost del servei per habitant (€) 97,8 
Recollida de Cost total, milers d'€ 93.649 
res idus 
Cost del servei per habitant (€} 57,8 
Enllumenat Cost total, milers d'€ 9.888 
(consum eléctric) 
Cost del servei per habitant (€} 6,1 
Clavegueram 
Cost total, milers d'€ 15.753 
Cost del servei per habitant (€) 9,7 
Manteniment Cost total, milers d'€ 49.724 
d'espais verds 
Cost del servei per habitant (€) 30,7 
Guardia urbana 
Cost total milers d'€ 156.491 
Cost del servei per habitant (€} 96,6 
Servei d'extinció 
d'incendis i Cost total, milers d'€ 44.434 
salvament 
(Bombers) Cost del servei oer habitant (€} 27,4 
Recaptació de Cost total, milers d'€ 30.012 
tributs 
Cost del servei oer habitant (€} 18,5 
Oficines d'atenció Cost total, milers d'€ 13.414 
al ciutada 
Cost del servei per habitant (€} 8,3 
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2011 2012 2013 1 2014 
101.646 110.849 113.740 120.952 
62,9 68,4 70,6 75,5 
6.489 9.263 8.473 9.157 
4,0 5,7 5,3 5,7 
44.909 52.596 55.932 50.949 
27,8 32,4 34,7 31,8 
1.377 1.572 1.792 2.513 
09 1,0 1,1 1,6 
35.994 42.105 43.164 44.668 
22.3 26,0 26,8 27,9 
18.310 18.807 18.640 18.819 
11,3 11 ,5 11,6 11,7 
157.143 174.766 162.240 171.634 
97,3 107,8 100 7 107,1 
98.539 84.587 98.299 89.300 
61,0 52,2 61,0 55,7 
11 .080 11.687 11.877 12.236 
6,9 7,2 7,4 7,6 
15.230 15.749 15.356 19.772 
9,4 9,7 9,5 12,3 
48.684 48.263 47.895 46.398 
30.1 29,8 29,7 29,0 
161.509 160.620 167.773 157.695 
100,0 99,4 104,1 98,4 
42.190 39.823 41.728 40.687 
26,1 24,5 25,9 25,4 
28.149 28.623 28.887 27.666 
17,4 17,7 17,9 17,3 
13.418 12.816 13.384 14.023 
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Nombre de prestacions i cost deis serveis per prestació: 
2010 2011 2012 2013 2014 
Atenció social 
Nre d'atencions 
orestades 198.451 164.582 179.973 188.904 190.645 
primaria (") 
€ per unitat 484,0 617,6 615,9 602.1 634,4 
Teleassisténcia 
Nre de persones 
ateses 49.182 54.871 59.473 67.414 72.854 
€ per unitat 108,9 118,3 155 8 125,7 125_,7 
S.A.D. (Servei Nre de llars 
ateses 14.790 16.582 18.788 19.382 19.907 d'Atenció 
Domiciliaria) € per unitat 2.695,9 2.708,3 2.799,4 2.885,8 2.559,4 
Nre d'apats a 
Apats a domicili domicili 221.969 252.953 282.368 342.303 
390.582 
€ per unitat 5,2 54 56 52 6,4 
Nre. de 
Escoles bressol matriculacions 4.260 4.917 6.806 7.814,0 7.940 
€ per unitat 7.154,9 7.320,3 6.186,5 5.523,9 5.625,9 
Biblioteques 
Nre. de visites 5.982.936 6.178.297 6.439.112 6.343.803 6.433.295 
€ per unitat 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 
Metres lineals de 
Neteja viaria carrer netejats 1.342.159 1.361.761 1.361.761 1.369.487 1.369.374 
€ per unitat 118,0 115,4 128.3 118.5 125,3 
Recollida de Tones recollides 844.140 806.368 753.737 730.286 739.061 
res idus € per unitat 110,9 122,2 112,2 134,6 120,8 
Mwh consum 
Enllumenat electric 87.335 80.044 85.063 85.647 83.508 
€ per unitat 113,2 138 4 137 4 138 7 146,5 
km de xarxa 
Clavegueram netejats 2.259 2.389 2.246 1.715 2.081 
€ per unitat 6.973 4 6.375,1 7.012,0 8.953 9 9.501,2 
Manteniment m2 10.816.563 10.981.127 11.021.419 11.157.514 11.226.042 
d'espais verds € oer unitat 4,6 4,4 4.4 4,3 4,1 
lncidencies 
Guardia urbana gestionades 298.714 305.859 304.136 303.354 314.667 
€ oer unitat 523,9 528,1 528,1 553,1 501,1 
N re. 
Bombers d'intervencions 15.415 14.533 14.752 13.918 15.135 
€ per unitat 2.882,5 2.903,0 2.699,5 2.998,1 2.688,3 
Recaptació de 
Milers d'euros 
recaotats 1.140.634 1.144.350 1.162.966 1.215.439 1.258.209 
tributs 
€ per unitat 0,0263 0,0246 0,0246 0,0238 0,0220 
Oficines Nre. d'atencions 1.233.996 1.179.753 1.064.946 1.107.481 1.110.516 
d'atenció al 
ciutada € oer unitat 10 9 11 ,4 12 o 12,1 12,6 
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Nombre de prestacions per cada 100.000 habitants: 
2010 2011 2012 2013 
Atenció social 
primaria Atencions prestades 12.255 10.188 11 .103 11 .654 
Teleassisténcia Nre. de persones ateses 3.037 3.397 3.669 4.159 
S.A.D. (Servei Nre. de llars ateses 913 1.026 1.159 1.196 
d'Atenció 
Domiciliaria) 
Apats a domicili 
Nre. d'apats a domicili 13.707 15.658 17.420 21.118 
Escoles bressol Alumnes matriculats 263 304 420 485 
Biblioteques Nre.de visites 369.468 382.451 397.245 393.580 
Neteja viaria Metres lineals 82.883 84.296 84.010 84.965 
Recollida de 
res idus Tones 52.129 49.916 46.500 45.308 
Enllumenat 
(consum eléctric) Mwh 5.393 4.955 5.248 5.314 
Clavegueram Km xarxa netejats 140 148 139 106 
Manteniment 
d'espais verds Metres Quadrats 667.962 679.757 679.939 692.230 
Guardia urbana lncidéncies gestionades 18.447 18.888 18.782 18.821 
Bombers Nombre de intervencions 952 897 910 863 
Recaptació de 
tributs Recaptació (milers d'euros) 70.438 70.838 71.746 75.408 
Oficines d'atenció 
al ciutada Atencions 76.204 73.029 65.699 68.710 
Derivat de la greu situació económica, l'atenció social es consolida al primer lloc de 
!'agenda política i prova d'aixó és la mesura de Govern del Pla per a la lnclusió Social 
de Barcelona 2012-2015 que té per objectiu fer de Barcelona una ciutat més inclusiva, 
millorar la qualitat de vida a les persones, reduint les desigualtats socials i aconseguir 
la igualtat d'oportunitats, impulsant respostes rapides i eficients a les necessitats deis 
més vulnerables. El Govern municipal ha posat émfasi en les polítiques de serveis 
socials fent un major esfory pressupostari per poder arribar a més persones i cobrir 
necessitats basiques. Aquest refory de les polítiques socials s'ha traduit en uns 
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En el cas de I'Atenció social primaria, l'increment del cost total respecte el 2013, que 
ha estat d'un 6,3%, ha anat acompanyat d'un increment del nombre d'atencions 
prestades del 0,9%, augmentat el cost per atenció prestada un 5,4%. El servei es 
presta a través de la xarxa de centres de Serveis Socials on s'han redun les !listes 
d'espera significativament. D'aquesta manera es pot observar una millora en la 
qualitat del servei ofert. 
La despesa en el servei de Teleassisténcia ha augmentat un 8,1 %. Aquest 
percentatge és idéntic a l'augment de les persones ateses i s'ha mantingut el cost del 
servei per usuari atés. A través d'un dispositiu similar a un teléfon móbil, els usuaris 
poden demanar ajuda 24 hores al dia tots els dies de l'any, dins i fora de casa seva. 
Aquest servei compta ja amb 72.854 usuaris-es, un 33% més que a l'any 2011. Cal 
recordar que no n'hi ha !listes d'espera des de novembre de 2013 i també es manté en 
15 dies el període per a la instal·lació de l'aparell necessari per utilitzar aquest servei. 
Si comparem amb el 2013 es redueixen els recursos destinats als Serveis d'Atenció 
Domiciliaria (S.A.D.) en un 8,9%. Peró aquest decrement del cost total té dues 
justificacions: 
1) cal recordar que el nou contracte del S.A. D. es va adjudicar al 2013 amb IVA 0,0%. 
La reducció de despesa associada per l'aplicació d'aquest impacte va afectar al 2013 
només a l'últim trimestre. En canvi al 2014 ha afectat a tot l'any. 
2) al 2013 i per tal de fer front a les necessitats socials derivades de la torta crisi 
económica, es van realitzar significatives aportacions extraordinaries dins de l'ambit 
del serveis d'atenció social-domiciliaria. 
El refor~ament en aquest servei es pot apreciar millor visualitzant les 19.907 llars 
ateses, que suposa un augment del 1 ,2% respecte al 2013. També cal recordar que 
actualment, totes les persones a qui se'ls ha prescrit el servei ja han estat ateses i no 
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Pel que respecta al nombre d'apats servits a domicili s'ha incrementat un 14,1 %, 
arribant als 390.582 apats, amb un increment del cost del servei del 40,2%. Pel que 
respecta al cost unitari s'ha incrementat un 23,1% respecte a l'any anterior. 
El següent quadre mostra altres indicadors de diversos serveis d'atenció social que 
posen de manifest la tendencia deis darrers anys a incrementar el nombre de 
prestacions socials que reben els ciutadans de Barcelona: 
lndicadors d'atenció social 
2010 2011 2012 2013 
Nre. usuaris atesos als centres de serveis socials 
61.300 64.514 68.635 70.872 
Nre. llars amb ajuda domiciliaria 
14.790 16.582 18.788 19.382 
Teleassisténcia. Nre. de persones ateses 
49.182 54.871 59.473 67.414 
Nre. usuaris atesos pels Equips d'lnserció Social 
(SI S) 4.158 4.282 4.109 3.508 
Nre. estades acolliment nocturn de persones 
sense sostre 236.109 238.197 253.554 267.960 
Nre. apats servits als menjadors socials 
349.443 375.709 380.737 489.213 
A banda la ciutat ofereix més de 1.000 places en centres d'atenció a persones sense 
sostre als centres de dia, centres de primera acollida, centres residencials d'atencions 
basiques i centres residencials. A més cal esmentar que es disposen de més de 1.500 
places a 17 menjadors socials municipals. 
El Govern municipal segueix posant el mateix émfasi que l'any anterior en les accions 
dirigides a les persones i famílies, com les escales bressol, un servei essencial pera 
aconseguir viure en una ciutat on es prioritzi la qualitat de vida deis seus ciutadans. El 
curs 2013-2014 es consolida el funcionament d'una xarxa de 95 escales bressol amb 
una oferta de prop de 8.000 places. La despesa total ha augment un 3,5% i les 
matriculacions s'han augmentat un 1 ,6%. Aquestes dades configuren un augment del 
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El nombre de visitants a les biblioteques de la ciutat de Barcelona ha augmentat un 
1,4% assolint els 6,4 milions de visites. El cost total augmenta 1'1 ,0%. 
Al 2014 s'inaugura una nova biblioteca, Joan Maragall, al Districte de Sarria-Sant 
Gervasi. D'aquesta manera la ciutat disposa d'una xarxa amb 40 equipaments. 
Passant a analitzar els serveis de l'area d'Habitat Urba, cal remarcar que I'Ajuntament 
segueix treballant per avanc;ar i establir noves estratégies concretes que potenci"ln un 
ús més eficient i racional deis recursos i un impuls a la prevenció de generació de 
residus, la reutilització i el reciclatge. 
Al 2014 cal indicar que dintre de la contracta global de recollída de residus i neteja 
viaria, es produeix un decrement del 9,2% de la contracta de recollida de residus que 
es veu compensada amb l'augment del 5,8% de la contracta de neteja. D'aquesta 
manera al 2014 s'han reforc;at els recursos per al servei de neteja viaria derivat del 
menor pes relatiu de la recollida de residus. 
El motius basics de la reducció indicada serien els següents: 
-reducció de l'activitat comercial dintre del marc de la recessió económica deis darrers 
anys. 
-al 2013 es realitza una forta despesa en la xarxa de punts verds que es consoliden 
com a equipament de referencia per als barcelonins. Uns equipaments que faciliten la 
recollida i emmagatzematge provisional deis residus que no tenen cabuda als 
contenidors de selectiva per ser traslladats posteriorment a les plantes de tractament. 
D'altra banda cal remarcar que al 2014 augmenten les tones de residus recollides 
respecte al 2013 en un 1,1 %. Pel que respecta als metres lineals de carrers netejats 
es mantenen al mateix nivell de 2013. D'aquesta manera el cost unitari augmenta el 
5,7% pel que fa a la neteja viaria i es decrementa el 10,3% pel que fa a la recollida de 
res idus. 
El cost total de l'enllumenat augmenta un 3,0% i el consum eléctric (Mwh) en canvi es 
decrementa el 2,5%. Tot i la forta pujada deis preus de l'electricitat s'ha pogut 
esmorte"it l'augment final del cost derivat de la forta aposta inversora al 2013 en el Pla 
d'il·luminació (PDI). Amb aquest pla es prioritza la il·luminació deis espais per a 
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monuments destacats. Aquest Pla vetlla per !'eficiencia energética i pressupostaria en 
preveure incorporació de la tecnología LEO que permet estalviar consum electric. 
Pel que respecta al cost total de clavegueram cal indicar l'increment del 28,8% 
derivats basicament de l'augment del 21,3% deis km de xarxa netejats durant el 2014. 
En el manteniment d'espais verds s'ha fet un esfor~ per preservar el verd de la ciutat i 
la biodiversitat. Cal indicar que els metres quadrats d'espais verds s'han incremental 
un 0,6%. El cost total del servei ha tingut una disminució del 3, 1%. 
Caldria remarcar que la ciutat de Barcelona ha comenyat a implantar un sistema 
intel·ligent de tele gestió del reg que utilitza la informació de sensors i de les estacions 
meteorológiques per regar només amb l'aigua que les plantes necessiten. Una 
plataforma smart water, única al món, i que Barcelona propasara com a estandard de 
gestió de l'aigua pera les smart cities. 
Pel que respecta al cost del servei d'extinció d'incendis i salvament (Bombers) i de la 
Guardia Urbana s'han decrementat respectivament un 2,5% i un 6,0% 
respectivament. Cal indicar al respecte que al 2013 es va produir la recuperació de la 
paga extra suprimida al 2012 pel Real Decret llei 20/2012, de 13 de juliol. Aquest 
decrement, derivat de la comparació amb el 2013, queda esmorten parcialment per 
l'efecte de l'aplicació de la sentencia 632/2013 del Tribunal Superior de Justícia. 
Aquesta deriva de l'aplicació de les lleis de pressupostos generals de I'Estat, deis 
anys 2007-2008, que fixava increments retributius d'un 1% addicional per completar 
les pagues extraordinarias. A banda té també influencia la consolidació consolidat de 
l'oferta pública d'ocupació (OPO) de l'any 2013 (113 places d'agent de guardia 
urbana), més I'OPO de 2014 ambla incorporació de 120 agents de guardia urbana i 
60 de bombers. 
Pel que fa al nombre d'intervencions al 2014, cal remarcar que han augmentat un 
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El servei de recaptació de tributs ha decrementat el seu cost total un 4,2% alhora que 
!'indicador que s'empra per mesurar l'activitat, l'import recaptat, ha augmentat un 
3,5%. D'aquesta manera el rati del cost de la recaptació de tributs s'ha redu"it un 7,6% 
respecte l'any anterior (2,20 € per cada 100 € recaptats). 
El cost total de les Oficinas d'atenció al ciutada (OAC) ha augmentat un 4,8% i el 
nombre d'atencions també ha estat un 0,3% superior al de l'any anterior. 
En el següent grafic s'inclouen les consultes ateses pels diferents canals d'informació 
















• Atenció telefonica 
Serveis d'atenció i informació 
2011 2012 2013 2014 
• Consultes i tramits OAC • Entrades al web 
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Nombre d'empleats per cada 100.000 habitants: 
2010 2011 
Emeleats 474 592 
Atenció social 
primaria 111 Emoleats/100.000 Hab. 29 37 
Emeleats 512 611 
Escoles bressol Empleats/100.000 Hab. 32 38 
Emeleats 386 404 
Biblioteques Empleats/100.000 Hab. 24 25 
Emeleats 2.536 2.612 
Neteja viaria 121 Empleats/100.000 Hab. 157 162 
Emeleats 922 922 
Recollida de 
residus 121 Empleats/100.000 Hab. 57 57 
EmQieats 180 180 
Enllumenat 121 Empleats/100.000 Hab. 11 11 
~leaís 1.029 1.003 
Manteniment 
d'espais verds Empleats/1 00.000 Hab. 64 62 
Empleats 3.001 3.026 
Guardia urbana Empleats/1 oo.ooo Hab. 185 187 
Emeleats 722 714 
Bombers Empleats/1 oo.ooo Hab. 45 44 
Emoleats 278 278 
Recaptació de 
tributs Empteats/1 00.000 Hab. 17 17 
Empleats 145 143 
Oficines d'atenció 
al ciutada Empleats/100.000 Hab. 9 9 
Emf.lleats 13.112 12.827 
Plantilla total 
mitjana Empleats/100.000 Hab. 810 794 
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2012 2013 2014 
652 592 599 
40 37 37 
742 735 732 
46 46 46 
424 418 442 
26 26 28 
2.702 2.702 2.702 
167 168 169 
932 932 932 
57 58 58 
168 157 154 
10 10 10 
976 940 935 
60 58 58 
2.948 2.978 3.018 
182 185 188 
676 632 632 
42 39 39 
276 270 263 
17 17 16 
140 143 144 
9 9 9 
12.830 12.534 12.583 
792 778 785 
(1) l'atenció social es presta en gran mesura a través d'organitzacions no governamentals. l'indicador d'empleats per 100.000 
habitants d'atenció social primaria es refereix a al total de professionals als CSS (treballadors socials, educadors i recepcionistes) 
empleats per I'Ajuntament. 
(2) Aquests serveis són contractats a tercers. S'indica el nombre d'empleats de les contractes de neteja, recollida de residus i 
enllumenat perla prestació deis serveis. 
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La plantilla mitjana anual del grup municipal al 2014 és de 12.583 treballadors, deis 
quals 6.411 són de I'Ajuntament i 6.172 d'lnstituts i Empreses Municipals. El total de la 
plantilla mitjana anual 2014 augmenta el 0,4% respecte a l'any anterior (49 
treballadors més). Si comparem els empleats respecte a la població es produeix un 
augment del 2,4% respecte al 2013. 
Entre les dades del nombre d'empleats deis serveis analitzats cal destacar, per una 
banda, l'increment en Guardia Urbana de 1'1,3% (40 treballadors més) i del 5,7% deis 
empleats de la xarxa de biblioteques (24 treballadors més). També indicar que el 
nombre d'empleats en la xarxa d'atenció social primaria augmenta 1'1 ,2% (7 
treballadors). 
D'altra banda i per la part deis decrements caldria remarcar la reducció del 2,6% en el 
nombre d'empleats destinats a la recaptació de tributs (7 persones). 1 pel que fa al 
servei de manteniment d'espais verds es redueix la plantilla en 5 persones (reducció 
del 0,5%). 
Per a la resta de serveis, les plantilles s'ajusten amb nivells similars o una mica 
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4.2. INDICADORS DE RENDIMENT 
En aquest apartat es consideren aquells serveis que es financen majoritariament 
mitjan~ant taxes o preus públics, independentment que la seva gestió la realitzi 
I'Ajuntament de Barcelona directament o un tercer per compte de I'Ajuntament. S'ha 
seleccionat alguns indicadors representatius per cada area de gestió de I'Ajuntament 
de Barcelona. 
Rendiment 1 Cost deis serveis (imports indicats en milers d'€}: 
• Mobilitat: aparcaments (rotació i superficie -AREA), servei municipal de grua, 
estació d'autobusos i servei del bicing. 
2010 2011 2012 2013 2014 
Aparcamen_ts de lngressos deis usuaris 37.210 37.843 36.444 36.006 35.737 
supeñície (AREA Cost total del servei 25.988 
Blava +Verda) (1) 
26.434 24.354 24.431 23.376 
Rendiment 1 Cost del servei 1,43 1,43 1,50 1,47 1,53 
lngressos deis usuaris 19.817 18.639 16.601 16.952 16.528 
Servei Municipal de 
Grua Cost total del servei 20.305 20.485 20.004 19.756 19.062 
Rendiment 1 Cost del servei o 98 0,91 0,83 o 86 0,87 
Aparcaments lngressos deis usuaris 32.695 32.768 32.548 31.620 30.507 
soterranis (rotació+ Cost total del servei 24.011 
pupiHatge) 
24.884 24.522 23.525 24.611 
Rendiment 1 Cost del servei 1 36 1,32 1,33 1,34 1 24 
lngressos deis usuaris 1.983 1.944 1.913 1.822 1.853 
Estació d'autobusos Cost total del servel 1.909 1.695 1.820 1.772 1.727 
Rendiment 1 Cost del servei 1,04 1 15 1,05 1,03 1,07 
lngressos deis usuaris 3.490 3.773 4.566 4.386 5.162 
Servei del Bicing Cost total del servei 16.670 16.732 16.741 16.746 17.027 
Rendiment 1 Cost del servei 0,21 0,23 027 0,26 0,30 
(1) Les despeses de gestió i funcionament són comunes i no diferenciables per tots 
dos tipus d'aparcaments de superficie. Per tal de millorar la qualitat de la informació, 
les dades s'unifiquen com a una única activitat (estacionament regulat) i no es 
desglossen en area verda i blava com s'havia fet fins al 2011. D'aquesta manera el 
rati de rendiment dona una informació més real analitzant el servei en la seva 
totalitat. 
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• Pare Zoológic. 
lngressos deis usuaris 
Zoo Cost total del servei 
Rendiment 1 Cost del servei 
• Anella Olímpica 
lngressos deis usuaris 
Anella Olímpica Cost total del servei 
Rendiment 1 Cost del servei 
• Pare Fórum-Parc Montju"ic 
lngressos deis usuaris 
Pare Fórum-Parc 
Montju"ic Cost total del servei 
Rendimenl/ Cost del servei 
• Cementiris i incineració. 
lngressos deis usuaris 
Cementiris i 
incineració Cost total del servei 
Rendiment 1 Cost del servei 
• Promoció económica: mercats minoristes. 
lngressos deis usuaris 
Mercats Cosl total del servei 
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2011 2012 2013 2014 
12.661 12.277 12.502 12.518 
14.091 14.633 14.119 15.251 
0,90 0,84 0,89 0,82 
2011 2012 2013 2014 
8.571 6.851 6.876 6.288 
11.900 8.137 7.609 8.331 
0,72 0,84 0,90 0,75 
2011 2012 2013 2014 
1.431 1.609 3.153 1.112 
4.659 4.195 5.298 4.214 
0,31 0,38 0,60 0,26 
2011 1 2012 2013 2014 
10.985 11.511 11.044 11 .954 
11.832 12.004 11.701 12.098 
o 93 0,96 0,94 099 
2011 2012 2013 2014 
10.568 10.413 11.712 12.141 
12.613 12.595 13.171 13.731 




• Urbanisme: habitatge protegit. 
lngressos deis usuaris 
Habitatge protegit Cost total del servei 
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2011 2012 2013 2014 
29.296 45.381 36.176 47.734 
31 .837 44.709 35.361 46.758 
0.92 1,02 1,02 1,02 
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1. Organització política 
Barcelona 
administrativa de 1' Ajuntament de 
La Carta Municipal de Barcelona regula, entre d'altres materies, les competencies 
municipals, l'organització del Govern Municipal, els districtes, l'organització 
municipal executiva i la participació ciutadana. 
L'organització de I'Ajuntament de Barcelona s'estructura en dos nivells: el polític, 
que debat les polítiques locals i adopta les decisions estrategiques que considera 
adequades; i el gerencial, que té atribu'ida la gestió deis serveis d'acord amb els 
objectius establerts en el terreny polític. 
1.1. Órgans de govern 
L'ambit polític el constitueixen els diferents organs de govern: el Consell Municipal, 
l'alcalde, la Comissió de Govern i els Consells de Districte. 
El Consell Municipal és l'organ de maxima representació política deis ciutadans en el 
govern de la ciutat. L'alcalde n'és el president. Es reuneix en sessió ordinaria amb 
periodicitat mensual i les sessions són públiques. 
El Consell Municipal esta integrat per 41 regidors. Les eleccions municipals se 
celebren cada quatre anys, d'acord amb un sistema de representació proporcional. 
El resultat de les últimes eleccions, celebrades el 22 de maig del 2011, s'ha tradu'it 
en un govern de Convergencia i Unió, amb un total de 14 regidors. 
Resultat de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig de 2011 
CiU - Convergencia i Unió 
PSC - Partit deis Socialistes de Catalunya 
PP - Partit Popular 
ICV-EUiA- Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa 
UpB - Unitat per Barcelona 
Total 







El Consell Municipal desenvolupa les funcions de deliberació, control i fiscalització 
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d'actuació municipal (PAM), el pressupost, els comptes anuals, les ordenances i els 
plans urbanístics. 
El Consell Municipal funciona en plenari i en comissions. Les comissions del Consell 
Municipal assumeixen competencies decisóries i de control, a més de les 
própiament informatives, respectives al seu ambit d'actuació. Dictaminen sobre els 
assumptes que s'han de sotmetre al Plenari, controlen i fiscalitzen l'activitat deis 
órgans de govern i d'administració. Entre les seves funcions resolutóries destaquen 
l'autorització i adjudicació de determinats contractes en funció del seu import, i 
l'aprovació inicial del pressupost, les ordenances i reglaments relatius al seu ambit. 
El vot de cada grup polític a les comissions és proporcional al nombre de regidors 
que té en el Consistori. 
Les sis comissions permanents del Consell Municipal que van ser aprovades en el 
Plenari del Consell Municipal de 14 de juliol de 2011 són les següents: 
Comissions Ámbit d'actuació 
Presidencia i Regim Interior Organització municipal. Relacions institucionals 
ciutadanes. Sistemes d'Informació 
Telecomunicacions. Administració electrónica. 
Economia, Empresa i Ocupació Política financera, fiscal i pressupostaria. Promoció 
económica de la ciutat i ocupació. Turisme, comerc; 
i consum. 
Habitat Urba i Medi Ambient 
Cultura, Coneixement, 
Creativitat i Innovació 
Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports 
Seguretat i Mobilitat 
Polítiques d'equilibri territorial, urbanisme. 
Infraestructures. Promoció de l'habitatge. 
Manteniment de la ciutat i serveis urbans. Zones 
verdes i platges. Política mediambiental. 
Política cultural i d'educació. Gestió d'equipaments 
culturals i educatius. Coneixement i innovació. 
Atenció primaria i assistencia social. Drets civils. 
Política per a la gent gran. Política d'infimcia, 
adolescencia i joventut. Política d'immigració. 
Esports. Salut Pública. Participació Social 
Seguretat ciutadana, protecció civil, transport 
públic i regulació del transit. 
L'alcalde és el president de la corporació municipal i exerceix les atribucions 
conferides per la Carta Municipal de Barcelona, la legislació general de regim local, 
les lleis sectorials i el reglament organic municipal. Les seves competencies 
comprenen la gestió ordinaria del govern municipal, la representació del municipi i 
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La Comissió de Govern és l'órgan col·legiat del govern executiu municipal. 
Actualment es compon deis 14 regidors de l'equip de govern i 1 membre no electe 
nomenat per !'alcalde. En general, es reuneix un cop per setmana. 
L'Ajuntament de Barcelona esta descentralitzat en els deu districtes en que es 
divideix territorialment la ciutat: Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montju'ic, Les Corts, 
Sarria-Sant Gervasi, Gracia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. 
El maxim órgan de govern de cada districte és el Consell Municipal de Districte, 
presidit per un regidor nomenat per !'alcalde. El Consell Municipal de Districte el 
componen els membres que representen els diferents grups polítics del Districte. A 
més, !'alcalde delega en un regidor, nomenat a proposta deis grups municipals, les 
seves atribucions perque les pugui exercir a l'ambit territorial del districte. Els 
Consells Municipals de Districte tenen les facultats d'informar i propasar els plans, 
programes, pressupostos, instruments d'ordenació urbanística que afectin al 
districte i distribuir les despeses que se li assignin. 
Els districtes són órgans territorials per a la desconcentració de la gestió la 
descentralització de la participació ciutadana. 
1.2. Organització gerencial 
L'administració municipal executiva de I'Ajuntament de Barcelona esta dirigida i 
coordinada pel gerent municipal i es divideix funcionalment en sis sectors, 
territorialment en deu districtes, i des del punt de vista de l'especialització funcional 
en un conjunt d'ens amb personalitat jurídica propia (organismes autónoms locals, 
entitats públiques empresarials i societats mercantils). Tant els sectors com els 
districtes estan dirigits per gerents nomenats per !'alcalde. 
El Comite Executiu és l'órgan col·legiat de direcció de l'administració municipal 
executiva. És presidit per !'alcalde o tinent d'alcalde en qui delegui, i el gerent 
municipal n'és el vicepresident. És integrat per tots els gerents de sectors i de 
districte i les seves funcions principals són: a) coordinar les actuacions deis 
diferents sectors d'actuació; b) establir criteris generals de gestió; e) preparar i 
informar sobre els assumptes que hagin de ser sotmesos als diferents órgans 
col·legiats de govern; i d) informar els gerents de les orientacions polítiques i de les 
prioritats del govern municipal. 
Els organismes públics i les societats municipals s'integren funcionalment en l'ambit 
d'un deis sectors d'actuació d'acord amb els serveis que presten, i es coordinen 
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L'Ajuntament de Barcelona garanteix la participació ciutadana, especialment en 
aquelles materies que afecten més directament la qualitat de vida deis ciutadans, a 
través de diferents órgans i mecanismes de participació. 
Els órgans de participació ciutadana són el Consell de Ciutat, el Consell Ciutada de 
Districte i els Consells Sectorials, que tant poden ser d'ambit de ciutat com de 
districte. 
El Consell de Ciutat, integrat per representants de les entitats económiques, 
socials, culturals, professionals i de ve'ins més representatives, és un órgan de 
debat del Programa d'Actuació Municipal, els pressupostos municipals, els grans 
projectes de ciutat i deis indicadors deis resultats de la gestió municipal. Es reuneix 
dos cops l'any en sessió ordinaria i donen suport als Consells Ciutadans de Districte 
i als Consells Sectorials. 
El Consell Ciutada de Districte és el maxim órgan consultiu i de participació 
ciutadana de cada districte en tates les qüestions referents a les seves 
competencies. Esta integrat per representants del districte i d'entitats, associacions 
i ciutadans del seu ambit territorial. 
Els Consells Sectorials estan formats per regidors deis diferents grups polítics i 
representants d'entitats i personalitats de reconegut prestigi del sector 
corresponent. Alguns exemples en són el Consell de Benestar Social, el Consell 
Escolar, el Consell d'Immigració o el Pacte per la Mobilitat. Emeten dictamens sobre 
les actuacions municipals corresponents al seu sector, fomenten processos 
participatius i informen de les seves activitats al Consell de Ciutat. 
Els mecanismes de participació ciutadana són diversos. Així, mitjan<;ant !'audiencia 
pública els ciutadans poden propasar a l'administració municipal l'adopció de 
determinats acords i reben informació. L'audiencia pública pot ser tant d'ambit 
ciutat com de districte. Les audiencies públiques que tracten de l'estat del districte 
se celebren com a mínim cada dos mesas. Cada any hi ha una audiencia pública 
monogrMica sobre el pressupost i les ordenances fiscals. Per la seva banda, la 
iniciativa ciutadana és el mecanisme a través del qual els ciutadans sol·liciten a 
I'Ajuntament que realitzi una determinada activitat d 'interes públic i de competencia 
municipal per a la qual aporten mitjans económics, béns, drets o treball personal. 
En tercer lloc, les entitats, organitzacions i associacions ciutadanes sense anim de 
lucre poden exercir competencies municipals en els casos d'activitats i serveis 
susceptibles de gestió indirecta mitjan<;ant concurs públic. Finalment, I'Ajuntament i 
els districtes poden demanar l'opinió deis ciutadans en materia de les seves 
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RESUM PER CLASSIFICACIÓ DE PROGRAMA 
01111 IServei del deute 
[GruD de ; 011 DEUTE PUBL.IC 
!Área de Despesa O DEUTE PÚBL.IC 
13011 !Gesti6 oroarama d'admlnistració segureta 
13012 n .. ~,.nvt~lupament : i 
1301 : leaal aeréncia órqj!OJ>Ga 
.30 t deis serveis GUB 1 SPEIS 
1301 -..,,.,.,.,nir=oriA interna i externa PSM 
[ Grup de ; 131 rRACIO GENERA 
13211 Gestió del , seguretat ciutadana 
13212 lservels aenerals de le' Guardia IJ!jli!fl_a 
13213 1-..nv.nl 1 selec 
13 22.1 ' de la delino üéncia 
IGrup de •~nnr:oon .. c; 132 SEGIJIRETAT I ORDRE PU 
13311 : recula 
13312 Altres serveis BSM 
1332. Gestió del oroarama de mobilitat 
1332 Planificació i projectes de mobilitat 
1332 i del trimsit 
.332~ vlaria_h_orl_tzontal l vertí 
GruP de 133 ORDENACIO DEL TIUU'IC 
13511 Gestió del SPEIS 
13512 en extinció i sal 
13513 1 Protecció civil 
l3514 Desenvol. 1 selec. 1 s 
13515 lrho=orinn~ de prevenció d'incendis fores 
[ Grup de 135 5ERVEI u CAl un.¿ u D' 
15011 ~enerals d'hilbitat urba 
15 l2 :oardinaci urídica h. bitat Jrba 
15013 1 Planificacié' habitat urb 
15014 1 Mi llora con :ínua habita Jrbá 
15015 IAnalisi i sistemes d'infor. habitat urbá 
15016 Comunicació habitat urba 
15017 IManten . i canservació edificis hábitat u 
1 GruD de ' 150 1 AACIO GENERA 
15111 Uicéncies 
15112 
15113 .Aitres serveis d'actuació 
15114 l l=vProorinn~ 
15121 IGestió del sol 
15131 IRedacció de •n•r.ió d'obres 
15141 IProiectes habitat urba 
15142 IEstratéaia hábitat urba 
15143 IParticipació habitat urba 
15151 Pla t de la ciutat 
15152 Altres oroiectes de 
15161 Control i seouiment grans infraP~t•oorh" 
15 i2 intearal rondes 
GruD ~e 1 i11J lE 
-15311 IPramació de soci 
GruD ~e 1 i3 ACCES A L'HABITATGE 
15511 .Mantenimenl •onnu=oriA de oaviment 
15521 : Manteniment renovació estructures vial 
15~ 1 Manteniment i millora d'espais públics e 
EXERCICI CORRENT 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
~.-,-.. ~ONS 
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RESUM PER CLASSIFICACIÓ DE PROGRAMA 
PUNe. DESCIUPCIÓ 
15533 Millora Integral de barrls 
15534 Ma nten lme nt. millora esoaJ oúbllc No cen 
15535 Mantenlment 1 mlllora espal públic de Co 
1 5541 Llei de Barrís Barceloneta 
15543 Uel de Barris Torre Baró-Outat Merldla 
15546 Llei de Barris Maresme-Besós 
15547 Llei de Barris La Vinva-Can Clos 
15548 Lleí de Barris Bon Pastor· Baró de Viver 
15549 Llei de Barris Raval Sud 
Grup de Pnx~rames 155 VIES PUBU UES 
15711 Mi llora paisatge urba 1 Qualltat de vida 
Grup de Programes 157 PROTECCIO I MILLORA 
16111 Abastament de les algües 
16121 !Sanejament xarxa de clavegueram 
Grup de Pnx~rames 161 SANEJAMENT PROVEXME 
16211 Recollida de residus 
1 6212 lGestló de residus 
Grup de Proqrames 162 RECOLLIDA, EUMINACI 
16311 1 N e teja viaria 
16312 lAvaluadó de la netela via ria 
Grup de Programes 163 NETEJA VIARIA 
16411 ICementiris 
Grup de Proqrames 164 CEMENTIRI I SERVElS 
16511 Gestió de l'enllumenat oúbllc 
Grup de Programes 165 ENLLUME.NAT PUBLIC 
16911 IProtecdó i control d'anlmals 
Grup de Programes 169 AL TRES SERVEIS DE BE 
17111 Construcció i manteniment d'espais verds 
17112 IBiodiversitat 
Grup de Programes 171 PARCS I JARDINS 
17911 Educacló mediambiental 
179 12 Intervenció mediamenbiental 
17931 l ntervencló acústica ambiental 
17941 Gestló de recursos eneraetlcs locals 
17942 COordinacío Urbana . Vehlcle electrlc 
Grup de Programes 179 AL TRES ACTUACIONS RE 
Area de Des~ 1 SERVEIS PUBUCS BASICS 
21111 Pensions 1 altres prestacions econl>miQue 
Grup de Programes 211 PENSIONS 
23011 Dlreccl6 i admi nistracló de serveis socl 
23012 Recerca i coneixement de serveis socials 
23013 Serveis comuns d'eqúlpaments de servels 
23014 Participadó social 
23015 Comunicació i informació de servels socl 
23016 Planificació i processos de servels socl 
23017 Direcció executiva de serveis socials 
23018 Gestió s istemes d'informació serveis soc 
23019 Direcció d'estrategia i innovació servei 
23021 Adm.aeneral serveis oersones 1 territorl 
23033 Gestfó de projectes d~nnovació social 
Grup de Programes 230 ADMINISTRACIO GENERA 
23111 Atenció Infancia 1 adolescencia 
23121 Acció mun icipal envers les famílies 













ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CREDITS PRESSUPOSTARIS ---oESPESES 
DU:CIALS MODIFICACIONS T DEFINITNS OOMPROMESES 
50.000,00 2,01 1 49.997 99 49.906 42 
3 .033.400,54 15.813.316,54 18.846.717 08 18.664.401 18 
281.442 58 -158.442 58 123.000 00 122.998 75 
150.000 00 1.195.593 60 1.345.593 60 1.345.593,60 
40.000 00 14.521 38 54.521,38 35 .998 00 
239.651 ,20 184.042 89 423.694 09 422 .774 88 
128.329 01 2.294.943 58 2.423.272 59 2.213.202 14 
350.889 83 3.711.360 30 4.062.250 13 3.452 .121,26 
306.406 00 585.918 28 892 .324 28 818 .933 68 
26.412.505 60 29.716.036 65 56.128.542 25 54.969.208 22 
10.649.162 00 2.065.711 03 12.714.873 03 12.699.472 32 
10.649.162 00 2.065.711 03 12.714.873 03 12.699.472,32 
2.542.116 71 549.003 86 3 .091.120 57 3.060.914 04 
20.503.287 97 L342.922 44 21.846.210 41 21.846.210 29 
23.045.404 68 1.891.926 30 24.937.330 98 24.907.124,33 
98.925.857 00 -9.280.999,02 89.644.857 98 89.644.857 98 
59.561.192.45 684.430 10 60.245 .622 55 60.242.311 87 
158.487.049 45 -8.596.568 92 149.890.480 53 149.887.169 85 
165.464.501,76 10.601.574 09 176.066.075 85 176.065.841 ,92 
1.378.641 14 -3 .848 47 1.374.792 67 1.371.936 21 
166.843.142 90 10.597.725 62 177.440.868 52 177.437.778 13 
12.036.010 00 -87.560 17 11.948.449 83 11.948.449 83 
12.036.010 00 -87.560 17 11.948.449 83 U.948.449 83 
27 .262.300 95 5.869 .958 50 33.132.259.45 33.130 .314 12 
27.262.300 95 5.869.958 50 33.132.259.45 33.130.314,12 
1.255.000 00 360.000 00 1.615.000,00 1.612.854 43 
1 .255.000,00 360.000 00 1.615.000,00 1.612.854 43 
51.181.128 25 -2.326.506 88 48.854.621 37 48 .049.191 88 
75 .000 00 12.257,51 87.257 51 87 .072 95 
51.256.128 25 -2.314.249,37 48.941.878 88 48.136.264 83 
1.217.654 18 62.549 75 1.280.203 93 1.275.074 85 
508.928 75 191.399 04 700.327,79 692.452 21 1 
680.625 00 489.593 58 1.170.218 58 1.167.075 42 
1.879.490 45 -251.640 85 1.627.849 _60 1.627.849 60 
300 .000 00 308.926 76 1 608.926 76 603.885 93 
4.586.698 38 800.828, 28T 5.387.526 66 5.366.338 01 
1.130.231.112.36 128.155.532 60 1.258.386.644 96 1.252.192.768 54 
791.153 04 -98.847 81 692.305 23 692.124 87 
791.153 04 -98.847 81 692.305 23 692.124 87 
2.884.707 15 182.594 51 3 .067 .301 66 3.021.739 30 
540.525 62 -37.634 83 502 .890 79 488.581 82 
6 .868.796 86 -815.818.72 6.052.978 14 4 .731.400 40 
1.250.475,81 ·76.882 27 1.173.593 54 1.157.618 86 
842 .018,08 243 .950 78 1.085.968 86 1.069.595 00 
476.313 74 101.256 35 577.570 09 576.675 73 
396.814 85 127.719 54 524.534,39 521.066 42 
465 .672 29 988.163 20 1.453.835 49 1.448.790 68 
40 .000 00 294.903 79 334.903 79 270.065 17 
9 .388 .102 30 182.510 33 9.570.612 63 9 .564.454 03 
o 00 313.238 78 313.238 78 242.842 78 
23.153.426 70 1.504.001 46 24.657.428 16 23.092.830,19 
7 .513 .99136 3 .510.229 26 11.024.220 62 10.978.499 48 
972.000 00 -728.417 7 5 243.582 25 215.716 48 
1.009.696 00 26.053 51 983 .642 49 983.636 63 
OBUGACIONS PAGAMENTS 
RECONEGUDES EFECYUA.TS 
47 .823 47 44.687 47 
18.040.886,14 8.452.118 53 
122.998 75 89.951 35 
1.345.593 60 1 .037.716 11 
35.998 00 17.999 00 
422.774 87 233.215, 09 
2.213.202 13 1.978.876 os 
3.452.121 26 3 .098.2 47 92 
818 .933 68 440.931 94 
54.218.014 96 37.640.701 59 
12.675.387 18 773 .780 13 
12.675.387 18 773.78013 
3.013.566 46 2 .109.218,08 
21.816.568 71 18.808.059 31 
24.830.135 17 20.917.277 39 
89.644.797 os 71.129.050 36 
60.236.449 55 50.425.265 26 
149.881.246 60 121.554.315 62 
176.049 .876 10 146.578 .771 64 
1.371.936 21 1.371 . 755 14 
177.421.812 31 147.950.526,78 
11.948.449 83 11.269.875 57 
11.948.449,83 11.269.875 57 
32 .998.815,27 25 .901.374 64 
32 .. 998.815,27 25.901.374 64 
1.612.812 91 1.452.622 31 
1.612.812 91 1 .452.622 31 
48.049.191 88 33.877 .518 31 
87.072 95 60.352,24 
48.136.264 83 33.937.870 55 
1.274.574 19 1.103.571 os 
692.452 13 586 .163 96 
1 .167.054 95 705.583 45 
1.291.737 os 1.072.441 75 
537.136,86 159.653 04 
4 .962.955 18 3.627.413 25 
1.248.247.934 96 1 959.830.572 04 
692.124 87 692.124 87 
692.124 87 692.124 87 
2.979.795 53 2.919.141 87 
488.581 82 414.991 14 
4 .643.730 66 3 .556.537 60 
1.149 . .143 54 888 .348 82 
1 .068.304 10 679 .812 60 
575.018 02 530.937 15 
521.066,42 517 .355 16 
1.436 .133 07 362.887 12 
270.065 17 218.485 51 
9 .564.454 011 9.387 .347 25 
224 .742 00 120.21 2 57 
22.921.034 34 19.596.056 79 
10.960 .261 79 7.348.323 80 
215.716 46 107.093 88 
983.636 52 787 .245 95 
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3.136 00 2.174 52 
9 .588.767,61 805.830 94 
33.047 40 1 25 
307 .877 49 o 00 
17.999 00 18.523 38 
189.559 78 919 22 
234.326 08 210.070 46 
353.873 34 610.128 87 
378 .001 74 73.390 60 
16.577.313 37 1.910.527 29 
11.901.607 os 39.485,85 
11.901.607 os 39.485 85 
904.348 38 77.554 11 
3.008.509 40 29. 641,70 
3.912.857 78 107.195 81 
18.515.746 69 60 93 
9.811.184 29 9 .173 00 
28.326.930 98 9 .233 93 
29.471.104 46 16.199 75 
181 07 2.8 56 46 
29.471.285,53 19.056 21 
678.574 26 o 00 
678.574 26 000 
7.097.440 63 133.444 18 
7.097.440 63 133.444 18 
160.190 60 2.187 09 
160.190 60 2 .187 09 
14.171.673 57 805.429 49 
26.720 71 184 56 
14.198.394 28 805.614 os 
171.003 14 5.629 74 
106.288 17 7.875 66 
461.471 so 3.163 63 
219 .295,30 336 .112 55 
377.483 82 71.789 90 
1.335.541 93 424.571,48 
288.417.362.92 10.138.710 00 
o 00 180 36 
0,00 180,36 
60.653 66 1 87 .506 13 
73 .590 68 1 14.308 97 
1.087.193 06 1.409.247 48 
260.794 72 24.450 00 
388.491 50 17.664 76 
44.080 87 2.552 07 
3.711 26 1 3.467 97 
1.073.245 95 17.702 42 
51.579 66 64.838 62 
177.106 76 6.158 62 
104.529 43 88.496 78 
3.324.977 SS 1.736.393 82 
3.611.937 99 63.958.83 
108.622 58 27 .865 79 
196.390 57 5,97 
Ajuntament 
de Barcelona 
RESUM PER CLASSIFICACIÓ DE PROGRAMA 
FUNC. DESCRIPCIÓ 
23131 Habitatges amb serveis aent aran 
23132 Centres per atenció gent gran 
23133 Acolllment temporal uraencies oent oran 
23134 Altres serveis d'atencló gent gran 
23141 Centres dlums i res. jnserc.sense sastre 
23142 Serveis 1 proiecte persones sense sastre 
23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 
23145 Suport accés a l'habitatoe PVSP 
23151 Serveis socials basics 
23161 Acollida i acompanvament d'lmmiorants 
23162 Immioracíó-reglament d'estranaerla 
23163 Pla d'assentaments irregulars 
23171 Atenci6 a la dona víctima de violencia 
23172 Abordatge integral del treball sexual 
23181 Atenció i prevenció oruoal i comunitaria 
23182 Sl,l¡¡ort a les acclons .comunita rles 
23191 Emergencies i urgencies socials 
Grup de Programes 231 ACCIO SOCIAL 
23211 Altres accions millora de la infancia 
23212 IGestió equipaments d'infants i adolescen 
23213 Promoció i participació infancia 
23221 Promoció i atenció a la juventut 
23222 Gestió d'equipaments juvenils 
23231 Promoció de la gent gran 
23232 Gestió de casals i esj'lais per a la aent 
23241 Promoci6 de les dones 
23251 Atencio la dlversitat 1 no dlscriminació 
23252 Foment i promoció deis dre ts humans 
23261 Promoció de la convivencia i intercultur 
23271 Temps i qualitat de vida 
23281 Serveis i projectes comunitaris 
23291 1 Coooeració Internacional 
Grup de Programes 232 PROMOCIO SOCIAL 
23311 Teleassistencia 
233U !Atenció social i neteja llar (SAD) 
Grup de Programes 233 ASSISTENCIA A PERSON 
23411 IAtenció a les persones discapacitades 
Grup de Programes 234 ATENCIO A LES PERSON 
23911 Fons de contingencia social 
Grup de Programes 239 FONS DE CONTINGENCIA 
Area de Desgesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIO 
312~1 1 Assistencia sanitaria 
Grup de Programes 312 HOSPITALS SERVEIS A 
31311 1 Promoció de la salut 
31312 Protecció de la salut 
Gnip_de Programes 313 ACCIONS PUBUCIUES RE 
32011 Administració general d'educació 
32021 IManten iment deis centres educatius 
32022 Neteja deis centres educatJus 
32023 lSubministraments deis centres educatius 
32024 jVigilimcia deis centres educ.atius 
Grup de Programes 320 ADMINISTRACIO GENERA 
32111 Escales bressol municioals 






ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES 08UGACIONS 
INJCIALS MODIFICACIONS DEFINmUS OOMPROM!SfS RECONEGUDES 
4.100.000 00 -56.069 09 4.043 .930 91 4.043.693,93 4.043.693 46 1 
7.853.132 H -408.095 89 7.445.036,25 7.444.214 54 7 .261.807 84 
3.720.902 00 1.002.809,46 4.723.711 46 4.721.608 04 4.646.925 77 
395.300,00 165.523 52 560.823 52 485.368 65 1 485 .368 65 
13.692.118 81 -328.643 54 13.363.475 27 13.362 .960 71 13.154.375 58 
4.133.776 00 198.166 66 4.331.942 66 1 4.289 .245 74 4.230.319 56 
3.062.100 00 -333.016,92 2.729.083 08 2.728 .930 01 2.512.889 86 
2.839.877 75 1.366.842 51 4.206.720 26 4.206 .311 51 1 4.187.257 29 
476.599,81 44.449 .922 52 44.926.522 33 44.914.114 13 44.912.828 88 
3 .600.442 74 484.229 15 4.084.671 89 4.076 .975 731 4 .074.823 81 
697.049 35 3 .125 04 700 .174 39 695.674 09 695.674 08 
930 .J.24 00 863.355 09 1.793.479 09 1.783.552 651 1.783.552 64 
4.692.525 51 158.646 08 4.851.17159 4.769.323 351 4.630.284 07 
1.389.854,12 52.703 04 1.442.557 16 1.418.325 841 1.408.853 79 
o 00 53.782 67 53.782 67 29.987 10 29.987 10 
51.000 00 56.668 50 107.668 50 105.132 78 105.132 78 
3.526.372 01 -661.042 17 2.865.329 84 2.767 .397 76 2.692.478 17 
64.656.861 60 49.824.664 63 114.481.526 23 114.020.669 15 113.015.868 10 
328.15114 5.537 u 333.688 26 308.688 26 308.68816 
2.356.955 40 48.656 21 2 .405.611 ,61 2.402.192 63 2.392 .608 02 
1.387.397 00 1 326.504 37 1.713.901 37 1.523.105 29 1 1.517.005,27 
1.995.040 20 -43.898 97 1.951.141 23 1.902.134,82 1.877 .170 70 1 
3.283.075 76 -101.952 68 3.181.123 08 3.090 .562 25 2.997.158 87 
2.271.564,91 -88.783 82 2.182.781 09 2.088.488 09 2.059.017 61 
2.352.352 21 -111.862 67 2.240.489 54 2.229 .810 25 2.225 .573 91 
594 .245 60 146.157 98 740.403 58 671.408 21 665.462 49 
1.394.893,35 -377.112 85 1.017.780 50 924 .026,24 924.026 24 
879.300 00 83.414 32 962.714 32 921.555 49 916.349 85 
3 .. 134.089 75 -466.864 19 2.667.225 56 2.558.797 43 2.476.2.99 32 
797.391,79 203.035 00 1.000.426 79 954.065 04 951.498,65 
639.351 00 713.642 75 1.352.993 75 1.018.220 02 998.426 22 
7.000.000 00 -951 75 6.999.048 25 6 .693.402,01 6.658.786 72 
28.413.808 11 335.520,82 28.749.328 93 27.286.556 03 26.968.072 13 
10.055.000 00 -7.836 94 10.047.163 06 10.047 .163 06 9 .156.887 62 
90.800.000 00 -39 .850.950 10 50.949.049 90 50.949.049 90 50 .949.049,90 1 
100.855.000 00 -39.858.787 04 60.996.212 96 60.996.212 96 60.105.937 52 
9.004.909 75 -232.607 09 8.772.302 66 8 .750 .391 71 8 .749.716.57 
9.004.909,7S -232. 607 09 8.772.302 66 8.750.391 71 8.749.716 57 
10.000.000 00 -9.920.665 58 79.334 42 o 00 o 00 
10.000.000,00 -9.920.665 58 79.334 42 o 00 0,00 
236.875.159 20 1.553.279 .39 238.428.438 59 234.838.784 91 232.452.753,53 
2.231.000 00 2.271.204 22 4 .502.204,22 4 .502 .204,221 4.502,204 22 
2.231.000 00 2.271.204 22 4.502.204,22 4.502.204 22 4.502.204 22 
l. 732.662 53 134.041 48 1.866. 704 01 1.830.987 97 1.830. 987 97 
15.409.576 62 180.348 62 15.589.925 24 15.589 .925 24 15.589.925 24 
17.142.239 15 314.390 10 17.456.629,25 17.420.913 21 17.420.913 21 
34.684.217 73 5.216.448 31 39.900.666 04 39.900 .666 04 39 .884.975 52 
8 .904.446 00 o 00 8.904.446 00 8.904.446 00 8 .904.446 00 
17.065.482 00 o 00 17.065.482 00 17.065.482 00 17.065.482 00 
7.504.593 00 o 00 7 .504.593 00 7 .504..593 00 7.504.593 00 
7.208.067 00 o 00 7 .208.067 00 7 .208.067 00 7.208.067 00 
75.366.805 73 5.216.448 31 80.583.254 04 80.583.254,041 80.567.563 52 
27.857.707,56 o 00 27.857.707 56 27.857.707 561 27 .857.707 56 









2.052.353 37 1 
3.740.505 98 1 




































15.431.344 52 1 
16.795.663 171 








Gerencia d'Economla, Empresa i Ocupacló 
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Direcció de Serveis de Comptabllitat 
ZEFI0014 / CGDT 
OBLIG.PEND. ROMANENTSl)E 
PAGAN. CÚDlT 
364.050,03 237 45 
710.997 06 183.228 41 
207 .628 28 76.785 69 
199.839 10 75.454 87 
1.458.881 88 209.099 69 
653 .534 58 101.623 10 
460.536 49 216.193 22 
446.751 31 19.462,97 
8.177.193 81 13.693 45 
607.544 01 9.848 08 
90 .855 90 4 .500 31 
350 .164 36 9.926 45 
513.947 60 220.887 52 
137.922 82 33.703 37 
o 00 23.795 57 
8.868 13 2.535 72 
558.064 04 172.851 67 
18.863.730 54 1.46S.658 13 
o 00 25 .000,00 
363.079 98 13.003 59 
192.396,39 196.896 10 
516.507 85 73.970 53 
492.594 96 183.964 21 
293.113 64 123.763,48 
369.489 23 14.915 63 
162.139 04 74.941 09 
37.161 55 93.754,26 
134.022 65 46.364 47 
325.012 40 190.926 24 
112.817 77 48 .928,14 
346.248 65 354.567 53 
1.924.554 87 340.261 53 
5.269.138.98 1.781.256,80 
1.620.638 90 890 .275 44 
4.349 .049 90 o 00 
5.969.688 80 890.275 44 
2.349.780 74 22 .586 09 
2.349..780 74 22 .. 586 09 
o 00 79.334 42 
o 00 79.334 42 
35.777.316 61 5.975.685 06 
2.271.204,22 o 00 
2.271.204 22 o 00 
466.669 32 35.716 04 
158.580 72 o 00 
625.250 04 35.716,04 
19.297.625 34 15.690 52 
o 00 o 00 
o 00 o.oo 
o 00 o 00 
o 00 o 00 
19.297.625 34 15.690 52 
2.316.625 00 o 00 
o 00 o 00 
Ajuntament 
de Barcelona 
RESUM PER CLASSIFICACIÓ DE PROGRAMA 
FUNC. DESCRIPCIÓ 
Grup de Programes 321 ESCOLES BRESSOL, EDU 
32211 1 Educació secundaria 1 forma ció professio 
Grup de Programes 322 EDUCACIQ SECUNDARIA 
32311 IAccions de promoció educat iva 
32313 Servels educatlus 1 Innovado educativa 
32314 Promoció de l'educació universitaria 
Grup de Programes 323 PROMOCIO EDUCATIVA 
32411 A'uts menj ador 
32412 Altres serveis complementaris d'educació 
Grup de Programes 324 SERVEIS COMPLEMENTAR 
32511 Escoles de música 
32512 Conservatori 
32521 Ensenvaments artístics 
32531 Formació adults i centres educa.especial 
Grup de Programes 325 Al TRES ENSENYAMENTS 
33011 Administració general de cultura 
Grup de Programes 330 ADMINISTRACIO GENERA 
33211 Biblioteques 
33212. IActivitats a biblioteques de districtes 
Grup de Programes 332 BIBUOTEOUES I ARXIU 
33311 Museus i centres patrimonials 
Grup de Programes 333 MUSEUS 1 ARTS PlASTI 
3341.1 Promoció cultural 
3342.1 1 Gestió de centres cívics 
33422 Accions complementaries en centres cívic 
Grup de Programes 334 PROMOCIO CUl TURAl 
33511 IArts escenioues i música 
GruJ:t de Programes 335 ARTS ESCENl_QUES I MU 
33613 1 Arqueología 
Grup de Programes 336 PATRIMONI ART STIC I 
33811 1 Festes i Actes Populars 
Grup de Programes 338 FESTES POPULARS 
34111 IGestió de l'esport 
34112 1 Foment í promocíó practica esportíva 
Grup de Programes 341 PROMOCIO I FOMENT DE 
342.11 l lnstal ·lacions esportíves 
Grup de Programes 342 I NSTAl•lACIONS ESPOR 
34311 Esdeveniments esportius 
Grup de Programes 343 ESDEVENIMENTS ESPORT 
Area de Despesa 3 PRODUCCIO DE BENS PUBUC 
43011 IAdminístracíó í gerencia d'EEíO 
43013 Comunícacíó d'EEíO 
43014 IConsell Economic i Social 
GruD de Programes 430 ADMINISTRACIO GENERA 
43111 IServeís de promoció del comer(; 
43112 Camoanves esoecífiq . oromoció del comer<; 
43121 1 Mercats munícipals 
Grup de Programes 431 COMER(; 
43211 Foment del turisme 
43212 IPromoció del turisme 
43213 1 Esdeveníments d'ínterés economíc 
Grup de Programes 432 ORDENACIC I PROMOCI 
43311 ISuoort a !'empresa emprenedoría í ocupa 
43312 NO VIGENT 2014 
1 
EXERCICI CORRENT 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CREDlTS PRESSUPOSTARIS DfSPESES 
INJCIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES 
29.271.861 11 0,00 29.271.86111 29.271.861 11 
2 .047.300 00 289.560 70 2.336.860 70 2.336.860 70 
2.047.300 00 289.560,70 2.336.860,70 2.336.860 70 
3 .254.047,10 86.874 00 3.340.921,10 3.340 .920 82 
3 .814.324 00 4 .000,00 3 .818.324 00 3 .818 .324 00 
173.080,97 -14.240 97 158.840 00 158 .840 00 1 
7.241.452 07 76.633 03 7 .318.085 10 7.318.084 82 
5.100.000 00 o 00 1 5.100.000 00 5.100 .000 00 
464.438 00 -39.144 69 425.293 31 413 .685 60 
5.564.438 00 -39.144, 69 5.525.293 31 5.513.685 60 
3.985.732 18 o 00 3 .985 .732 18 3 .985.732 1 8 
807.500.00 o 00 807.500 00 807.500 00 
2 .769.606 00 o 00 2 .769.606 00 2 .769.606 00 
2.653.887 00 o 00 2.653.887 00 2.653.887 00 
10.216.725 18 o 00 10.216.725 18 10.216.725 18 
22.734.576,22 -1.602..447,31 21.132.128 91 20.153 .600 68 
22.734.576 22 -1.602.447 31 21.132.128 91 20.153.600 68 
12.201.659 44 174.232 94 12 .375 .892 38 12 .352.580 22 
105.596 12 2 .174 69 107.770 81 99.320 86 
12.307.255 56 176.407 63 12.483.663 19 12.451.901 OS I 
46.177.327,80 239.674 15 46.417 .001 95 46.417 .001 95 
46.177.327 80 239.67415 46.417.001 95 46.417.001 95 
15.240.574 79 557.327 27 15.797.902 06 15.362.346 26 
12.391.793 35 -577.879 98 11.813.913 37 11 .785 .561,91 
264.019 00 10.227 26 274.246,26 258.443 11 
27.896.387,14 -10.325 45 27.886.061 69 27.406.351 28 
17 .219.551 3 3 66.215 00 17 .285.766 33 17.285.766 33 
17.219.551 33 66.215 00 17.285.766 33 17.285.766 33 
211 .322 62 o 00 211.322 62 211.322 62 
211.322 62 o 00 211.322 62 211.322 62 
6.326.601 96 844.317 30 7.170.919 26 7.037 .065 61 
6.326.601 96 844.317 30 7.170.919 26 7.037.065 61 
14.366.352 41 -1.712.046 70 12.654.305 71 12 .505.621 34 
2 .674.799 32 -1.358.430 17 1.316.369 15 1.129.179 86 
17.041.151 73 -3.070.476 87 13.970.674 86 13.634.801 20 
4 .508.607 57 13.000,00 4 .521.607 57 4.508.388 71 
4.508.607 57 13.000 00 4.521.607 57 4.508.388 71 
8 .663.183 23 75.291 00 8.738.474 23 8.738.474 23 
8.663.183 23 75.29100 8.738.474 23 8.738.474 23 
312.167.786 40 4.860.747 12 317.028.533 52 315.008.262 57 
1.705.722 25 749.272 40 2.454.994 65 2.356.594 28 
638.349 85 -617.412 02 20.937 83 20.937 83 
315 .300 16 6.395 16 321 .695 32 315.332 71 
2 .659.372 26 138.255 54 2.797.627,80 2.692.864 82 
4 .284.245 84 859.035 60 5.143.281 44 5.030.836,98 
2.300.000 00 -84.750 00 2..215.2.50 00 1.573.318 30 
22.771.394 46 1.142.140 11 23.913 .534 57 23.364.160 29 
29.355.640 30 1.916.425 71 31.272.066 01 29.968.315 57 
4 .198.000 00 634.579 50 4 .832.579 so 3 .926.175 11 
1.788.384 57 268.654 26 2 .057 .038 83 2.057.038 83 
1.487.000 00 -168.500 00 1.318.500 00 1.318.500 00 
7.473.384,57 734.733,76 8.208.118,33 7.301.713 94 
22 .141.934 78 14.438.255 25 36.580 .190 03 33 .576.560 38 
1.391.785 19 -1.391.785 19 o 00 o 00 
OBUGACIONS PAGAMENTS 
RECONEGUDES EFECnJAlS 
29.271.86111 26.955.236 11 1 
2.336.860 70 2.312.985 70 
2.336.860 70 2.312.985 70 1 
3.340 .920 82 3 .289.087 10 
3.818.324 00 3 .818 .324,00 
158.840 00 58.840 00 
7.318.084,82 7.166.251 10 
5.100.000,00 5.100.000 00 
413.433 56 1 350.734 2 5 
5.513.433 56 5.450.734 25 
3.985 .732,18 3.633.372 18 
807.500 00 o 00 
2 .769 .606 00 2.519.606 00 
2 .653.887 00 2.653.887 00 
10.216.725 18 8.806.865 18 
19.453.804 23 15.086.982 13 
19.453.804 23 15.086.982 13 
1.2.352.580 2.2 12.350.780 23 
99 .320 86 82.965 24 
12.451.901,08 12.433.745 47 
46.417.001,95 46.414.427 80 
46.417.001 95 46.414.427,80 
15.362.246,81 14.696.754 79 
11.647.959 33 10.100.650 85 
258.443 09 213.384 24 
27.268.649, 23 25.010.789 88 
17.285.766 33 3.766.215 00 1 
17.285.766 33 3.766.215 00 
211.322 62 0, 00 
211.322 62 o 00 
7 .015.744 17 3.668.273 98 
7 .015.744 17 3.668.273,98 
12.372.749 98 10.357.450 60 
1.129.179,50 837.592..11 
13.501.929 48 11.195.042 71 
4 .507.376 21 4.356.829 84 
4.507.376 21 4.356.829 84 
8 .738.474 23 2.620.000 00 
8.738.474 23 2.620.000,00 
313.999.615,85 1 255.540.980 50 
2 .341.666,83 2.163.792 89 
20 .937 83 2.0.937 83 
315.332 71 301.897 82 
2.677.937 37 2.486.628 54 
5.027 .285,2.7 3.055.403 31 
1.573.318 30 154.927 48 
22.420.649 85 6.587.175 16 
29.021.253,42 9.797.505 95 
3 .860.230 11 3.502.145 23 
2.057.038 83 1.522.681 22 
1.318, 500 00 1.306.500 00 
7.235.768 94 6.331.326,45 
33 .576.560 381 27.618.678 02 
O 00 1 o 00 
Gerencia d'Economla, Empresa i Ocupació 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptabllitat 
ZEA0014 f CGDT 
OBUG.PEND. ROMANENTS DE 
PAGAN. CiRÉDIT 
2.316.625 00 o 00 
23.875 00 0.00 
23.875 00 o 00 
51.833 72 o 28 
o 00 0,00 
100.000 00 o 00 
151.833 72 o 28 
o 00 o.oo 
62.699 31 11.859 75 
62.699 31 11.859 75 
352..360 00 o 00 
807.500 00 o 00 
250 .000 00 o 00 
o 00 o 00 
1.409.860 00 o 00 
4.366.822 10 L 678.324 68 
4.366.822 10 1.678.324,68 
1.799 99 23 .31216 
16.355 62 8.449 95 
18.155,61 31.762,11 
2.574 15 o 00 
2.57415 o 00 
665.492 02 435.655 25 
1.547.308 48 165.954 04 
45 .058 85 15.803 17 
2.257.859 35 617.412 46 
13.519.551 33 o 00 
13.519.551 33 o 00 
211.322 62 o 00 
211.322 62 , o 00 
3.347.470 19 155.175 09 
3.347.470 19 155.175 09 
2.015.299,38 281.555 73 
291.587 39 187.189 65 
2.306.886 77 468.745 38 
150.546 37 14.231 36 
150.546 37 14.23136 
6.118.474 23 o 00 
6.U8.47423 000 
58.458.635,35 3.028.917 67 
177.873 94 113.327 82 
o 00 o 00 
13.434 89 6.362 61 
191.308 83 119.690 43 
1.971.881 96 115.996 17 
1.418.390 82 641.931 70 
15.833.474 69 1.492.884 n 
19.223.747,47 2.250.812 59 
358 .084 88 972.349 39 
534 .357 61 o 00 
12.000 00 o 00 
904.442 49 1 972.349 39 
5.957.882 36 3.003.629,65 
o 00 o 00 
Ajuntamen1: 
de Barcelona 
RESUM PER CLASSIFICACIÓ DE PROGRAMA 
FUNC. DESCitJPCIÓ 
43321 ¡>romoció económica de la ciutat . • 
43332 Col·laboració públic-privada 
43333 Creixement economlc 
43341 IDinamltzacló economlca de J)roxlmltat 
Grup de Programes 433 DESENVOLUPAMENT EMPR 
44111 Suport al t ransoort oúblic de viatoers 
44121 Servel del Bic!ng . . .. 
Grup de PI'Clgrames 441 PROM OCIO MANTENIMEN 
49111 Informació i comunicació de Barcelona 
Grup de Programes 491 SOCIETAT DE LA INFOR 
49311 Arbitratoe 
49312 !Informació al consumidor 
Grup de Programes 493 OFICIN.ES DE DEFENSA 
Area de Despesa 4 ACTUACIONS DE CARACTER E 
91211 Representacio política 
91212 Direcció tecnica de premsa 
91221 Presidencia 
91222 Protocol 
91223 Relacions internacionals 
Grup de Programes 912 ORGANS DE GOVERN 
92011 Administració general 
92012 Serveis Editorials 
92013 Proorama actuació sectorial 
92014 Serveis jurídics 
92015 Coordinació territorial 
92016 Direcció administrativa Gab.Aicaldia 
92017 Esoais de corresponsabilitat 
92021 Sindicatura de Greuges 
92031 Arxiu municipal administratiu 
92032 Sistema d'arxius 
92033 Biblioteca general 
Gruo de Programes 920 ADMINISTRACIO GENERA 
92.211 Direcció de recursos humans i organitzac 
92212 Gestió i administració de recursos human 
92.213 Assessoria jurídica de recursos humans i 
92214 Comunicació interna de recursos humans i 
92.215 Organització municipal 
92216 Selecció de personal 
92217 Formació de personal 
92218 Prevenció de riscos laborals 
Grup de Programes 922 COORDINACIO I ORGANI 
92311 IAnalisi i programació 
92312 IEstudis d'opinió 
Grup de Programes 923 INFORMACIO BASICA I 
92411 Organs de participació 
92412 Participacio ciutadana i associativa 
92413 Relacions ciutadanes 
92414 Actuacions de civisme 
92416 Gestió d'equipaments particiQ.ació distri 
Grup de Programes 924 PARTICIPACIO CIUTADA 
92511 Atenció al ciutada 
92521 Comunicació corporativa 











ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CREDlTS PRESSUPOSTARJS DESPESES 
INICliALS 1 MODIFICACIONS DEFINDJUS COMPROMESES 
. • 1.877.007 73 -2973 4611 1.579.661 62 1.579.661 62 
802.497 471 1.270.922 07 2.073.419 54 2.073.419 54 
14.864.890 68 -103 .614 11 14.761.276 57 14.761.276 57 
713.088,13 -216.617,92 496.470 21 483.596 65 
41 .791.203 98 13.699.81.3 99 55.491.017 97 52.474.514 76 
84.183.041 25 5.991.283,75 90.174.325 00 90.174 .325 00 
16.752.000 00 -491.122 30 16.260.877 70 16.260.877 70 
100.935.041 25 5.500.161 45 106.435.202 70 106.435.202 70 
13.986.000 00 3 .214.000 00 1 17.200.000 00 17.200.000,00 
13.986.000 00 3.214.000 00 17.200.000 OO I 17.200.000 00 
643.685 71 -140.826 76 502.858 951 464.524 35 
511.017 95 40. 122 16 551.140,11 1 526.605 33 
1.154.703 66 -100.704, 60 ~ .053.999 06 1 991 .129 68 
197.355.346 02 25.10.2..68.5,85 222.458.031 87 217.063.741,47 
19.132.598 78 962.676 48 20.095.275,26 20.021.723 021 
1.217.653 19 13.179 56 1.230.832 75 1.224.77119 1 
750.932 00 -3.783 94 747.148 06 650.412 811 
2.803.942,91 223.227 31 3.027.170 22 2.992.959 61 1 
3.191.195 99 -386.632 44 2.804.563 55 2.629 .850 77 
27.096.322 87 808.666 97 27.904.989 84 27.51.9 .717 40 
42.486.269 89 1 ·3.995.422 26 38.490.847 63 36.760 .547 29 
3.557.274 48 596.844 02 4.154.118 so 4.092 .371 16 
938.613 48 1.599 48 940.2.12 96 940 .212 96 
5.013.6.13 18 329.657 25 5.343.270 43 5.254.860,82 
4.839.930 65 1.134.724 58 5.974.655 23 5.941.635 92 
2.565.301,81 -267 .898 19 2.297.403 62 2.181.683 55 
2.000.000 00 -1.617.394 19 382.605 81 7 .000 00 
658.266 72 151.782 24 810.048 96 805 .744 00 
2.262.773 40 · 56.002 45 2.206.770 95 2.193.172,80 
440.766 93 52.109 14 492.876 07 492 .553 66 
677.295,72. -4.324 54 672 .97118 670 .386 79 
65.440.106 26 -3 .674.324 92 61.765.781 34 59.340 .. 168 95 
1.094 .761 47 496.590 19 1.591.351 66 1.362.827 18 
1.202.699 10 45 .852 63 1.248.551 73 1.248.551,73 
326.489 74 -326.489,74 o 00 o 00 
697 .662 41 -28.851 86 668.810 55 668.596 41 
452.221 74 7.436 01 459.657 75 459.657 75 
823.024 09 123.638 12 946.662 21 873.829 181 
631.889 89 217.636 75 849 .526 64 843.706 82 
1.037.422 17 -171.691 48 865.730 69 857 . .125 80 
6.266.170 61 364.120 62 6.630.291 23 6.314.294 87 
1.505.831 13 258.316 33 1.764.147 46 1.706.524 60 
20.000 00 -20.000 00 o 00 o 00 
1.525.831 13 238.316 33 1.764.147 46 1.706.524 60 
133.300,00 -52.108 63 81.191 37 81.083 48 
5.406.761 35 1.059.579 76 6.466.341 11 6.439.284 68 
506.957 58 78.621 11 585.578 69 1 582.070 26 
989.485 18 202.537 78 1.192.022 96 1.173.146 46 
980.755 48 ·95.433 52 885.321 96 854.544 39 
8.017.259 59 1 .193.196 so 9.210.456 09 9.130.129 27 
14.329.432 14 -154.403 72 14.175.028 42 14.152.424 78 
6.553.899 67 629.305 51 7.183.205 18 7.107 .395 os 
13.100.000 00 132.503 30 13.232.503 30 13.074.956 35 














































1.678 . .188,88 
81.083 48 









Gerencia d'Economla, Empresa i Ocupació 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
ZEFI00 14/ CGDT 
PA6AMENTS OBLIG.PEND. ROMANENTS DE 
EFECNATS PAGAN. CREDIT 
649 .661 62 1 930.000 00 1 o 00 
2.073.419,54 o 001 o 00 
9.420.945 20 5.340 .331 37 o 00 
274.510 68 203 .170 07 18.789 46 
40.037.215 06 12.431.383 80 3.022.419, 11 
83.156.283 75 7.018.041 25 o 00 
14.156.188 321 1.365.397 56 739.291 82 
97.312.472,07 1 8.383.438 81 739.29182 
16.898.020 33 1 301.979 66 o 01 
16.898.02.0 33 301.979 66 0,01 
447 .170 31 8.797 06 1 46.891 58 
493.422,681 29.94817 27.769 26 
940.592 99 1 38.745,23 1 74.660,84 
173.803.761 39 41.475.046 29 • 7.179.224 19 
19.908.784 79 108.957 92 1 77.532 55 
1.205.419 46 19.351 52 6.061 77 
568.097 00 52.315 81 126.735 25 
2.795.855 80 163.253 18 68.061 24 
2.577 .171 68 52.679 09 174.712 78 
27.055.328 73 396.557 52 453.103 59 
31.006.773 87 5.422.796 75 2.061.277,01 
3.658.299 72 426.886,06 68 .932 72 
940.212 96 0,00 o 00 
4.870.085 55 349.739 22 123.445 66 
5.750.272.52 191.362 50 33 .020 21 
2.171.553,19 10.130 36 115.720 07 
o 00 o 00 382.605 81 
798.556 16 1 7 .054 81 1 4 .437 99 
1.944.854 19 240.955 461 20 .961 30 
438.783 78 53.769 881 322 41 
620.958 61 49.417 12 2.595 45 
52.200.350,55 6.752.112 16 2.813.318 63 
996.755 91 356.159 30 238.436 45 
1.247.685 64 775 90 90 19 
o 00 o 00 o 00 
662.805 35 5.791 06 214 14 
459.657 75 o 00 o 00 
788.534 45 85.294 73 72.833 03 
633 .505 35 210.201 47 5.819 82 
802.966 86 20.789 34 41.974 49 
5.591.911 31 679.011 80 359.36812 
1.457.840 77 220.348 11 85.958 58 
0,00 o 00 o 00 
1.457.840 77 220.34811 85.958 58 
75.987 09 5.096 39 107 89 
5.904.900 64 1 527.973 27 33.467 20 
562.486 191 19.584 07 3 .508 43 
1.010.850 85 1 160.809 52 20.362 59 
797 .597 06 1 56.947 15 30.777 75 
8.351.821,83 1 770.410 40 88.223,86 
12.622.284 50 1.400.627 10 152..116 82 
5.768.219 82 1.313.051 50 101.933 86 
9.841.937 37 1 3.017 .053 56 373.512,37 
2.108.856,82 1 583 .539 61 11.089 07 
Ajuntament 
de Barcelona 
RESUM PER CLASSIFICACIÓ DE PROGRAMA 
RINC. DESCRIPCIÓ 
92524 Xarxes socials i continouts on line 
Grup de Programes 925 ATENCIO ALS CIUTAOAN 
92611 ISistemes d'infonnació 
92612 Gestió xarxa inteorada d'infonnació 
Grup de Programes 926 COMUNICACIONS lNTER.N 
92911 1 Fons de continaEmcia 
92921 IDotació per imprevistos 
92922 !Reserves per realització d'ingressos 
Grup de Programes 929 I MPREVISTOS 1 FUNCIO 
93111 Planificació i pressupostació estrate~ic 
93112 Pressupost i política fisca l 
93113 Administració comptable 
93114 Gestió financera 
93115 Control intern 
93116 Auditoría interna 
Grup de Programes 931 POLITICA ECONOMICA I 
93211 Gestió tributaria 
93212 Consell Tributari 
93213 Dioosits i fiances 
Grup de Programes 932 GESTIO DEL SI STEMA T 
93311 Patrimoni 
93312 Manteniment d'edificis centralitzats 
93314 IManteniment edifids i solars no central 
Grup de Programes 933 GESTIO DEL PATRIMONI 
93411 ITresoreria 
Grup de Programes 934 GESTIO DEL DEUTE l D 
94211 Transferencies a admínistracions públiqu 
Grup de Programes 942 TRANSFERENCIES A ENT 






ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CREDITS PRESSUPOSTARIS DIESPESES OBUGACIONS 
INJCIALS MODIFICACIDNS 1 DEFINDIUS COMPROMESES RECONIE6UDES 
850.000 00 284.797,10 1.134.797 10 1.125.833 08 1.125.833 02 
36.717.299 95 1.711.719,55 1 38.429.019,50 38.153.732 21 37.781.403,30 
245.990 00 -2.000 00 243.990,00 212..578.21 212.578 21 
50.417.860,78 7.427 .1 01 ,34 57.844.962 12 57.308.028 68 56.502.481 83 
50.663.850 78 7.425.101,34 1 58.088.952 12 57.520.606 89 56.715.060 04 
15.193.428 58 -14.562.454,30 630 .974 28 83 .012 92 83.012 92 
13 .419 .998 61 -11 .210.864 60 2.209 .134,01 229 .185 65 229.185 65 
2 .994.096 10 -2.566.526 78 427 .569 32 1 o 00 o 00 
31.607.523 29 -28.339,84$L68 3 .267.677 61 312.198,57 312.198 57 
414.118 33 -216.852 29 197.266,04 197.266 04 197.2.66 04 
1.854.761 11 -323.519 79 1 .531.2 41 32 1.365.230 35 1.351.530 80 
688.569 68 72.148 87 760.718 55 760.718 55 760.718,55 
770 .901 44 22.422 57 793.324,01 793.324 01 793.32.4 01 
1.572.446,92 -15292,09 1.557. 154 83 1.557.154 83 1.557.154 83 1 
73.408 00 -62.408 00 11.000 00 3.630 00 3.630 00 
5.374.205 48 -523.500 73 4.850.704 75 4.677.323 78 4.663.624 23 
24.042.363 2.3 -159.218 83 23 .883.144,40 23.883.144 40 23.882.784 15 
495.154 47 8.171 55 503 .326 02 478.420 66 478.420 66 
1.800.000 00 o 00 1.800 .000 00 1.158.763 41 1.158. 763 41 
26.337.517 70 -151.047 28 26.186.470 42 25.520.328 47 25.519.968 22 
129.637.870 61 -47.024.013,02 82.613 .857 59 75.429.167 83 74.969.812 15 
38.452.144 09 -1.907.533 93 36.544.610 16 35.651.802 97 35.235.464 28 
3.210 .991.15 9 .592 .126 81 12.803.117 96 12.575.937 77 12.487.920 59 
171.301.005 85 -39.339.420 14 131.961.585,71 123.656.908 57 122.693.197 02 
760.856 06 22.878 59 783.734 65 783.734 65 7 83.734 65 
760.856 06 22.878 59 783.734,65 783.734 65 783.734 65 
89.981.778 37 28.706.119 76 118 .687 .898 13 118.687.898 13 118.687.281 84 
89.981.778 37 28.706.119,76 118.687.898,13 1 118.687.898 13 118.687.281 84 
521.089.727 94 -31.558.019,09 489.531.708 85 1 473.323.566 36 470.632.161 os 






36 .359.108 92 
36.447.922 38 







793 .324 01 
1.557.154,83 






59.072 .551 45 
28.280 .055 90 
6 .681 .067,81 
94.033.675 16 
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144.796,71 8 .964 08 
6 .459.068 48 647.616 20 
123.764 75 31.411 79 
20.143.372 91 1.342.480 29 
20.267.137 66 1 .373.892 08 
o 00 547.961 36 
0.00 1.979.948 36 
o 00 427 .569 32 
000 2.955.479 04 
3.146 00 o 00 
209.112,51 179 .710 .52 
o 00 o 00 
o 00 o 00 
o 00 o 00 
o. 00 1 7 .370 00 
212.258 51 187.080 52 
5.383.748 96 360 25 
29.058 33 24.905 36 
134.643 15 64 1.236 59 
5.547.450 44 666.502,20 
15.897.260 70 7 .644.045 44 
6.955.408 38 1.309.145 88 
5.806.852 78 315.197 37 
28.659.521 86 9.268.388 69 
o 00 o 00 
000 o 00 
37.144.416 56 616 29 
37.144.416 56 616 29 
107.108.293 so 18.899.547 80 
531.439.770 01 55.132.521 63 
Ajuntament 
de Barcelona 
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
KON. DESCIUPClÓ 
10000 Retribucions basiques organs govern 
Concepte 100 RET.BASIQUES I AL TRES ORGANS 
10100 Retribucions basiques personal directiu 
Concepte 101 RET. BASIQUES I AL TRES REM. P 
11000 !Retribucions basiques personal eventual 
11099 Retribucions a reintegrar electe i eventu 
Concepte 110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL 
11900 Execució sentencia personal eventual 
Concepte 119 EXECUCIÓ SENTENCIA PERSONAL E 
12000 Retribucions basiques grup Al funcionari 
12001 Retribucions basiques grup A2 funcionari 
12003 Retribucions basiques grup C1 funcionari 
12004 Retribucions basiques grup C2 funcionari 
12005 Retribucions basiques grup E funcionarls 
12006 Trienis funcionaris 
12099 Retrib. a reinteg. Funcionaris F.pract. i 
Concepte 120 RETRIBUCIONS BASIQUES 
12100 Complement desti funcionarls 
12101 Complement específic funclonaris 
Concepte 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARlES 
12400 Retribucions grup Al funcionarls en prac 
12403 Retribucions grup Cl funcionaris en prac 
12404 Retribucions grup C2 funclonarls en prac 
12406 Trienis funcionaris en practiques 
Concepte 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQ 
12900 Execució sentencia personal funclonari 
Concepte 129 EXECUCIÓ SENTENCIA PERSONAL F 
13000 Retribucions basiques personal laboral f 
13001 Hores extraordináries personal laboral fi 
13002 Retribució complementarla personal labor 
13099 Retribucions a reintegrar Contractats lab 
Concepte 130 LABORAL FIX 
13100 Retribucions basiques i compl . pers.temp 
Concepte 131 LABORAL TEMPORAL 
13900 Execució sentencia personal laboral 
Concepte 139 EXECUCIÓ SENTENCIA PERSONAL L 
15000 Productivitat 
Concepte 150 PRODUCTIVITAT 
15100 ] Gratificacions 
EXERCICI CORRENT 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CRDns NESSUI!OSTARJS Desi'ESES 
INJCIALS MODIFJCAClONS DII!I'INJTIUS COMPROMESES 
3.248.096,54 1.854,59 3.249.951 ,13 3.249.951,13 
3.248.096,54 1.854,59 3.249.951,13 3.249.951,13 
11 .376.036,69 986.579,34 12.362.616,03 12.362.616,03 
11.376.036,69 986.579,34 12.362.616,03 12.362.616,03 
7.671.344,32 -40.846,36 7.630.497,96 1 7.625 .080,15 
0,00 4 .661,11 4.661,11 3.512,42 
7.671.344,32 -36.185,25 7.635.159,07 7.628.592,57 
0,00 12.338,65 12.338,65 1 0,00 
0,00 12.338,65 12.338,65 0,00 
7.996.637,17 272.863,45 8.269.500,62 8.269.500,62 
6 .627.082,73 -267.711,98 6.359.370,75 6.359.370,75 
6 .950.712,19 -120.006,57 6 .830. 705,62 6.830. 705,62 
30.639.381 ,23 -370.678,39 30 .268.702,84 30.268.702,84 
318.537,24 -33.699,28 284.837,96 284.837,96 
12.973.607,63 -2.359.678,81 10.613.928,82 10.613.928,82 
0,00 24.391,74 24.391,74 -8.117,89 
65.505.958,19 -2.854.519,84 62.651.438,35 62.618.928,72 
30.642.451,77 42.602,84 30.685 .054,61 30.685 .054,61 
107.097.292 ,75 2.946.383,86 110.043.676,61 110.029.051,57 
137.739.744,52 2.988.986,70 140.728.731,22 140.714.106,18 
234.048,64 -234.048,64 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 -184.258,59 
7.884.316,48 -5.157.472,39 2.726.844,09 2.726.844,09 
27.007,95 -26.968,11 39,84 -5.050,62 
8.145.373,07 -5.418.489,14 2.726.883,93 2.537.534,88 
0,00 70.744,94 70.744,94 0,00 
0,00 70.744,94 70.744,94 0,00 
3.392.563,35 -247.005,27 3 .145.558,08 3.145.558,08 
0,00 16.838,30 16.838,30 16.838,30 
5.114.700,09 -218.636,15 4 .896.063,94 4.895.507,95 
0,00 0,00 0,00 -1.128,04 
8.507.263,44 -448.803,12 8.058.460,32 8.056.776,29 
704.795 ,96 361.607,25 1.066.403,21 1.066.403,21 
704.795,96 361.607,25 1.066.403,21 1.066.403,21 
0,00 6.796,96 6.796,96 0,00 
o,oo 6.796,96 6.796,96 0,00 
15.859.749,60 -489.236,44 15.370.513,16 15.370.513,16 
15.859.749,601 -489.236,44 15.370.513,16 15.370.513,16 
7.697.000,00 2.412.203,05 10 .109.203,05 10.109.203,05 
o•uGACIOHS PAGAMENTS 
RI!CONEGUDES ERCTUA1S 









8 .269.500,62 8.269.500,62 
6.359.370,75 6.359.370,75 








140.714.106,18 1 140.714.106,18 
0,00 0,00 
-184.258,59 -184.258,59 





3.145.558,08 3 .145.558,08 
16.838,30 16.838,30 
4 .895.507,95 4 .895.507,95 
-1.128,04 -1 .128,04 
8.056.776,29 8.056.776,29 
1.066.403,21 1.066.403,21 
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o,oo [ 189.349,05 
0,00 70.744,94 
0,00 70.744,94 














RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONOMICA 
ECON. DESCRIPCI6 
15101 lncentius per gratificacions FP serveis g 
Concepte 151 GRATIFICACIONS 
15400 Contingencies 
Concepte 154 CONTINGENCIES 
16000 Primes i quotes SS pers.laboral i altres 
16001 Primes i quotes SS funcion integrats 
16002 Primes i quotes SS func. nou lngres 
16003 Primes i quotes SS Interi integrat 
16005 Primes i quotes SS interi nou lngr 
16008 Assistencia médico-farmaceutica (PAMEM) 
16009 MUFACE 
16020 Recarrec S.S. cost TC per presentació for 
16090 Cost SS execució sentencia 
Concepte 160 QUOTES 50CIALS 
16105 Pensions a carrec de l'entitat 
Concepte 161 PRESTACIONS SOCIALS 
16200 Formació de personal 
16202 Transport del personal 
16204 Acció social 
16205 Assegurances de personal 
Concepte 162 DESPESA SOCIAL 
16400 Complement familiar 
Concepte 164 COMPLEMENT FAMILIAR 
capitol 1 DESPESES DE PERSONAL 
20200 Arrendaments edificis i altres construc. 
Concepte 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRE 
20300 Arrendaments maquinaria, insta!. I utill 
Concepte 203 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INST 
20400 Arrendaments material de transport 
Concepte 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRAN 
20500 Arrendaments mobiliari i equipament 
Concepte 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUI 
20800 Arrendaments altre immobilit:zat material 
Concepte 208 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZ 
20900 Canons 
Concepte 209 CÁNONS 
21200 Manteniment edificis i altres construc. 
21201 Despeses comunitat de propietaris 






ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
atEDifS PRESSUPOS1'ARJS DESPESES 
JNJCIALS MODiflCACtONS DEFINITJUS COMPROMESI!S 
0,00 129.649,81 129.649,81 127.912,66 
7.697 .ooo,oo 2.541.852,86 10.238.852,86 10.237.115,71 
3.972.998,61 -2.503.517,70 1.469.480,91 19.941,43 
3.972.998,61 -2.503.517,70 1.469.480,91 19.941,43 
6.180.627,64 369.319,78 6 .549.947,42 6.549.947,42 
31.373.126,35 -308.730,75 31.064.395,60 31.064.395,60 
31.414.474,80 1.760.003,25 j 33.174.478,05 1 33.174.478,05 
15.002,28 21.686,71 36.688,99 36.688,99 
3.180.960,73 523.708,59 3 .704.669,32 3. 704.669,32 
2.600.897,92 -145.878,15 2.455.019,77 1 2.455.019,77 
7.762,02 -7.762,02 0,00 0,00 
0,00 9.628,64 9.628,64 9.628,64 
0,00 691.732,08 691.732,08 691.732,08 
74.772.851,74 2.913.708,13 77.686.559,87 77.686.559,87 
791 .153,04 -98.847,81 692.305,23 692.124,87 
791.153,04 -98.847,81 692.305,23 692.124,87 
0,00 991.053 ,21 991.053,21 827.098,61 
175 .000,00 172.335,12 347.335,12 219.538,50 
250.000,00 -127.797,30 122.202,70 122.202,70 
624.240,00 0,00 624.240,00 396.187,99 
1.049.240,00 1.035.591,03 2.084.831,03 1.565.027,80 
485.582,12 32.887,75 518.469,87 518.469,87 
485.582,12 32.887,75 518.469,87 518.469,87 
347.527.187,84 -896.651,10 346.630.536,74 344.324.661,72 
16.527.152,47 -1.010.741,31 15.516.411,16 15.494.953,95 
16.527.152,47 -1.010.741,31 15.516.411,16 15.494.953,95 
360.975,00 55.337,11 416.312,11 413.925,88 
360.975,00 55.337,11 416.312,11 413.925,88 
2.938.208,06 -159.235,53 2.778.972,53 2.766.493,28 
2.938.208,06 -159.235,53 2.778.972,53 2.766.493,28 
1.603.571,18 602.440,73 2.206.011,91 2.134.837,39 
1.603.571,18 602.440,73 2.206.011,91 2.134.837,39 
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 
960.464,27 38.500,63 998.964,90 998.794,11 
960.464,27 38.500,63 998.964,90 998.794,11 
7.835.379,87 1.693.851,62 9.529.231,49 \ 9.472.187,03 
70.300,00 147.778,26 218.078,26 168.526,23 








































168.526,23 139.615 ,88 
9.616.713,71 6.194.091,24 
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0,00 0 ,00 
0,00 0,00 
o,oo \ 0,00 











224.199,12 \ 501.749,47 
112.905,14 55.457,20 









3.393. 712,12 81 .044,01 




RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
lCON. DESCitiPa6 
21300 Manteniment maquinaria, instal. 1 util. 
Concepte 213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTA 
21400 Manteniment material de transport 
COncepte 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANS 
21500 Manteniment mobiliari i equipament 
Concepte 215 MANTENIMENT MOBIUARI 1 EQUIP 
21600 Manteniment equips i software proces d'i 
Concepte 216 MANT. EQUIPS 1 50FT. PROCES D 
21900 Manteniment altre immobilitzat material 
Concepte 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZA 
22000 Material d'oficina ordinari no lnventari 
22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 
22002 Material informatic no inventarlable 
22003 Altres despeses de material d'oficina 
Concepte 220 MATERIAL D'OFICINA 
22100 Energia electrica 
22101 Aigua 
22102 Gas 
22103 Combustibles i carburants 
22104 Vestuari 
22105 Productes alimentaris 
22106 Productes farmaceutics 
22109 Altre material de consum 
22110 Productes neteja 
22113 Manutenció animals 
22120 Energia electrica via pública 
22121 Aigua via pública 
22122 Gas via pública 
COncepte 221 SUBMINISTRAMENTS 
22200 Comunicacions telefoniques 
22201 Comunicacions postals 
22202 Comunicacions telegratiques 
22205 Serveis de missatgeria 
Concepte 222 COMUNICACIONS 
22300 Transports 
Concepte 223 TRANSPORTS 
22400 Primes d'assegurances 
Concepte 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 




ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CREDITS PRESSUPOST~ DESPESES 
I'.NICIALS MOOJfiCACIONS DEFlNJTJUS COMPR.OMII!SES 
2.712.296,26 -58.962,31 2.653.333,95 2.475.305,58 
2.712.296,26 -58.962,31 2.653.333,95 2.475.305,58 
993.672,89 61.818,85 1.055.491,74 1.033.683,39 
993.672,89 61.818,85 1.055.491,74 1.033.683,39 
830.038,64 60.232,55 890.271,19 856.319,62 
830.038,64 60.232,55 890.271,19 856.319,62 
578.438,85 129.538,55 707.977,40 692.553 ,03 
578.438,85 129.538,55 707.977,40 692.553,03 
412.013,98 363.011,65 775.025,63 735.621,70 
412.013,98 363.011,65 775.025,63 735.621,70 
525.810,50 -128.478,87 397.331,63 385.996,60 
452.147,24 164.484,12 616.631,36 602.132,91 
510.513,10 93.909,48 604.422,58 592.275,87 
28.630,66 -24.748,16 3.882,50 168,49 
1.517.101,50 105.166,57 1.622.268,07 1.580.573,87 
11.487.119,66 -1.477.872,49 10.009.247,17 9 .765.552,65 
1.083.400,00 1.635,31 1.085.035,31 1.050.271,44 
1.192.556,42 3,56 1.192.559,98 889.663,03 
1.192.100,00 -210.680,95 981.419,05 975.341,85 
1.888.955 ,92 49.604,37 1.938.560,29 1.917.162,22 
21.710,73 56.751,97 78.462,70 54.599,12 
124.050,00 1.104,19 125.154,19 122.997,36 
1 .944.021,09 -100.466,88 1.843.554,21 1.641.019,62 
21 .100,00 -4.982,00 16.118,00 14.951,81 
207.859,12 18.060,49 225.919,61 225.915,06 
15.131.904,00 1.709.479,25 16.841.383,25 16.841 .362,51 
484.621,00 42.252,76 526.873,76 526.873,76 
4.610,00 -47,19 4.562,81 4.562,81 
34.784.007,94 84.842,39 34.868.850,33 34.030.273,24 
3.831.317,63 -134.980,24 3.696.337,39 3.463. 783,58 
423.100,00 -12.279,59 410.820,41 410.819,67 
20,00 -2,00 18,00 0,00 
500.200,00 -124.532,36 375.667,64 353.263,94 
4.754.637,63 -271.794,19 4.482.843,44 4.227.867,19 
609.074,00 70.787,69 679.861,69 651.912,32 
609.074,00 70.787,69 679.861,69 651.912,32 
2.386.865,58 73.618,65 2.460.484,23 2.460.412,40 
2.386.865,58 73.618,65 2.460.484,23 2.460.412,40 

























1.622.767,65 1.095. 933,33 














2.435.832,79 . 1.855.280,11 
19.791,04 19.791,04 
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RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
KON. DESCRJPCIÓ 
22501 Tributs comunitat autonoma 
22502 Tributs entitats locals 
Concepte 225 TRIBUTS 
22601 Atencions protocolaries i representatlv. 
22602 Publicitat i propaganda 
22603 Publicacions en diaris oficials 
22604 Despeses juridiques 
22605 Despeses procuradors 
22606 Reunions, conferencies i cursos 
22608 Despeses compra materials 
22609 Festes populars 
22610 Oespeses compra serveis 
22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 
22613 Formació de personal 
22615 Hotels i pensions d'afers socials 
22620 Oficina proteccló d'animals 
22622 Organització i sistemes d'informació 
22626 Consells de participació 
22698 Pla integral i transversal Comer~ (PIC) 
22699 Al tres despeses diverses 
Concepte 226 DESPE5ES NO INCLOSES A AL TRES 
22700 Neteja edificls i locals 
22701 Seguretat 
22702 Valoracions i peritatges 
22703 Treballs tecnics 
22705 Processos electorals 
22706 Estudis 
22707 Informes 
22708 Serveis recaptació 
22712 Manteniment vies públiques 
22716 Manteniment xarxa enllumenat public 
22717 Manteniment altres infraestructures 
22718 Manteniment galerles de serveis 
22719 Altres contractes de serveis municipals 
22720 Manteniment senyalitzacio zones 
22721 Manteniment escales mecaniques 
22723 Manteniment patrlmoni artístic 
22724 Sistemes de control de trimsit 
22725 Execucions subsidiarles 
•. 
EXERCICI CORRENT 
ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CREDns PRESSUPOSTARIS ~ 
INICIALS MODIDCACIONS DEI'Ifai'IUS COMPRO~ 
465,70 0 ,00 465,70 0,00 
837.643,29 -319.956,03 517.687,26 338.436,73 
838.109,99 -300.164,99 537.945,00 358.227,77 
1.297.600,20 -153.208,95 1.144.391 ,25 902.444,80 
12.701.531,44 896.891,87 13.598.423,31 13.432.208,65 
22 .131,97 118.650,83 140.782,80 139.967,83 
721.700,07 31.973,38 753.673,45 732.381,87 
279.982,38 -129.310,00 150.672,38 102.257,07 
584.037,22 5.078,98 589.116,20 518.469,78 
177.298,00 160.872,96 338.170,96 315.105,91 
927.301,62 91.339,72 1.018.641,34 994.711,99 
16.237.257,60 5.874.858,10 22.112.115,70 19.709.526,80 
379.650,00 43.628,09 423.278,09 151 .510,49 
1.315.224,60 -1.190.880,00 124.344,60 101 .977,80 
140.000,00 131.594,88 271.594,88 196.528,91 
0,00 122.664,00 122.664,00 122.664,00 
34.852,00 68.684,77 103.536,77 103.429,01 
273.148,35 10.660,81 283 .809,16 251 .293,86 
1.600.000,00 -325.640,00 1.274 .360,00 745.823,37 
2.263. 798,26 -2.011.716,26 252.082,00 226.970,76 
38.955.513,71 3.746.143,18 42.701.656,89 38.747.272,90 
11.630.024,18 -927.325,56 10.702.698,62 10.650.622,60 
296.000,00 24.698,71 320.698,71 316.407,80 
10.000,00 -9.400,00 600,00 0 ,00 
1.828.966,27 2. 774.143,55 4 .603.109,82 4 .215.176,07 
0,00 28.818,57 28 .818,57 28.818,57 
2.248.117 ,75 -468.590,70 1.779.527,05 1.599.554,53 
195.530,00 146.932,54 342.462,54 325.485,86 
2.036.250,00 2.310.000,00 4.346.250,00 3.451 .546,30 
14.018.943,92 -738.218,17 13.280.725,75 13.249.370,24 
13.559.883,78 90.303,57 13.650.187,35 13.650.187,35 
209.726,00 -4.173 ,96 205 .552,04 205.458,65 
110.000,00 8.369,77 118.369,77 118.369,77 
59.268.614,51 -761.873,57 58.506.740,94 57.566.822,88 
1.200.000,00 511.762,42 1.711 .762,42 1.711 .762,42 
1.350.000,00 -197.056,24 1.152.943,76 1.124.916,50 
2.933.815,00 -91.342,92 2.842.472,08 2.831.947,67 
9 .402.727,00 -223 .475,00 9.179.252,00 9.179.251,44 
30.380,70 44.568,42 74.949,12 74.428,91 
08UGACIONS PAGAMENTS 
RECONEGUDES EFECTUATS 




13.215.059,76 \ 9 .610.994,86 
127.859,49 120.703,92 





19.436.035,76 13.488.271,59 \ 
151.510,49 135.062,72 
59.197,80 44 .765,30! 
195.243,66 27.896,01 
122.661,32 116.920,35 
103.429,01 1 61.213,58 
251.293,86 186.807,67 
745.823,37 193 .404,57 
226.969,36 115.938,26 
38.093.013,67 26.781.692,53 
10.470.032,39 1 9.018.620,87 
303.265,38 268.557,18 
0,00 0,00 
4 .068.296,25 2.864.165,36 
15.501,19 15.501,19 










2.807.862, 53 683.125,94 
9.011 .574,15 6.844.582,37 
74.428,91 59.788,72 
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1.451.411,52 ! 232.666,23 
34.708,20 17.433,33 
o,oo l 600,00 
1.204.130,89 534.813,57 
















RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
ICION. DESCRIPCJÓ 
22726 Contractes de serveis d'atenció social 
22727 Neteja i recollida residus sollds 
22729 Manteniment tu neis 
22731 Contractes d'acció sodal 
22732 Altres contractes neteja viaria 
22733 Altres contractes control de soroll 
22736 Despeses reconeixements médics 
22737 Pla suport famílies 
22750 Despeses corrents llei de barris 
22755 Despeses corrents FEDER 
Concepte 227 TREBALL5 REAUTZAT5 PER ALTRE 
23000 Dietes d'órgans de govern 
23001 Dietes organs col.legiats districte 
23010 Dietes del personal directiu 
23020 Dietes del personal no directiu 
COncepte 230 DIETES 
23100 Locomodo d'órgans de govern 
23110 Locomoció del personal directlu 
23120 Locomoció del personal no directiu 
Concepte 231 LOCOMOCIO DEL PERSONAL 
23300 Altres indemnitzacions 
Concepte 233 ALTRE5 INDEMNITZACION5 
27000 Despeses imprevistes i funcions no class 
27010 Fons contingéncies socials 
Concepte 270 DE5PE5E5 IMPREVI5TE5 I FUNCIO 
Capftol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I 5ERV 
31002 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 
31003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 
31004 Préstec 50 M euros (15/12/22) 
31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 
31014 Préstec 80 M euros (vt. 28/11/17) 
31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) 
31016 Préstec 90 M (vt. 22/03/16) 
31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) 
31018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 
31020 Préstec 40M (vt.2020) 
31021 Préstec 15M (vt.07/0S/22) 
31022 Préstec 15M (vt.15/05/18) 







ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CREDns PRESSUPOSTAIUS DESPESES 
INICIALS MODIFJCAClONS J DEFJNmUS COMPROMESIS 
0,00 47.601,91 1 47.601,91 47.601,91 
259.737.600,80 1.196.153,50 260.933.754,30 260.933.754,30 
1.183.018,00 -16.449,45 1.166.568,55 1.166.568,55 
44.006.558,58 -2.455.389,35 1 41.551.169,23 41 .331.095,65 
4 .184.213,00 25.857,12 4 .210.070,12 4 .209.836,19 
680.625 ,00 -320.625,50 359.999,50 359.999,50 
171.025,69 -49.774,75 121.250,94 117.330,94 
520.000,00 -314.039,81 205.960,19 201.812,09 
956.476,26 94.983,46 1.051.459,72 790.937,15 
409.973,00 348.920,75 758.893,75 438.839,53 
432.178.469,44 1.075.379,31 433.253.848,75 429.897.903,37 
166.575,58 -48.516,94 118.058,64 118.058,64 
1.598.592,05 -139.157,76 1.459.434,29 1.388.007,78 
153.032,38 -60.877,98 92.154,40 78.643,74 
256.407,23 -45.731,85 210.675,38 176.496,69 
2.174.607,24 -294.284,53 1.880.322,71 1.761.206,85 
208.822,71 -45.840,53 162.982,18 161.181,33 
145.895,39 197.728,87 343.624,26 188.940,43 
443.487,43 172.624,79 616.112,22 535.046,42 
798.205,53 324.513,13 1.122.718,66 885.168,18 
357.024,20 -61.425,37 295.598,83 235.883,84 
357.024,20 -61.425,37 295.598,83 1 235.883,84 
7.994.096 ,10 -6.717.936,86 1.276.159 ,24 11.744,53 
500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 
8.494.096,10 -7.217.936,86 1.276.159,24 11.744,53 
563.671.724,33 -741.584,22 562.930.140,11 552.091.647,65 
792.167,34 0,00 792.167,34 374.445,48 
406.366,67 342.447,49 748.814,16 1 748.814,16 
419.000,00 0,00 419.000,00 419.000,00 
3 .016.599,31 0,00 3.016.599,31 2.999.220,49 
2.060.222,22 0,00 2.060.222,22 2.056.195,54 
912.458,33 0,00 912.458,33 909.790,29 
1.358.817,50 0,00 1.358.817,50 1.358.817,50 
988.333,33 0,00 988.333,33 683 .376,82 
4 . 728.333,33 0,00 4.728.333,33 4.211.967,55 
566.718,75 0,00 566.718,75 444.603,75 
614.751 ,56 0,00 614.751,56 568.239,84 
638.025,00 0,00 638.025,00 573.107,60 






40.284.622,591 35.071 .758,19 
















235.883,84 201.768 ,31 
235.883,84 201.768,31 










1.358.817 ,so 1.358.817,50 
683.376,821 683.376,82 
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240.419,46 45 .643,91 
5.212.864,40 1.266.546,64 
824.993,82 12.196,01 





77.710.137,75 1 7.517.327,27 
0,00 0,00 
97.635,10 71.426,51 




























RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
fCON. DESaiJPCIÓ 
31024 Prestec 15M (vt.07 /05/17) 
31025 Prestec 25M (vt.08/05/17) 
31026 Prestec 10M (vt.11/05/18) 
31027 Prestec 20M (vt.29/05/18) 
31028 Prestec 50M (vt.20/12/2032) 
31029 Prestec Popular 10M (vt. 18/07/2019) 
31030 Prestec BBVA 30M (vt. 16/07/2019) 
31054 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 
31055 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 
31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 
31090 Pollssa de credit 
31099 Nou endeutament 
Concepte 310 DEUTE EUROS.lNTERESSOS 
31102 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 
31155 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 
31190 Polissa de credit 
31199 Nou endeutament 
Concepte 311 DESPESES DE FORMAUT., MODIFI 
35200 Interessos de demora 
Concepte 352 INTERE5505 DE DEMORA 
35900 Altres despeses financeres 
35901 Avals atorgats 
Concepte 359 ALTRE DESPESA FINANCERA 
Capítol 3 DESPE5ES FlNANCERE5 
41000 IM d'Hisenda 
41010 IM d'Urbanisme 
41020 IM d'Educacio 
41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 
41030 IM d'Informatica (contracte programa) 
41031 Inst. Mpat. d'Informatica 
41040 IM de Serveis Soelals 
41041 A I'IMSS per Districtes 
41051 IM de Mercats 
41060 IM Paisatge Urba 
41070 IM Barcelona Esports 
41080 IM Persones amb discapacitat 
41081 IM Persones amb Dlscapacitat GC 
Concepte 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DEL' 




ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CREDITS PRESSUPOSTAIUS 1 DESPESES 
DGCIALS MODJFJCACIONS 1 DEI'DGT1~ COMPROMESES 
600.000,00 o,oo\ 600.000,00 \ 547.075,00 
950.520,83 0,00 950.520,83 817.100,69 
374.704,17 0 ,00 374.704,17 321 .904,86 
963.194,44 0,00 963.194,44 818.266,66 
1.504.500,00 0,00 1.504.500,00 1.504.500,00 
430.902,78 0,00 430.902,78 366.845,28 
1.383.958,33 0,00 1.383.958,33 1.234.823,34 
580.708 ,33 0 ,01 580.708,34 580.708,34 
4 .315.111,11 0 ,00 4.315.111 ,11 4.303.288,89 
3.150.000,00 60.000,00 3.210.000,00 3 .150.164,38 
525.000,00 -0,01 524.999,99 o,oo j 
7.800.000,00 -2.702.447,49 5.097.552,51 0,00 
39.726.747,50 -2.300.000,00 37.426.747,50 29.529.511,05 \ 
1.803,03 0 ,00 1.803,03 1.803,03 
800,00 0,00 800,00 773,50 \ 
350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 
975.000,00 0,00 975.000,00 0,00 
1.327.603,03 o,oo 1.327.603,03 2.576,53 
250.000,00 0,00 250.000,00 18.564,96 
250.000,00 0,00 250.000,00 18.564,96 
180.000,00 0,00 180.000,00 146.543,50 
100.000,00 0,00 100.000,00 2.101,52 
280.000,00 0,00 280.000,00 148.645,02 
41.584.350,53 -2.300.000,00 ; 39.284.350,53 29.699.297,56 
23.970.847,16 -159.218,83 23 .811.628,33 23.811 .628,33 
858.841,00 10.275,95 869.116,95 869.116,95 
33.698.862,00 643.227,48 34.342.089,48 34.342.089,48 
7.938.485,00 0,00 7.938.485,00 7.938.485,00 
26.912.554,39 1.961.445,53 28.873.999,92 28.873 .999,92 
3.176.052,90 3.967.112,15 7.143.165,05 6.606.231,61 
90.300.000,00 4.353.447,95 94.653.447,95 \ 94.653 .447,95 
500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 
2.197.510,00 -686,46 2.196.823 ,54 1.647.449,26 
7.713.147,00 -2.507.396,05 5.205.750,95 5.205.750,95 
22 .595.951,80 180.563,80 22.776.515,60 22 .776.515,60 
5.530.203,87 1.391.891,62 6.922.095,49 6. 922.095,49 
2.457.470,88 -813.221,04 1.644.249,84 1.644.249,84 
227.849.926,00 9.027.442,10 236.877.368,10 235.791.060, 38 









1 .234.823,341 1.234.823,34 
580.708,34 580.708,34 
4 .303 .288,89 4 .303.288,89 
3.150.164,38 1 3.150.164,38 
0,00 0,00 






















5.205. 750,95 0,00 
22.776.515,60 16.552.768,57 
6. 922.095,49 6.249.700,00 
1.644 .249,84 0 ,00 
235.779.029,41 189.405.318,96 
103.621.986,75 85.854.540,36 
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43.56o,oo j 131.354,98 
43.702,91 9 .585.052,97 
5.341.628,33 0,00 
869.116,95 0,00 
559.347,48 0 ,00 
3.476.485,00 0,00 
7.076.328,12 0 ,00 
2.877.637,21 548.964,41 











RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
ECOJI. DESCRJJiaÓ 
44310 !M Pares i jardins 
44320 Patronat Mpal Habitatge 
44330 Fundació Mies van der Rohe 
Concepte 443 A EPE'S 
44400 Barcelona Activa 
44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 
44405 Barcelona Activa - aportacions SOC 
44406 Barcelona Activa - aportacions FSE 
44410 Infonnacio i Comunicacio de Barcelona 
44420 Barcelona Serveis Municipals 
44430 Barcelona Infrastructures Municipals 
44431 Foment Clutat Vella 
44434 Barcelona Gestio Urbanistica 
44439 Bagursa. Ajuts lloguer 
44440 Cementiris de Barcelona 
44450 Tersa 
44452 Siresa 
44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 
Concepte 444 SOCIETATS MERCANTIL$ DE L'AJU 
45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 
Concepte 453 A SOC. MERCANTIL$, EPES I ALT 
46101 Diputació de Barcelona 
Concepte 461 A DIPUTACIONS 
46401 AMB- Taxa metrop.tractament residus 
46402 AMB (medcites) 
46403 IAMB (CTE i FC) 
46404 AMB (IBI) 
46410 AMB - Transport Targeta rosa 
46420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 
Concepte 464 A AREES METROPOLITANES 
46500 Consell Comarcal Barcelones (mant.rondes 
Concepte 465 A COMARQUES 
46700 Consorcl per a la defensa de la conca de 
46701 Autoritat Transport Metropolita (ATM) 
46703 Consorci d'Educació de Barcelona 
46708 Consorci de la Fira Inte rnacional de Barc 
46709 Consorci el Far, centre de treballs del 
46710 Consorci de Comunicacio local 
46712 Consorci de Turisme Fons Foment Turisme 
1 
EXERCICI CORRENT 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
atEDJTS PRESSUPOSTARIS DESPESES 
INJCIALS MODJFICACIONS DEI'INITIUS COMPROMESES 
47.894.228,00 -1.496.337,09 46.397.890,91 46.397.890,91 
2.018.110,24 4 .269.404,59 6.287.514,83 6.286.911,24 
617.526,00 0,00 617.526,00 617.526,00 
152.132.956,77 4.791.961,72 156.924.918,49 156.924.314,90 
23.684.314,62 3.399.072,24 27.083.386,86 27.055.315,87 
812.841,52 2.352.396, 75 3.165.238,27 1.843.107,91 
0,00 6.610.609,53 6.610.609,53 6.610.609,53 
0,00 190.871,39 190.871,39 190.871,39 
13.725.000,00 3.434.000,00 17.159.000,00 17.159.000,00 1 
53.174.261,00 604.526,24 53.778.787,24 53.766.911,58 
2.726.590,00 0,00 2.726.590,00 2.726.590,00 
2 .640.432,00 934.059,19 3.574 .491,19 3.501.100,59 
4 .793.478,00 237.384,47 5.030.862,47 5.030.862,47 
0,00 1.962.488,72 1.962.488,72 1.962.488,72 
12.036.010,00 -87.560,17 11.948.449,83 11.948.449,83 
4.003.384,00 o,oo l 4.003.384,00 4.003.384,00 
469.000,00 0,00 469.000,001 469.000,00 
19 .760.350,00 -350.350,00 19.410.000,00 19.410.000,00 
137.825.661, 14 19.287.498,36 157.113.159,50 155.677.691,89 
4 .000.000,00 0,00 4 .000.000,00 4.000.000,00 
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 
25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 
25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 
54.878.421,00 427.838,95 55.306.259,95 55.302.949,27 
96.977,00 -46.707,00 50.270,00 50.270,00 
72.921.778,37 -1.293.880,24 71.627.898,13 71.627.898,13 
17.060.000,00 0,00 17.060.000,00 17.060.000,00 
910.000,00 0,00 910.000,00 910.000,00 
46.707,00 -11.333,59 35.373,41 30.000,00 
145.913.883,37 -924.081,88 144.989.801,49 144.981.117,40 
5.830.790,00 0,00 5.830.790,00 5.830.790,00 
5.830.790,00 0,00 5.830.790,00 5.830.790,00 
19.699,00 -357,14 19.341,86 19.341,86 
84.183.041,25 5.991.283,75 90.174.325,00 90.174.325,00 
58.300.722,19 5.974.389,54 64.275.111,73 64.274.932,49 
0,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 
78.748,93 288.341,50 367.090,43 367.090,43 
780.000,00 -780.000,00 0,00 0,00 



























50.270,00 0 ,00 
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32.163.714, 24 603,59 
6.514.566,42 73.695,52 
781.968,70 1.322.130,36 
































0 ,00 0,00 
Ajuntament 
de Barcelona 
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
ECON. DESCRJPCIÓ 
46713 Consorci de Turisme de Barcelona 
46714 Consorci Sanitari de Barcelona 
46715 C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona) 
46717 C.S.B (pamem) 
46722 Consorci del Besos 
46723 Consorci Localret 
46725 Consorci Universitat Internacional Menén 
46727 Consorci Institut d' infancia i mon urba 
46731 Agencia d'Ecologia urbana de Barcelona 
46733 Consorci del Pare de Collserola 
46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 
46736 I nstitut d'Estudis regionals i metropoli 
46738 Institut Europeu de la Mediterrania (iem 
46740 Consorci Casa Asia 
46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 
46743 Consorci Habitatge 
46746 Consorci de Servels Socials 
46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 
46749 Consorci de biblioteques 
46753 Consorci Mercat de les Flors 
46754 Forum Ambiental 
46755 Consorci Institut Ramon Llull 
Concepte 467 A CONSORCIS 
47900 A empreses privades 
47903 Aportadó a Acefhat 
47930 Convenis amb empreses privades 
47940 Subvencions ESA BIC 
Concepte 479 AL TRES SU8VENCIONS A EMPRESA 
48001 Ajuts a families 
48003 Ajuts per a allotjaments 
Concepte 480 A FAMIUES I INSTITUCIONS SEN 
48100 Ajuts per estudis i investigació 
48101 Premis, beques i penslons immigr. 
Concepte 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGA 
48500 Federació Municipis de Catalunya 
48501 Aportació Casa America 
48502 Baie 
48503 Aportació Ibei 











ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
c:amns PllESSUPOSTARIS DESPESES 
IIUCIALS MODIFICACIONS DEFIJUTIUS COMPROMESES 
1.502.000,00 125.000,00 1.627.000,00 1.627.000,00 
268.852,80 0,00 268.852,80 268.852,00 
15.409.576,62 166.120,72 15.575.697,34 15.575.697,34 
2.231.000,00 2.271.204,22 4.502.204,22 4 .502.204,22 
1.982.171,00 77.022,00 2.059.193,00 2.046.206,56 
142.908,00 0 ,00 142.908,00 142.908,00 
120.713,00 0 ,00 120.713 ,00 120.713,00 
262.477,03 49.877,07 312.354,10 312.292,01 
155.101,56 48.400,00 203.501 ,56 . 203.501,56 
54.200,00 5.001,51 59.201 ,51 59.201,51 
1.008.512,45 0,00 1.008.512,45 1.008.512,45 
73.970,00 0 ,00 73.970,00 73 .970,00 
337.697,00 0,00 337.697,00 337.697,00 
592.913,00 0,00 592.913,00 592.913,00 
20.332,001 65.000,00 85.332,00 ) 85.332,00 
2.541.014,00 0 ,00 2.541.014,00 2.541.014,00 
1.107.599,81 47.565,00 1.155.164,81 1 .155.164,81 
1.890.399,001 -378.152,10 1.512.246,90 1.512.246,90 
0,00 32.042,51 32.042,51 1 8 .730,35 
0,00 1.607,15 1.607,15 1.607,15 
50.000,00 5.000,00 55.000,00 55.000,00 
0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 
17S.963.648,64 14.92S.398,63 190.889.047,27 190.8S2.506,54 
395.686,69 -10.900,00 384.786 ,69 383.719,82 
194.400,00 0,00 194.400,00 194.400,00 
257.148,00 -149.148,00 108.000 ,00 108.000,00 
0,00 293.750,00 293.750,00 1 105.000,00 
847.234,69 133.702,00 980.936,69 1 791.119,82 
5.593.560,00 -4.053.069,02 1.540.490,98 1.369.360,60 
3 .686.695,00 2.405.465,73 6 .092.160,73 6.061.496,35 
9.280.255,00 -1.647.603,29 7.632.651,71 7.430.856,95 
176.934,00 104.134,66 281.068,66 267.255,16 
126.840,00 -17.649,18 109.190,82 96.779,74 
303.774,00 86.485,48 390.259,48 364.034,90 
334.400,00 -108.666,41 225.733,59 225.733,59 
320.713,00 0,00 320.713 ,00 320.713 ,00 
35.453,50 -17.726,75 17.726,75 17.726,75 
214.338,00 0 ,00 214.338,00 214.338,00 







2.046.206,56 1. 762.439,05 
142.908,00 142.908,00 
120.713,00 120.713,00 











8 .730,35 8.730,35 
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0,00 0,00 





o,oo l 0,00 

























36.350,00 1 12.411,08 
37.540,68 26.766,89 
222.733,59 0,00 
0,00 0 ,00 
0,00 0,00 




RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
KON. DISQtiPCIÓ 
48505 Fundació Miró 
48506 AAW Diagonal Mar (gestió casal de barri 
48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 
48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 
48512 Acció Escolta de Catalunya-convo joventu 
48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 
48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 
48516 Fundació CIDOB 
48517 Fundació Caries Pi i Sunyer 
48518 Plataforma sindical prioritaria 
48519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr 
48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora 
48521 Assoc. Uigam-conv.Atendó dones victime 
48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 
48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr 
48525 Fed. centres juvenlls Don Bosco-promo jo 
48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 
48527 Pla Estrategic Metropolita 
48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 
48531 A.C. R. La pau (gestió casal de barri) 
48532 A.C. R. La palmera (gestió casal de barri 
48533 Federacio entitat Clot-Camp de !'Arpa 
48534 Fundació Forum Universal Cultures 
48535 Conveni amb la Univ. Politecnica Cat 
48537 SETEM-conv.Festa comerc just-banca etica 
48538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) 
48540 AAW Vila Olimpica (gestio casal barri) 
48541 Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri) 
48542 Assoc. Imatgerla Festiva del Poblenou 
48543 Llar de Pau (Filies de la caritat)-Att.D 
48545 AAW Besos (Gestló Casal de barri) 
48546 Fundadó Bioregió (Biocat) 
48547 Barcelona Centre Logístic 
48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 
48551 Fundació Dieta Mediterrania 
48553 l consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 
48555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones 
48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 






ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CUDDS PRESSUPOSTARIS DESPESES 
INJCU1S MODIFJCACIONS DEFDUTIUS COMPROMESES 
2 .000,00 -551,38 1.448,62 1.448,62 
24.190,00 0,00 24.190,00 24.190,00 
23.000,00 o,oo l 23.000,00 23 .000,00 
19.700,00 1.400,00 21.100,00 21 .100,00 
12.350,00 0,00 12.350,00 12.350,00 
16.800,00 0,00 16.800,00 16.800,00 
18.850,00 0,00 18.850,00 18.850,00 
358.020,00 o,oo l 358.020,00 358.020,00 
217.000,00 0,00 217.000,00 217.000,00 
413.544,00 -413.544,00 0,00 0,00 
99.564,12 0,00 99.564,12 99.564,12 
48.590,00 -6 .937,84 41.652,16 40 .590,00 
78.475,00 o,oo l 78.475,00 1 78.475,00 
83.285,00 0,00 83.285,00 83 .285,00 
5.435,00 0,00 5.435,00 0,00 
4.950,00 0,00 4 .950,00 4 .950,00 
46.638,54 0,00 46.638,54 46.638,54 
465.496,21 1.346.906,00 1.812.402,21 1.812.402,21 
32.010,00 709.140,00 741.150,00 741.150,00 
24.190,00 0,00 24.190,00 24.190,00 
24.190,00 0,00 24.190,00 24.190,00 
249.073,34 367,72 249.441 ,06 249.073,34 
18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 
76.509,50 -71.128,50 5.381,00 5.380,05 
34.000,00 0,00 34.000,00 34.000,00 
24.190,00 0,00 24.190,00 24.190,00 
24.190,00 0,00 24 .190,00 24.190,00 
24.190,00 0,00 24 .190,00 24 .190,00 
15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
50.000,00 7.495 ,80 57.495,80 57.495,80 
24.190,00 -12.500,00 11.690,00 10.912,43 
98.940,00 0,00 98.940,00 98.940,00 
20.200,25 -200,25 20 .000 ,00 20.000,00 
3.780,00 -3.780,00 0,00 0,00 
16.490,00 -16.490 ,00 o,oo l 0,00 
101.936,00 0,00 101.936,00 101 .936,00 
4.900,00 0,00 4 .900,00 4 .900,00 
6.750,00 598,00 7.348,00 7.348,00 














40.590,00 40 .590,00 
78.475,00 78.475,00 













24 .190,00 24.190,00 
24.190,00 24.190,00 
15.000,00 15.000,00 







4 .900,00 0,00 
7.348,ooJ 0,00 
82.000,00 82.000,00 
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RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
KOH. DESCRIPCll6 
48559 Fundació Mobile World Capital 
48572 AV Font de la Guatlla-Magoria (gestió CC 
48573 Federació Festa Major de Sants 
48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 
48575 Coordinadora entitats Poble Sec-Pians c. 
48576 Coordinadora entltats Poble Sec-Sortidor 
48577 Coordinadora entitats Poble Sec-tothom 
48578 Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar 
48579 Conveni Casal Infants Acció social Raval 
48581 Conveni amb la Universitat de Barcelona 
48586 Fundació Barcelona Cultura 
48588 Conveni Associadó Barcelona Alerta 
48589 Conveni Oblatas del Santísimo Redentor 
48590 Conveni Fundació Privada Tot Raval 
48591 Conveni Fundació Taller de Músics 
48592 Conveni Fundació Are Taller de Músics_ Xa 
48593 Conveni Escala de Músics_JPC 
48594 Conveni Castellers de Barcelona 
48595 Conveni Coordinadora Gegants i Bestlari 
48596 Conv.Federació As.Comer~-Entitats Raval 
48597 Plataforma sindical prioritaria UGT 
48598 Plataforma sindical prioritaria CCOO 
48599 Conveni amb la Fund. Universitat Autónom 
Concepte 485 TRAN5FERENCIES NOMINATIVES 
48600 AAW Vemeda alta (gestió casal de barri 
Concepte 486 TRANSFERENCIES NOMINATIVES 
48901 Subvencions per convocatoria a instit.se 
48902 Altres subvencions a instit.sense afany 
48903 Convenís amb instit. sense afany lucre 
48904 Altres aportacions a institucions sense 
48905 Fires i Congressos 
48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 
48907 PI a estrategic de Comer~ - Ajudes 
48930 Compensació domiciliació 
48931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 
48932 Subvenció 50% IBI Borsa social 
48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals 
48935 Subvenció IBI a persones vídues 
48936 Subvenció Taxa radioaficlonats 
1 
EXERCICI CORRENT 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CREDns PRfSSUPOSTAIUS DESPESES 
JJUCrALS MODIFICAE:IONS DEPJNJT1US COMPROMESfS 
5.ooo.ooo,oo l 0,00 5.ooo.ooo,oo l 5 .000.000,00 
37.499,00 0,00 37.499,00 37.449,00 
25.000,00 0,00 25.000,00 25 .000,00 
23.498,00 0,00 23.498,00 23.498,00 
17.250,00 0,00 17.250,00 17.250,00 
23.216,00 0,00 23.216,00 23.216,00 
19.950,00 0,00 19.950,00 19.950,00 
7.250,00 3.500,00 10.75o,oo l 10.750,00 
120.000,00 4.200,00 124.200,00 124.200,00 
4.170,00 -4.170,00 0,00 0,00 
0,00 400.000,00 400.000,00 j 0,00 
20.450,00 6.000,00 26.450,00 26.450,00 
21.000,00 0,00 21 .000,00 21.000,00 
71.000,00 -71.000,00 0,00 0,00 
19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 
13.850,00 0,00 13.850,00 13.850,00 
37.600,00 0,00 37.600,00 37.600,00 
7.400,00 0,00 7.400,00 7.400,00 
19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 
37.520,00 0,00 37.520,00 37.520,00 
0,00 206.772,00 206.772,00 206.772,00 
o,oo l 206.772,00 206.772,00 206.772,00 
5.622,00 -5.622,00 0,00 0,00 
9.340.163,96 2.160.834,39 11.500.998,35 11.093.304,95 
24.190,00 0,00 24 .190,00 24.190,00 
24.190,00 0,00 24.190,00 24.190,00 
11.523.806,32 157.252,78 11.681.059,10 11.528.075,26 
7.894.057,85 210.402,20 8.104.460,05 7.628.875,43 
13.398.808,75 1.234.098,62 14.632.907,37 14.446.146,50 
38.240,40 -12.768,78 25.471,62 25.431,94 
3.050.000,00 -450.000,00 2.600.000,00 2 .600.000,00 
5.000,00 20,76 5.020,76 5.020,76 
400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 
787,40 0,00 787,40 1 0,00 
121.652,50 -121.652,50 0 ,00 0,00 
24.330,59 -24.330,59 0,00 0,00 
0 ,00 343.710,14 343.710,14 343.710,14 
0,00 277.694,81 277.694,81 277.694,81 




























24.190,00 \ 24.190,00 











277.694,81 277.575,73 1 
227,28 227,28 
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RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
ECOIL DI!SCRIPCIÓ 
48937 Subvenció IBI a famílies nombroses 
48962 Grups Municipals 
48998 Subvencions per gestió de Centres Cívlcs 
48999 Subvencions gestló de serveis 
Concepte 489 AL TRES TRANSFERENCIES 
49001 Quotes afiliadó Organ.Internacionals 
49003 Cooperació amb l'exter!or 
49005 Retorn subvencions Organismes Internaclon 
Concepte 490 A L'EXTERIOR 
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 
50000 Fons de Contingencia . L. O. 2/2012 
Concepte 500 FONS DE CONTINGENCIA. L. O. 2 
51000 Fons de Contingencia Social 
Concepte 510 FONS DE CONTINGENCIA SOCIAL 
Capítol 5 FONS DE CONTINGENCIA 
60021 Adquisició solar lriarte 14 
60023 Adqusidó solar illa Q-c Aneto 
60026 Permuta Escolapi Cilncer 
60031 Obres Torres i Bages 139-141 
60036 Centre Cultural Pere Pruna. Adquisició 
60037 Finques municipals. Enderroc 
60038 Adquisició edifici Passeig loan de Borbó 
60039 Adquisició Ateneu Flor de Maig 
60040 Adquisició Castellví 19-21 
60041 Adquisició Casa Tosquella 
60043 Acondicionaments solars presó Trinitat Ve 
Concepte 600 INVERSIÓ NOVA EN TERRENYS 
60109 Coordinació inversions . Infraestructures 
60110 Marques BCN World i B-World . Adquisició d 
Concepte 601 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. 1 
60203 Reducdó Soroll Ambientai.Campanyes sensi 
60262 Seg u retat en el trimsit 
60270 Actuacions millora mobllitat 
Concepte 602 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I 
60364 PI a de corredors verds. Ciutadella - Coll 
60375 Enllumenat ciutat 
60381 Carrer Papallona . Urbanització. 
60382 Nova xarxa de bus. Mi llores transport 




ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CREDITS PRESSUPOS1'.AitiS DESPESES 
:nacrALS MODD'ICACIONS DEfiNITlUS COMI'ttOMESES 
0,00 7 .351,80 7.351,80 7.351,80 
2.454.162,55 0,00 2.454.162,55 2.454.162,44 
8.006.191,44 -164.705,73 7.841.485,71 7.825.400,81 
5.714.586,79 -775.604,64 4.938.982,15 4. 923.033,28 
52.631.624,59 281.696,15 52.913.320,74 52.065.130,45 
124.948,76 -16.543,18 108.405,58 98.217,58 
100.000,00 -100.000,00 0 ,00 0,00 
0,00 16,49 16,49 16,49 
224.948,76 -116.526,69 108.422,07 98.234,07 ) 
922.194.056,92 47.981.806,97 970.175.863,89 965.924.352,25 
14.853.928,58 -14.305.967,22 547.961,36 0,00 
14.853.928,58 -14.305.967,22 547.961,36 0,00 
10.000.000,00 -9 .920.665,58 79.334,42 0,00 
10.000.000,00 -9.920.665,58 79.334,42 o,oo 
24.853.928,58 -24.226.632,80 627.295,78 0,00 
0,00 303.540,80 303.540,80 303.540,80 
0,00 332.477,64 332.477,64 332.477,64 
0,00 894.906,14 894.906,14 894.906,14 
0,00 141.454,06 141.454,06 141 .454,06 
0,00 834.084,60 834.084,60 834.084,60 
0,00 198.499,17 198.499,17 198.499,17 
0,00 380.295,00 380.295,00 380.295,00 
0,00 1.057.000,00 1.057.000,001 1.057.000,00 
0,00 33.629,24 33.629,24 33.629,24 
0,00 56.284,67 56.284,67 56.094,47 
0,00 400.000,00 400.000,00 381.861,59 
0,00 4.632.171,32 4.632.171,32 4.613.842,71 
0,00 596.296,18 596.296,18 596.295,32 
0,00 54.450,00 54.450,00 54.450,00 
0,00 650.746,18 650.746,18 650.745,32 
0,00 390.870,00 390.870,00 389.673,94 
0,00 1.223.657,96 1. 223 .657' 96 1.223.621,36 1 
0,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 
0,00 1.617.477,96 1.617.477,96 1.616.245,30 
0,00 32.222,30 32.222,30 32.222,30 
0,00 5.358.100,84 5.358.100,84 5.357.320,34 
0,00 683.000,00 683.000,00 422.324,51 
0,00 867.434,80 867.434,80 866.665,52 
0,00 260.442,10 260.442,10 260.272,70 
OBUGACJONS PAGAMENTS 
RECONEGUDES IEFECTUATS 
7.351 ,801 7.351,801 
2.454.162,44 2.454.162,44 
7.736.855,73 7.076.651,66 





98.234,07 1 98.234,07 






303.540,80 303.540,80 1 
332.477,64 332.477,64 


















5.259.189,97 ) 3.559.238,42 
401.915,86 46 .951,19 
855.150,07 520.665,62 
209.219,54 118.657,90 
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o,oo l 10.188,00 



































RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
ECON. DfSCRJPCI6 
60384 Proves pilot trimsit. Millores 
60385 Semaforització. Instal·lació 
60386 Semaforització. Millares 
60387 Sistemes centre control trimsit 
60388 Ambit Marina del Prat Vermell. Mantenimen 
60389 Accessibilitat Les Planes i Vallvidrera. 
60390 Vehicle electric. InstaHació Punts de r 
60391 Smart City. Situation Room 
Concepte 603 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I 
60441 Pla optimització i qualitat obres. Seguim 
60454 Ámbit El Col!. Urbanltzació 
60474 Carrer Tirso. Urbanltzació. 
Concepte 604 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I 
60500 Expropiacions 
Concepte 605 EXPROPIACIONS 
60612 Expropiació e{ Comte de Sert 18 
60618 1 Expropiació e{ Tres Reís 10-12 - Isaac Al 
60619 Exprop.Teodor Llorente 2- Pg.Maragall11 
60626 Expropiadó Camí de la Lli(;a 21-23 
60628 Expropiació e{ Gran de Sant Andreu 513 
60631 Expropiació e{ loan Orpí 8-10 
60632 Exprop.Travessera de Gracia 377, 1r.dreta 
60634 Expropiació e/ Ticia 33-35 
60646 Expropiació Pg. Martras 13-15 
60649 Expropiació e{ Virgili 97 
60650 Expropiació e{ Ru bén Dario 73-77 
60651 Expropiació e{ Corcega 195-197 
60657 Expropiació e{ Adral\ 1-3 
60660 Expropiació Trav.Sant Antoni 24 
60675 Expropiació e{ Trinxant 28 baixos 1• 
60676 Expropiació e{ Trinxant 28 1 o 1 a 
60677 Expropiació e{ Trinxant 28 20 1• 
60678 Expropiació e{ Trinxant 28 20 2• 
60679 Expropiació e{ Trinxant 28 baixos 2• 
60680 Expropiació C/ Ignasi de Ros 26 
60682 Expropiació e{ Espronceda 322 
60683 Expropiació e{ Eusebi Planas 15 
60684 Expropiació e{ Vemeda 9 




ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CREDns PRESSUPOSTARlS QESPESES 
INICIA1S MODMCACJONS DEFINDDJS COMPRoMESU 
0,00 43 .110,85 43.110,85 42.293,18 
0,00 58.706,00 58.706,00 58.700,62 
0,00 683.174,53 683.174,53 683.129,53 
0,00 437.447,59 437.447,59 437.447,59 
0,00 155.750,00 155.750,00 155.750,00 
0,00 101.285,00 101.285,00 101.284,74 
0,00 343.719,93 343.719,93 338.679,10 
0,00 121.400,00 121.400,00 121.399,99 
0,00 9.145. 793,94 9.145.793,94 8.877.490,12 
0,00 0,29 0,29 0,00 
0,00 338.611,04 338.611,04 311 .020,96 
0,00 28.049,46 28.049,46 28 .049,46 
0,00 366.660,79 366.660,79 339.070,42 
34.415.787,32 -34.415.787,32 0,00 0,00 
34.415.787,32 -34.415.787,32 0,00 0,00 
0,00 691,08 691 ,08 691 ,08 
0,00 113.849,83 113.849,83 113.849,83 
0,00 55.869,10 55.869,10 55.869,10 
0,00 1.766,20 1.766,20 1.766,20 
0,00 6 .037.411,32 6.037.411 ,32 6.037.411,32 
0,00 18.235,87 18.235,87 18.235,87 
0,00 1.939,44 1.939,44 1.939,44 
0,00 8.747,61 8.747,61 8.747,61 
0,00 315.059,83 315.059,83 315.059,83 
0,00 364.142,59 364.142,59 363.717,43 
0,00 177.456,18 177.456,18 177.456,18 
0,00 618.563,00 618.563,00 618.563,00 
0,00 131.697,39 131.697,39 131.697,39 
0,00 50.715,79 50.715,79 50.715,79 
0,00 275,95 275,95 275,95 
0,00 54,97 54,97 54,97 
0,00 783,36 783,36 783,36 
0,00 741,21 741,21 741,21 
0,00 53,70 53,70 53,70 
0,00 21.710,57 21.710,57 21 .710,57 
0,00 8 .917.876,61 8.917.876,61 8.917.876,61 
0,00 68.488,58 68.488,581 68.488,58 
0,00 34.683,32 34.683,32 34.683,32 






















6 .037.411,32 6.037.411,32 
18.235,87 18.235,87 
1.939,44 1.939,44 
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RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
ECO N. DII!SCRIPCI6 
60686 Expropiació PIM. Sant Med ir 38·40 
60687 Expropiació C/ Pont 6 
60688 Expropiació Pla91 Mainada 1 
60689 Expropiació c/ Cinca 7 
60690 Expropiació C/ Pont 8· 12 
60691 Expropiació Pg. Torras i Bages 4 
60692 Expropiació Pg. Torras i Bages 6 
60693 Expropiació e/ Sant Joan de Malta 1 (loca 
60694 Expropiació C/ Perill 8 
60695 Expropiació e/ St. Joan de Malta 1, 201a 
60696 Expropiació C/ St. Joan de Malta 1, 101 a 
60697 Expropiació Camí Finestrelles 9-17 
60698 Expropiació C/ Gessamí 12· 14 
60699 Expropiació C/ Julia 24·28 
Concepte 606 EXPROPIACIONS 
60713 Mil lores ambientals. Ajuts condicionament 
60731 Rehabilitació i mi llora xarxa drenatge 
60751 Millora de la senyalització . Renovació 
Concepte 607 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I 
60900 lnversions 
60901 Inversions al territori 
60970 Inversions Foment Ciutat Vella 
60974 Inversions BIMSA 
60975 Inversions Bagursa 
60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 
60978 Inversions Barcelona Activa 
60979 Inversions IMI 
60980 Barcelona Activa Eix 1 
60981 Inversions ICUB 
60982 Inversions Agencia Energ ia de Barcelona 
60983 Inversions I Barcelona Esports 
60984 Inversions Barcelona Cicle de I'Aigua 
60985 Inversions BSM 
60986 Inversions Patronat Mpal Habitatge 
60987 Inversions Pares 1 Jardins 
60989 Inversions Agencia de Salut Pública 
60990 Inversions CEB 
60991 Aportació BIMSA Museu Disseny 






ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
atiDns PRESSUPOSTARJS DESPI!SES 
IIGCJAI.S MODIFICAQONS DEFINITJUS COMPttOMf:SI!S 
0,00 26.010,60 26.010,60 26.010,60 1 
0,00 601.894,59 601.894,59 601 .894,59 
0,00 105.975,22 105.975,22 105.975,22 
0,00 202.542,85 202.542,85 / 202.542,85 
0,00 302.020,99 302.020,99 302.020,99 
0,00 71.751,41 71.751 ,41 71.751,41 
0 ,00 45.841,82 45 .841,82 45 .841,82 
0,00 140.799,5g 140.799,59 140.799,59 
0,00 150.018,29 150.018,29 / 150.018,29 
0,00 96.731,67 96.731,67 96.731 ,67 
0,00 85.204,37 85.204,37 85.204,37 / 
0,00 1.196.299,76 1.196.299,76 1.196.299,76 
0,00 291.170,03 291.170,03 291.170,03 
0,00 1.140.426,32 1.140.426,32 1.140.426,32 
0,00 21.421.401,05 . 21.421.401,05 21.420.975,89 
0,00 254.000,00 254.000,00 253.758,02 
0,00 401.312,45 401.312,45 401.312,45 
0,00 211.000,00 211 .000,00 211.000,00 
0,00 866.312,45 866.312,45 866.070,47 
78.581.886,07 ·77.092.780,24 1.489.105,83 0,00 
8.254. 710,90 ·8.074.375,19 180.335,71 0,00 
1.090.039,50 2.182.718,07 3.272.757,57 3.271.673,27 
169.552.708,42 8.198.934,07 177.751.642,49 175.009.577,79 
18.484.533,73 52.594.430,98 71.078.964,71 71 .078.372,03 
20.573.884,46 1.142.826,57 21.716.711,03 21.716.711,03 
200.751 ,60 50.786,11 251.537,71 216.046,13 
18.329.253,49 7.597.511,38 25.926.764,87 / 25.926.764,87 
0,00 23.287,42 23.287,42 23.287,42 
3.115.411,10 977.527,20 4 .092.938,30 3.171 .249,50 
870.978,00 ·251.640,85 619.337,15 619.337,15 
4.722.100,00 ·1.817.319,50 2.904.780,50 2. 756.096,13 
0,00 1.372.227,03 1.372.227,03 1.372.227,03 
10.974.203,21 ·8.224.203,42 2.749.999,79 2.743.554,49 
2.104.178,50 ·889.000,00 1.215.178,50 1.215.178,50 
3.254.627,24 ·1.086.480,05 2.168.147,19 1.370.145,80 
570.089,76 0,00 570.089,76 566.509,44 
25.897.338,57 5.122.899,93 31.020.238,50 31.020.238,50 
0,00 3.530.150,25 3.530.150,25 3.530.150,25 
366.576.694,55 -14.642.500,24 351.934.194,31 345.607.119,33 
OBUGACIONS PAGAMENTS 
RECONEGUDES EFECTUATS 
26.010,60 / 0,00 
601.894,59 0,00 
105.975,22 / 0,00 
202.542,85 0,00 
302.020,99 0,00 
71.751 ,41 71.751 ,41 
45 .841,82 / 0,00 
140.799,59 o,oo j 







253.758,02 44 .365,40 
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15.783.535,43 / 943 .510,44 
174.366,12 35.491 ,58 
16.483.426,21 831.896,83 
22.578,60 0 ,00 
3.171.249,50 921.688,80 
219.295,30 336.112,55 








117.274.815,16 8 .587.156,68 
Ajuntament 
de Barcelona 
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
KON. DESC;RIPCIÓ 
61012 !Ambit barri La C\ota . ReparceHació 
61013 Ámbit PI. Glories. Reparcel ·lació PAU 2 
61014 Ámbit C/Salvador Mundi , Via Augusta, Hort 
61015 Juntes de compensacló. ReparceHació 
Concepte 610 INVER5IÓ A TERRENY5 
61101 Rehabilitació i millora estructures vials 
61108 Soterrament línies e lectriques 
61116 PMI. Manteniment via pública 
61117 PMI. Redacció de projectes 
61118 Punts de risc. Millares 
61119 Gestió de rondes 
61120 2ones 30 
61121 Torre de les Aigües. Redacdó de projecte 
61122 Estructures vials .Aplicació pintures foto 
61123 PMI Ciutat. Asfaltat 
61124 Pla de la Biodiversitat. Elaboració proto 
61127 Impermeabilització pla~a Soller 
61128 Edifici unitat de platges GUB 
61129 Plataf. ferroviaria Sagrera-Nus de la Tri 
61130 Balmes. Enllumenat 
Concepte 611 INVERSIÓ REP051CIÓ INFRAE5TR. 
61928 Torres Venecianes. Reparacions 
Concepte 619 ALTRE5 INVERS. REP05ICIÓ INFR 
62114 Habitatges C. Montenegre 45-47. Adq. sola 
62115 Habitatges C. Montenegre 50-52 B. Adq. so 
62116 Habitatges C. Montenegre 41-43. Adq . sola 
62117 Avda. Elies Pages, 40 . Adquisició solar 
Concepte 621 INVERSIÓ NOVA EN 5ERVEI5 TERRENY5 
62205 Smart city. Control Room 
62229 Adquisició habitatges e/ Robadors 35-37 
62230 Adquisició habitatges e/ Robadors 27 
62231 Adquisició habitatges e/ Robadors 25 
62234 Edifici e/ d'en Robador 45. Adquisició 
62235 Edifici e/ d'en Robador 21. Adquisició 
62237 Equipament activ. Pedagogiques entorn del 
62238 Adquisició escala d'aduts C/ Sas 
62239 Habitatges Reina Amalia. Adquisició 
62240 Habitatges Torres i Bages 135-137. Adquls 






ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
eREDns PReSSUPOSTARJS DESPESIS 
MODD'JCACIONS DEFINITlUS COMPROMESES 
0,00 920.970,10 920.970,10 920.970,10 
0,00 70.511,59 70.511 ,59 70.511,59 
0,00 530.637,05 530.637,05 530.637,05 
0,00 3.580,00 3.580,001 2.305,51 
0,00 1.525.698,74 1.525.698,74 1.524.424,25 
0,00 2.732.514,17 2. 732.514,17 1 2.712.514,01 
0,00 299.924, 57 299.924,57 299.924,57 
0,00 15.392.777,11 15.392.777,11 15.383.967,27 
0,00 718.549,39 718.549,39 712.434,24 
0,00 92.621,69 92.621,69 92.621,69 
0,00 775.361,49 775.361,49 773.781,29 
0,00 761.174,72 761 .174,72 661 .832,15 
0,00 20.000,00 20.000,00 19.602,00 
0,00 53.766,10 53 .766,10 53.766,10 
0,00 1.549.726,00 1.549.726,00 1.529.064,85 
0,00 6.000,00 6 .000,00 5.816,17 
0,00 180.700,00 180.700,00 180.611,24 
0,00 110.350,00 110.350,00 110.343,74 
0,00 21.175,00 21.175,00 21.175,00 
0,00 200.144,00 200.144,00 199.664,36 
0,00 22.914.784,24 22.914.784,24 22.757.118,68 
0,00 47.164,83 47 .164,83 47.164,83 
0,00 47.164,83 47.164,83 47.164,83 
0,00 1.469.979,90 1.469.979,90 1.469.979,90 
0,00 2 .491.874,11 2.491.874 ,11 2.491.874,11 
0,00 3.288.912,20 3.288.912,20 3.288.912,20 
0,00 23.214,00 23.214,00 23 .214,00 
o,oo 7.273.980,21 7.273.980,21 7.273.980,21 
0 ,00 67.190,04 67.190,04 67.190,04 
0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 
0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 
0,00 1. 700.000,00 1. 700.000,00 1. 700.000,00 
0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
0,00 995.000,00 995.000,00 995 .000,00 
0,00 1.442.000,00 1.442.000,00 1.442.000,00 
0,00 326.538,04 326.538,04 326.538,04 
0,00 5.899.457,89 5 .899.457,89 5.899.457,89 
0,00 2.231.188,17 2.231.188,17 2.231.188,171 


















5.816,17 1 0,00 




















5.899.457,89 0 ,00 
2.231.188,17 0,00 
2.420.000,00 2.420.000,00 
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2 .491.874,11 0,00 
3.288.912,20 0,00 















RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
ECDN. DISCitiPCIÓ 
62242 Adq. Habitatges Constítució 73-77 i Paree 
62251 Oficina d'atenció social a població itine 
62252 Adquisició Pallars 272 
Concepte 622 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS EDIFICIS 
62303 Ateneus de fabricació . Maquinaria 
62321 Equipaments persones vulnerables. Millore 
62323 Equipament educatiu i esportiu Sardenya 
Concepte 623 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS MAQU 
62577 Equipaments GUB 
62583 Mobiliari i aixovar habitatges inclusió 
Concepte 625 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS MOBI 
62647 Tecnolog ies informació i comunicació 
62649 Pla de mi llora de la qualitat de l'aire. 
Concepte 626 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS EQUI 
62801 Adquisició finca lila A-PI Eucaliptos 
Concepte 628 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS EDIF 
63202 Obres edificis GUB 
63203 Manteniment Edificis Consistorials 
63204 Obres edificis SPEIS 
63212 Accessibilitat impremta municipal 
63220 Manteniment d'equ lpaments 
63254 Masla Can Puig . Rehabilltació 
Concepte 632 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS 
63301 Reposicio maquinaria 
63305 Equipaments SPEIS 
63309 Pla d 'eficiimcia i estalvi energetic ed lf 
63316 Climatització cases consistorials 
Concepte 633 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS 
63501 Béns mobles de reposició 
63512 Mobiliari Arxiu administratiu 
Concepte 635 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS 
63601 Reposició equips informatics 
Concepte 636 INVERS REPOSICIÓ SERVEIS_EQUI 
63805 Centre Esportiu Mpal Guinardó. Acondicion 
63806 Millares Centres Cívics 
63807 Mi llores mobilitat a la ciutat 
63812 Edifici Badal 121. Consolidació fa!;anes i 
63821 Diposit Rei Martí 






ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
cuons PRESSUPOSTARJS DESPEseS 
MODJPJCACJONS 1 DIEJ'lNnJUS COMPROMESes 
0,00 71.081,66 1 71.081,66 71.081,66 
0,00 30.000,00 30.000,00 10.254,75 
0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
0,00 18.332.455,80 18.332.455,80 18.312.710,55 
0,00 286.399,77 286.399,77 286.311,51 
0,00 278.305,40 278.305,40 277.477,81 
0,00 0,10 0,10 0,00 
o,oo 564.705,27 564.705,27 563.789,32 
0,00 1.042.115,72 1.042.115,72 1.017.172,26 1 
0,00 100.000,00 100.000,00 99.713,27 
o,oo 1.142.115,72 1.142.115,72 1.116.885,53 
0,00 695.036,12 695.036,12 691.753,64 
0,00 117.617,86 117.617,86 116.127,92 
0,00 812.653,98 812.653,98 807.881,56 
0,00 3.085.645,14 3.085.645,14 3.085.645,14 
0,00 3.085.645,14 3.085.645,14 3.085.645,14 
0,00 212.742,00 212.742,00 211.098,57 1 
0,00 473.691,82 473 .691 ,82 436.659,50 
0,00 76.000,00 76.000,00 75.919,49 
0,00 100.000,00 100.000,00 99.939,81 
0,00 5.996.872,55 5.996.872,55 5.925.252,271 
0,00 150.000,00 150.000,00 149.767,00 
0,00 7.009.306,37 7.009.306,37 6.898.636,64 
0,00 21.358,15 21.358,15 21.239,87 
0,00 2.104.944,00 2.104.944,00 2.096.267,28 
0,00 390.000,00 390.000,00 389.996,77 
0,00 542.420,83 542.420,83 522.927,41 1 
0,00 3.058.722,98 3.058.722,98 3.030.431,33 
0,00 1.925.044,53 1.925.044,53 1.840.656,79 
0,00 38.286,72 38.286,72 38.231 ,16 
0,00 1.963.331,25 1.963.331,25 1.878.887,95 
0,00 111.153,18 111.153,18 110.350,77 
0,00 111.153,18 111.153,18 110.350,77 
0,00 91.500,00 91 .500,00 91 .500,00 
0,00 160.126,00 160.126,00 160.125,99 
0,00 281.412,20 281.412,20 281.412,20 
0,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 
0,00 168.112,31 168.112,31 22.469,70 
0,00 20.000,00 20.000,00 19.275,30 
OBUGAClONS PAGAMENTS 
RECONEGUDES EI'KTUATS 












116.127,92 48 .274,64 
783.681,56 372.570,26 






5.883.956,99 3 .138.352,86 
149.767,00 118.296,52 
6.846.888,27 3.687.976,47 1 
21.239,79 1 5.880,60 
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746.075,85 8 .676,73 
















RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
KIOIL DESCRJPCI6 
63824 Obres Valencia 344 
63825 Pistes poliesportives mpals Can Baró 
63826 Locals C. Sant Feliu de Codines, 3. Adequ 
63827 Oficina d'Afers Religiosos. Redacció proj 
63828 Equipaments. Redacció projectes 
63829 Espai d'apats en companyia. Adequació 
63830 Equipament acolliment hivemal ptge. Dos 
63831 Pare de Bombers St. Andreu 
63832 Edificis PSM. Manteniment 
63833 Seu del districte de Sant Andreu . Rehabll 
63834 Cases consistorials. Manteniment 
63835 Oficina d'Afers Religiosos. Adequació 
63836 Oficina tramitació Uei Dependencia. Adeq 
63837 Fabrica del Sol. Redacció projecte 
63838 Fabrica del Sol. Rehabilitació 
63839 Espai familiar Erasme Janer. Adequació 
63841 Pistes esportives. Rehabilitació 
63842 Centres Serveis Socials. Mi llores 
63843 Edifici Pg . de Sant Joan, 75. Millares 
63844 Apartaments Gent Gran Pau Casals. Mi llore 
63845 Seu del Dte. Eixample.Oficina PE 
63846 Castell de Montjuic. Projecte topografic 
63847 Escola de Mitjans Audiovisuals. Redacció 
63848 Casal de gent gran La Capa. Rehabilitació 
Concepte 638 INVERSIÓ REP05ICIÓ 5ERVEI5 ED 
64001 Assistencia organs inversions 
Concepte 640 INVERSIÓ DE CARACT. IMMATERIA 
64800 Biclng electric 
Concepte 648 QUOTA LEASING 
capítol 6 INVERSIONS REALS 
71000 Transf. de capital a IMH 
71030 Transf. de capital a IMI WIFI a transport 
71060 IM Paisatge Urba 
Concepte 710 A ORGANISME5 AUTONOM5 DE L'Al 
74300 IM de Cultura de Barcelona 
74305 Reparació Pavelló Sant Salvador. Hosp ital 
74310 IM Pares i Jardins No activable 
74322 Transf. cap. a Patronat mpal. Habitatge 





ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
cUDITS PRISSUPOSTARJS DESPESES 
INJCIAI.S MODJI'JCAClONS DEFDG11US C:OMPROMESES 
0,00 58.019,77 58.019,77 58.019,77 
0,00 180.000,00 180.000,00 179.988,70 
0,00 290.000,00 290.000,00 289.972,64 
0,00 29.648,63 29.648,63 29.648,63 
0,00 244.086,61 244.086 ,61 235.673,39 
0,00 80.000,00 80.000,00 79.634,05 
0,00 190.000,00 190.000,00 189.939,52 
0,00 489.313,79 489.313,79 489.289,85 
0,00 460.165,40 460.165,40 460.152,51 
0,00 204.200,00 204.200,00 204.173,27 
0,00 854.375,00 854.375,00 854.326,02 
0,00 250.351,37 250.351 ,37 249.452,06 
0,00 505.000,00 505.000,00 504.947,50 
0,00 90.000,00 90.000,00 89.905,01 
0,00 43.250,00 43.250,00 43 .113,67 
0,00 580.000,00 580.000,00 579.821,41 
0,00 280.000,00 280.000,00 276.566,04 
0,00 100.000,00 100.000,00 88.321,00 
0,00 75.000,00 75.000,00 70.255,67 
0,00 200.000,00 200.000,00 199.763,90 
0,00 181.499,95 181 .499,95 174.918,31 
0,00 110.000,00 110.000,00 67.497,92 
0,00 55.660,00 55.660,00 55.055,00 
0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
0,00 6.369.721,03 6.369.721,03 6.143.219,03 
0,00 533.583,39 533.583,39 533.583,39 
0,00 533.583,39 533.583,39 533.583,39 
0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.372.000,00 
0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.372.000,00 
400.992.481,87 65.787.298,26 466.779.780,13 459.448.268,74 
0,00 71.516,07 71 .516,07 71 .516,07 
0,00 2.758.000,00 2. 758.000,00 2. 758.000,00 
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 
o,oo 7.829.516,07 7.829.516,07 7.829.516,07 
5.045.773,00 1.125.000,00 6.170.773,00 6.170.773,00 
0,00 37.335,60 37.335,60 37. 335,60 
0,00 278.387,00 278.387,00 270.958,90 
0,00 87.559.112,92 87.559.112,92 87.559.112,92 










489.289,85 1 265.891,37 
459.353,90 330.570,11 
204.173,27 1 193.358,00 
854.321,90 485.338,39 







70.255,66 25 .189,28 
199.763,66 107.372,90 









454.767.110,56 288.652.808,06 1 
71.155,82 29.035,19 
2.758.000,00 1 2. 758.000,00 
5.000.000,00 0,00 
7.829.155,82 2.787.035,19 
5.470.976,55 4 .870.773,00 
37.335,60 0,00 
270.958,90 101.216,50 
87.559.112,92 12.642.800,00 1 
93.338.383,97 17.614.789,50 
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6 .400,72 60,48 










28 .608,37 11.679,00 























RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
ECON. Dt$CIIIIIIQ6 
74400 Barcelona Activa NA 
74402 Barcelona Activa Eix 1 NA 
74421 Bagursa-No activable 
74431 Foment Ciutat Vella.-No activable 
74480 Transferencia capital ICB 
Concepte 744 A SOCIETATS MERCANTIL$ LOCALS 
76430 TC a Barcelona Regional 
76435 Transf. capital AMB (proj .metropolitans) 
76436 AMB (CEIP Encants) 
76437 AMB (Pare Ciutadella) 
Concepte 764 A AREES METROPOUTANES 
76521 Regesa - illa mercat Guinardó (A) 
76527 Actuacions complement. Mercat del Guinard 
Concepte 765 A COMARQUES 
76720 Consorci del Barri de la Mina 
76723 Actuacions autoprotecció Pare Collserola 
76724 Centre d'acollida d'animals de companyia 
76730 Hospital del Mar. Transf. de capital 
Concepte 767 A CONSORCIS 
78001 Rehabilitació vivenda 
78003 Biblioteca episcopal. Acondicionament 
78004 Transf. de capital C. parroquial Sant Mar 
78012 Transferencia de capital a entitats socia 
78015 Transferencia de capital a entitats relig 
78025 !Transferencia de capital a entltats de 11 
78037 Rehabilitació "La Lira" de Sant Andreu 
78041 Equipaments La Lira. Béns mobles 
78099 Altres transferendes de capital 
Concepte 780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY 
79006 Museu Palau Segundo Cabo 
79007 Escola Primaria Rafael María Mendive. Con 
79008 Habitatges a Sarajevo. Reconstrucció 
Concepte 790 A L'EXTERIOR 
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 
84010 Diposits constituits a llarg termini per 
Concepte 840 DIPÓSITS A LLARG TERMINI 
85001 Adquisició acclons Fira 2000 
85010 Aportacions fons patrimonial 





ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CREDrrS PRESSUPOSTARIS DESPESfS 
JNICliALS MODIFICACIONS DI!I'INitlUS COMPROMESES 
0,00 2.010.172,35 2.010.172,35 1.672.230,36 1 
0,00 2.299.891,02 2.299.891,02 2.299.891,02 
0,00 290.323 ,31 290.323,31 290.323,31 
0,00 664.294,26 664.294,26 368.457,90 
0,00 775.000,00 775.000,00 775.000,00 
0,00 6.039.680,94 6.039.680,94 5.405.902,59 
3.197.486,00 2.333.971,14 5.531.457,14 5.531.457,14 
9.000.000,00 -3.441.539,61 1 5 .558.460,39 5.558.460,39 
0,00 2.495.000,00 2.495.000,00 2 .495.000,00 
0,00 225.000,00 1 225.000,00 225.000,00 
12.197.486,00 1.612.431,53 13.809.917,53 13.809.917,53 
0,00 1.961.505,01 1.961.505,01 1.351.641,80 
0,00 3.899.488,68 3.899.488,68 0,00 
o,oo 5.860.993,69 5.860.993,69 1.351.641,80 
924.500,00 0,00 924.500,00 924.500,00 
0,00 24 .579,82 24.579,82 24.579,81 
0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 
924.500,00 30.324.579,82 31.249.079,82 31.249.079,81 
3.647.507,00 31.450,63 3 .678. 957,63 3.678.957,63 
0,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 
0,00 15.135,60 15.135,60 0,00 
0,00 355.101,04 355.101,04 334.103,43 
0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
0,00 909.063,93 909.063,93 909.063,93 
0,00 49.099,31 49.099,31 49.099,31 
3 .481.942,24 -3.481.942,24 0,00 0,00 
7.129.449,24 -1.797.091,73 5.332.357,51 5.296.224,30 
0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
0,00 40.000,00 40 .000,00 40 .000,00 
0,00 53 .770,00 53.770,00 53.770,00 
o,oo 143.770,00 143.770,00 143.770,00 
25.297.208,24 139.013.715,84 164.310.924,08 159.124.232,52 
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 
5.000.000,00 o,oo 5.000.000,00 5.000.000,00 
7.821.544,14 0,00 7.821.544,14 7.821.544,14 
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.999.900,00 
















1.351.641,80 1.351.641,80 1 
924.500,00 0,00 
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RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
!CON. DESC:RIPc:ló 
85092 !Adquisició d'accions 
Concepte 850 AOQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTIC 
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS 
91302 Prestec 60 M (vt. 29/07/16) 
91309 Préstec 90 M (vt.15/09/23) 
91317 Préstec 75 M (vt.13/04/20) 
91318 Préstec 240 M (vt.19/03/22) 
91320 Préstec 40M euros (vt.28/10/2020) 
91321 Amortització Prestec 15M (vt.07/05/22) 
91322 Amortització Prestec 15M (vt.15/05/18) 
91326 Amortització Prestec 10M (vt.11/05/18) 
91354 Schuldschein 60MC (vt. 27/05/14) 
Concepte 913 AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'E 
94101 Fiances per guals (devolució) 
94102 Fiances urbanístiques (devolució) 
Concepte 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 





ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
CREDil'S PRESSUPOSTARJS DESPI1SES 
IIUCIALS MODiflCACIONS DERNIDUS COMPRO MESES 
61.000,00 0,00 61.000,00 61.000,00 
111.382.544,14 -96.493.727,08 14.888.817,06 12.446.777,62 
116.382.544,14 -96.493.727,08 19.888.817,06 17.446.777,62 
20 .033.736,81 0,00 20.033.736,81 1 20.033.736,81 
9 .000.000,00 o,ool 9.000.000,00 9.000.000,00 
9.375.000,00 0,00 9.375.000,00 9.375.000,00 
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 
3. 750.000,00 0,00 3. 750.000,00 1 3. 750.000,00 
937.500,00 0,00 937.500,00 937.500,00 
600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 
129.696.236,81 0,00 129.696.236,81 129.696.236,81 
150.000,00 0,00 150.000,00 97.808,16 
1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 1.060.955,25 
1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1.158.763,41 
131.496.236,81 0,00 131.496.236,81 130.855.000,22 







9 .000.000,00 9.000.000,00 
9 .375.000,00 9.375.000,00 
24.000.000,00 24.000.000,00 
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EXERCICI CORRENT 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEFI0014 / 0090RN 
PROGR. DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 
13011 Gestió oroorama d'administració segureta 1.549.048 07 
13012 Desenvoluoament orofessional seguretat i 2.026.007 16 
13013 Assessorament legal g_erencia i organs Go 591.842 17 
13014 Desenvolupament deis serveis GUB i SPEIS 2.534.763 63 
13015 Comunicació interna i externa PSM 347.375 46 
Cél_pítol 1 Grup_ de PrQgrames 130 7.049.036,49 
13211 Gestió del programa seguretat ciutadana 368.165 40 
13212 Serveis g_enerals de la Guardia Urbana 157.174.796 54 
13213 Desenvol. professional selec. prevenció 84.257 59 
13221 Prevenció de la delinqüencia 251.386 12 
-- Capítol 1 Grup de Programes 132 157.878.605,65 
13321 Gestió del programa de mobilitat 1.827.991 32 
Cap_ítol 1 Grup de Programes 133 1.827.991,32 
13511 Gestió del programa SPEIS 348.039 58 
13512 Intervenció en extinció d'incendis i sal 36.191.433 75 
13513 Protecció civil 1.496.310 96 
13514 Desenvol. professional selec.prevenció s 103.943,45 
Capítol 1 Grup de Programes 135 38.139.727,74 
15011 Despeses generals d'habitat urba 6.594.459,64 
15013 Planificació habitat urba 731.312 10 
15014 Millora continua habitat urba 143.362 13 
15015 Analisi i sistemes d'infor. habitat urba 101.087 82 
15016 Comunicació habitat urba 364.165 69 
15017 Manten. i conservació edificis hilbitat u 161.495,91 
Capítol 1 Grup de Proarames 150 8.095.883 29 
15111 Llicencies 8.293.661 51 
15112 Inspeccions 65.805 92 
15113 Altres serveis d'actuació urbanística 358.692 31 
15121 Gestió del sol 615.551 04 
15131 Redacció de oroiectes-execució d'obres 233.516 25 
15141 Proiectes estrategics habitat urba 940.342 26 
15151 Planejament de la ciutat 1.130.023 29 
15161 Control i seguiment grans infraestructur 1.866.582 77 
Capítol 1 Grup de Programes 151 13.504.175!35 
15511 Manteniment i renovació del paviment 287.139 85 
15531 Manteniment i millora d'espais oúblics e 3.433.516 90 
15534 Manteniment millora espai públic No cen 135.458 76 
Capítol 1 Grup de Programes 155 3.856.115 51 
16111 Abastament de les aigües 44.724 19 
16121 Sanejament xarxa de claveoueram 76.506,94 
Capítol 1 Grup de Programes 161 121.231,13 
16212 Gestió de residus 309.936 84 
Capítol 1 Grup de Programes 162 309.936,84 
16311 Netej a viaria 143.980 36 
16312 Avaluació de la neteia viaria 1.357.750 44 
Capítol 1 Grup de Programes 163 1.50 1. 730,_80 
16511 Gestió de l'enllumenatpúblic 666.064 76 
Capítol 1 Grup de Programes 165 666.064,76 
17111 Construcció i manteniment d'espais verds 10.196 27 
Capítol 1 Grup de Programes 171 10.196,27 
17911 Educació mediambiental 120.377 52 
17912 Intervenció mediamenbiental 458.933 97 
Capítol 1 Grup de Programes 179 579.311 49 
Capítol 1 Area de Desoesa 1 233.540.006,64 
21111 Pensions i altres prestacions economique 692.124 87 
Capítol 1 Grup de Proarames 211 692.124,87 
23011 Direcció i administració de serveis soci 2.555.253 21 
23012 Recerca i coneixement de serveis socials 274.698 07 
23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis 324.664 44 
23014 Participació social 466.712 83 
23015 Comunicació i informació de serveis soci 282.352,79 
23016 Planificació i orocessos de serveis soci 422.066 65 
23017 Direcció executiva de serveis socials 493.378 97 
23018 Gestió sistemes d'informació serveis soc 282.920 96 
Ajuntament 
de Barcelona 
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EXERCICI CORRENT 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEFI0014 / 0090RN 
PROGR. DESCRJPCIÓ OBUGACIONS RE€0NEGUDES NETES 
23021 Adm.general serveis persones i territori 9.199.566 87 
Capítol 1 Grup de Programes 230 14.301.614 79 
23111 Atenció inf~mcia i adolescencia 4.724.045 02 
23141 Centres diurns i res.inserc.sense sostre 273.635,76 
23161 Acollida i acompanvament d'immigrants 817.284 66 
23171 Atenció a la dona víctima de violencia 460.386 49 
23191 Emergencies i uraencies socials 131.533 38 
Capítol 1 Grup de Programes 231 6.406.885,31 
23211 Altres accions millora de la infimcia 308.688 26 
23221 Promoció i atenció a la iuventut 332.134 04 
23222 Gestió d'equipaments iuvenils 119.538 48 
23231 Promoció de la gentgran 410.058,39 
23251 Atenció la diversitat i no discriminació 618.799 13 --
23271 Temps i qualitat de vida 253.552,29 
Capítol 1 Grup de Programes 232 2.042.770 59 
Capítol 1 Area de Despesa 2 23.443.395 56 
31311 Promoció de la salut 171.862 58 
Capítol 1 Grup de Programes 313 171.862 58 
33011 Administració general de cultura 374.251 83 
Capítol 1 Grup de Programes 330 374.25183 
33411 Promoció cultural 44.997 91 
33421 Gestió de centres cívics 1.282.794,22 
Capítol 1 Grup de Programes 334 1.327.792, 13 
- ~ol 1 Area de Despesa 3 1.873.906 54 
43011 Administració i gerencia d'EEiO l. 708.826 35 
43013 Comunicació d'EEiO 20.937 83 
43014 Consell Economic i Social 240.113 32 
Capítol 1 Grup de Programes 430 1.969.877,50 
43111 Serveis de P-romoció del comerc 444.610 63 
Capítol 1 Grup de Programes 431 444.610,63 
43212 Promoció del turisme 20.681 22 
Capítol 1 Grup de Programes 432 20.681,22 
43311 Suport a !'empresa, emprenedoria i ocupa 47.080 98 
43321 Promoció económica de la ciutat 26.461 62 
43333 Creixement economic 8.445 20 
Capítol 1 Grup de Programes 433 81.987,80 
49311 Arbitratge 379.720 95 
49312 Informació al consumidor 418.048 09 
Capítol 1 Grup de Programes 493 797.769,04 
Capítol 1 Area de Despesa 4 3.314.926,19 
91211 Representacio política 15.929.126 50 
91212 Direcció técnica de premsa 1.060.332 75 
91222 Protocol 1.349.711 17 
91223 Relacions internacionals 346.570,38 
Capítol 1 Grup~de Programes 912 18.685.740 so 
92011 Administració general 17.462.935 94 
92012 Serveis Editorials 1. 777.285 93 
92013 Programa actuació sectorial 940.212 96 
92014 Serveisjurídics 4.375.164 62 
92015 Coordinació territorial 4.911.819 53 
92016 Direcció administrativa Gab.Aicaldia 1.931.917 12 
92021 Sindicatura de GreuQes 746.528 96 
92031 Arxiu municipal administratiu 1.698.549 54 
92032 Sistema d'arxius 323.518 36 --92033 Biblioteca general 320.703 18 
Capitol 1 Grup de Proarames 920 34.488.636!14 
92211 Direcció de recursos humans i organitzac 963.144 41 
92212 Gestió i administració de recursos human 1.244.051 73 
92214 Comunicació interna de recursos humans i 657.810 55 
92215 Oroanització municipal 459.657,75 
92216 Selecció de personal 629.344 21 
92217 Formació de personal 843.706 82 
92218 Prevenció de riscos laborals 667.933 83 
Caoítol 1 GruD de Programes 922 5.465.649 30 . 
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92311 Analisi i programació 1.133.049 21 
Capítol 1 Grup de Programes 923 1.133.049 21 
92412 Participació ciutadana i associativa 47.266 00 
92413 Relacions ciutadanes 202.427,36 
Capítol 1 Grup de Programes 924 249.693,36 
92511 Atencló al ciutada 8.953.749 37 
92521 Comunicació corporativa 2.762.197 80 
92523 Internet 505.037 90 
Capítol 1 Grup de Programes 925 12.220.985,07 
92921 Dotació per imprevistos 229.185 65 
Capítol 1 Grup de Programes 929 229.185,65 
93111 Planificació i pressupostació estrategic 154.891 84 
93112 Pressuoost i política fiscal 637.525 38 
93113 Administració comotable 760.718 55 
93114 Gestió financera 793.324,01 
93115 Control intern 1.557.154 83 
Capítol1 Grup de Programes 931 3.903.614,61 
93212 Consell Tributari 288.496 77 
Capítol 1 Grup de Programes 932 288.496 77 
93311 Patrimoni 1.230.763 38 
93312 Manteniment d'edificis centralitzats 3.460.037 59 
Capftol 1 Grup de Programes 933 4.690.800 97 
93411 Tresoreria 783.734 65 
Capítol 1 Grup de Programes 934 783.734 65 
Capítol 1 Area de Despesa 9 82.139.586 53 
Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL 344.311.821,46 
01111 Servei del deute 1.984.616 06 
Capítol 2 Grup de Programes 011 1.984.616,06 
Capítol 2 Area de Despesa O 1.984.616 06 
13011 Gestió programa d'administració segureta 509.917 16 
13013 Assessorament le_g_al aerencia i organs Go 109.397 85 
13014 Desenvolupament deis serveis GUB i SPEIS 114.555 88 
13015 Comunicació interna i externa PSM 513.969 57 
Capítol 2 Grup de Programes 130 1.247.840,46 
13211 Gestió del programa seguretat ciutadana 8.450.273 34 
13212 Serveis generals de la Guardia Urbana 288.958,24 
13213 Desenvol. professional selec. prevenció 146.765 36 
13221 Prevenció de la delinaüencia 391.134 76 
Capítol 2 Grup de Programes 132 9.277.131,70 
13321 Gestió del orograma de mobilitat 235,12 
13322 Planificació i proiectes de mobilitat 921.272 56 
13323 OQeracions i informació del transit 10.930.683 76 
13324 Senvalització viaria horitzontal i verti 1.822.103 90 
Capítol 2 Grup de Programes 133 13.674.295 34 
13512 Intervenció en extinció d'incendis i sal 2 .527.160 66 
13514 Desenvol. professional selec.prevenció s 20.459 71 
13515 Actuacions de orevenció d'incendis fores 84.994 08 
Capítol 2 Grup de Programes 135 2.632.614 45 
15011 Desoeses_generals d'habitat urba 1.738.754 43 
15012 Coordinació jurídica habitat urba 32.670 00 
15013 Planificació habitat urba 13.969 44 
15014 Millora contínua habitat urba 140.713 87 
15015 Analisi i sistemes d'infor. habitat urba 188.270 96 
15016 Comunicació habitat urba 697.863 35 
15017 Manten. i conservació edificis habitat u 500.152 81 
Capítol 2 Grup de Programes 150 3.312.394,86 
15111 Llicencies 301.267,72 
15112 Inspeccions 278.560 30 
15114 Execucions subsidiarles 29.185,10 
15121 Gestió del sol 40.365 60 
15131 Redacció de oroiectes-execució d'obres 635.450,94 
15142 Estrategia habitat urba 325.630 87 
15143 Particioació habltat urba 47.529 63 
15151 Planejament de la ciutat 173.520 os 00 
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15152 Altres projectes de planeiament 16.819 00 
Ca~ítol 2 Gru~ de Programes 151 1.848.329 21 
15311 Promoció de l'habitatoe social 586.178 09 
Cap_ítol 2 Grup de Programes 153 586.178 09 
15511 Manteniment i renovació del oaviment 7.233.427 66 
15521 Manteniment i renovació estructures vial 3.835.513 22 
15531 Manteniment i millora d'esoais oúblics e 4.436.039 03 
15533 Millora integral de barris 47.823 47 
15534 Manteniment millora esoai oúblic No cen 1.581.078 10 
15535 Manteniment i millora esoai oúblic de Co 122.998 75 
15543 Llei de Barris Torre Baró-Ciutat Meridia 35.998 00 
15546 Llei de Barris Maresme-Besós 242.451 56 
15547 Llei de Barris La Vinva-Can Clos 196.360 27 
15548 Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver 320.711 74 
Capítol 2 Grup de Programes 155 18.052.401 80 
15711 Millora paisatge urba i qualitat de vida 2.919.636,23 
Capítol 2 Grup de Programes 157 2.919.636 23 
16111 Abastament de les aigües 2.949.500,41 
16121 Saneiament xarxa de claveoueram 556.522 30 
Capítol 2 Grup de Programes 161 3.506.022 71 
16211 Recollida de residus 89.299.939 05 
16212 Gestió de residus 620.179 45 
Capítol 2 Gruo de Proarames 162 89.920.118 50 
16311 Neteia viaria 175.905.895 74 
16312 Avaluació de la neteja viaria 14.185,77 
Capítol 2 Grup de Proarames 163 175.920.081 51 
16511 Gestió de l'enllumenat públic 26.873.896 18 
Capítol 2 Grup de Programes 165 26.873.896 18 
16911 Protecció i control d'animals 1.060.812 91 
Capítol 2 Grup de Programes 169 1.060.812,91 
17112 Biodiversitat 81.256 78 
Capítol 2 Grup de Programes 171 81.256178 
17911 Educació mediambiental 591.730 02 
17912 Intervenció mediamenbiental 62.390 24 
17931 Intervenció acústica ambiental 523.622 99 
17942 Coordinació Urbana. Vehicle electric 186.970 41 
Capítol 2 Gruo de Proarames 179 1.364.713,66 
Capítol 2 Area de Despesa 1 352.277.724,39 
23011 Direcció i administració de serveis soci 366.522 55 
23012 Recerca i coneixement de serveis socials 153.883 75 
23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis 2.471.404 54 
23014 Participació social 400.430 71 
23015 Comunicació i informació de serveis soci 785.951 31 
23016 Planificació i processos de serveis soci 152.951,37 
23017 Direcció executiva de serveis socials 27.687 45 
23018 Gestió sistemes d'informació serveis soc 134.401 59 
23019 Direcció d'estrateoia i innovació servei 114.575 51 
23021 Adm.general serveis persones i territori 364.507 40 
23033 Gestió de oroiectes d'innovació social 224.742 00 
Capítol 2 Grup de Proarames 230 5.197.058,18 
23111 Atenció infancia i adolescencia 1.012.908 86 
23121 Acció municipal envers les famílies 88.466 46 
23122 Atenció social individual i familiar 979.879 93 
23131 Habitatges amb serveis oent oran 2.875.357,96 
23132 Centres per atenció gent gran 7.256.087 62 
23133 Acollíment temporal uroencies oent oran 1.544.116 31 
23134 Altres serveis d'atencíó gent gran 11.107 65 
23141 Centres diurns i res.inserc.sense sastre 12.781.096 89 
23142 Serveis i projecte persones sense sastre 1.988.290 16 
23144 Serveis d'alim. - meniadors socials PVSP 2.371.083 59 
23145 Suport accés a l'habitatge PVSP 1.661.259 99 
23151 Serveis socials basics 172.985 55 
23161 Acollida i acomQan~ament d'immigrants 1.319.839 49 
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23163 Pla d'assentaments irrequlars 422.611 os 
23171 Atenció a la dona víctima de violencia 2.501.880 51 
23172 Abordatqe inteoral del treball sexual 419.432 31 
23181 Atenció i prevenció grupal i comunitaria 29.987 10 
23182 Suoort a les accions comunitaries 25.132,78 
23191 Emergencies i urgencies socials 2.515.944 79 
Capítol 2 Grup de Programes 231 40.461.143 08 
23212 Gestió equioaments d'infants i adolescen 1.275.735 53 
23213 Promoció i participació infancia 271.219 85 
23221 Promoció i atenció a la iuventut 873.013 66 
23222 Gestió d'equipaments juvenils l. 508.209,88 
23231 Promoció de la oent gran 500.165 82 
23232 Gestió de casals i espais oer a la_gent 528.467 07 
23241 Promoció de les dones 575.695 49 
23251 Atenció la diversitat i no discriminació 252.227 11 
23252 Foment i promoció deis drets humans 381.763 36 
23261 Promoció de la convivencia i intercultur 2.213.899 32 
23271 Temps i qualitat de vida 603.414 36 
23281 Serveis iprojectes comunitaris 677.351 22 
23291 Coooeració Internacional 608.313 28 
~ítol 2 Grup de Programes 232 10.269.475,95 
23311 Teleassistencia 9.156.887,62 
Capítol 2 Grup de Programes 233 9 .156.887,62 
23411 Aten ció a les persones discapacitades 117.641 24 
Capítol 2 Grup de Programes 234 117.641.24 
Capítol 2 Area de Despesa 2 65.202.206,07 
31311 Promoció de la salut 174.577,15 
31312 Protecció de la salut 21.767 90 
Caoítol 2 Gruo de Proarames 313 196.345,05 
32311 Accions de oromoció educativa 51.833 72 
Caoítol 2 Gruo de Programes 323 51.833,72 
32412 Altres serveis comolementaris d'educació 269.420 56 
Capítol 2 Grup de Programes 324 269.420 56 
33211 Biblioteques 19.799 99 
33212 Activitats a biblioteques de districtes 99.320 86 
Capítol 2 Grup de Programes 332 119.120 85 
33411 Promoció cultural 595.896 62 
33421 Gestió de centres cívics 2.231.584 17 
33422 Accions comolementaries en centres cívic 258.443 09 
Capítol 2 Grup de Programes 334 3.085.923 88 
33811 Festes i Actes Populars 3.739.412 67 
Capítol 2 Gruo de Programes 338 3.739.412 67 
34112 Foment i promoció practica esportiva 490.729 16 
Caoítol 2 Gruo de Proarames 341 490.729 16 
Capítol 2 Area de Despesa 3 7.952.785 89 
43011 Administració i oerencia d 'EEiO 296.373 54 
43014 Consell Economic i Social 62.233 96 
Ce~pJtol 2 Grup de Programes 430 358.607 50 
43111 Serveis de oromoció del comer!;. 1.338.079 64 
43112 Campanyes específiq. promoció del comen; 705.096 28 
Capítol 2 Grup de Programes 431 2.043.175,_92 
43211 Foment del turisme 415.045 21 
Capital 2 Grup de Programes 432 415.045l21 
43341 Dinamització económica de proximitat 440.160 75 
Capítol 2 Grup de Programes 433 440.160,75 
44121 Servei del Bicinq 15.521.585 88 
Capítol 2 Grup de Programes 441 15.521.585,88 
49311 Arbitratqe 76.246 42 
49312 Informació al consumidor 105.322,76 
Capítol 2 Grup de Proarames 493 181.569,18 
Caoítol 2 Area de Despesa 4 18.960.144 44 
91211 Representacio política 1.592.865 32 
91212 Direcció tecnica de ¡;'1remsa 164.438 23 
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91222 Protocol 1.609.397 81 
91223 Relacions internacionals 346.945,11 
Capítol 2 Grup de Programes 912 3.850.673 28 
92011 Administració general 9.619.621 21 
92012 Serveis Editorials 2.207.960 05 
92014 Serveis jurídics 828.660 15 
92015 Coordinació territorial 1.029.815 49 
92016 Direcció administrativa Gab.Aicaldia 74.348 81 
92021 Sindicatura de Greuges 59.082 01 
92031 Arxiu municipal administratiu 432.238,76 
92032 Sistema d'arxius 157.295 30 
92033 Biblioteca general 346.450 53 
-- Capítol 2 Grup de Programes 920 14.755.472,31 
92211 Direcció de recursos humans i organitzac 262.533 38 
92212 Gestió i administració de recursos human 4.409 81 
92214 Comunicació interna de recursos humans i 10.785 86 
92216 Selecció de personal 244.484 97 
92218 Prevenció de riscos laborals 155.822,37 
Capítol 2 Grup de Programes 922 678.036[39 
92311 Analisi i orogramació 542.569 47 
CaDítol 2 Grup de Programes 923 542.569,47 
92411 Organs de oarticioació 81.083 48 
92412 Participació ciutadana i associativa 1.655.103 43 
92413 Relacions ciutadanes 184.392 90 -92414 Actuacions de civisme 563.207 48 
92416 Gestió d'eauioaments participació distri 325.363,90 
Capítol 2 Grup de Programes 924 2.809.151,19 
92511 Atenció al ciutada 5.069.162 23 
92521 Comunicació cor¡::¡orativa 4.245.208 52 
92522 Marqueting corporatiu 12.858.990 93 
92523 Internet 2.187.358 53 
92524 Xarxes socials i continguts on line 1.125.833 02 
Capítol 2 Grup de Programes 925 25.486.553,23 
92611 Sistemes d'informació 212.578 21 
Capítol 2 Grup de Programes 926 212.578 21 
92911 Fons de contingencia 83.012 92 
Capítol 2 Grup de Programes 929 83.012,92 
93111 Planificació i oressuoostació estrateaic 42.374 20 
93112 Pressupost i política fiscal 714.005 42 
93116 Auditoría interna 3.630 00 
Capítol 2 Grup de Programes 931 760.009 62 
93212 Consell Tributari 189.923 89 
Capítol 2 GruD de Programes 932 189.923 89 
93311 Patrimoni 14.647.002 48 
93312 Manteniment d'edificis centralitzats 31.775.426 69 
93314 Manteniment edificis i solars no central 3.653.623 24 
Capítol 2 Grup de Programes 933 50.076.052,41 
Capítol 2 Area de Despesa 9 99.444.032,92 
Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV 545.821.509 77 
01111 Servei del deute 29.699.297 56 
Capítol 3 Grup de Programes 011 29.699.297 56 
Capítol 3 Area de Des~esa O 29.699.297 56 
Capítol 3 DESPESES FINANCERES 29.699.297,56 
13011 Gestió oroorama d'administració segureta 41.252 50 
Capítol 4 Grup de Programes 130 41.252 50 
13311 Estacionament reoulat 52.265.444 24 
13312 Altres serveis BSM 1.401.467 34 
Capítol 4 Grup de Programes 133 53.666.911,58 
13515 Actuacions de orevenció d'incendis fores 53.000 00 
Capítol 4 Grup de Programes 135 53.000,00 
15011 Despeses generals d'habitat urba 7.266.238 15 
15013 Planificació habitat urba 172.022 00 
15015 Analisi i sistemes d'infor. habitat urba 565.026 94 
Capítol 4 Grup de Pro.grames 150 8.003.287 09 203 
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15113 Altres serveis d'actuació urbanística 2.217.684 68 
15131 Redacció de projectes-execució d'obres 7 .634. 736,45 
15143 ParticiQació habitat urba 465.080 99 
15162 Manteniment integral rondes 5.830.790 00 
Capítol 4 Grup de Programes 151 16.148.292,12 
15311 Promoció de l'habitatae social 5.424.454 18 
Capítol 4 Grup de Programes 153 5.424.454118 
15511 Manteniment i renovació del 12aviment 194.400 00 
15534 Manteniment millora espai oúblic No cen 7.643 98 
15541 Llei de Barris Barceloneta 36.377 79 
15549 Llei de Barris Raval Sud 261.381,54 
Capítol 4 Grup de Programes 155 499.803 31 
15711 Millora paisatge urba i qualitat de vida 4.755.750 95 
Capítol 4 Grup de Programes 157 4.755.750 95 
16111 Abastament de les aigües 19.341 86 
16121 Saneiament xarxa de claveaueram 19.410.000 00 
Capítol 4 Grup de Programes 161 19.429.341,86 
16211 Recollida de residus 344.858 00 
16212 Gestió de residus 59.306 . 33~1§_ --Capítol 4 Grup de Programes 162 59.651.191,26 
16411 Cementiris 11.948.449 83 
Capítol 4 Grup de Programes 164 11.948.449,83 
16911 Protecció i control d'animals 252.000 00 
Capítol 4 Grup de Programes 169 252.000,00 
17111 Construcció i manteniment d'espais verds 46.397.890 91 
Capítol 4 Grup de Programes 171 46.397.890,91 
17911 Educació mediambiental 562.466 65 --
17912 Intervenció mediamenbiental 55.000 00 
17941 Gestió de recursos energetics locals 1.008.512 45 
17942 Coordinació Urbana. Vehicle electric 32.469 87 
Capítol 4 Grup de Programes 179 1.658.448 97 
CaDítol 4 Area de Despesa 1 227.930.074,56 
23012 Recerca i coneixement de serveis socials 60.000 00 
23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis 36.071 38 
23014 Particioació social 282.000 00 
23019 Direcció d'estrategia i innovació servei 155.489 66 
23021 Adm.aeneral serveis persones i territori 379 74 
Capítol 4 Grup de Programes 230 533.940 78 
23111 Atenció infancia i adolescencia 5.223.307 91 
23121 Acció municioal envers les famílies 127.250 00 
23122 Atenció social individual i familiar 3 .756 59 
23131 Habitatges amb serveis gent gran 968.571 84 
23132 Centres oer atenció oent_gran 5.720 22 
23133 Acolliment temporal urgencies gent gran 3.102.809 46 
23134 Altres serveis d'atenciógent gran 474.261 00 
23142 Serveis i projecte persones sense sostre 2.242.029 40 
23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 141.806 27 
23145 Suport accés a l'habitatoe PVSP 2.525.997,30 
23151 Serveis socials basics 44.651.522 33 
23161 Acollida i acomoanvament d'immiarants 1.937.699 66 
23162 Immigració-reglament d'estrangeria 212.000 00 
23163 Pla d'assentaments irreaulars 1.360.941,59 
23171 Atenció a la dona víctima de violencia 1.668.017 07 
23172 Abordatae intearal del treball sexual 989.421 48 
23182 Suporta les accions comunitaries 80.000 .oo 
23191 Emeraencies i uraencies socials 45.000 00 
Capítol 4 Grup de Programes 231 65.760.112112 
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescen 1.116.872 49 
23213 Promoció i participació infancia 1.245.785 42 
23221 Promoció i atenció a la juventut 672.023,00 
23222 Gestió d'equipaments iuvenils 1.369.410 51 
23231 Promoció de la gent gran 1.148.793 40 
23232 Gestió de casals i espais Qer a la gent 1.697.106 84 
23241 Promoció de les dones --· 89.767 00 ' 204 
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23251 Atenció la diversitat i no discriminació 53.000 00 
23252 Foment i promoció deis drets humans 534.586 49 
23261 Promoció de la convivenda i intercultur 262.400 00 
23271 Ternos i oualitat de vida 94.532 00 
23281 Serveis i projectes comunitaris 321.075 00 
23291 Coooeració Internacional 6.050.473 44 
Capítol 4 Grup de Programes 232 14.655.825(59 
23312 Atenció social i neteja llar (SAO) 50.949.049 90 
Capítol 4 Grup de Programes 233 50.949.049 90 
23411 Atenció a_k!s persones discapacitades 8.632.075 33 
Capítol 4 Grup de Programes 234 8.632.075 33 
Capítol 4 Area de Despesa 2 140.531.003( 72 
31211 Assistencia sanitaria 4.502.204 22 
Ca~ítol 4 Gru~ de Programes 312 4.502.204 22 
31311 Promoció de la salut 918.038 80 
31312 Protecció de la salut 15.568.157 34 
Capítol 4 Grup de Programes 313 16.486.196 14 
32011 Administració oeneral d'educació 8.880.427 54 
32021 Manteniment deis centres educatius 8. 904.446 00 
32022 Net~a deis centres educatius 17.065.482 00 
32023 Subministraments deis centres educatius 7.504.593 00 
32024 Vigilimc ia deis centres educatius 7.208.067,00 
Capítol 4 GruP- de Programes 320 49.563.015 54 
32111 Escales bressol muniCiJ2als 27.857.707 56 
32121 Educació infantil i primaria 1.414.153 55 
Capítol 4 Grup de Programes 321 29.271.861 11 
32211 Educació secundaria i formació orofessio 2.336.860 70 
Capítol 4 Grup de Programes 322 2.336.860 70 
32311 Accions de oromoció educativa 3.289.087 10 
32313 Serveis educatius i innovació educativa 3.818.324 00 
32314 Promoció de l'educació universitaria 158.840 00 
Capítol 4 Grup de Programes 323 7.266.251 10 
32411 Ajuts menjador 5.100.000 00 
32412 Altres serveis comolementaris d'educació 144.013 00 
Capítol 4 Grup de Programes 324 5.244.013,00 
32511 Escales de música 3.985.732 18 
32512 Conservatori 807.500 00 
32521 Ensenyaments artístics 2.769.606 00 
32531 Formació adults i centres educa.esoecial 2.653.887 00 
Capítol 4 Grup de Programes 325 10.216.725, 18 
33011 Administració oeneral de cultura 10.399.990 75 
Capítol 4 Grup de Programes 330 10.399.990(75 
33211 Bibliotegues 12.207.780 23 
Capítol 4 Grup de Programes 332 12.207.780 23 
33311 Museus i centres_patrimonials 46.417.001 95 
Capítol 4 Grup de Programes 333 46.417.001,95 
33411 Promoció cultural 14.721.352 28 
33421 Gestió de centres cívics 8.133.580 94 
Capítol 4 Grup de Programes 334 22.854.933 22 
33511 Arts esceniques i música 17.285.766 33 
Capítol 4 Grup de Programes 335 17.285.766 33 
33613 Arqueología 211.322 62 
Capítol 4 Grup de Programes 336 211.322l62 
33811 Festes i Actes Populars 3.276.331 50 
Capítol 4 Grup de Programes 338 3.276.331,_50 
34111 Gestió de l'esport 9.749.525 21 
34112 Foment i oromoció practica esoortiva 598.450 34 
Capítol 4 Grup de Programes 341 10.347.975,55 
34211 Instal·lacions esportives 4.507.376 21 
Capítol 4 Grup de Programes 342 4.507.376, 21 
34311 Esdeveniments esoortius 8.738.474 23 
Ca~tol 4 Grup_ de Programes 343 8.738.474, 23 
Capítol 4 Area de Despesa 3 261.134.079,58 
43011 Administració i gerencia d'EEiO 336.466,94 ? 05 
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43014 Consell Economic i Social 12.985 43 
Caoítol 4 Grup de Programes 430 349.452 37 
43111 Serveis de promoció del comerc 3.244.595 00 
43112 Campanyes específiq. promoció del comen; 868.222,02 
43121 Mercats munici_pals 1.647.449 26 
Capítol 4 Grup de Programes 431 5.760.266,28 
43211 Foment del turisme 3.445.184 90 
43212 Promoció del turisme 2.036.357 61 
43213 Esdeveniments d'interés económic 1.318.500 00 
Capítol 4 Grup de Programes 432 6.800.042,51 
43311 Suport a !'empresa emprenedoria i oculli!._ 30.809.804 18 
43321 Promoció económica de la ciutat 1.498. 750 00 
43332 Col·laboració públic-privada 2.073.419 54 
43333 Creixement economic 14.752.831 37 
43341 Dinamització económica de proximitat 37.520,00 
Capítol 4 Grup de Programes 433 49.172.325,09 
44111 Suport al transport oúblic de viatgers 90.174.325 00 
Capítol 4 Grup de Programes 441 90.174.325_1_00 
49111 Informació i comunicació de Barcelona 16.425.000 00 
Capítol 4 Gru~_ de Prqgrames 491 16.425.000 00 
Capítol 4 Area de Despesa 4 168.681.411 25 
91211 Representacio política 2.495.750 89 
91221 Presidencia 483.386 00 
91223 Relacions internacionals 1.936.335 28 
Capítol 4 Grup de Programes 912 4.915.472 17 
92011 Administració general 7.556.581 23 
92014 Serveis iurídics 16.000 00 
92016 Direcció administrativa Gab.Aicaldia 175.417 62 
92031 Arxiu munici¡¿al administratiu 16.790 19 
92032 Sistema d'arxius 11 .740 00 
92033 Biblioteca general 3 .222 02 
Capítol 4 Grup de Programes 920 7.779.751 06 
----.2_2211 Direcció de recursos humans i organitzac 127.237 42 
Capítol 4 Grup de Programes 922 127.237,42 
92311 Am31isi i programació 2.570 20 
Capítol 4 Grup de Programes 923 2.570, 20 
92412 ParticiQació ciutadana i associativa 4.730.504 48 
92413 Relacions ciutadanes 195.250 00 
92414 Actuacions de civisme 608.452 89 
92416 Gestió d'equipaments oarticioació distri 529.180 31 
Capítol 4 Grup de Programes 924 6.063.387,68 
92521 Comunicació coroorativa 53.900 00 
Capítol 4 Grup de Programes 925 53.900,00 
92612 Gestió xarxa inteorada d'informació 34.671.191 62 
Capítol 4 Grup de Programes 926 34.671.191 62 
93211 Gestió tributaria 23.811.628,33 
Capítol 4 Grup de Programes 932 23.811.628 33 
93311 Patrimoni 393.319 82 
93314 Manteniment edificis i solars no central 883.521 26 
Capítol 4 Grup de Programes 933 1.276.841¡08 
94211 Transferencies a administracions Qúbliqu 88.687.281 84 
Capítol 4 Grup de Programes 942 88.687.281 84 
Capítol 4 Area de Despesa 9 167.389.261,40 
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 965.665.830 51 
13011 Gestió programa d'administració segureta 1.283.760 62 
Capítol 6 Grup de Programes 130 1.283.760¡62 
13212 Serveis generals de la Guardia Urbana 1.323.348 18 
Capítol 6 Grup de Programes 132 1.323.348, 18 
13321 Gestió del programa de mobilitat 1.051.911 61 
13322 Planificació i groj ectes de mobilitat 1.414.293 18 
13323 Operacions i informació del trimsit 250.687 22 
13324 Senyalització viaria horitzontal i verti 1.651.408 40 
Caoítol 6 Grup de Programes 133 4.368.300,41 
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-- Capítol 6 Grul! de Programes 135 2.661.446,47 
~15 Analisi i sistemes d'infor. habitat urbil 5.052.767 31 
Capítol 6 Grup de Programes 150 5.052.767,31 
15121 Gestió del sol 20.977.159 92 
15131 Redacció de projectes-execució d'obres 228.836.329 22 
Capítol 6 Grup de Programes 151 249.813.489, 14 
15311 Promoció de l'habitatqe social 17.447.287 77 
Capítol 6 Grup de Programes 153 17.447.287,77 
15521 Manteniment i renovació estructures vial 2.766.189 26 
15534 Manteniment millora esoai oúblic No cen 16.316.705 30 
15541 Llei de Barris Barceloneta 1.309.215 81 
15547 Llei de Barris La Vinva-Can Clos 1.996.841 86 
15548 Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver 3.081.409 52 
15549 Llei de Barris Raval Sud 517.552 14 
Capítol 6 Grup de Programes 155 25.987.913 89 
16121 Saneiament xarxa de clavegueram 1.773.539 47 
Capítol 6 Grup de Programes 161 1.773.539,47 
_ 16511 Gestió de l'enllumenat ~úblic 5.458.854 33 
Capítol 6 Grup_ de Pro9rames 165 5.458.854 33 
17111 Construcció i manteniment d'espais verds 1.370.145,80 
17112 Biodiversitat 5.816 17 
Capítol 6 Grup de Programes 171 1.375.961 97 
17912 Intervenció mediamenbiental 116.127 92 
17931 Intervenció acústica ambiental 643.431 96 
17941 Gestió de recursos energetics locals 283.224,60 
17942 Coordinació Urbana. Vehicle electric 317.696 58 
Capítol 6 Grup de Programes 179 1.360.481 06 
Ca~ítol 6 Area de Despesa 1 317.907.150,62 
--~.JOll Direcció i administració de serveis soci 58.019 77 
23013 Serveis comuns d'eauioaments de serveis 1.811.590 30 
23018 Gestió sistemes d'informació serveis soc 1.018.810 52 
Capítol 6 Grup de Programes 230 2.888.420 59 
23131 Habitatqes amb serveis aent aran 199.763 66 
23141 Centres diurns i res.inserc.sense sastre 99.642 93 
23151 Serveis socials basics 88.321 00 
Capítol 6 Grup de Programes 231 387.727,59 
Capítol 6 Area de Despesa 2 3.276.148 18 
31311 Promoció de la salut 566.509 44 
Capítol 6 Grup de Programes 313 566.509144 
_BOl! Administració aeneral d'educació 31.004.547 98 
Capítol 6 Grup de Programes 320 31.004.547,98 
33011 Administració aeneral de cultura 3.171.249 so 
Capítol 6 Grup de Programes 330 3.171.249,50 
34111 Gestió de l'esport 2.623.224 77 
Capítol 6 Grup de Programes 341 2.623.224,77 
Capítol 6 Area de Despesa 3 37.365.531,69 
43121 Mercats municioals 20.773.200 59 
Capítol 6 Grup de Programes 431 20.773.200,59 
43311 Suporta !'empresa emprenedoria i ocupa 216.046 13 
43321 Promoció económica de la ciutat 54.450 00 
Capítol 6 Grup de Programes 433 270.496 13 
Capítol 6 Area de Despesa 4 21.043.696, 72 
92011 Administració general l. 790.432 24 
92012 Serveis Editorials 99.939 80 
92031 Arxiu municipal administratiu 38.231 16 
Capítol 6 Grup de Programes 920 1.928.603 20 
92521 Comunicació corporativa 19.965 00 
Capítol 6 Grup de Programes 925 19.965 00 
92612 Gestió xarxa integrada d'informació 19.023.290,21 
Capítol 6 Grup de Programes 926 - 19.023.290 21 
93311 Patrimoni 46.251.948 85 
93314 Manteniment edificis i solars no central 7.950.776 09 
Capítol 6 Grup de Programes 933 54.202.724 94 
Capítol 6 Area de Despesa 9 75.174.583,35 207 
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Caf!ítol 6 INVERSIONS REALS 454.767.110,56 
13515 Actuacions de orevenció d'incendis fores 24.579 81 
Capítol 7 Grup de Programes 135 24.579 81 
15131 Redacció de oroiectes-execució d'obres 17.616.546,67 
Capítol 7 Gruo de Programes 151 17.616.546 67 
15311 Promoció de l'habitatge social 87.559.112 92 
-- Capítol 7 Grup de Programes 153 87.559.112 92 
15531 Manteniment i millora d'esoais oúblics e 5.531.457 14 
15546 Llei de Barris Maresme-Besós 180.323 31 
15547 Llei de Barris La Vinva-Can Clos 20.000 00 
15548 Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver 50.000 00 
15549 Llei de Barris Raval Sud 40.000,00 
Caoítol 7 Grup de Programes 155 5.821.780 45 
15711 Millora paisatae urba i aualitat de vida 5.000.000 00 
Cap_ítol 7 Grup de Programes 157 5.000.000 00 
16911 Protecció i control d'animals 300.000 00 
Capítol 7 Grup de Programes 169 300.000,00 
17111 Construcció i manteniment d'espais verds 270.958 90 
Caoítol 7 Gruo de Programes 171 270.958,90 -
Capítol 7 Area de Despesa 1 116.592.978,75 
33011 Administració general de cultura 5.508.312 15 
Capítol 7 Grup de Programes 330 5.508.312 15 
33211 Biblioteques 125.000 00 
-- Capítol 7 Grup de Programes 332 125.000,00 
34112 Foment i promoció practica esportiva 40.000 00 
Capítol 7 Gruo de Proarames 341 40.000L00 
Capítol 7 Area de Desoesa 3 5.673.312,15 
43311 Suport a l'em¡:¡resa emorenedoria i ocupa 2.503.629 09 
-- Capítol 7 Grup de Programes 433 2.503.629, 09 
49111 Informació i comunicació de Barcelona 774.999 99 
Caoítol 7 Gruo de Procuames 491 774.999,99 
Capítol 7 Area de Desoesa 4 3 .278.629 os 
92612 Gestió xarxa intearada d'informació 2.808.000 00 
Capítol 7 Grup de Programes 926 2.808.000 00 
93211 Gestió tributaria 71.155 82 
Caoítol 7 Gruo de Proqrames 932 71.15 5 8~ 
94211 Transferencies a administracions oúbliau 30.000.000 00 
Caoítol 7 Gruo de Proarames 942 30.000.000 00 
Capítol 7 Area de Despesa 9 32.879.155 82 
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 158.424.075 80 
01111 Servei del deute 5.000.000 00 
Capítol 8 Gruo de Programes 011 5.ooo.oooloo 
Caoítol 8 Area de Despesa O 5.000.000 00 
93311 Patrimoni 12.446.777 62 
Caoítol 8 Grup de Programes 933 12.446.777 62 
Capítol 8 Area de Desoesa 9 12.446.777 62 
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS 17.446.777,62 
01111 Servei del deute 129.696.236 81 
Capítol 9 Gruo de Programes 011 129.696.236 81 
Caoítol 9 Area de Despesa O 129.696.236l81 
93213 Diposits i fiances 1.158.763 41 
Capítol 9 Grup de Programes 932 1.158.763 41 
Capítol 9 Area de Desoesa 9 1.158.763 41 
Caoítol 9 PASSIUS FINANCERS 130.855.000 22 




RESUM PER CLASSIFICACI0 ECONOMICA 
ICXIR. llt5CitiPCI6 
lO 00 . Cessló IRPF 
Conceo!P. 100 !RPf 
11301 IBI de natura\esa urbana 
Conceiite 113 SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURA 
11401 lB! de caracteristi<lues espedals 
Concente U4 SO~-E BFNC:::: !MM08LS DE C.4:~-4.CT 
11500 lmpost sobre vehicles tracció mecánica 
·Conceote 115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MEC 
11600 !. s increm. valor terrenvs nat. urbana 
Conceol.;, 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS 
13000 lm=st activitats economiaues (IAE 
13001 lmnost activitats orofesionals i artisa 
13004 uotes naóonals 1 orovindals IAE 
Conceote 130 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIOUES 
18000 Olrectes extiilciits 
Contente 180 DIRECTES EXTINGTTS 
<:anitol 1 IMPOSTOS DIRECTES 
21000 Cessió !VA 
Conceote 2Hl !VA 
22000 Cessió lE alcohol 1 clenvats 
22001 Cessió lE cervesa 
22003 Cess!ó lE tabac 
22004 Cessló lE hldrocarburs 
22006 Cessló lE de oroductes !ntermedis 
Conceote 220 IMPOSTOS ESPECJALS 
29000 lmoost s construocions instaJ.Iaóons 
Conoente 290 SOBRE CONSTRUCC!ONS !NSTAL·L 
Qoltol 2 JMPOSTOS INDIRECTES 
30100 Taxa de daveaueram 
Conceote 301 SERVE! DE CLAVEGUERAM 
30901 Taxa Mr retirada de sacs 1 contenidors 
30902 Taxa ~r extindó d'incendis i salvament 
30903 Taxa de cementiris 
30904 Taxa per orestacions serveis GU 
Conceote 309 AL TRES T AXES PER PRESTAOONS 
32100 Tax~r llfc!ndes d'obres 
32101 TaMes .,..., lllcendes cractrvltats 
Conc:eDte 321 WC~NClES URBANIS11 UES 
32300 Taxa insoecció d'execució d'obres 
32301 Taxes informes. olanols i certificats ur 
Conceote 323 TAXES PER AL TRES SER VEIS URBA 
32500 Taxa ""r el<oedidó documents servels o en 
Concente 325 TAXA PER EXPEDID DE DOCUMEN 
32600 Taxa de arua i oaranv 
32601 Taxa abanclonaments vehicles B5M 
32602 TaMll oerrnan~des al dloósft mun!doal 
Conceote 326 TAXA PER RETIRADA DE VEH CLES 
32901 Taxes D<'r homolnaaóó aestió residus 
32902 Taxa per exoeclídó de documents GU 
32903 Taxa de salut oública i anlmals 
32904 Recollida i trasllat clioosit e\ements vi 
32905 axes oer accés oferta PÚblica 
32910 Taxa oer matrimoni civil 
32912 Taxa n<>r análisi d'alcohOiémies 
32913 Taxa oer análisi ele droao-test 
32914 Taxa entrevista informe d•arrelament 
32915 Taxa lnsoeccíó habitatoe informe reaaruo 
32916 Taxa oer cbDies autoritzades informes acc 
32917 Taxa per autorítzac\6 Transoort Escolar i 
32918 Taxa oer concessió taroetes carabines í o 
32919 Taxa oer oréstec roba SPEI5 
32998 Altres taxes i inoressos extinauits 





ESTAT DE UQUIDACIO DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS 
I'MVISIOU PllESSUI'OSI'ÑtiiS DIIE1S DIIDS DRE1'S 
DIICIALS MGOIFICACIOIIS ueHNIIlVES IIKCIMGUts ANUWA1'S ~.a.A'I'S 
50.039.245 31 o 50.039.245 31 49.6()8.852 15 1.250.609 16 o 
50.039.245,31 o 50.039.245 31 49.608.852 151 1.250.609,16 o 
584.644.000 00 o 584.644.000 00 638.580.002 10 22 .286.619 32 3.437 85 
584.644.000 00 o 584.644.000 00 638.580.002 ·10 22.286.619 32 3.437.85 
7.185.000 00 Ol 7.185.000 00 11.311.919 86 1.586.654 01 o 
7.185.000 00 o 7.185.000.00 11.31.1 .919 86 1.586.654 01 o 
58.620.000 00 o 58.620.000 00 65.787 .286.84 3.299.760 48 778,63 / 
58.620.000 00 o 58.620.000.00 65.787.286 84 3.299.760 48 77.8 63 1 
87.647.000 00 o 87.647.000 00 154.771.159.02 8.991.708 11 0 1 
87.647.000 00 o 87.647 .000 00 154.771.159 02 8 .991.708 11 o 
82..228 .000,00 Ol 82.228.000 00 83.252.258 23 1.341.696 94 o 
10 o 10 9 .987 67 64417 o 
9.104.000,00 o 9..104.000.00 10.936.432 29 o o 
91 .332.010.00 o 91.332.010 00 94.198.678 19 1.342.341 11 o 
10 o 10 o 14 77 o 
10 o 10 o 14 77 o 
879.467 .265 31 o 00' 879.467 .265 31 !1.014.257.898 16 38.757 .706 96 1 4.216 48 
27.503.463 33 o 27 .503.463 33 28 .784.983 10 2.087.385 84 o 
27.503.463,33 o 27 .503.463 33 28.784.983 10 2 .087.385 84 o 
91 .567 80 o 91.567 80 392..67072 22 .884 17 o 
383.709 83 o 383.709 83 134.114 98 582 48 o 
3.215.715 02 o 3.215.715 02 3.316.654 51 10.793 52 o 
3.060.738 27 o 3.060 .738 27 3.856.341 96 425.046 69 o 
8.127 76 o 8.127 76 9.185 85 20916 o 
6.759.858 68 o 6.759.858 68 7 '708.968 02 459.516 02 o 
14.900.000 00 o 14.900 .000,00 23 .479.747 57 1.440.166 87 o 
14.900.000,00 o 14.900.000 00 23.479.747,57 1 1.440.166.87 o 
49 .163.322 Oj o 00 49.163.322 01 : 59.973.698 69 3.987 .068 73 . o 00 
15.851.000 00 o 15.851.000 00 14.565.730 96 o o 
15. 851.000 00 o 15.851 .000 00 14.565.730 96 o o 
334.000,00 o 334.000.00 339 29 o o 
211.000 00 o 211 .000 00 118.256 74 3.993.57 o 
12.036.010 00 o 12.036.010 00 11.948.449 83 o o 
o o o 344.01.5 70 630 23 o 
12. 581.010 00 o 12.581.010.00 12.411.061 56 4.6?'! 80 o 
3.265.000 00 o 3.265.000 00 5.745.212 00 63.584 28 o 
1.730.000 001 o 1.730.000 00 2.060.755 96 3.187 38 o 
4.995 .000.00 o 4.995 .000 00 7 .805.967 96 66.771 66 o 
100 o 100 90 89 o o 
62.145 00 o 62.145 00 52.093 60 3.778 92 o 
62.,245 00 o 62.245 00 52..184.49 3.778 92 o 
521 .394 00 o 521 .394 00 267.262 38 450.68 o 
521 .394 00 o 521.394 00 267.262 38 450 68 o 
16.732.963 00 o 16.732.963 00 15.416.173 77 o o 
1.458.000 00 o 1.458.000 00 1.404 .568 36 42.867 81 o 
1..000 00 o 1.000 00 1082 67 o o 
18.191.963 00 o 18.191.963 00 16.821.824 80 42.867 81 o 
2.000 00 o 2.000 00 8.904 71 o o 
216.000 00 o 216.000.00 223.141 35 o o 
37.000 00 o 37.000 00 86.697 89 o, o 
110 o 110 11.476 68 2.139 72 o 
121 .. 000 00 0 1 121.000 00 144.321 24 116 64 o 
10 o 10 o o o 
203.490 00 o 203.490 00 o o o 
10 o 10 o o o 
20 o 20 o o 0 1 
20 o 20 o o o 
o o o 464.639 58 3.583 19 o 
o o o 3.462 12 88 02 o 
o o o 3.648,00 91.8 o 
o o o 57.226 32 o o 
o o o 345 08 o 
579.660 00 o 579.660 o 1.003.862.97 6.019 37 o 
DRE1'S 
ltEClOIIEGUts MCAPTACIÓ NETA 
IIIETS 
48.358.242 99 48.358.242 99 
48.358.242 99 48.358.242 99 
616.289.944 93 585.611 .537 80 
616.289.944 93 585.611.537 so 
9 .725.265 85 8 .956.668.80 
9.725.265 85 8.956.668 80 
62.486.747 73 52.272.295 89 
62.486.747.73 52.272.295.89 
145.779.450.91 138.832.528 23 
145.779.450,91 i38 .832 .5 28 23 
81.910.561,29 71.51~.659 77 
9.343 so 8.121 81 
10.936.432 29 10.936.432.29 
92.856.337 08 82.459.213 87 
14 77 -14 77 
-14 77 - 4 77 1 
975 .495.974 72 916 .490.472 81 
26.697.597 26 26.697,597 26 
26.697.597.26 26.697 .597 26 
369.786,55 369.786 55 
133.532,50 133.532 50 
3.305.860 99 3.305.860 99 
3.431.2.95 27 3.431.295 27 
8.976.69 8.976 69 
7.249.452 00 7.249.452 00 
22.039.580 70 19.85L676 89 
22.039.580 70 19.851 .676 89 1 
55.986. 629 96 53.798.726 15 
14.565.730 96 13.475.113.97 
14.565.730 96 13.475.113 97 
339 29 339 29 
114.263 17 69.055 28 
11.948.449 83 11.269.875 57 
343.385 47 273.745 49 
12.406.437 76 11.613.015 63 
5.681.627 72 5 .665.213 25 
2..057 .568,58 2.057.557 06 
7.739.196 30 7.722.770 31 
90 89 90 89 
48.314 68 43.56186 
48.405 57 43.652 75 
266.811 70 253.267 75 
266.811 70 253.267 75 
15.416. 173 77 15.416.173 77 
1.361.700 55 172.187 03 
1.082 67 537 72 
16.778.956,99 15.588.898 52 
8 .904 71 1 8 .904 71 
223.141 35 160.120 18 
86.697 89 86.697 89 
9.336 96 8.947,92 






461.056 39 377.924 48 
3.374 10 3.154 05 
3.556 20 3.286 26 
57.226 32 34.464,02 
345 08 345 08 
997.843 60 828 .049 19 
Gerencia d'Economla, Empresa i Ocupaci6 
Direcció de Pre.ssupostos i Política Fiscal 
Direcció de Servels de Comptabilltat 
ZEFIOOlS / CGIT 
DRnS PENDI!NTS EXCEs/DEf'ECTE COINtAMUT A 31 DE 
DESEMIIIIE PREVJSIÓ 
o 1.681.002,32 
o 1.681.002 32 
30.678.407,13 ·31 .645.944 93 
30.678.407 13 ·31.645.944 93 
768.597 05 -2.540.265 85 
768.597 os -2..540.265 85 
10.214.45184 -3.866.747 73 
10.214.451 .84 -3.866.747 73 
6.946 .922 68 ·58.132.450 91 
6.946.922 68 ·58.132.450 91 
10.395.901.52 317.438,71 
1.221 69 ·9.333 50 
o -1.832.432 29 
10.397.123 21 -1 .524.327 08 
o 24 77 
o 24 77 
59 .005.501 91 -96.028.709 41 
o 805.866 07 
o 805.866 07 
o -278 .218 75 
o 250.177 33 
o ·90.14597 
o ·370.557 00 
o ·848 93 
o -489.593 32 
2.187.903,81 -7.139.580 70 
2.187.903.81 -7.139.580 70 
2.187.903.81 -6.823.307 95 
1.090.616 99 1.285.269 04 
1.090.616.99 1.285.269 04 
o 333.660 71 
45.207 89 96.736 83 
678.574 26 87.560 17 
69.639 98 -343.385 47 
793.422 13 174.572 24 
16.414 47 -2.416.627 72 
1152 -327.568 58 
16.425 99 -2.744.196.30 
o 911 
4.752 82 13.830 32 
4.752 821 13.839 43 
13.543 95 254.582 30 
13.543 95 254.582 30 
o 1.316. 789 23 
1.189.513 52 96.299 45 
544 95 -82 67 
1.190.058 47 1.413.006 01 
o -6.904 71 
63.02117 -7 .141 35 
o -49.697 89 
389 04 ·9.226 96 
o -23.204 60 
o 10 




83.13191 -461.056 39 
220 OS I 3.374 o 
26994 ·3.556 20 
22.762.30 -57.226 32 
o ·345 08 
169.794 41 -418.183 60 
Ajuntament 
de Barcelona 
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
33_QQº ¡oxa . d~X\!llli:les ( paraufml 
33001 axa reserva 
:oncet te 33C AXA ES1 · DE 'ElilClE 
33: axa DE ·entrada vehldes e~ 11s: 
:Oncet te 3: KA 'ER ENTRADA VE.HIC 
3: axa ut . prtv . emoreses exD . subminl 
:oncet te 3: \XA . PRlV APROF ;pe 
33: ·axa ut . prtv. empreses ext . telecos 
:oncepte 333 rAXA nL . PRlV O APROF ESPE 
33500 ·axa de taules 1 cadlres 
33501 1xa de-auloscos i vldrleres 
13so; raxes d'altres ; v1 oública 
:Onceore 3: fAXA PER OCUPAOC LA VL . PUBL 
3380C felefónica de Esoaña SA 
:oncepte 338 rELEJ ON!C , DE ESP 
!390C axa utllltza . prtvada : oúblic 
33901 axa utllltzadO privada mts 
!390 axa oer $1!1VelS esoed• ; de vialitat 
!3903 axa oer ca!xers autorn tres 
:Ona!J)I\!_ !39 rRES fAXES PER ~AOC P 
~100_ ;dla 
34101 ; oent oral' 
3411)2 >erveis d'atenció 
34: 04 ·eme Barrl ·cursos- famllles 1 d!scaoac 
iConceote 34: iER' o!S ASS!STENCIALS 
34300 ICbV!tats centres esoortius 
Conceote 343 ;ERVELS 
34400 lctes culturnls 









lctivitats centres civics districtes 
tivitats Centres Obe~ 
.tendó a les rammes 
lnitat montada secció canina de la GU 
:ursos SPE!S 
:ursos forrmcíó colldal CGUl 
ursos tilttzaeiO torre de oractiaues 
·ormadó Policial a rercers 
tecollid 1 comerd al resldus 
•reus oúb. serve! especjal neteJa 1 rec. 
'rOductes 1 serveís de Bcn Informado 
iervelna del Bicina 
'ncárrec de aestló Pare Güell 
rRES PREUS PUBllCS 
' esDeOills ~r_~eis oúbl 
L'El rABUMEN" ' O MIL ORA 
1 i r----; 
Ita : en 1 ; munldoals 
oer comete de terc 
tres lnaressos pe( . e restadO serveiS 
:oncepte 36( JBL CAOONS 
36100 !Oda d'enerr¡la solar 
ConceDte 36l ENDA ENERG!A 
36200 lenda de material inservible 
: onceote 35¡ ~Ail:RlAI. 
- · 
)6 . 139, 
8. 00 00 
8 . 00,00 
8 . )4. oo.oc 
11 
110.Cl' 










. . 646.000.00 




































































8. 15. .3l 

























4 . ra.39 
o 
Gerf!ncia d'Econamia, Empresa i Ocupació 
Oirecció de Pressupostos 1 Política Fiscal 






ZEFI001S 1 CGIT 
·1.385.992.8: 
-1 . 













































:oncellte 3_6_: os ~" 
354o1 rre~nrrs lmoremta munlei..ML 41 .000.00 34. L7; 34.1- ,a; 30 .561. 3.616. 6.8: 
Conceote 364 PRODUITS EN ESTABl.lMENTS 4LOOO.OJ 41 .000 34.17: 34.1' ·,a; 30 .561. 3.616. 6.a; 
36500 •en• , d•, rea>lllda selectiva fi!SldLiS .854.000.0• a. >7a.669, 84.50 s . ._1 ñ1 ·-~' 
:Oncecte 365 LES VENDES '.854.000.01 8 . '7a .669, _ a_4_.5_03, 8 .694. 166.32 
3890 ; creditors 





RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 




; lndec¡uts Sen Solld~rla 
:desoeses 
; ADOJ Exercicis anteriors 
; SIR 
Con<»! : 381 TRE ; R TS D'OPERA 





39: • s.r.o. 
39: tl!<árrec executiu 
39; 11 tecárrec aoreml 
:onceote 39; 
3930 ; a e demora 
Cl>nO"ote 39: INTERESSOS DE DEi\'IORA 
39612 :Orreau.,; 
:Onceote 39E INGRESSOS AC UAClO['IS URBANIST 
JO :essló oer : urbanistic (10%) 





























·anfa olataforma telefónica 
!venció i extinció ince~oort bcn 
i i OOAA 
i i 
lrtzadó telefon oúbllc 
; varls 
tres ingressos sE>Ouretat 1 mobilitat 
:tes P<O<l\Odó relations cív!J:IU!!S 
; lut!ats 1 trtbunals 
;erveis esoecials educació ambiental 
· 1 costos 
:ncautació de dioósíts 
; fires del distri~e 
· i costes 
i costes 
'restació serveis téallcs orolectes 1 o. 
leoul.oer fin.contr. Crentina vehides: 
'costos FCV 
:xec. subsidiária Medí Ambient 
:ec ;ubsidiária Ordenanca 
itres lnaressos extinaits 
tres ngr~ dLv.er:so§. 
Tll. ON~_QS 
1 Al RES 
•oort. d'OOAA de 1 : Barcelona 
; AUTONOMS DE L'A 




litres trans . corrents de I'A. .Estat 
loortadó Estat institucions ámplia oroi 
; fin. A.G. Estat elecdons 
loort. Estat formadó de personal 
Ulort. Ministerí Sanita~assist 
)E .'AC ~E 






































































10 .. 71 
8.569 .. 74, 
































1Q1 Q" "· 
158.64 .,6 
59. 380. 84'1 .4 
28. 574. 37' ',54 























!.4 34 .58 1.9: 
41.234.8: 
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11 Ajuntament de Barcelona 
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
ECON. DISCRJPClÓ 
42190 D'altres or anismes autOnoms i aaéncies 
Conceote 421 O'ORGANISMES AUTONOMS 1 AGENC: 
44100 De societats merc:antils de I'A'untament 
ConceQI:e 441 DE SOCIETATS MERCANTILS 
45010 Fans caaperació local de Catalunva FCLC 
45030 Subv. finan listes Generalitat oer '!ME!! 
45040 Subv. finalistes Gen. atenció primaria 
45041 Subv. fina listes Generalitat oer I'EAIA 
45042 Aoortació de Generalitat oer a aent aran 
45043 Aoort. Generalitat canveni discaPacitats 
45044 Subv. fmal istes Generalitat immigració 
45045 Subv. Generalitat oer aSAD dependencia 
45047 Altres subv. Generalitat Canv. Marc S.S. 
45048 Scrvels Inrormad6 1 atencíó dones • SIA 
45051 Subvencions fin . Generalitat ocuoació 
45060 Altres transferemcies de la Generalitat 
45061 Subvenció Generalitat per transocrt 
45062 IAI>ort . Generalitat oer estalvi enerqetic 
45070 Aoortació de Generalitat oer llei barris 
45080 Altres subvencions de la CCAA 
45.081 Subvencions fin. Gener. oer eleccions 
45083 1 Fons FomerTI: Turisme 
Conceote 450 OE L'AOMINIST. GENERAL OE LA 
45101 Aoort. SCT oer al manteniment de ron.des 
45103 Aportado EAPC Farmació de personal 
Conceote 451 O'ORGANISMES AUT NOMS 1 AGENC 
45300 D'emoreses oúbliaues i altres de CCAA 
Conceote 453 OE SOC MERCANTTLS EPE'Sl A 
46100 Aoortacians de la Oioutació de Barcelona 
46110 Subv. finalistes de OiBa a.fi!IS sodals 
46120 1 Aport. DiBa per a ccmveoi discaPacitats 
Cancepte 461 DE DIPUTACIONS. CONSELLS O CA 
462JJO Transferencies d'A·untaments 
Conceote 462 O'AlUNTAMENTS 
~401 Aoartació AMB rMTR' 
46402 Subv.retorn canon deo.residus AMS 
46403 Apartació AMB pel manteniment de rondes 
46407 <MB Eoquesta victirnització BCN i A.rea 
46408 Aoartacians de I'Area Metropolitana 
Conceote 464 O'AREES METROPOLITANES 
46700 IAoartacians de Censareis 
C:oncePte 467 CONSORCIS 
46900 Altres subvencians d'entitats lacals 
Cancepte 469 AL TRES SUBVENOONS ENTITATS L 
47000 AoortaciDns tinalistes ernoreses orivades 
Canceote 470 D'EMPRESES PRIVADES 
48000 Aoortacions de famílies i institucions 
48010 Aoort. finalistes fammes i institucion 
C:onc~~te 480 DE FAM!LJES 1 !NS. SENSE AFAN 
49000 Apprtacions del Fans Social Europeu 
49041 IADort Fcms Coheslá 2007·13 Eix 5 
Conceote 490 DE FONS SOCIAL EUROPEU 
49100 AOartac1ons del FEDER 
49110 FEDER nroarama Inter III B·Medoc 
49ill AJJprtació FEDER 2007·2013 Eix 1 
49l.l2 AJJartacló FEDER 07·13 eix 4 urban 
49114 Aoart. FEDER 2007·2013 l!lx renav. url:o. 
Conceote 491 FONS OE OESENVOWPAMENT REGIO 
49200 Fans Cahessió Elx 5 
ConcePte 492 FONS OE COHESI 
49700 Aoort. UE i d'altres municiois eurooeus 
49701 Premis_orocedents de la UE -








ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS 
PREVISIONS PRESSUPOSTARIES DRETS DRETS DRETS 
IJRClALS MODIFICAClONS DEFINmvES RECONIGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS 
10 U .795 00 11 .805.00 9.436 00 o o 
30 11.795 00 11.825 00 9.436 00 o o 
o o o 22.000 00 o 0 1 
o o 22.000,00 o o 
3.390.000 00 o 3.390.000 00 . 1.933.489 06 o o 
7.938.485.00 o 7.938.485,00 1.200.450,00 o o 
21.483.322 67 o 21.483 .322 67 20.279.229,73 o o 
3.146.136,72 Ol 3.146.136,72 2.788.281 96 o o 
3.400.000 00 o 3.400 .000.00 3.457.334 31 o o 
2.457.470 38 o 2.457.470 38 1.562.036 87 o o 
1.000.000 00 o 1.000.000 00 950.000 00 o o 
13.700.000 00 o 1.3.700.000 00 4.989.766 46 Ol o 
1.222.01.9 00 o 1.222.019.00 214.272 64 o o 
46.000 00 o 46.000 00 43 .700 00 o o 
10 6.610.609 53 6.610.619,53 6.877 .631 46 267 .02.1 93 o 
10 o 10 19. 28 36 o o 
10 o 10 o o o 
10 o 10 o o o 
607.639 00 445.085 82 1.052.724 82 o o o 
180 54.000,00 54.180 00 54.000 00 o o 
10 o 10 o o o 
5.700.000 00 o 5.700 .000 00 4.649.857,81 o o 
64.091.302 77 1 7 .109.695 35 71.200 .998,12 49.019.778 66 267.021 93 o 
397.000 00 o 397.000 00 o o o 
o o o U6.350 88 o o 
397.000 00 o 397.000 00 116.350 88 o o 
10 o 10 o o Ol 
10 o 10 o o o 
so 119.031 oo , 119.081 00 184.750.00 o o 
10 o 10 Ol o o 
10 o 10 o o o 
70 119.031.00 119.101 00 184.750 00 o o 
10 o 10 o o o 
10 o o o o o 
56.078.421 00 427.373 51 56.505.794 51 56.505.794 51 o DI 
1.500.000,00 o 1.500.000,00 341.833 00 o o 
10 o 10 o o o 
o 33.440 00 33.440.00 33.440.00 o o 
o 150.000,00 150.000.00 150.000.00 o o 
57.578.431 00 610.813 51 58.189.244 51 57 .031 .067 51 o o 
10 o 10 o o o 
l O o 10 o o o 
20 o 20 o o o 
20 o 20 o o o 
112.408 00 135.170 00 247 .578,00 366.845 93 o o 
112.408 00 135.170 00 247 .578 00 366.845,93 01 o 
10 o 10 o o o 
10.100 00 o 10.100 00 53113 o o 
10.110 00 o 10.110 00 53113 o o 
50 1.90.871 39 190.92.1 39 190.881,391 o o 
10 o 10 o o o 
60 190.871 39 190.931 39 190.881 39 o o 
10 o 10 o o o 
20 ~o 20 o o o 
611.407 00 1.656 .251.16 2.267 .658 16 o o o 
o 382.946 50 382.946 50 167.685 14 o o 
10 o 10 o o o 
611 447 00 2.039.197.66 2.650 .644.66 167.685.14 o o 
10 o 10 o o o 
10 o 10 o o o 
270.950 00 78.094 40 349.044 40 247,694,31 ' o o 
o 500.000 00 500.000 00 500.000 00 o o 
o 18.000 00 18.000 00 18.000 00 o o 
DRETS 
RECONEGUTS RECAPTACIÓ NETA 
NETS 
9.436 00 9.436 00 
9.436.00 9.436 001 
22.000.00 22 .000 00 
22.000 00 22 .000 00 
1.933.489 06 10.000.00 
1.200.450 00 o 
20.279.229 73 o 
2.788.281 ,96 o 
3.457 .334 3J. 3.457.334 31 
1.562.036.87 o 
950.000. 00 DI 
4.989.766 46 o 
214.272,64 o 
43.700.00 o 
6.610.609 53 6.610 .609 53 




54.000 00 o 
o o 
4.649.857 .81 4.649 .857 81 
48.752.756.73 14.747.530 01 
o o 




184.750 00 184.750 00 ! 
o o 
o o 
184.7SD.OO .184.750 00 
o o 
o o 
56.505.794 51 51.951.859 98 
341.833 00 341.833 00 
o o 
33.440 00 33.440 00 
150.000 00 150.000 00 





366.845 93 359.845 93 
366.845 93 359.845 93 
o o 
53 13 53113 
53113 53113 
190.881,39 1.90.881 39 
o o 






167 685.14 167 .685 14 
o o 
o o 
247 .694 31 247.694 31 
500.000 00 500.000 00 
18.000 00 18.000 00 
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DRETS PENDENTS 
EXcES/DEFECTE COBRAMENT A 31 DE 
DESEMBRE PREVISIÓ 
o 2.369,00 
o 2.389 00 
o ·24.000 00 
o ·22.000 00 
1.92.3.489 06 1.456.510,94 
1.200.450.00 6.738 .035 00 
20.279.229 73 1.204.092 94 
2.788.281 96 357.854 76 
o ·57.334 31 
1.562.036 87 895.433.51 
950.000 00 50.000 00 
4.989.766 46 8.710.233 54 
214.272,64 1.007.746 36 
43.700 00 2.300 00 
o 10 
o ·1.9.718 36 
0 1 10 
o: 10 
o 1.052. 724 82 
54 .000 00 180 
o 10 
o 1.050.142,19 
34.005.226,72 22.448.241 39 
o 397.000 00 




o ·65.669 00 
o 10 
o 10 
o -65.649 00 
o 10 
o 10 
4.553.934 53 o 









7.000.00 ·119.267 93 
7.000 00 ·119.267,93 
o 10 
o 9.568 87 






o 2.267 .658,16 
o 2.15.261 36 
o. o 
o 2.482.959 52 
o 10 
o 10 





RESUM PER CLASSIFICACIO ECONCMICA 
I!COIL DISCIIIJICIÓ 
Conc:eote 497 AL TRES TRAN.SFERENCIES DE LA U 
49910 Subv. final. d'oraanlsmes lntemadonats 
Conceote 499 Al TRES TRANSFERENCIES EXTERIO 
Cacltol 4 TRANSFERENCifS CORRENTS 
50000 l!nt. de titols i val. emesos per l'estat 
Conceote 500 EMESOS PER L'ESTAT 
52000 Inter. de dipós. ctes. de bancs o caixes 
52001 lnteressos a·ornats 
Concepte 520 EN COMl'TES DE BANCS O CAIXES 
53400 De sodetats 1 entitats deoenents de les 
Conceote 534 DE SOC . MERC. ESTATALS ENTIT 
53700 D'emnreses ortvades 
Conr""'" 537 D'EMPRESES PRNADES 
54100 Producte de l'arrendament de finaues ur. 
541.0,1 Lloauers locals Foment de Ciutat Vella 
54102 Uoauers habitat"es Foment c:!e <l•utat Vél 
54103 Arrendaments nnnues sense rvA 
54104 Uonuer fibra fosca 
54105 Lloouer sales tecniaues 
Conceote 541 PRODUcrE DE L'ARRENDAMENT FIN 
54900 Altres rendes de bens immobles 
Conceote 549 AL TRES RENDES DE BENS IMMOBLE 
55000 Concessions d'aoarcameo.ts 
55001 Concessions d'instal·lacions esoortives 
55002 IAitres concessions administratives 
55003 Canon bicina 
55004 Concessions aparcaments municipals BAMSA 
Conceote 550 CONCESSIONS ADMIN!STRATIVES A 
55200 Drets suoertície amb contraprest. Detiód 
55250 Dret Swerf!Cie PMSH 
Concente 552 DRETS 5UPRF CIE AMB CONTRAPII, 
55300 Dret super. contraorestació no oeriodko 
Conceote 553 DRET SUPERFiCIE AMB CONTRAPRE 
55501 Canons i rend.iments d 'em reses 
r:nnr.,nte 555 APROFITAMENT ESPECIAL 
55901 Canon oublicitat auioscos 
Conceote 559 AL TRES CONCESSIONS 1 APROffiA 
Qoltol S INGRESSOS PATRIMONIALS 
60000 Venda de solars 
60001 Venda/Detmuta solars 
ConceDte 600 SOLARS 
60200 Venda oarce1es sobrants v1a oúbhca 
Concei:lte 602 PARCELES 
60300 !Venda Solars PMSH 
60301 Petmuta solars PMSH 
Conc;eote 603 PATRIMONI PUBUC DEL S L 
60900 Indemnització substitutória edificabilita 
Conc:eote 609 Al TRES TERRENYS 
61900 Reversió de finaues 
61901 VendaDiaces aparcaments 
61902 Habitataes i locals neaoci 
61924 Venda eaulos mesura Qasos 
61928 Venda elements de transDort 
61950 Venda habitataes i locals PMSH 
Conc:ente 619 D'At:TRES INVERSIONS REALS 
68000 Reint. tans. can. emoreses del ruo 
68001 Reinten OD- canítal exerc.tancats 
Conceote 680 D'EXEROCIS TANCATS 
Qpitol 6 VENDA D'!NVERSIONS REALS 
72014 Aoortació Ministerio de Educación. Cultur 
Concepte 720 DE L' ADMINISTRACI GENERAL D 
72390 De soc. mercantils estats eoe's i altre 
ConceDte 723 DE SOC. MERC. ESTATALS ENTIT 
EXERCICI CORRENT 
ESTAT DE LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS 
~~ ~ DRn'S DltlETS 
DIICIALS ~ DEI'li8T1VIS HCOIU6UTS AIIUL-LA1S CANCI!i !1 ATS 
270.950 00 596.094 40 867.044 40 765.694,31 1 o o 
40 100.000,00 100.040.00 100.000 00 o o 
40 100.000 001 100.040.00 100.000 00 1 o 01 
1.084.174.136 19 11.395.460 89 1.095.569.597 08 1.089.557.140 39 34.786.088 71 o 00 
500.000 00 Ol 500.000 00 1.714.581 84 o o 
500.000 00 o 500.000 00 1.714.58184 o o 
1.658.000 00 o 1.658. 000.00 3 • .714.327 as o o 
10 o l O 303.017.08 o o 
1.658.010 00 o 1.658.010 00 1 4 .017 .344 93 o o 
lO o lO o o o 
lO o 101 o o o 
o o o 469.905 82 o o 
o o o 469.905 82 o o 
2.142..000 00 o 2.142.000 00 1.788.017 37 972 62 o 
10 o 10 86.615 31 o o 
10 o 10 777.032.44 Ol o 
o o o 12.529 46 1.53 79 o 
1.04.000 00 o 104 .000,00 262.281 30 126.604 87 o 
o o o 138.051 70 o o 
2.245.020 00 o 2.245.020 00 3.054.527 58 127.731 28 1 o 
o o o 208.111 741 o Ol 
o o o 208.111 74 o o 
3.834.000 00 o 3.834.000.00 3.746.932 so 15.956.85 o 
10 o 10 42.289 92 o o 
19.814.682 00 0 1 19.814.682 00 18.704.454 22 678 26 o 
o o o 4 .226.445.79 Ol o 
o o o 174.158.119 55 o o 
23.648.692 00 o 23.648.692 00 200.878.241 98 16.635 ll Ol 
2.638.000 00 o 2.638.000 00 2.604.649 19 68.259,68 o 
10 o 10 17.814,82 o o 
2.638.010 00 o 2.63a.010 00 2.622..464 01 68.259 6a o 
10 o 10 o o Ol 
10 o 10 o o 0 1 
10 o 10 188.085 85 o o 
10 o 10 188.085 85 o o 
422.000 00 o 422,000 00 3.889.381 89 2.507 .86282 o 
422.00000 o 422.000 00 3.889.381 89 2.507.862 82 o 
31.112.762 00 o 00 31.112.762 00 217.052..645 64 - 2.720.488 89 o 00 
10 o 101 3.222.987 00 Ol o 
10 o 101 o 01 o 
20 o 20 1 3.222. 987.00 o o 
10 o 10 o o o 
10 o 10 o o o 
1.522.000 00 o 1.522..000.00 899.972 29 o o 
10 o 10 o o o 
1.522.010 00 o 1.522.010 00 899.972.29 o o 
10 o 10 o o o 
10 o ~0 1 o o o 
10 o 10 o o o 
10 o 10 o o o 
6.000.000 00 o 6.000.000 001 7.003,831 32 o o 
10 o 10 o o o 
o o o 8.23140 o o 
1.0 o 10 o o a 
6.000.040 00 o 6.000.040 00 7.012.062 72 o o 
10 0 1 10 o o o 
o o 0 1 2.298.85 Ol o 
10 o 10 2.298,85 o o 
7.522.100.00 o.oo • 7.522.100 00 1.1.137 .320.86 0.00 0.00 
o 37.335.60 1 37.335 601 37.335.60 o o 
o 37.335.60 37.335 60 1 37'.335 60 o o 
1..187.000 DO 244.813 76 1.431.813 76 o o o 
1.187.000,00 244.813 76 1.431.813 6 o o o 
DRn'S 
IU!CCINtGUTS - ~ACIÓRTA 765.694 31 765.694.31 too.ooo oe 100.000 00 
100.000 00 100.000,00 
1.054.771.051 68 1.016.204,890 43 
1.714.581 841 1.714.581 841 
1.714.581 84 1 .714.581 84 
3.714.327,85 3.714.327 .as 
303.017.08 1 303.017 OS I 
4.017.344,93 1 4.017.344 93 1 
o o 
o o 
469.905 82 469.905 82 
469.905 82 469.905 82 
1.787.044 75 1 1.588.541 23 1 
86.615.31 86.615 31 
777.032 44 777.03244 
12.375.671 12.215 84 
135.676.43 1 Ol 
138.051 70 ol 
2. 935.796 30 2.464.404 82 
208.111 74 208.11174 
208.111 74 208.11174 
3.730.975 65 3.594.176 90 
42.289.92 1 38.154.38 
18.703.775,96 4.508.605 61 
4.226.445 79 4.121.124 541 
174.158.119 SS 174. 58.11.9.55 
200.861..606 87 186.420.180 98 
2.536389 51 2.173.343 29 
17.814 82 17.814.82 1 
2.554.204,33 2.191.158.11 1 
0 1 0 1 
0 1 o 
188.08S.as 0.01 
188.085 85 o 01 1 
1.381.519 07 1 .1..381.519,07 
1.381.519.07 1 1..381..519 07 f 
214.332..156 75 198.867.207 32 




0 1 o 
899.972 29 o 
Ol Ol 
899.972.29 o 




7 .003.831 321 7.003.831 32 
0 1 o 
8.231 40 o 
O. o 
7.012.062 721 7.003.831 32 
0 1 o 
2.298 851 2.298 as 
2.298,85 2.298.as 
11.1.37.320.86 1.0.229.117 . 1.7 . 
37.335.601 37,335 60 1 
37.335 60 1 37.335 60 
O) o 
o o 
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ljlltETS PENDErnS Pdstii&ICTE COI!¡RAMENT A 3l DE 
DISENIIItE I'RIVISIÓ 
o 101.350 09 
o 40 
o 40 
38.566.161,25 ' 40.798.545.40 
o -1.214.581 84 
o -1.214.581,84 
o -2 .056.327.85 




o -469.905 82 
o -469.905 82 
198. 503 52 354.955 25 
o -86.605 31 
o -777.022,44 
159 83 -12.375 67 
135.676,43 -31.676 4.3 
138.05 70 -138.051 70 
472.391 48 -690.776 30 
o · 208.111 74 
o -208.111 74 
136.798 75 103.024 35 
4.135 54 -42.279 92 
14.195.170 351 1.110.906.04 
105.321 25 -4.226.445 79 
o ·174.158.119,55 
14.441.425 89 -177.212.914 87 
363.046 22 101.6.1.0 49 
o -17.804 82 
363.046 22 83.805,67 
o 10 
o 10 
188.085 84 -188.075 85 
188.085 84 -188.075 85 
o -959.519,07 
o -959.519 07 
.1.5.464.949 43 -1.83.219.394 75 
o -3.222.977 00 
o 10 
o ·3.222.967 00 
o 10 
o 10 
899.972 29 622.027 71 
o 10 




o Í O 
o · 1.003.831 32 
a 10 
8.231 40 -8.23140 
o 10 
8.231 40 ·1.012.022.72 
o 10 
01 -2.298.85 




o 1.431.813 76 
o 1.431.813 76 
Ajuntament 
de Barcelona 
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
loortad< ; educ oreesco1ar 
\oortad< :entre Cultural Dls 
loort. :eneralltat bateries antlaenes Tu 
lport. :eneralitat llel le barris 
loort. Generalitat 
Concepte 75( DE L'ADM GENERAL DI i.A OMUNI 
75100 •oortadó ·Consell :ata! de -oort 
ConoeDte 751 AL NC "15 ENERA 
75: 13 .oor aener. red, oro!. o11re ~chemli<a 
::Onceote 753 lE . MERC. ESTATAL 
761 ; de la Dloutac 1rcetona 
::Onceote 761 lE rAOC NS, NSI :A 
2~0 AM (lnv 1 
:oncep te 764 DE .REES MEl ROPOL[TANES 
'7C . olivades 
::On . 770 IP<: EMPRESES PRiiiADES 
¡del FED!:R 
loor eder Elx 
i dei_Ee¡le~Eix4 ~@ 
i Feder In id~ Urbana 
IOOrtaóó Eix 4 IniCiativa Urb<l!l_ó!_ 
ConC>1Jlte 791 >EL FEDER. 
19200 : d! 1 Fons de :ohesló 
19201 'ons :Ohesio 007- : : F.: Medl Ambient 
:Onceote 79: >EL F. OHESIC 
79700 litres i de la UE 
797: PrOQrama Eurocres 
:Onc:eot 79: TRES TRANSFERENC!ES DE LA 
Caoítol : DE :APITAI 
840 leVl ·luc • dloós~-a liara t 
:onceote 84( )EV :JC DE
8SC •en< 'acrions 
8SC lcll ~a< ~~ 
8SC OS .cclons 1 Emprén 
:Onceote 850 'ENDA AC ::IONS 
87C 00 ;_de tresoreria Pet a desoeses Qe 
e: r de tresorena Peta desoeses a m 
Conceote 17C OMANENT DE 
:aoítol 8 AC 
90199 ~ou 
IConcecl ! 901 LARG TERMJNI 
94: 'lances Pet ouals Creceodó) 
94: ' lances Creceodó) 
:onceol 94! lANCES 
:aJl.itQ.I PAS US 
ITOTJL !iNEI 
L4. . oo 
L4. . oo 








1 '" Rnn_ooo oo 
l. 
EXERCICI CORRENT 
ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS 
400 000.01 
92C .38::,8 





































_NElS .. ~ 




.. 9~ :.956.91 
.'17'1 .'151; '11 









1 !74.468, 61 
1'53.884.59 1 
'-S3.884.59 ' 
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RECAPJAaO NETA DRETS "~;n:~ u.c:s~ 
4.714.000,00 ·4 .7: 
1 tn.nnn_nnn.nr 
488. 124. 1 
488 .924. 









1.753.884 , 1 
4M nnn 1 
.'l' 
3. 14.099.5; 














L29.041 U! :,41 
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Estat compte 57100. Bancs i institucions de credit, comptes operatius 
CODI 8ANC SALDO INICIAL 
2 Caixabank 169.082.366,25 
S B.Santander 16.454.443,82 
6 Catalunya Banc 91.392.306,70 
8 B.Sabadell 17.740.084,24 
27 BBVA 0,00 
28 BBVA alta rem 79.950.590,45 
37 Societe General e de Banque 17.753,73 
38 Bankinter 49.871.741,35 
43 Caixabank "Compte xecs" 2.936.337,20 
44 Caixabank. Domini "bcn". Compte dolars 13.051,99 
45 Caixabank. Domini "barcelona". Compte dolars 24.653,76 
47 BANKIA 32.904.628,87 
53 Banesto 960.316,68 
54 Banesto 951,52 
61 BBVA Projecte TRANSFORM 45.242,00 
62 BBVA Projecte PPI 437.131,64 
63 BBVA Projecte EUMED 289.513,28 
66 Caixabank Subv. Generalitat l. M . E. B. 0,00 
67 BBVA Projecte IMPULS 210.000,00 
68 lbercaja Banco SAU 257.357,10 
70 B.Popular 796.993,63 
71 BBVA- Projecte RAMUD 64.591,41 
72 A BANCA 0,00 
73 BBVA Projecte URBAL (OLDP) 97.073,85 
74 BBVA Projecte INTERREG 456.669,01 
75 BBVA Projecte ESUM 228.696,00 
76 Dexia Sabadell 3.329,50 
79 Barclays Bank ~ 74.059,54 
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219.283 .126,34 31.713.975,59 




























Estat compte 57300. Bancs i institucions de credit, comptes restringits de recaptació. Sectors i Districtes 
CODI BANC SALDO INICIAL COBRAMENTS 
080 Caixabank-Restringit QVIE (Preus públics) 0,00 44.009,68 
081 Caixabank-Restringit QVIE (Can Girona) 0,00 104.000,40 
082 Caixabank- Restringit Oficina de Troballes 11.395,61 6.734,66 
083 Caixabank- Restringit Serv. Comptabilitat 24.711,36 3.680.658,57 
084 Caixabank- Restringit Recursos 0,00 235.111,17 
085 Caixabank-Restringit QVIE. 260.704,00 5.709.320,80 
086 Caixabank- Restringit Economia,Empresa i Ocupació 0,00 373.238,44 
087 Caixabank- Restringit Prevenció,Seguretat i Mobil 2.376,33 395.386,53 
089 Caixabank-Restringit Habitat Urba 1.122.807, 74 9.359.243,02 
090 Caixabank- Restringit Ciutat V ella 0,00 38.445,85 
091 Caixabank- Restringit Eixample 0,00 112.900,62 
092 Caixabank- Restringit Sants-Montju"ic 7.561,96 176.358,28 
093 Caixabank- Restringit Les Corts 1.374,62 77.316,74 
094 Caixabank- Restringit Sarria-5ant Gervasi 12.654,40 80.213,68 
095 Caixabank- Restringit Gracia 0,00 70.061,19 
096 Caixabank- Restringit Horta-Guinardó 20.506,09 23.040,71 
097 Caixabank- Restringit Nou Barris 0,00 53.278,72 
098 Caixabank- Restringit Sant Andreu 78.108,14 113.440,02 
099 Caixabank- Restringit Sant Martí 476,74 191.907,97 
100 B.Santander-Restringit Dir.Comptab. {lngr.Jutjats) 13.929,19 280.985,02 
TOTAL 1.556.606,18 21.125.652,07 
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Estat compte 57301. Bancs i institucions de credit, comptes restringits de recaptació (Tributs-IMH) 
CODI BANC SALDO INICIAL COBRAMENTS 
102 Caixabank "Q60" 0,00 178.594.058,67 
103 Caixabank- Reca ptació IMH 0,00 1.117.614,28 
105 B.Santander "Q60" 477.030,72 47.469.276,88 
106 Catalunya Banc "Q60" 416.642,93 26.131.056,92 
108 B.Sabadell "Q60" 640.323,19 53.900.814,51 
127 BBVA "Q60" 354.239,37 42.259.375,13 
128 BBVA (Embargaments) 0,00 625.870,17 
147 BANKIA "Q60" 38.059,55 8.888.310,27 
153 Banesto 814.980,21 22.700,20 
170 B. Popular "Q60" 60.894,48 11.062.490,00 
181 Caixabank - Embargaments AEAT 0,00 6.217.392,44 
182 Caixabank -lngressos web i quioscos 43.641,57 7.970.285,31 
190 Caixabank -Transferencies di rectes de contribuents 0,00 15.619.673,46 
191 Caixabank. "Gestió rebuts domiciliats.Q19" 0,00 327.602.921,55 
192 Catalunya Banc."Gestió rebuts domiciliats.Q19" 0,00 54.161.231,82 
193 B.Sabadell. "Gestió rebuts domiciliats.Q19" 0,00 65.906.024,39 
194 BBVA."Gestió rebuts domiciliats.Q19" 0,00 58.933.213,69 
195 BANC POPULAR "Gestió rebuts domiciliats" 0,00 3.040.470,91 
196 BANKIA."Gestió rebuts domiciliats .Q19" 0,00 16.315.558,09 
197 B.Santander. "Gestió rebuts domiciliats.Q19" 0,00 80.848.071,37 
198 B.Popular."Gestió rebuts domiciliats.Q19" 0,00 13.623.136,78 
TOTAL 2.845.812J02 1.020.309.546,84 
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Estat compte 57500. Bancs i institucions de credit, comptes restringits despeses a justif. (ADOPJ) 
CODI IIANC SALDO INICIAL COBRAMENTS 
410 Habilitat ADOPJ Recursos 0,00 67.375,91 
425 Habilitat ADOPJ Qualitat de Vida,lgualtat i Esport 191.923,64 6.772.517,16 
TOTAL 191.923,64 6.839.893,07 
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PAGAMENTS SALDO FINAL 
67.375,91 0,00 
6.651.162,09 313.278,71 




Estat compte 57510. Bancs i institucions de credit, comptes restringits bestretes de caixa fixa 
CODI IIANC SALDO INIClAL COBRAMENTS 
310 Catalunya Sane. Bestreta Area Recursos 93 .607,84 1.234.926,57 
311 Subhabilitat B.C. Recursos (RRPP i Protocol) 0,00 67.078,61 
313 Subhabilitat B.C. Recursos (Anuncis BOE) 0,00 62.215,36 
314 Habilitat B.C. Recursos (RRHH i Organització) 0,00 37.962,75 
316 Habilitat B.C. Recursos (Gerencia Municipal) 0,00 75.085,17 
325 Caixabank.Bestreta QVIE 52.669,27 419.001,03 
330 Habilitat B.C. Medí Ambient i Serveis Urbans 18.000,00 0,00 
340 Caixabank.Bestreta Area Prevenció, Seguretat i Mob 0,00 182.755,27 
350 Caixabank.Bestreta Area Habitat Urba 6.140,32 169.978,20 
360 Caixabank.Bestreta D.Sant Martí . 0,00 38.453,08 
361 Caixabank.Bestreta D.Ciutat V ella 0,00 42.222,10 
362 Caixabank.Bestreta D.Eixample 0,00 38.738,17 
363 Caixabank.Bestreta D.Sants-Montju"ic 0,00 31.610,46 
364 Caixabank.Bestreta D. les Corts 0,00 45.158,96 
365 Caixabank.Bestreta D.Sarria-Sant Gervasi 0,00 15.290,99 
366 Caixabank.Bestreta D.Gracia 0,00 29.630,32 
367 Caixabank.Bestreta D.Horta-Guinardó 0,00 40.635,65 
368 Caixabank.Bestreta D.Nou Barris 0,00 40.245,53 
369 Caixabank.Bestreta D.Sant Andreu 8.283,30 14.310,09 
370 Caixabank.Bestreta Area Economia,empresa,ocupació 27.336,09 85.561,17 
372 Caixabank.Bestreta Area Economia,empresa,ocupació 28.824,08 45.940,44 
l'OTAL 234.860,90 2.716.799,92 
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· · TRES.O~~RI~ 
Estat compte 57701. Bancs i institucions de credit, comptes financers. Reposició deute públic 
CODI IIANC SALDO INICIAL COBRAMENTS 
206 Catalunya Banc 50.000.000,00 150.000.000,00 
272 ABAN CA 0,00 200.000.000,00 
50.000.000~00 350.000.000,00 
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Informació sobre l'endeutament 
~ Estat del Deute. Deute 




DEUTES EN MONEDA NACIONAL 
- --~ ""¡:.,:: . . .· - J ' 1 
Schuldschein 60 M euros (vt. 27/ 05/14) 
Schuldschein 80 M euros (vt. 28/01/ 15) 
Schuldschein 60 m euros (vt. 21/09/29) 
** SUBTOTAL SCHULDSCHEIN 
Préstec 60 M euros (vt.29/07 /16) 
Préstec 50 M euros (vt.15/12/21) 
Préstec 50 M euros (vt.15/12/22) 
Préstec 90 M euros (vt.15/09/23) 
Préstec 80 M euros (vt.28/11/17) 
Préstec 25 M euros (vt.03/03/20) 
Préstec 90 M euros (vt.22/03/16) 
Préstec 75 M euros (vt .13/04/20) 
Préstec 240M euros (vt.19/03/22) 
Préstec 40 M euros (vt.28/10/20) 
Préstec 15 M euros (vt.07 /05/22) 
Préstec 15M euros (vt.15/05/18) (BBVA) 
J 
Préstec 15 M euros (vt.15/05/18) (Santander) 
Préstec 15 M euros (vt.07 /05/17) 
Préstec 25M euros (vt.08/05/17) 
Préstec 10 M euros (vt.ll/05/18) 
Préstec 20 M euros (vt.29/05/18) 
Préstec 50 M euros (vt.20/12/32) 
Préstec Popular 10M (vt. 18/07 /19) 
Préstec BBVA 30 M (vt. 16/07 /19) 














200.000.000,00 0,00 60.000.000,00 







65.625.000,00 1 9.375.000,00 
216.000.000,00 24.000.000,00 











901.376.210,44 0,00 69.696.236,81 
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Schuldschein 60 m (vt.27 /05/14) 
Schuldschein 80 m (vt. 28/01/15) 
Schuldschein 60 m (vt. 21/09/29) 
** SUBTOTAL SCHULDSCHEIN 
Préstec 60 m euros (vt. 29/07/16) 
Préstec 50 M euros 2009 
Préstec 50 M euros 2010 
Préstec 90 m euros (vt. 15/09/23) 
Prestec 80 m euros (vt. 28/11/17) 
Prestec 25 m euros (vt. 03/03/20) 
Prestec 90 m euros (vt. 22/03/ 16) 
Prestec 75 m euros (vt. 13/04/20) 
Prestec 240 m euros (vt. 19/03/22) 
Prestec 40 m euros (vt. 28/10/20) 
Prestec 15m euros (vt. 07/05/22) 
Prestec 15 m euros (vt. 15/05/18) 
Prestec 15 m euros (vt. 15/05/18) 
Prestec 15m euros (vt. 07/05/17) 
Prestec 25m euros (vt. 08/05/17) 
Prestec 10 m euros (vt. 11/05/18) 
Prestec 20 m euros (vt. 29/05/18) 
Prestec 50M (vt.20/12/2032) 
Préstec Popular 10M (vt. 18/07/2019) 








ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS MERITATS 




111 L' D1!11C1113 aL•IMa*'W:I 
112.291 ,66 468.416,68 1 580.708,34 
1.844.266,67 4 .315 .111,11 4 .303 .288,89 
880.602,74 3.150.000,00 3 .150.164,38 
2.837.161,07 7.933.527,79 8.034.161,61 
146.218,03 1 326 .077,70 1 374.445,48 
33.373,33 847 .285,27 748.814,16 
18.622,22 [ 654.377,78 419.000,00 
137.174,25 2.895 .419,57 2 .999.220,49 
248.355,56 1.818.844,42 2.056.195,54 
3 .878,48 910.494,45 909.790,29 
1.055.212,50 1.379. 712,50 1.358.817,50 
155.099,22 644.402,60 683.376,82 
160.899,56 4 .193.508,99 4.211.967,55 
81.615,63 427 .378,75 444.603,75 
84.757,50 565 .115,15 568.239,84 
74.598,40 567.477,00 573 .107,60 
68.541,67 534.003,75 537 .254,59 
15.604,17 546 .162,50 547.075,00 
2.286,81 816 .952,07 817 .100,69 
47.060,25 309 .860,36 321 .904,86 
73.333,33 815 .150,00 818.266,66 
45.970,83 1.504.500,00 1.504.500,00 
166.165,00 365.546,39 366.845,28 
258.399,17 1.225.519,17 1.234.823,34 
2.877.165,91 21.347.788,42 21.495.349,44 
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Informació de les operacions per 
administració de recursos per compte 
d'altres ens públics 
~ Desenvolupament del procés de gestió deis 
recursos administrats 
~ Desenvolupament de les devolucions de 
recursos d'altres ens públics 
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ESTAT D' EVOLUCIÓ 1 SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE AL TRES ENS PÚBLICS 
1) DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATIUS ZEFI0044 
DRETS DRETS RECAPTACIÓ DRETS 
DRETS 
CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL PENDENTS RECONEGUTS ANUL•LATS BRUTA DEVOLUCIONS ÚQUIDA CANCEL•LATS COBRAMENT 
1 1 
45030 LIQUIDACIONS (181) 13.723.711 ,63 67.845.259,71 2.249.597,67 65.230 .043,46 338.403,46 64.891 .640,00 41 ,813,88 14.385.919,79 
45031 LIQUIDACIONS (IAE) 6.154.473,51 9.966.807,62 1 354.794,05 9.135.736,1 6 58.977,35 9.076.758.81 266.144,03 6.423.584,24 
1 
TOTAlS 19.878.185,14 n.812.067,33 2.604.391 '72 74.365.779,62 397.380,81 73.968.398,81 307.957,91 20.809.504,03 
2) DESENVOLUPAMENT DE LES DEVOLUCIONS DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS 
DEVOLUCIONS RECONEGUDES DEVOLUCIONS PENDENT DE 
CONCEPTE DESCRIPCIÓ EFECTUADES EN PAGAMENTA 
SALDO INICIAL MODIFICACIONS EN L' EXERCICI TOTAL L'EXERCICI 31/12/14 
45500 E.M.T. RECARREC 1.8,1. 9.129,77 329.273,69 338.403,46 338.403 ,46 0,00 
45501 DIPUTACIÓ RECARREC I.A.E 849,59 58.127,76 58.977,35 58.977,35 0,00 
TOTAlS 9.979,36 387.401,45 397.380,81 397.380,81 0,00 
3) OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ 
PENDENT DE PAGAMENT PAGAMENTS 
PENDENT DE 
CONCEPTE DESCRIPCIÓ 
REC. LÍQUIDA ~EINTEGRAMENTS REAUTZATS 
PAGAMENTA 
SALDO INICIAL MODIFICACIONS TOTAL 31/12/14 
1 
45300 E.M.T. RECARREC 1.8.1. 12.557.020,09 64.891 .64o,oo ! 77.448.660,09 64,036,868,86 13.411 .791 ,23 
45301 DIPUTACIÓ RECARREC I.A.E 8.714.911,47 9.076.758,81 : 17.791 .670,28 9,553.733,39 8.237.936,89 
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~ Partides pendents d' aplicació: Ingressos 








COMPTE DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL REALITZATS A TOTAL DEUTORS 
SALDO INICIAL 
L'EXERCICI 
440 Deutors per IVA repercutit 7.226.901,64 0,00 9.155.733,24 16.382.634,88 
449 Altres deutors no pressupost . 5.164.362,03 0,00 1.346.906,00 6.511.268,03 
Total Deutors no Pressupost. 12.391.263,67 0,00 10.502.639,24 22.893.902,91 
470 Hísenda Pública deutors dív. 196.482,66 0,00 1.963.828,99 2.160.311,65 
471 Organísmes Prevísíó Social 1.146.303,43 0,00 4.635.490,32 S. 781.793,75 
Total Admin.Públiques Deut. 1.342.786,09 0,00 6.599.319,31 7.942.105,40 
542 Credíts a curt termini 333.204,03 0,00 23.883.373,46 24.216.577,49 
Total Credits a c/t 333.204,03 0,00 23.883.373,46 24.216.577,49 
558 Provís.fons Pag.just.í best. 6.606.254,07 0,00 21.270.739,57 27.876.993,64 
Total Prov.Fons ADOPJ/BC F. 6.606.254,07 0,00 21.270.739,57 27.876.993,64 
566 Diposits constítuíts a c/t 6.902,75 0,00 0,00 6.902,75 
Total Dipbsits const. a c/t 6.902,75 0,00 0,00 6.902,75 
TOTAL 20.680.410,61 0,00 62.256.071,58 82.936.482,19 
-
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ABONAMENTS DEUTORS PENDENTS 
REALITZATS EN COBRAMENTA 31 DE 
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4.658.188, 71 1.123.605,04 
6.818.500,36 1.123.605,04 









2 - CREDITORS 
COMPTE DESCRIPCIÓ 
410 Creditors per IVA Suportat 
419 Altres creditors no pressup. 
Total Creditors no Pressup. 
45 Deutors/Creditors adm.recurs. 
Total Admin.Recursos altres 
475 Hisenda Púb.Cred.diver.conc. 
476 Organismes prev .social,cred. 
Total Admin.Púb.creditores 
502 Emprestits i altres emissions 
Total Emprestits altres em. 
560 Fiances rebudes a c/termini 
561 Diposits rebuts a c;termini 
Total Fiances/Diposits reb. 
TOTAL 
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TOTAL CREDITOR cARRECS EXERCCI 
SALDO CREDITOR 
SALDO INICAL EXERacr FINAL 
-594.959,46 0,00 7 .947.441,62 -8 .542.401,08 7 .500.993,02 -1.041.408,06 
-7.422.418,98 0,00 15.230.701,82 -22.653.120,80 15.333.230,91 -7.319.889,89 
-8.017.378,44 0,00 23.178.143,44 -31.195.521,88 22.834.223,93 -8.361.297,95 
-21.271.931,56 0,00 230.240.758,46 -251.512.690,02 229.862.961,90 -21.649.728,12 
- 21.271.931,56 0,00 230.240.758,46 -251.512.690,02 229.862.961,90 -21.649.728,12 
-7.498.364,70 0,00 65.316.540,12 -72.814.904,82 64.344.320,50 -8.470.584,32 
-20.919.300,25 0,00 87.916.705,97 -108.836.006,22 87.068.998,26 -21.767.007,96 
-28.417.664,95 0,00 153.233.246,09 -181.650.911,04 151.413.318,76 -30.237.592,28 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-3.816.957,59 0,00 1.127.757,09 -4.944.714,68 881.930,32 -4.062.784,36 
-20.639.010,63 0,00 4.964.617,54 -25.603.628,17 7.095.793,88 -18.507.834,29 
-24.455.968,22 0,00 6.092.374,63 -30.548.342,85 7.977.724,20 -22.570.618,65 
-82.162.943,17 0,00 412.744.522,62 -494.907.465,79 412.088.228,79 -82.819.237,00 
Nota : El compte 41990, per tractar-se d'ingressos pendents d'aplicació per incidencies SIR, apareix en el següent estat: Partides pendents d' aplicació. Ingressos. 
Ajuntament 
de Barcelona 
3- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS 
" 
41990 lncidencies SIR pdts. aplicació 
Totallncid.SIR pdts.aplicació 
554 Cobraments pendents aplicació 
559 Altres partides pdts. aplicació 
Total Cobraments Pdts.aplicació 
OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA 
MODJIIICACIONS m--- TOrAL SALDO DaCIAL COBRAMENTS 
~~  IXIRCI'CI PDTS. APUCACI6 
-2.044.437,10 0,00 4.523.551,09 -6.567.988,19 
-2.044.437,10 - ~.oo 4.523.551,09 -6.567.988,19 
-595.618,61 0,00 2.676.120.315,60 -2.676.715.934,21 
0,00 0,00 0,00 0,00 
-595.618,61 0,00 2.676.120.315,60 -2.676.715.934,21 
tarM 4.140 055,71 0.00 2 ....... -ua zas 922.40 
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Valors en Custodia 









VALORS REBUTS EN DIPÓSITS 
MODIFICACIONS DIPOsrrs ltEIIUTS TOTAL DIPÓSIIS 
SALDO INICIAL EN L'EXERCICI ltEIIUTS 
0,00 9.775.728,24 106.416.470,77 
0,00 46.372.348,10 284.868.594,13 
0,00 736.124,33 5.016.259,47 
0,00 0,00 316.451,19 
0.00 51884.zaD,17 191.617.775,51 
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Informació pressupostaria 
~ Exercici corrent. Pressupost de despeses 
• Modificacions de credit 
• Romanents de credit 
~ Exercici corrent. Pressupost d'ingressos 
• Procés de gestió: drets anul·lats 
• Procés de gestió: drets cancel·lats 
• Procés de gestió: recaptació neta 
• Devolucions d'ingressos 
• Compromisos d'ingrés 
~ Exercicis tancats 
• Obligacions de pressupostos tancats 
• Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets anul·lats 
• Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets cancel·lats 
• Variació de resultats pressupostaris 
~ Exercicis futurs 
• Compromisos de despesa 
• Compromisos d'ingrés 




MODIFICACIONS DE CREDIT 
II!COIII. DE5cRIPc:l6 
10000 Retribucions basiques organs govern 
10100 Retribudons basiques personal directiu 
11000 Retribudons basiques personal eventual 
11099 Retribudons a reintegrar electe i eventu 
11900 Execudó sentencia personal eventual 
12000 Retribudons basiques grupAl funcionan 
12001 Retribucions basiques grup A2 funcionari 
12003 Retribucions basiques grup Cl funcionari 
12004 Retribucions basiques grup C2 funcionari 
12005 Retribucions basiques grup E funcionaris 
12006 Trienis funcionaris 
12099 Retrib . a reinteg. Funcionaris F.pract. i 
12100 Complement desti funcionaris 
12101 Complement espeáfic fundonaris 
12400 Retribudons grup Al funcionaris en prac 
12403 Retribudons grup Cl fundonaris en prac 
12404 Re tribudons grup C2 fundonaris en prac 
12406 Trienis funcionaris en practiques 
12900 Execució sentencia personal funcionan 
13000 Retribucions basiques personal laboral f 
13001 Hores extraordinaries personal laboral fi 
13002 Retribució complementaria personal labor 
13100 Retribucions basiques i compl. pers.temp 
13900 Execució sentenda personal laboral 
15000 Productivitat 
15100 Gratificacions 
15101 Incentius per gratificacions FP serveis g 
15400 Contingend es 
16000 Primes i quotes SS pers.laboral i altres 
16001 Primes i quotes SS funcion integrats 
16002 Primes i quotes SS func. nou ingres 
16003 Primes i quotes SS Interi integrat 
16005 Primes i quotes SS interi nou ingr 
16008 Assistencia médico-farmaceutica (PAMEM) 
16009 MUFACE 
16020 Recarrec S.S. cost TC per presentació for 
16090 Cost SS execudó sentenda 
16105 Pensions a carrec de l'entitat 
16200 Formadó de personal 
16202 Transport del personal 







0,00 o,oo J 




































PRESSUPOST DE DESPESES 
AMPUACIOHS TRANSRJitÉNQES DE atiDn 
DI!CRiDIT POSIT1VES NEGA1JVI!S 
0,00 33.807,60 31.953,01 
0,00 2 .400 .809,51 1.414.230, 17 
o,oo l 726 .042,61 766 .888,971 
0,00 4 .661,11 o,oo l 
0,00 12.569,40 230,75 
0,00 1.449.389,83 1.176.526,38 
0,00 954 .215,03 1.221.927,01 
0,00 1.073.318,24 1.193.324,81 
0,00 1.498. 745,07 1.869.423,46 
0,00 28.520,30 62.219,58 
0,00 759 .991,56 3.119.670,37 
0,00 24.424,45 32,71 
0,00 2.531.385,07 2.488.782,23 
0,00 8.421.560,56 5.475.176,70 
0,00 0,00 234 .048,64 
0,00 926 .796,08 926.796,08 
0,00 2.160.604,53 7 .318.076, 92 
0,00 24 .640,67 51.608,78 
0,00 80.082,26 9.337,32 
0,00 450 .727,52 697.732,79 
0,00 16.838,30 0,00 
0,00 727.552,80 946.188,95 
0,00 487.962,74 126.355,49 
0,00 6.796,96 0,00 
0,00 818.565,15 1.307.801,59 
0,00 10.561.347,27 8.149.144,22 
0,00 129.649,81 0,00 
0,00 1.080.599,27 3 .584.116,97 
0,00 930 .925,32 561.605,54 
0,00 2.632.077,47 2.940.808,22 
0,00 3.630 .515,04 1.870.511,79 
0,00 23.343,03 1.656,32 
0,00 976 .222,00 452.513,41 
0,00 149.857,96 295.736,11 
0,00 0,00 7.762,02 
0,00 9.628,64 0,00 
0,00 691.732,08 0,00 
0,00 0,00 98.847,81 
0,00 993 .553, 21 1 2.500,00 
0,00 172.335,12 0,00 
ROMANINTS' CiiiDñ' ~~';.. IWXESPER l ANUL·~CIO 
0,00 0,00 o,ooJ 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,ooJ 
0,00 0,00 o,oo J 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 o,ooJ o,oo l 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 , 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
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0,00 986 .579,34 
0,00 -40 .846,36 
0,00 4 .661,11 
0,00 12.338,65 
0,00 272.863,45 






0,00 42 .602,84 
0,00 2.946.383,86 







o,oo l -218.636,15 
0,00 361.607,25 
0,00 6 .796,96 
0,00 -489.236,44 










0,00 9 .628,64 
0,00 691.732,08 





MODIFICACIONS DE CREDIT 
II!CON. DESCidflCI6 
16204 IAcció social 
16400 Complement familiar 
Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL 
20200 Arrendaments edificis i altres construc. 
20500 Arrendaments mobiliari i equipament 
21200 Manteniment edificis i altres construc. 
21300 Manteniment maquinaria, instal. I util. 
21500 Manteniment mobiliari i equipament 
21900 Manteniment altre immobilitzat material 
22000 Material d'oficina ordinari no inventari 
22002 Material informatic no inventariable 
22003 Altres despeses de material d'oficina 
22103 Combustibles i carburants 
22104 Vestuari 
22105 Productes alimentaris 
22109 Altre material de consum 
22120 Energía electrica vía pública 
22201 Comunicacions postals 
22601 Atencions protocolaries i representativ. 
22602 Publidtat i propaganda 
22603 Publicacions en diaris oficials 
22604 Despeses juridiques 
22606 Reunions, conferencies i cursos 
22608 Despeses compra materials 
22609 Festes populars 
22610 Despeses compra serveis 
22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 
22613 Formació de personal 
22615 Hotels i penslons d'afers socials 
22699 Altres despeses diverses 
22701 Seguretat 
22703 Treballs tecnics 
22706 Estudis 
22707 Informes 
22708 Serveis recaptació 
22712 Manteniment vies públiques 
22716 Manteniment xarxa enllumenat public 
22719 Altres contractes de serveis municipals 
22724 Sistemes de control de trimsit 
22725 Execucions subsidiaries 











































PRESSUPOST DE DESPESES 
AMPUACIONS '1'RANSFEiWic:l DE cUDrr 
DECÜDIT POS11IVES NE&ATJVES 
0,00 133.305,59 261.102,89 1 
0,00 62.640,65 29.752,90 
0,00 47.797.739,81 48.694.390,91 
0,00 59.531,00 15.000,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 129.130,81 54.929,59 j 
0,00 0,00 1.118,00 
0,00 54.322,05 594,96 
0,00 260.000,00 o,oo j 
0,00 0,00 311.118,00 
0,00 0,00 8.000,00 
0,00 0,00 3.016,00 
0,00 0,00 150.335,12 
0,00 13.408,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 286.303,04 161.748,90 
0,00 299.716,02 27.203,36 
0,00 0,00 12.000,00 
0,00 0,00 3.000,00 
0,00 500.000,00 21.037,40 
0,00 6.257,43 0,00 
0,00 57.656,49 0,00 
0,00 0,00 6 .000,00 
0,00 0,00 10.527,00 
0,00 0,00 25 .658,00 
0,00 3.762.265,10 1.801.054,55 
0,00 56.040,63 56.040,63 
0,00 0,00 849.703,06 
0,00 90.000,00 0,00 
0,00 267.788,34 2.090.486,26 
0,00 0,00 128.891,00 
0,00 2.482.235,21 853.972,32 
0,00 215.000,00 305.559,32 
0,00 59.290,00 0,00 
0,00 2.300.000,00 0,00 
0,00 17.694,32 85.963,98 
0,00 0,00 0,00 
0,00 2.708.237,20 1.487.937,45 
0,00 0,00 250.000,00 
0,00 0,00 0,00 
GBI~=-PER II,AlXES PEit 1 ltOMMeBn'S ANUL•LACIÓ C:áiim. 
o,oo¡ o,ool 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
39.381,91 0,00 0,00 
0,00 150.000,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
20.000,00 15.000,00 0,00 
57.057,34 0,00 0,00 
1.055,00 282.000,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 87.928,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
281.078,30 316.183,20 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 10.000,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 90.716,00 0,00 
172.861,13 865.099,58 0,00 
0,00 0,00 0,00 
18.784,04 4.475,69 0,00 
Geréncia d'Economia, Empresa i Ocupació 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
ZEFI0014 / CGMCR 
A.JUSTOS PER TOT~ 
PRORJtoGA 1 MODIFICACIONS. 
o,oo j -127.797,30 

































o,oo j 2.310.000,00 
0,00 -68.269,66 
0,00 90.716,00 





MODIFICACIONS DE CREDIT 
IICON. DESc:IUPcl6 
22727 Neteja i recollida residus solids 
22729 Manteniment tu neis 
22731 Contractes d'acció social 
22732 Altres contractes neteja viaria 
22733 Altres contractes control de soroll 
22737 Pla suport famílies 
22750 Despeses corrents llei de barris 
22755 Despeses corrents FEDER 
23010 Dietes del personal directiu 
23020 Dietes del personal no directiu 
23100 Locomocio d'órgans de govern 
23120 Locomoció del personal no directiu 
23300 Altres indemnitzacions 
27000 Despeses imprevistes i funcíons no dass 
27010 Fons contingimcies socials 
Capítol 2 DESPESES EN BEN5 CORRENTS I 5ERV 
31099 Nou endeutament 
Capítol 3 DE5PE5E5 FINANCERE5 
41000 IM d'Hisenda 
41010 IM d'Urbanisme 
41020 IM d'Educacío 
41030 IM d'Informatica (contracte programa) 
41031 Inst. Mpal. d'Informatica 
41040 IM de 5erveís Sodals 
41051 IM de Mercats 
41060 IM Paisatge Urbil 
41070 IM Barcelona Esports 
41080 IM Persones amb discapacitat 
44300 IM de Cultura de Barcelona 
44310 IM Pares i jardins 
44320 Patronat Mpal Habítatge 
44400 Barcelona Activa 
44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 
44410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 
44420 Barcelona Serveis Municipals 
44431 Foment Ciutat Vella 
44434 Barcelona Gestío Urbanística 
44439 Bagursa. Ajuts lloguer 
44440 Cementirís de Barcelona 
44453 Barcelona Cicle de I'Aigua, S .A. 
CRions SUJIISIENTS DE 
EXTRAORD. CRiDJT 
0,00 0,00 








































PRESSUPOST DE DESPESES 
AIIPUACJOIIS TRANSFERiNaEs DE c:::Rion 
DECRiDn POSITlVES NEGATIVES 
0,00 2.300.000,00 1.333.832,66 
0,00 250.000,00 0,00 
0,00 0,00 2.201.618,84 
0,00 96.800,00 0,00 
0,00 0,00 150.000,00 
0,00 0,00 197.447,00 
0,00 153.572,24 197.606,22 
0,00 174.460,37 0,00 
0,00 0,00 71.783,70 
0,00 100.000,00 0,00 
0,00 0,00 3.000,00 
0,00 3.400,00 0,00 
0,00 0,00 6 .877,03 
0,00 0,00 7.097.055,65 
0,00 0,00 238.436,00 
0,00 16.703.108,25 20.218.552,00 
0,00 0,00 2.300.000,00 
0,00 o,oo 2.300.000,00 
0,00 140.781,17 0,00 
0,00 10.275,95 0,00 
0,00 594.387,48 0,00 
0,00 284.709,71 0,00 
0,00 5.133.238,62 285.774,73 
0,00 103.447,95 0,00 
0,00 49.939,26 50.625,72 
0,00 42 .603,95 1.445.299,26 
0,00 65.272,80 0,00 
0,00 1.437.789,59 0,00 
0,00 758.250,89 0,00 
0,00 3.662,91 0,00 
0,00 2.866.726,53 0,00 
0,00 3.837.815,85 215.000,00 
0,00 696.145,59 0,00 
0,00 2.700.000,00 0,00 
0,00 1.465.198,07 1 0,00 
0,00 417.295,61 113.622,21 
0,00 137.384,47 0,00 
0,00 1.962.488, 72 0,00 
0,00 0,00 371.232,00 
0,00 150.000,00 0,00 
r --··~ IIADCES PI!R 
·~ GBIUA~PI!R AHUL•LACIÓ 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 43.200,00 o,ool 
0,00 5.528,10 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
139.050,86 0,00 0,00 
174.460,38 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo l 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo¡ 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 O,OO J 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
903.728,96 1.870.130,57 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo 0,00 
0,00 0,00 o,oo l 
0,00 0,00 o,oo l 
0,00 48.840,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 615.232,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 75.281,00 0,00 
0,00 45 .000,00 0,00 
0,00 276.492,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 6.879.575,32 0,00 
1.656.251,16 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
14.183,07 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 160.028,51 0,00 
Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupació 
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Direcció de Serveis de Comptabilitat 
ZEFI0014 / CGMCR 
AlUSTOSPER TÓTAL. 
PRORROGA MOOIFICACIONS 















0,00 , -741.584,22 
0,00 -2.300.000,00 
0,00 -2.300.000,00 
0,00 140.781 ,17 
0,00 10.275,95 
0,00 643 .227,48 









0,00 2 .866.726,53 
0,00 10.502.391,17 
0,00 2.352.396, 75 









MODIFICACIONS DE CREDIT 
ICON. DESCitJPCIÓ 
46401 AMB - Taxa metrop.tractament residus 
46403 AMB (CTE i FC) 
46420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 
46701 Autoritat Transport Metropolitá (ATM) 
46703 Consorci d'Educació de Barcelona 
46712 Consorci de Turisme Fons Foment Turisme 
46715 C.S.B .(Agencia salut pública Barcelona) 
46717 C.S.B (pamem) 
46733 Consorci del Pare de Collserola 
46746 Consorci de Serveis Socials 
46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 
46749 Consorci de biblioteques 
46753 Consorci Mercat de les Flors 
47940 Subvencions ESA BIC 
48001 Ajuts a families 
48003 Ajuts per a allotjaments 
48100 Ajuts per estudis i investigació 
48101 Premis, beques i pensions immigr. 
48527 Pla Estrategic Metropolita 
48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 
48535 Conveni ambla Univ. Politecnica Cat 
48545 AAW Besos (Gestió Casal de barri) 
48586 Fundació Barcelona Cultura 
48588 Conveni Associació Barcelona Alerta 
48901 Subvencions per convocatoria a instit.se 
48902 Altres subvencions a instit.sense afany 
48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 
48931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 
48932 Subvenció 50% IBI Borsa social 
48935 Subvenció IBI a persones vidues 
48937 Subvenció IBI a families nombrases 
48998 Subvencions per gestió de Centres Civics 
48999 Subvencions gestió de serveis 
49003 Cooperació amb !'exterior 
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 
50000 Fons de Contingencia. L. o. 2/2012 
51000 Fons de Contingencia Social 
Capítol 5 FONS DE CONTINGENCIA 
60021 Adquisició solar Iriarte 14 












































PRESSUPOST DE DESPESES 
SUPLEMENTS DE 1 ~0115 l ~De-Cüotr 
1 1 c:aiDJT MCUDIT POSI1lVES NEGATlVES 
o,oo¡ 0,00 o,oo¡ 0,00 
0,00 0,00 72.000,00 0,00 
0,00 0,00 30.000,00 0,00 
0,00 0,00 5.991.283,75 0,00 
0,00 0,00 3.421.420,60 0,00 
0,00 0,00 0,00 281.740,10 
0,00 0,00 161.920,72 0,00 
0,00 0,00 2.271.204,22 0,00 
0,00 0,00 0,00 1.200,00 
0,00 0,00 47.565,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo¡ 23.000,00 
0,00 0,00 32.042,51 0,00 
0,00 0,00 1.607,15 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 250.000,00 106.743,24 
0,00 0,00 3.602.000,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 7.200,00 
0,00 0,00 0,00 3.600,00 
0,00 0,00 1.109.906,00 0,00 
0,00 0,00 382.010,00 [ 32.010,00 
0,00 0,00 0,00 45.147,00 
0,00 0,00 0,00 12.500,00 
0,00 0,00 400.000,00 0,00 
0,00 0,00 3.000,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 66.199,00 
0,00 0,00 1.218.336,17 4.644.930,56 
0,00 0,00 3.386.290,78 375.467,13 
0,00 0,00 0,00 121.652,50 
0,00 0,00 0,00 2.322,87 
0,00 0,00 544,73 0,00 
0,00 0,00 407,02 0,00 
0,00 0,00 196.366,16 327.832,15 
0,00 0,00 139.346,60 609.764,66 
0,00 0,00 0,00 48.707,00 
o,oo 0,00 ¡ 45.574.666,53 9.191.570,13 
0,00 0,00 0,00 14.305.967,22 
0,00 0,00 0,00 9.920.665,58 
0,00 ¡ 0,00 0,00 24.226.632,80 
0,00 0,00 303.540,80 0,00 
0,00 0,00 332.477,64 0,00 
~ITS 
BAJXESPER 
~:TS GENERATS PER ANUL•LACIÓ 
0,00 427.373,51 1 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 1.005.024,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo¡ 0,00 
0,00 293 .750,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 56.090,00 0,00 
22.800,00 22 .790,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 1 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
1.693.234,23 9.905.476,34 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
o,oo 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupació 
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Direcció de Serveis de Comptabilitat 
ZEFI0014 / CGMCR. 
AJUSTOSPER TOTAL 
PRimROGA IIODJFICACIONS 






















0,00 400 .000,00 
0,00 3.000,00 


















MODIFICACIONS DE CREDIT 
~~Ele*. DESCtuPa{J 
60026 1 Permuta Escolapi Cancer 
60031 Obres Torres i Bages 139-141 
60036 Centre Cultural Pere Pruna. Adquisició 
60037 Finques municipals. Enderroc 
60038 Adquisició edifici Passeig Joan de Borbó 
60039 Adquisició Ateneu Flor de Maig 
60040 Adquisició Castellví 19-21 
60041 Adquisició Casa Tosquella 
60042 Acondicionament terrenys La Maquinista 
60043 Acondicionaments solars presó Trinitat Ve 
60109 Coordinació inversions. Infraestructures 
60110 Marques BCN World i B-World. Adquisició d 
60203 Reducció Soroll Ambientai.Campanyes sensi 
60262 Seguretat en el transit 
60270 Actuacions millora mobilitat 
60304 Diposit Torrent Espinagosa. Construcció 
60364 Pla de corredors verds. Ciutadella - Coll 
60375 Enllumenat ciutat 
60381 Carrer Papallona. Urbanització. 
60382 Nova xarxa de bus. Mil lores transport 
60383 Senyalització informativa pera vehicles. 
60384 Proves pilot transit. Millores 
60385 Semaforització. Instal·lació 
60386 Semaforització. Millores 
60387 Sistemes centre control transit 
60388 Ámbit Marina del Prat Vermell. Mantenimen 
60389 Accessibilitat Les Planes i Vallvidrera. 
60390 Vehicle electric. Instal·lació Punts de r 
60391 Smart City. 5ituation Room 
60441 Pla optimització i qualitat obres. Seguim 
60454 Ámbit El Coll. Urbanització 
60474 Carrer Tirso. Urbanització. 
60500 Expropiacions 
60612 Expropiació e/ Comte de Sert 18 
60618 Expropiació el Tres Reis 10-12- Isaac Al 
60619 Exprop.Teodor Llorente 2 - Pg.Maragall 11 
60626 Expropiació Camí de la Lli\;11 21-23 
60628 Expropiació el Gran de Sant Andreu 513 
60631 Expropiació e/ Joan Orpí 8-10 












































PRESSUPOST DE DESPESES 
AMPUACIOIIIS ~SDECRBm 
DllcUDIT POSnJWS NÉGATIVeS 
0,00 894.906,14 0,00 
0,00 183.430,28 41.976,22 
0,00 934.084,60 100.000,00 
0,00 295.000,00 96.500,83 
0,00 380.295,00 0,00 
0,00 1.057.000,00 0,00 
0,00 33.629,241 0,00 
0,00 100.000,00 43.715,33 
0,00 500.000,00 500.000,00 
0,00 400.000,00 0,00 
0,00 2.174.180,98 1.577.884,80 
0,00 54.450,00 0,00 
0,00 390.870,00 0,00 
0,00 1.390.157,96 166.500,00 
0,00 150.000,00 147.050,00 
0,00 36.460,52 36.460,52 
0,00 238.270,00 206.047,70 
0,00 5.298.110,84 0,00 
0,00 393.621,97 0,00 
0,00 1.129.200,00 261.765,20 
0,00 286.975,90 26.533,80 
0,00 43 .110,85 0,00 
0,00 58.706,00 0,00 
0,00 1.568.996,35 885.821,82 
0,00 492.357,62 54.910,03 
0,00 155.750,00 0,00 
0,00 101.285,00 0,00 
0,00 610.000,00 266.280,07 
0,00 203.591,00 82.191,00 
0,00 2.166,29 2.166,00 
0,00 191.602,62 0,00 
0,00 14.024,73 0,00 
0,00 0,00 34.415.787,32 
0,00 691,08 0,00 
0,00 113.849,83 0,00 
0,00 55.869,10 0,00 
0,00 1.766,20 0,00 
0,00 6.037.411,32 0,00 
0,00 18.235,87 0,00 
0,00 1.939,44 0,00 
GEN~~PIR BAIXESPBl ~ ANUL•LACIÓ 
0,00 o,oo j 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 o,ool 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
o,oo l 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo j 
0,00 0,00 O,OO J 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 59.990,00 0,00 
289.378,03 0,00 , 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
147.008,42 0,00 0,00 
14.024,73 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
Geréncia d'Economla, Empresa i Ocupaci6 
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ZEFI0014 / CGMCR 
AlUS1'0S PBl l TOTAL PROltROGA IIODIFJCACIONS 
0,00 894.906,14 









































MODIFICACIONS DE CREDIT 
a:oN. DESCIUPCIÓ 
60634 Expropiació el Ticia 33-35 
60646 Expropiació Pg. Martras 13-15 
60649 Expropiació e/ Virgili 97 
60650 Expropiació el Rubén Dario 73-77 
60651 1 Expropiaeió el Corcega 195-197 
60657 Expropiaeió el Adrall 1-3 
60660 Expropiaeió Trav.5ant Antoni 24 
60675 Expropiació el Trinxant 28 baixos 1• 
60676 Expropiació el Trinxant 28 1° 1° 
60677 Expropiació el Trinxant 28 20 1• 
60678 Expropiació el Trinxant 28 20 2• 
60679 Expropiació el Trinxant 28 baixos 2° 
60680 Expropiació C/ lgnasi de Ros 26 
60681 Expropiació PIM. el Buxó 6 
60682 Expropiació el Espronceda 322 
60683 Expropiació el Eusebi Planas 15 
60684 Expropiació el Vemeda 9 
60685 Expropiaeió el Sant Joan de Malta 1 - ve 
60686 Expropia ció PIM. Sant Medir 38-40 
60687 Expropiació el Pont 6 
60688 Expropiaeió Pla,.a Mainada 1 
60689 Expropiació e/ Cinca 7 
60690 Expropiació e/ Pont 8-12 
60691 Expropiadó Pg . Torras i Bages 4 
60692 Expropiació Pg. Torras i Bages 6 
60693 Expropiació e/ Sant Joan de Malta 1 (loca 
60694 Expropiadó el Perill 8 
60695 Expropiadó el St. Joan de Malta 1, 201 a 
60696 Expropiació el St. Joan de Malta 1, 1o1a 
60697 Expropiació Camí Finestrelles 9-17 
60698 Expropiació el Gessamí 12-14 
60699 Expropiació el Julia 24-28 
60713 Mi llores ambientals. Ajuts condicionament 
60731 Rehabilitació i millora xarxa drenatge 
60751 Millora de la senyalització . Renovació 
60900 Inversions 
60901 Inversions al territori 
60970 Inversions Foment Ciutat Vella 
60974 Inversions BIMSA 






















































































PRESSUPOST DE DESPESES 
AMPUACIONS 11tAilSFERENCJES DE c:UDrr 
DEcUorT POSrTlVES NEGATJVES 
0,00 8.747,61 0,00 
0,00 315.059,83 o,oo l 
0,00 364.142,59 0,00 
0,00 177.456,18 0,00 
0,00 618.563,00 0,00 
0,00 131.697,39 0,00 
0,00 50.715,79 0,00 
0,00 275,95 0,00 
0,00 54,97 0,00 
0,00 783,36 0,00 
0,00 741,21 0,00 
0,00 53,70 0,00 
0,00 21.710,57 0,00 
0,00 284.658,90 284.658,90 
0,00 8.917.876,61 0,00 
0,00 68.488,58 0,00 
0,00 34.683,32 0,00 
0,00 23.900,04 0,00 
0,00 26.010,60 0,00 
0,00 601.894,59 0,00 
0,00 105.975,22 0,00 
0,00 202.542,85 0,00 
0,00 302.020,99 0,00 
0,00 71.751,41 0,00 
0,00 45.841,82 0,00 
0,00 140.799,59 0,00 
0,00 150.018,29 0,00 
0,00 96.731,67 0,00 
0,00 85.204,37 0,00 
0,00 1.196.299,76 0,00 
0,00 291.170,03 0,00 
0,00 1 .140.426,32 0,00 
0,00 306.000,00 52.000,00 
0,00 550.000,00 148.687,55 
0,00 422.000,00 211 .000,00 
0,00 0,00 77.092.780,24 
0,00 0,00 8.074.375,19 
0,00 4.066.640,31 1.893.338,51 
0,00 7. 760.824,96 89.031.097,00 
0,00 52.653.641,46 59.210,48 
QIB)ITS BAIXESPER 
1 ·o:-::15 GEIIERATS PER ANUL-LA.QÓ 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo ( 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
9.416,27 0,00 0,00 
831.695,90 7.267.660,46 o,oo( 
0,00 0,00 0,00 
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o,oo l 315.059,83 
o,oo ( 364.142,59 







































MODIFICACIONS DE CREDIT 
KOit. DISCRJPCJÓ 
60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 
60978 Inversions Barcelona Activa 
60979 Inversions IMI 
60980 Barcelona Activa Eix 1 
60981 Inversions ICUB 
60982 Inversions Agencia Energia de Barcelona 
60983 Inversions I Barcelona Esports 
60984 Inversions Barcelona Cicle de I'Aigua 
60985 Inversions BSM 
60986 Inversions Patronat Mpal Habitatge 
60987 Inversions Pares i Jardins 
60990 Inversions CEB 
61012 Ámbit barri La Clota. Reparcel·lació 
61013 Ámbit PI. Glories. Reparcel-lació PAU 2 
61014 Ambit c/Salvador Mundi, Via Augusta, Hort 
61015 Juntes de compensadó. Reparcel-lació 
61101 Rehabilitació i millora estructures vials 
61108 Soterrament línies electriques 
61116 PMI. Manteniment via pública 
61117 PMI. Redacció de projectes 
61118 Punts de risc. Millares 
61119 Gestió de rondes 
61120 Zones 30 
61121 Torre de les Aigües. Redacció de projecte 
61122 Estructures vials.Aplicadó pintures foto 
61123 PMI Ciutat. Asfaltat 
61124 Pla de la Biodiversitat. Elaboració proto 
61125 Ambit Can Batlló Magoria. Arranjament esp 
61126 Espai públic autosuficient. Aerogenerador 
61127 Impermeabilització pla~ Soller 
61128 Edifici unitat de platges GUB 
61129 Plataf. ferroviaria Sagrera-Nus de la Tri 
61130 Balmes. Enllumenat 
61928 Torres Venecianes. Reparacions 
62114 Habitatges C. Montenegre 45-47. Adq. sola 
62115 Habitatges C. Montenegre 50-52 B. Adq. so 
62116 Habitatges C. Montenegre 41-43. Adq. sola 
62117 Avda. Elies Pages, 40. Adquisició solar 
62205 Smart city. Control Room 
62229 Adquisició habitatges e/ Robadors 35-37 











































PRESSUPOST DE DESPESES 
AMPUACIONS 1'IWISI'ERá«:: DE CRiolT 
DECREoiT POSnNES NEGATIVES 
0,00 0,00 15.100.000,00 
0,00 219.045,24 168.259,13 
0,00 8.289.218,78 691.707,40 
0,00 11.302,12 0,00 
0,00 1.583 .848,20 646.209,64 
0,00 195.000,00 446.640,85 
0,00 0,00 1.817.319,50 
0,00 1.372.227,03 0,00 
0,00 0,00 8.224.203,42 
0,00 0 ,00 889.000,00 
0,00 591.686,25 1.928.606,30 
0,00 5.122.899,93 0,00 
0,00 920 .970,10 0,00 
0,00 70.511,59 0,00 
0,00 530.637,05 0,00 
0,00 3 .580,00 0,00 
0,00 2.975.821,00 243.306,83 
0,00 302.400,00 2.475,43 
0,00 15.605.989,43 213.212,32 
0,00 1.166.016,15 447.466,76 
0,00 100.000,00 7.378,31 
0,00 828.895,82 53.534,33 
0,00 761.174,72 0,00 
0,00 20.000,00 0,00 
0,00 94.000,00 40.233,90 
0,00 1.549.726,00 0,00 
0,00 30.000,00 24.000,00 
0,00 150.000,00 150.000,00 
0,00 125 .000,00 125 .000,00 
0,00 190.000,00 9.300,00 
0,00 252.880,00 142.530,00 
0,00 21.175,00 0,00 
0,00 200.144,00 0,00 
0,00 47 .164,83 0,00 
0,00 1.469.979,90 [ 0,00 
0,00 2.491.874,11 0,00 
0,00 3 .288.912,20 0,00 
0,00 23.214,00 0,00 
0,00 100.000,00 32.809,96 
0,00 2.500.000,00 0,00 
1 
Gb':.;;" PER ~PER 
1 R~ ANUL-LACJÓ 
1.142.826,57 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
11.985,30 0,00 0,00 
39.888,64 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 250.440,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo j 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
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o,oo j 50.786,11 
0,00 7.597.511,38 
0,00 23 .287,42 
0,00 977.527,20 
0,00 -251.640,85 





0,00 5.122 .899,93 





o,oo l 299.924,57 
0,00 15.392.777,11 




















o,oo l 2.500.000,00 
• Ajuntament de Barcelona 
MODIFICACIONS DE CREDIT 
ICON. DESCRIPCJÓ 
62230 Adquis ició habitatges e/ Robadors 27 
62231 Adquisició habitatges e/ Robadors 25 
62232 Edifici e/ d'en Robador 12. Adquisició 
62234 Edifici e/ d'en Robador 45. Adquisició 
62235 Edifici e/ d'en Robador 21. Adquisició 
62237 Equipament activ. Pedagogiques entorn del 
62238 Adquisició escola d'aduts C/ Sas 
62239 Habitatges Reina Amalia . Adquisició 
62240 Habitatges Torres i Bages 135-137. Adquis 
62241 Equip . Activ. pedagogiques . Concessió nau 
62242 Adq. Habitatges Constitució 73-77 i Paree 
62251 Oficina d'atenció social a població itine 
62252 Adquisició Pallars 272 
62303 Ateneus de fabricació. Maquinaria 
62312 Centrals fotovoltaiques. Instal ·lació 
62321 Equipaments persones vulnerables. Mi llore 
62323 Equipament educatiu i esportiu Sardenya 
62577 Equipaments GUB 
62583 Mobiliari i aixovar habitatges inclusió 
62647 Tecnologies informació i comunicació 
62649 Pla de millora de la qualitat de l'aire. 
62801 Adquisició finca illa A-PI Eucaliptus 
63202 Obres edificis GU8 
63203 Manteniment Edificis Consistorials 
63204 Obres edificis SPEIS 
63212 Accessibilitat impremta municipal 
63220 Manteniment d'equipaments 
63254 Masia Can Puig. Rehabilitació 
63305 Equipaments SPE!S 
63309 Pla d'eficiéncia i estalvi energetic edif 
63316 Climatització cases consistorials 
63501 Béns mobles de reposició 
63512 Mobiliari Arxiu administratiu 
63805 Centre Esportiu Mpal Guinardó . Acondicion 
63806 Milla res Centres Cívics 
63807 Millares mobilitat a la ciutat 
63812 Edifici Badal 121. Consolidació fa~anes i 
63821 Dipósit Reí Martí 
63823 Adequació espai Erasme de Janer 












































PRESSUPOST DE DESPESES 
SUPLEMENTS DE 1 AMPLL\CIONS 1 TRANSFERÉNCIES DE CREDn' 
CRiDn DE cRi:Dn POSITIVES NEGATtVES 
o,oo : O,OO ! 400.000,00 o,oo ] 
o,oo ¡ 0,00 1.700.000,00 o,oo , 
0,00 0,00 ¡ 213.000,00 213 .000,00 ' 
o,oo ¡ 0,00 125.000,00 75.000,00 
0,00• 0,00 995.000,00 1 0,00 
0,00 0,00 1.442.000,00 0,00 
0,00 0,00 326.538,04 ! 0,00 
0,00 0 ,00 5.899.457,89 i 0,00 
0,00 0,00 2.231.188,17 0,00 
0,00 0,00 2.420.000,00 0,00 
0,00 1 0,00 71.081,66 0,00 
0,00 0,00 30.000,00 o,oo : 
0,00 0,00 200 .000,00 0,00 
0,00 0,00 300.000,00 13.600,23 
0,00 0,00 31.450,63 31.450,63 
0,00 0,00 278 .305,40 0,00 
0,00 0,00 275 .816,10 275.816,00 
0,00 0,00 1.369.996,00 402.880,00 
0,00 0,00 100.000,001 0,00 
0,00 0,00 692.637,00 26 .685,88 
0,00 0,00 149.319,86 31.702,00 
0,00 0,00 3.085.645,14 0,00 
0,00 0,00 212.742,00 0,00 
0,00 0,00 575.679,73 101.987,91 
0,00 0,00 76.000,00 0,00 
0,00 O,OO I 100.000,00 . o,oo l 
0,00 0,00 6.172 .155,28 175.282,73 
0,00 0,00 150.000,00 0,00 
0,00 0,00 2.105.644,00 700,00 
0,00 0,00 390.000,00 0,00 
0,00 0,00 896.170,74 353.749,91 
0,00 0,00 2.086.640,87 0,01 
0,00 0,00 38.286,72 1 0,00 
0,00 0,00 91.500,00 ¡ 0,00 1 
0,00 0,00 160.126,00 0,00 
0,00 o,oo ¡ 367.437,29 86 .025,09 i 
0,00 0,00 ' 58 .000,00 0,00 
0,00 0,00 600.000,00 ¡ 467 .322,81 ¡ 
0,00 0,00 20.000,00 0,00 
0,00 0,00 1 58.019,77 0,00 
cu:uns BAIXES PER 
Ro:,:rs GEIIEAATS PER ANUL•LACIÓ 
0,00 0,00 0,00 
0 ,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00¡ 
0,00 0,00 0,00 
0,00 ; 0,00 0,00 
o,oo l 0 ,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
o.oo'. 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo l 
0 ,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
74 .999,72 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0 ,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo: 0,00 
0,00 0,00 ' 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
o,oo¡ 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 ! 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo , 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
35.435,12 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo ! 
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0,00 2.420 .000,00 
0,00 71.081,66 
0,00 30.000,00 
0,00 200 .000,00 
0,00 286.399,77 
0,00 0,00 
0,00 278 .305,40 
0,00 0,10 
0,00 1.042.115, 72 
0,00 100.000,00 
0,00 665.951 ,12 
0,00 117 .617,86 
0,00 3.085.645,14 
0,00 212.742,00 
0,00 473 .691,82 







0 ,0 0 2.086.640,86 
o,oo : 38.286,72 




o.oo l 168 .112,31 
o,oo ! 20.000,00 
0,00 58 .019,77 
Ajuntament 
de Barcelona 
MODIFICACIONS DE CREDIT 
ECON. DESCIUPQÓ 
63825 Pistes poliesportives mpals Can Baró 
63826 Locals C. Sant Feliu de Codines, 3. Adequ 
63827 Ofidna d' Afers Religiosos. Redacció proj 
63828 Equipaments. Redacció projectes 
63829 Espai d'apats en companyia . Adequació 
63830 Equipament acolliment hivernal ptge. Dos 
63831 Pare de Sombers St. Andreu 
63832 Edifids PSM . Manteniment 
63833 Seu del districte de Sant Andreu. Rehabil 
63834 Cases consistorials. Manteniment 
63835 Oficina d'Afers Religiosos . Adequació 
63836 Ofidna tramitació Uei Dependencia. Adeq 
63837 Fabrica del Sol. Redacdó projecte 
63838 Fabrica del Sol. Rehabilitadó 
63839 Espai familiar Erasme Janer. Adequadó 
63840 Poliesportiu Virrei Amat. Rehabilitació 
63841 j Pistes esportives. Rehabilitació 
63842 Centres Serveis Sodals. Millores 
63843 Edifid Pg. de Sant Joan, 75. Mili ores 
63844 Apartaments Gent Gran Pau Casals. Miliore 
63845 Seu del Dte. Eixample.Oficina PE 
63846 Castell de Montjuic. Projecte topografic 
63847 EscoJa de Mitjans Audiovisuals. Redacció 
63848 Casal de gent gran La Capa. Rehabilitadó 
64001 Assistemd a organs inversions 
64152 Arxiu administratiu. Digitalitzacló 
64800 Bicing electric 
capítol 6 INVERSIONS REALS 
71000 Transf. de capital a IMH 
71030 Transf. de capital a IMI WIFI a transport 
71060 IM Paisatge urna 
74300 IM de Cultura de Barcelona 
74305 Reparació Pavelló Sant Salvador. Hospital 
74310 IM Pares i Jardins No activable 
74322 Transf. cap. a Patronat mpal. Habitatge 
74400 Barcelona Activa NA 
74402 Barcelona Activa Eix 1 NA 
74421 Bagursa·No activable 
74431 Foment Ciutat Vella-No activable 






















































































PRESSUPOST DE DESPESES 
AJUILlACIONS TRMIS1 ai11CIES DE adDlT 
DEation POSITJVI!S NEGA11VES 
0,00 180.000,00 0,00 
0,00 290.000,00 0,00 
0,00 80.000,00 50.351,37 
0,00 251.000,00 6.913,39 
0,00 80.000,00 0,00 
0,00 190.000,00 0,00 
0,00 350.000,00 0,00 
0,00 357.399,50 49 .500,00 
0,00 204.200,00 0,00 
0,00 854.375,00 0,00 
o,oo¡ 250.351,37 0,00 
0,00 505.000,00 0,00 
0,00 90 .000,00 0,00 
0,00 43.250,00 0,00 
0,00 580.000,00 0,00 
0,00 75.000,00 75.000,00 
0,00 280.000,00 0,00 
0,00 100.000,00 0,00 
0,00 75.000,00 0,00 
0,00 200.000,00 0,00 
0,00 181.499,95 0,00 
0,00 110.000,00 0,00 
0,00 55.660,00 0,00 
0,00 40.000,00 0,00 
0 ,00 1.942.730,11 1.409.146,72 
0,00 645.526,44 645.526,44 
0,00 1.400.000,00 0,00 
o,oo 206.974.543, 12 1 251.653.573,71 
0,00 71.516,07 0,00 
0,00 2.758.000,00 0,00 
0,00 5.000.000,00 0,00 
0,00 200.000,00 75.000,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 278.387,00 0,00 
0,00 100.509.771,57 12.950.658,65 
0,00 2. 790.639,55 77.314,20 
0,00 0,00 0 ,00 
0,00 229.766,89 0,00 
0,00 180.840,00 57.141,58 
0,00 775.000,00 0,00 
~ cawEü'T91. 1 
ISAIXBPER 
AN~-LACI6 
0,00 o,oo] 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
139.313,79 0,00 0,00 
152.265,90 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0 ,00 0,00 0 ,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
2.888.238,39 7.578.090,46 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
1.000.000,00 0,00 0,00 
0,00 37.335,60 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
692.450,51 0,00 0,00 
904.287,51 0,00 0,00 
60 .556,42 0,00 0,00 
244.813,76 295.782,08 0,00 
0,00 0,00 0,00 
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0,00 489 .313,79 





















0,00 71 .516,07 
0,00 2.758.000,00 












MODIFICACIONS DE CREDIT 
lEa*. DESCitJI'CIÓ 
76430 ¡re a Barcelona Regional 
76435 Transf. capital AMB (proj.metropolitans) 
76436 AMB (CEIP Encants) 
76437 AMB (Pare Ciutadella) 
76521 Regesa - illa mercat Guinardó {A) 
76527 Actuacions complement. Mercat del Guinard 
76723 Actuaclons autoprotecció Pare Collserola 
76724 Centre d'acollida d'animals de companyia 
76730 Hospital del Mar. Transf. de capital 
78001 Rehabilitació vivenda 
78003 Biblioteca episcopal. Acondicionament 
78004 Transf. de capital C. parroquial Sant Mar 
78012 Transferencia de capital a entitats socia 
78015 Transferenda de capital a entitats relig 
78025 Transferenda de capital a entitats de 11 
78037 Rehabilitadó "La Ura • de Sant Andreu 
78041 Equipaments La Ura. Béns mobles 
78099 Altres transferendes de capital 
79006 Museu Palau Segundo Cabo 
79007 Escala Primaria Rafael María Mendive. Con 
79008 Habitatges a Sarajevo. Reconstrucció 
Capltol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 
85090 Adquisició d'accions 
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS 
TOTAL GEIIERAL 




























PRESSUPOST DE DESPESES 
AMPI.IACIOIIIS ~DECRi:Drr 
DECREDIT POsrnvES IIEGATJYES 
0,00 2.333.971,14 0,00 
0,00 0,00 3.441.539,61 
0,00 2 .495.000,00 0,00 
0,00 225.000,00 0,00 
0,00 1.961.505,01 0,00 
0,00 3.899.488,68 0,00 
0,00 24 .579,82 0,00 
0,00 300.000,00 0,00 
0,00 30.000.000,00 0,00 
0,00 534.450,63 503.000,00 
0,00 125.000,00 0,00 
0,00 15.135,60 0,00 
0,00 305.000,00 0,00 
0,00 100.000,00 0,00 
0,00 100 .000,00 0,00 
0,00 958 .163,24 49.099,31 
0,00 49.099,31 0,00 
0,00 0,00 3.481.942,24 
0,00 50.000,00 0,00 
0,00 40 .000,00 0,00 
0,00 53.770,00 0,00 
0,00 156.364.084,51 20.635.695,59 ¡ 
0,00 0,00 96.493.727,08 
0,00 0,00 96.493.727,08 
0,00 473.414.14~ 473.414.1~ 
lto::TS ~~PB I BAJXES Pt:ll 1 1 ANUL·LAaÓ 
o,oo l 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
50.101,04 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
2.952.209,24 333.117,68 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
8.437 .ll10,8l[ 19.686.815,0S 0,00 
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o,oo l 2.333.971,14 
0,00 ·3.441.539,61 













0,00 909 .063,93 
0,00 49.099,31 










ROMANENTS DE CREDIT 
ECON. DESCRlPCIÓ 
11000 Retribucions basiques personal eventual 
11099 Retribucions a reintegrar electe 1 eventual 
11900 Execució sentencia personal eventual 
12099 Retrib. a reinteg. Funcionaris F.pract. i interins 
12101 Complement específlc funcionarls 
12403 Retribucions grup C1 funcionaris en prac 
12406 Trienis funcionaris en practiques 
12900 Execució sentencia personal funcionari 
13002 Retribució complementaria personal labor 
13099 Retribucions a reintegrar Contractats laborals 
13900 Execució sentencia personal laboral 
EXERCICI CORRENT 
PRESSUPOST DE DESPESES 
ROMANENTSCOMPROMESOS 












15101 Incentius per gratificacions FP servels generals G 0,00 0,00 
15400 Contingencies 0,00 0,00 
16105 Pensions a carrec de l'entitat 0,00 0,00 
-
16200 Formació de personal 0,00 5.708,00 
16202 Transport del personal 0,00 88,75 
16205 Assegurances de personal 0,00 7.043,51 - -
Capftol 1 DESPESES DE PERSONAL 0,00 12.840,26 -
20200 Arrendaments edificis i altres construc. 0,00 480.292,26 
20300 Arrendaments maquinaria, instal. 1 utill 0,00 53.070,97 
20400 Arrendaments material de transport 0,00 71.139,85 --
20500 Arrendaments mobiliari i equipament 0,00 64.713,73 ---
20800 Arrendaments altre immobilitzat material 0,00 0,00 
20900 Canons 0,00 0,00 
21200 Manteniment edlflcis i altres construc. 0,00 23.999,55 
21201 Despeses comunitat de propietaris 0,00 0,00 
21300 Manteniment maquinaria, instal. 1 util. 0,00 77.482,43 
21400 Manteniment material de transport 0,00 14.385,57 
21500 Manteniment mobiliari i equipament 0,00 52.715,51 
21600 Manteniment equips i software preces d'i 0,00 18.177,84 --
21900 Manteniment altre immobllltzat material 0,00 130,71 
22000 Material d'oficina ordinari no inventari 0,00 43.602,22 
22001 Premsa,revistes,lllbres i altres public. 0,00 0,22 
22002 Material informatic no inventariable 0,00 30.090,50 
22003 Altres despeses de material d'oficina 0,00 0,00 
22100 Energia electrica 0,00 1.381,80 
22101 Aigua 0,00 86.560,29 
22102 Gas 0,00 85,97 
22103 Combustibles i carburants 0,00 77.211,30 
22104 Vestuari 0,00 7,55 
22105 Productes alimentaris 0,00 0,87 
22106 Productes farmaceutics 0,00 0,00 
22109 Altre material de consum 0,00 18.251,97 
1-
22110 Productes neteja 0,00 0,00 
22113 Manutenció animals 0,00 8.133,95 
22120 Energia electrica via pública 38.195,88 135.960,74 
22121 Aigua via pública 0,00 8.033,34 
22200 Comunicacions telefóniques 0,00 11.662,43 
22201 Comunicacions postals 0,00 46.336,92 
22202 Comunicacions telegratiques 0,00 0,00 
22205 Serveis de missatgeria 0,00 56.696,55 
22300 Transports 0,00 4 .596,23 
22400 Primes d'assegurances 0,00 24.579,61 
22500 Tributs estatals 0,00 0,00 
22501 Tributs comunitat autónoma 0,00 0,00 
22502 Tributs entitats locals 0,00 0,00 
22601 Atencions protocolaries i representativ. 0,00 99,36 
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5.161,56 236.784,89 2 43 
Ajuntament 
de Barcelona 
ROMANENTS DE CREDIT 
ECON. DESCRIPCIÓ 
22602 Publlcitat i propaganda 
22603 Publicacions en diaris oficials 
22604 Despeses juridíques 
22605 Despeses procuradors 
22606 Reuníons, conferencies i cursos 
22608 Despeses compra materíals 
22609 Festes populars 
22610 Despeses compra serveís 
22611 Altres desp . Indemnítzacions, sentencies 
22613 Formacíó de personal 
22615 Hotels í pensions d'afers socials 
22620 Oficina protecció d'anímals 
22622 Organítzació í sístemes d'ínformació 
22626 Consells de partícípació 
22698 Pia integral í transversal Comer~ (PIC) 
22699 Altres despeses díverses 
22700 Neteja edifícis í locals 
22701 Seguretat 
22702 Valoracions i perítatges 
22703 Treballs tecnics 
22705 Processos electorals 
22706 Estudís 
22707 Informes 
22708 Serveis recaptació 
22712 Manteniment víes públlques 
22716 Manteniment xarxa enllumenat publlc 
22717 Manteníment altres ínfraestructures 
22718 Manteniment galeríes de servels 
22719 Altres contractes de serveís munlclpals 
22720 Manteníment senyalítzacio zones 
22721 Manteníment escales medmlques 
22723 Manteníment patrimoni artístíc 
22724 Slstemes de control de trimsít 
22725 Execucions subsidiarles 
22727 Neteja 1 recollída resídus sollds 
22729 Manteniment tu neis 
22731 Contractes d'acció social 
22732 Altres contractes neteja viaria 
22733 Altres contractes control de soroll 
22736 Despeses reconeíxements medies 
22737 Pla suport famílíes 
22750 Despeses corrents lleí de barrls 
22755 Despeses corrents FEDER 
23001 Dietes organs col.legíats distrlcte 
23010 Dietes del personal directlu 
23020 Dietes del personal no dírectiu 
23100 Locomocío d'órgans de govern 
23110 Locomocíó del personal dírectíu 
23120 Locomocíó del personal no dírectlu 
23300 Altres índemnítzacíons 
27000 Despeses lmprevlstes 1 funclons no class 
Capital 2 DESPESES EN BENS CORRENTS 1 SERV 
31002 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 
31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 
31014 Prestec 80 M euros (vt. 28/11/17) 
31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) 
31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) 
....I" 
EXERCICI CORRENT 
PRESSUPOST DE DESPESES 
ROMANENTS COMPROMESOS 
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0,00 304.956,51 244 
Ajuntament 
de Barcelona 
ROMANENTS DE CREDIT 
ECON. DESCRIPCIÓ 
31018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 
31020 Préstec 40M (vt.2020) 
31021 Prestec 15M (vt.07/05/22) 
31022 Prestec 15M (vt.15/05/18) 
31023 Prestec 15M (vt.lS/05/18) 
31024 Prestec 15M (vt.07 /05/17) 
31025 Prestec 25M (vt.08/05/17) 
31026 Prestec 10M (vt.11/05/18) 
31027 Prestec 20M (vt.29/05/18) 
31029 Prestec Popular 10M (vt. 18/07/2019) 
31030 Prestec BBVA 30M (vt. 16/07/2019) 
31055 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 
31056 Schuldscheln 60 M (vt. 21/09/29) 
31090 Polissa de credit 
31099 Nou endeutament 
31155 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) -
31190 Polissa de credit 
31199 Nou endeutament 
35200 Interessos de demora 
35900 Altres despeses financeres 
35901 Avals atorgats 
Capítol 3 DESPESES FINANCERES 
41031 Inst. Mpal. d'Informatica 
41051 IM de Mercats --
44320 Patronat Mpal Habitatge 
44400 Barcelona Activa 
44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Elx 1 
44420 Barcelona Serveis Municipals 
44431 Foment Ciutat Vella 
44450 Tersa 
44452 Slresa 
46401 AMB • Taxa metrop.tractament residus 
46403 AMB (CTE i FC) 
46420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 
46703 Consorci d'Educació de Barcelona 
46708 Consorci de la Fira Internacional de Barcelona --
46714 Consorci Sanitari de Barcelona 
46722 Consorci del Besos 
46727 Consorci Institut d' infancia i mon urba 
46749 Consorci de biblioteques 
47900 A empreses privades 
47940 Subvencions ESA BIC 
48001 Ajuts a families 
48003 Ajuts per a allotjaments 
48100 Ajuts per estudis i investigacló 
48101 Premis, beques i pensions immigr. 
48520 Oblatas Stmo.Redentor· Inser.socio labora 
48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr 
48533 Federacio entitat Clot-Camp de !'Arpa 
48535 Conveni amb la Univ. Polltecnlca Cat 
48545 AAVV Besos (Gestl6 Casal de barrí) 
48572 AV Font de la Guatlla-Magórla (gestl6 CC 
48586 Fundació Barcelona Cultura 
48901 Subvencions per convocatoria a instit.se 
48902 Altres subvencions a instit.sense afany 
48903 Convenís amb instit. sense afany lucre 
48904 Altres aportacions a instltuclons sense 
EXERCICI CORRENT 
PRESSUPOST DE DESPESES 
ROMANENTS COMPROMESOS 
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PRESSUPOST DE DESPESES 
ROMANENTS DE CREDIT 
I!CON. DI!SORIPCIÓ 
ROMANENTS COMPROMESOS 
INCORPORABLI!S NO INCORP. 
48930 Compensació domicillació 0,00 0,00 
48962 Grups Municipals 0,00 0,00 
48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 0,00 88.545,08 
48999 Subvencions gestió de serveis 0,00 15.099,45 
49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 0,00 0,00 
Capltol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 45.624,53 212.897,21 
50000 Fons de Contingencia. L. O. 2/2012 0,00 0,00 
51000 Fons de Contingencia Social 0,00 0,00 
Capital S FONS DE CONTINGENCIA ~=~~-1~ ~·: ~ 
~
0,00 0,00 
60037 Finques municipals. Enderroc 0,00 45.873,52 
60041 Adquisició Casa Tosquella 0,00 0,00 
60043 Acondlcionaments solars presó Trinitat Vella 0,00 0,00 
60109 Coordlnació inversions. Infraestructures del trans 0,00 0,12 
60203 Reducció Soroll Ambientai.Campanyes sensibilitzaci 0,00 0,00 
60262 Seguretat en el trimsit 0,00 44.578,12 
60375 Enllumenat ciutat 98.130,32 0,05 
60381 Carrer Papallona. Urbanització. 20.408,65 0,00 
60382 Nova xarxa de bus. Millares transport 0,00 11.515,45 
60383 Senyalització informativa pera vehlcles. Millares 0,00 51.053,16 
60384 Preves pilot trimsit. Millares 0,00 0,00 
60385 Semaforització. Instal·lació 0,00 0,00 
60386 Semaforització. Millares 0,00 365.791,36 
60387 Sistemes centre control trimsit 0,00 186.760,37 
60388 Ámbit Marina del Prat Vermell. Manteniment 0,00 0,01 
60389 Accessibllltat Les Planes 1 Vallvidrera. Millares 0,00 0,00 
60390 Vehicle electric. Instal·lació Punts de recarrega 0,00 20.982,52 -- -
60391 Smart City. Situation Room 0,00 0,00 
60441 Pla optimització i qualltat obres. Seguiment ambi 0,00 0,00 
60454 Ambit El Coll. Urbanització 49.280,87 121,03 
60474 Carrer Tirso. Urbanització. 0,00 0,01 
60649 Expropiacló e/ Vlrglll 97 0,00 0,00 
60713 Millares ambientals. Ajuts condicionament d'espais 0,00 0,00 
60731 Rehabilitació i millora xarxa drenatge 0,00 0,01 
60900 Inversions 0,00 0,00 
60901 Inversions al territori 0,00 0,00 
60970 Inversions Foment Ciutat Vella 0,00 0,00 
60974 Inversions BIMSA 0,00 0,00 
60975 Inverslons Bagursa 0,00 0,00 
60977 Inversions !M Mercats de Barcelona 809.618,04 133.892,40 
60978 Inversions Barcelona Activa 0,00 0,00 
60979 Inversions !MI 0,00 831.896,83 
60981 Inversions ICUB 0,00 0,00 
60982 Inversions Agencia Energla de Barcelona 0,00 336.112,55 
60983 Inversions 1 Barcelona Esports 0,00 132.871,36 
60985 Inversions BSM 0,00 0,00 
60987 Inversions Pares i Jardins 0,00 0,00 
60989 Inversions Agencia de Salut Pública 0,00 0,00 
60990 Inversions CEB 0,00 15.690,52 
61015 Juntes de compensació. Reparcel ·lacló 0,00 0,00 --
61101 Rehabilitació i millora estructures vials 0,00 90,85 
61108 Soterrament línies electriques 0,00 76,45 
61116 PMI. Manteniment vla pública 238.973,07 6.607,33 
61117 PMI. Redacció de projectes 0,00 19.450,05 
61118 Punts de risc. Millares 0,00 4.599,45 
61119 Gestió de rondes 0,00 390.082,17 
61120 Zones 30 0,00 340.769,46 
61121 Torre de les Algües. Redaccló de projectes 0,00 0,00 
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0,00 398,00 24G 
Ajuntament 
de Barcelona 
ROMANENTS DE CREDIT 
ECO~. D~SCQIPCIÓ 
61123 PMI Ciutat. Asfaltat 
61124 Pla de la Biodiversitat. Elaboració protocol 
61127 Impermeabilització pla~a Sóller 
61128 Edifici unitat de platges GUB 
61130 Balmes. Enllumenat 
62251 Oficina d'atenció social a població itinerant 
62303 Ateneus de fabricació. Maquinaria 
62321 Equipaments persones vulnerables. Millares 
62323 Equipament educatiu i esportiu Sardenya 
62577 Equipaments GUB 
62583 Mobiliari i aixovar habitatges inclusió 
62647 Tecnologles informació i comunicacló 
62649 Pla de millora de la qualitat de l'aire. Estudis 
63202 Obres edificis GUB 
63203 Manteniment Edificis Consistorials 
63204 Obres edificis SPEIS 
63212 Accessibilitat impremta municipal 
63220 Manteniment d'equipaments 
63254 Masía Can Puig. Rehabllltació 
63301 Reposicio maquinaria 
63305 Equipaments SPEIS 
63309 Pla d'eficiencia i estalvi energetic edificis mpal 
63316 Climatització cases consistorials 
63501 Béns mobles de reposició 
63512 Mobiliarl Arxiu administratiu 
63601 Reposició equips informatics 
63806 Millares Centres Cívics 
63807 Millares mobilitat a la ciutat 
63821 Dipósit Rei Martí 
63823 Adequació espai Erasme de Janer 
63825 Pistes poliesportives mpals Can Baró 
63826 Locals C. Sant Feliu de Codines, 3. Adequació 
63828 Equipaments. Redacció projectes 
63829 Espai d'apats en companyia. Adequació 
EXERCICI CORRENT 
PRESSUPOST DE DESPESES 
ROMANI!NTS COMPROMESOS 



































63830 Equipament acolliment hivernal Ptge. Dos de Maig 0,00 0,00 
63831 Pare de Bombers St. Andreu 0,00 0,00 
63832 Edificis PSM. Manteniment 0,00 798,61 
63833 Se u del districte de Sant Andreu . Rehabilltació 0,00 0,00 
63834 Cases consistorials. Manteniment 0,00 4,12 
63835 Oficina d'Afers Religiosos. Adequació 0,00 0,00 
63836 Oficina tramitació Llei Dependencia. Adequació 0,00 0,00 
63837 Fabrica del Sol. Redacció projecte 0,00 0,00 
63838 Fabrica del Sol. Rehabilitació 0,00 1.768,54 
63839 Espai familiar Erasme Janer. Adequació 0,00 0,00 
63841 Pistes esportives. Rehabllitacló 0,00 0,01 
63842 Centres Serveis Socials. Millares 0,00 0,00 
63843 Edifici Pg. de Sant Joan, 75. Millares 0,00 0,01 
63844 Apartaments Gent Gran Pau Casals. Millares 0,00 0,24 
63845 Seu del Dte. Eixample.Oficina PE 0,00 0,00 
63846 Castell de Montju'lc. Projecte topogrilfic i geotecn 0,00 0,00 
63847 Escola de Mltjans Audiovisuals. Redacció del Proje 0,00 0,00 
64001 Assistencia órgans inverslons 0,00 0,01 
64800 Bicing electric 0,00 0,00 
Capítol 6 INVER5ION5 REALS 1.574.586,79 3.106.571,39 
71000 Transf. de capital a IMH 0,00 360,25 
74300 IM de Cultura de Barcelona 699.796,45 0,00 
74310 IM Pares i Jardlns No actlvable 0,00 0,00 
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0,00 7.428,10 247 
Ajuntament 
de Barcelona 
ROMANENTS DE CREDIT 
ECON. DESCRIPCIÓ 
74400 Barcelona Activa NA 
74431 Foment Ciutat Vella-No activable 
74480 Transferencia capital ICB 
76521 Regesa - illa mercat Gulnardó (A) 
76527 Actuacions complement. Mercat del Guinardó 
76723 Actuacions autoprotecció Pare Collserola 
78004 Transf. de capital C. parroquial Sant Martf Clot 
78012 Transferencia de capital a entitats socials 
78037 Rehabilitació "La Lira" de Sant Andreu 
EXERCICI CORRENT 
PRESSUPOST DE DESPESES 
---·ErD!SliClCDJP~ 










Capftol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL -_,::; L~ 699.796,45 -· ~ 360,27 
85010 Aportacions fons patrimonial 0,00 0,00 
85090 Adquisició d'accions 0,00 0,00 
Capftol 8 ACTIUS FINANCERS ;J ':.-.. ~ o,oo :=::=.. 0,00 
94101 Fiances per guals (devoiució) 0,00 0,00 
94102 Fiances urbanístiques (devolucló) 0,00 0,00 
-
Capftol 9 PASSIUS FINANCERS - 0,00 0,00 
TCI)IFAJ!. GEM!RAL 2.466.7'78,39 9.456.036,31J 
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0,00 2 .441.939,44 








PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS ANUL·LATS 
ECON. Qlst:RIPCIÓ 
10000 Cessió IRPF 
11301 IBI de naturalesa urbana 
11401 IBI de característiques especials 
11500 Impost sobre vehicles t racció mecimica 
11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 
13000 Impost activitats economiques (IAE) 
13001 Impost activitats profesionals i artisti 
18000 Directes extingits 
Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES 
21000 Cessió IVA 
22000 Cessió IE alcohol i derivats 
22001 Cessió IE cervesa 
22003 Cessió IE tabac 
22004 Cessió IE hidrocarburs 
22006 Cessió IE de productes intermedis 
29000 Impost s/ construccions, instal · lacions 
Capítol 2 IMPOSTO$ INDIRECTES 
30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 
30904 Taxa per prestacions serveis GU 
32100 Taxes per llicimcies d'obres 
32101 Taxes per llicimcies d'activitats 
32301 Taxes informes, planols i certificats ur 
32500 Taxa per expedició documents serveis gen 
32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 
32904 Recollida i trasllat diposit elements v i 
32905 Taxes per accés oferta pública 
32916 Taxa per copies autoritzades informes acc 
32917 Taxa per autorització Transport Escolar i 
32918 Taxa per concessió targetes cara bines i p 
33001 Taxa reserva estacionament 
33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 
33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 
33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 
33501 Taxa de quioscos i vidrieres 




ANUL•LACIO DE AlORJCAMENT 1 





2. 751.348,86 5.133.875,55 
662.396,18 77.224,39 
0,00 0,00 
0 ,00 0,00 
21.894.321,97 10.731.965,20 
0,00 0,00 
0 ,00 0,00 
0 ,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 




















235.801, n i 46.363,39 
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PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS ANUL·LATS 
ECON. DfSCitiPCIÓ 
33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 
33902 Taxa per serveis especials de vialitat 
33903 Taxa per caixers automatics 
34100 Residimcia-habitatge tutelat-centres dia 
34920 Recollida comercial residus 
34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 
36500 Venda de recollida selectiva residus 
38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 
39120 Infraccions transit - ajuntament 
39130 Infraccions ordenantes 
39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sane 
39200 Recarrecs declaració extemporanea s.r.p. 
39300 Interessos de demora 
39900 Execucions subsidiaries 
39904 Indemnitzacions 
39906 Actuacions mercadillos varis 
39909 Sentencies jutjats i tribunals 
39914 Recuperació costes embargaments 
39919 Exec. subsidiaria Medi Ambient 
39920 Exec. subsidiaria Ordenan~a Convivencia 
39998 Altres ingressos extingits 
Capítol 3 TAXESI ALTRESINGRESSOS 
42010 Fons complementari de finan~ament 
42011 Compensació IAE inicial 
42012 Compensació IAE addicional 
45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 
54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 
54103 Arrendaments finques sense !VA 
54104 Lloguer fibra fosca 
55000 Concessions d'aparcaments 
55002 Altres concessions administratives 








































55901 Canon publicitat quioscos .4 2.507 .862,82 0,00 
Capítol S INGRESSOS PATRIMONIALS Y 2.688.287,01 15.956,85 
TOTAL GENERAL ~ ,_, 37.539.877,10 1 12.392.449,PO 
__@:'L rJ 
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458,88 303 .946,66 










2. 906.417,52 2.906.417,52 














PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS CANCEL·LATS 
IICIDN. Dl!iiCIWICI6 
11301 IBI de naturalesa urbana 
11500 1m post sobre ve hieles tracció medmica 
capftol 1 IMPOSTOS DIRECTES 
39120 Infraccions tr1msit - ajuntament 
Capítol 3 TAXES I AL TRES INGRESSOS 
85003 üquidació CLABSA 
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o 3.437,85 
o 778,63 








PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA 
ICON. DIICIUPCIÓ 
10000 Cessió IRPF 
11301 IBI de natura lesa urbana 
11401 IBI de característiques especlals 
11500 !m post sobre vehlcles tracció mecimica 
11600 l. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 
13000 !m post actlvltats economiques (IAE) 
13001 Impost activitats profesionals i artisti 
13004 Quotes nacionals i provincials IAE 
18000 Di rectes extlngits 
Capital 1 IMPOSTOS DIRECTES 
21000 Cessió !VA 
22000 Cessió lE alcohol i derivats 
22001 Cessió lE cervesa 
22003 Cessió lE tabac 
22004 Cessió lE hldrocarburs 
22006 Cessló lE de productes intermedis 
29000 Impost s/ construccions, instalolaclons 
Capital 2 IMPOSTOS INDIRECTES 
30100 Taxa de clavegueram 
30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 
30902 Taxa per extinció d'lncendls i salvament 
30903 Taxa de cementlrls 
30904 Taxa per prestacions servels GU 
32100 Taxes per lllcimcles d'obres 
32101 Taxes per !licencies d'activitats 
32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 
32301 Taxes informes, planols i certiflcats ur 
32500 Taxa per expedició documents servels gen 
32600 Taxa de grua i parany 
32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 
32602 Taxa permanencles al dlposlt municipal 
32901 Taxes per homologació gestló residus 
32902 Taxa per expedició de documents GU 
32903 Taxa de salut pública 1 animals 
32904 Recollida i trasllat diposit elements vi 
32905 Taxes per accés oferta pública 
32916 Taxa per copies autorltzades Informes acc 
32917 Taxa per autorltzació Transport Escolar 1 
32918 Taxa per concessió targetes cara bines i p 
32919 Taxa per préstec roba SPEIS 
32998 Altres taxes i ingressos extlngults 
33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 
33001 Taxa reserva estacionament 
33100 Taxa per entrada vehlcles (Guals) 
33200 Taxa utl. prlv. empreses explot. submini 
33300 Taxa uti. prlv. empreses explot. telecos 
33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 
33501 Taxa de quioscos 1 vid rieres 
33502 Taxes d'altres ocupaclons vla pública 
33800 Compensació Telefónica de España SA 
33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 
33902 Taxa per servels especlals de vlalltat 
33903 Taxa per caixers automatlcs 
34100 Residencia-habitatge tutelat-centres dia 
34101 Equipaments gent gran 
34104 Temps Barrl - cursos famílies i discapac 
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PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA 
ICON. Dtec:IIJIICI6 
34900 Actlvltats centres civlcs dlstrictes 
34901 Activltats Centres Oberts 
34902 Atenció a les famíiies 
34911 Cursos SPEIS 
34920 Recollida comercial resldus 
34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 
34932 Encimec de gestió Pare Güell 
35100 Contrlbucions especials per serveis públ 
36000 Pubiicacions 
36001 Publicitat en publicaclons municipals 
36002 Dlfusió d'informació per compte de terc. 
36200 Venda de material inservible 
36401 'Trebalis impremta municipal 
36500 Venda de recollida selectiva residus 
38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 
38906 Relnte9raments per subministres 
38907 Pagaments indeguts Bcn Solidaria 
38908 Reintegrament despeses 
38909 Relntegraments ADOJ Exercicls anteriors 
39120 lnfraccions trimsit - ajuntament 
39130 Infraccions ordenances 
39140 Infracclons d'ordenances inspecció (sane 
39200 Recimecs declaració extemporanea s.r.p. 
39210 Recarrec executiu 
39211 Recarrec apremi 
39300 Interessos de demora 
39612 Carregues urbanístiques 
39700 Cessió per aprofltament urbanístlc (10%) 
39900 Execuclons subsidiarles 
39901 Tarifa plataforma telefónica 
39904 lndemnitzacions 
39905 Utllització teleton púbiic 
39906 Actuacions mercadlllos varis 
39907 Altres lngressos seguretat 1 mobilitat 
39909 Sentencies jutjats 1 tribunals 
39910 Servels especials educació ambiental 
39911 Compensacio costos 
39912 Incautació de dipi>slts 
39914 Recuperació costes embargaments 
39915 Recuperació costes notificaclons 
39918 Repercussió costos FCV 
39919 Exec. subsidiaria Medl Ambient 
39920 Exec. subsidiaria Ordenan~a Convivencia 
39998 Aitres ingressos extlngits 
39999 Altres ingressos diversos 
Capital 3 TAXES I AL TRES INGRESSOS 
41000 Aport. d'OOAA de I'Ajuntament Barcelona 
42010 Fons complementari de flnan~ament 
42011 Compensació IAE Inicial 
42012 Compensació IAE addlclonal 
42030 Compensació tributs 
42090 Altres transf. corrents de I'A.G.Estat 
42190 D'altres organlsmes autonoms i agencies 
44100 De socletats mercantils de I'Ajuntament 
45010 Fans cooperació local de Catalunya (FCLC 
45042 Aportació de Generalitat pera gent gran 
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PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA 
KON, DDCIUPC!Ó 
45060 Al tres transferencies de la Generalitat 
45083 Fans Foment Turisme 
45103 Aportacio EAPC Formacló de personal 
46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 
46401 Aportació AMB (TMTR) 
46402 Subv.retorn canon dep.residus (AMB) 
46407 AMB Enquesta victimització BCN i Área 
46408 Aportacions de I'Area Metropolitana 
47000 Aportaclons fina listes empreses privades 
48010 Aport. fina listes famílles 1 lnstitucion 
49000 Aportacions del Fons Social Europeu 
49112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 
49700 Aport. UE i d'altres munlcipis europeus 
49701 Premis procedents de la UE 
49702 European Forum for Urban Security (EFUS) 
49910 Subv. final. d'organismes internacionals 
Capltol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 
50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 
52000 Inter. de dipos. ctes. de bancs o caixes 
52001 Interessos ajornats 
53700 D'empreses privades 
54100 Producte de i'arrendament de finques ur. 
54101 Lloguers locais Foment de Clutat Vella 
54102 Lloguers habltatges Foment de Ciutat Vel 
54103 Arrendaments finques sense IVA 
54900 Altres rendes de bens immobles 
55000 Concessions d'aparcaments 
55001 Concessions d'instal·lacions esportives 
55002 Altres concessions administratives 
55003 Canon bicing 
55004 Concessions aparcaments municipals BAMSA 
55200 Drets superficie amb contraprest. period 
55250 Dret Superficie PMSH 
55501 Canons i rendiments d'empreses 
55901 Canon publicitat quioscos 
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIAL$ 
60000 Venda de solars 
61902 Habitatges 1 iocals negocl 
68001 Reinteg op. capital exerc.tancats 
Capftol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 
72014 Aportació Ministerio de Educación, Cuitur 
75070 Aport. Generalitat llei de barris 
75100 Aportació Consell Catala de I'Esport 
76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 
76400 Aportacions AMB (Inv Metropolltanes) 
77000 Aportacions d'empreses privades 
79100 Aportacions del FEDER 
79103 Aportacions Feder Iniciativa Urbana 
Capital 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 
94101 Fiances per guais (recepció) 
94102 Fiances urbanístiques (recepció) 
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DEVOLUCIONS D' INGRESSOS 
ECON. D!SCIUPCIÓ 
10000 Cessió IRPF 
11301 IBI de naturalesa urbana 
11401 IBI de característiques especials 
11500 lmpost sobre vehicles tracció mecanica 
11600 l. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 
13000 lmpost activitats economiques (IAE) 
13001 Impost activitats profesionals i artisti 
18000 Directes extingits 
capítol1 IMPOSTO$ DIRECTES 
21000 Cessió IVA 
22000 Cessió lE alcohol i derivats 
22001 Cessió lE cervesa 
22003 l cessió lE tabac 
22004 Cessió lE hidrocarburs 
22006 Cessió lE de productes intermedis 
29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 
Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES 
30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 
30904 Taxa per prestacions serveis GU 
32100 Taxes per llicencies d'obres 
32101 Taxes per !licencies d'activitats 
32301 Taxes informes, planols i certificats ur 
32500 Taxa per expedició documents serveis gen 
32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 
33001 Taxa reserva estacionament 
33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 
33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 
33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 





PENDENT PAGAMENT A RECONEGUDES 
lDEGENER EXERCICI 
o 1.250.609,16 






o 14,77 1 
87.192,09 6.044.227,70 
o 2.087.385,84 
o 22 .884,17 
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PAGADES EN EXERCICI PENDENT PAGAMENT A 
31 DE DESEMBRE 
1.250.609,16 1 o 






























DEVOLUCIONS D' INGRESSOS 
ECON. DESCRJPCIÓ 
33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 
33902 Taxa per serveis especials de vialitat 
34100 Residemcia-habitatge tutelat-centres dia 
34920 Recollida comercial residus 
34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 
38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 
39120 Infraccions tnlmsit - ajuntament 
39130 Infraccions ordenances 
39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sane 
39300 Interessos de demora 
39900 Execucions subsidiaries 
39904 Indemnitzacions 
39906 Actuacions mercadillos varis 
39914 Recuperació costes embargaments 
39998 Altres ingressos extingits 
capítol3 TAXES I AL TRES INGRESSOS 
42010 Fans complementari de financ;ament 
42011 Compensació IAE inicial 
42012 Compensació IAE addicional 
45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 
54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 
55002 Altres concessions administratives 
55200 Drets superficie amb contraprest. period 









PEHDENT PAGAMENT A RECONEGUDES 
1 DEGENER EXERCICI 
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PAGADES EN EXERCICI 
PENDENT PAGAMENT A 































COMPROMISOS D' INGRÉS 
EXERCICI CORRENT 
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Neteja i recolllda residus solids 
Manteniment tú neis 
Contractes d'acció social 
Altres contractes neteja viflria 
Altres contractes control de soroll 
Despeses reconeixements medies 
Despeses corrents llei de barris 
Dietes Organs col.legiats districte 
Locomocio d'órgans de govern 
Locomoció del personal directiu 
Locomoció del personal no directiu 
Altres indemnitzacions 
.i 
SU BTOTAL capítol Z O ESPESES EN BENS CORRENTS 1 SERV 
34270 lnteressos de demora 
35200 lnteressos de demora 
5UBTOTAL C3pítol3 DESPESES FINANCERES 
41000 IM d'Hisenda 
41010 IM d'Urbanisme 
41017 .1M de Mercats "Taxes" 
41020 IM d'Educacio 
41021 IM d'Educad ó "Generalitat" 
41030 IM d'lnformatica (Contracte programa) 
41031 IM d'lnformatica 
41040 IM de Scuwls Socials 
41050 IM de Mercats 
41051 IM de Mercats 
41060 IM de Paisatge Urba 
41070 IM Barcelona Esports 
41080 IM Persones amb discapacitat 
41081 IM Persones amb Discapacitat GC 
44300 IM de Cultura de Barcelona 
44310 IM Pares i Jardins 
44320 Patronat Mpal Habitatge 
44330 Fundació Mies Van der Rohe 
44400 Barcelona Activa 
EXERCICIS TANCATS 





47.997.609,35 0,00 47.997.609,35 
218.974,32 0,00 218.974,32 
6.585.283,35 0,00 6.585.283,35 
1.052.526,67 0,00 1.052.526,67 
61.160,83 0,00 61.160,83 
9,242,40 0,00 9.242,40 
75.565,83 0,00 75.565,83 
130.981,60 0,00 130.981,60 
71,75 0,00 71,7s J 
281,33 0,00 281,33 
27.904,77 0,00 27.904,77 
41.986,38 0,00 41.986,38 
114.185.980,85 0,00 114.185.980,85 
656,19 0,00 656,19 
195,87 0,00 195,87 
852,06 0,00 852,06 
4.960.643,82 0,00 4.960.643,82 
1.374.647,46 0,00 1.374.647,46 
15.973,08 15.973,08 0,00 
3.475.000,00 0,00 3.475.000,00 
764.890,00 0,00 764.890,00 
7.931.371,50 0,00 7.931.371,50 
611.428,66 0,00 611.428,66 
9.248.491,67 0,00 9.248.491,67 
1.541.224,39 1.541.224,39 0,00 
791,74 0,00 791,74 
6.849.463,92 0,00 6.849.463,92 
3.534.092,72 0,00 3.534.092, 72 
497.835,48 0,00 497.835,48 
1.207.470,38 0,00 1.207.470,38 
19.714.629,10 0,00 19.714.629,10 
11.595.556,50 0,00 11.595.556,50 
592.403,39 0,00 592.403,39 
85.000,00 0,00 85.000,00 
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Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 
lnformadó i Comunicació de Barcelona 
Barcelona Serveis Municipals 
Foment Ciutat V ella 
22@btn 
Bagursa. Ajuts lloguer 
Cementiris de Barcelona 
Tersa 
Siresa 
Oiputació de Barcelona 
EMSHTR (tamgrem) 
AMB (CTE i FC) 
AMB(IBI) 
Transports de Barcelona 
Aportadó a Barcelona Regional 
Autoritat Transport Metropolitá (ATM) 
Consorci d'Educació de Barcelona 
Consorci de Turisme de barcelona 
C.S.B.(agencia salut pública barcelona} 
C.S.B.(Inst. Mpal. d'AssistEmcia 5anitar 
Consorci del a~sos 
Agencia d'Ecologia urbana de Barcelona 
Consorci del Pare de Collserola 
Agencia Local d'Energia de Barcelona 
MMAMB (altres subvencions) 
A empreses privades 
Convenis amb empreses privades 
Ajuts a families 
Premis, beques 1 pensions immigr. 
F.Pere Tarrés~onv. promoció joventut 
Acció Escolta d~ Catalunya-convo joventu 
Fundació CIDOB 
Consell joventut Dte. VIl Horta-Guinardó 
Conveni amb Univ. Politecnica catalunya 
Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 
EXERCICIS TANCATS 
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
=~ ., 'IOfAl. ~.- CIM.IMCIIMII 
215.604,95 0,00 215.604,95 
3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 
2.521.610,95 0,00 2.521.610,95 
897.317,79 0,00 897.317,79 
100.000,00 0,00 100.000,00 
1.537.511,28 0,00 1.537.511,28 
1.661.763,46 289.408,61 1,372.354,85 
1.104.307,01 0,00 1.104.307,01 
78.166,58 0,00 78.166,58 
1.786,89 0,00 1.786,89 
8.631.175,53 0,00 8.631.175,53 
6.030.637,37 0,00 6.030.637,37 
1.423.500,00 0,00 1.423.500,00 
70.000,00 0,00 70.000,00 
409.440,00 0,00 409.440,00 
6.694.325,00 0,00 6.694.325,00 
860.000,00 0,00 860.000,00 
145.060,00 0,00 145.060,00 
8.217,01 0,00 8.217,01 
3.075,84 0,00 3.075,84 
114.016,29 0,00 114.016,29 
12.100,00 0,00 12.100,00 
62.986,96 0,00 62.986,96 
156,30 0,00 156,30 
60.101,21 0,00 60.101,21 
114.026,93 0,00 114.026,93 
6.000,00 0,00 6.000,00 
33.790,33 0,00 33.790,33 
47.000,00 0,00 47.000,00 
23.000,00 0,00 23.000,00 
12.350,00 0,00 12.350,00 
20.000,00 0,00 20,000,00 
5.435,00 0,00 5.435,00 
277,76 0,00 277,76 
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48555 Consell joventut Bcn-convo.Pramo.Dones 
48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 
48900 Altres transferéncies 
48901 Subvencions per convocatOria a inst. sens 
48902 Altres subvencions a instit.sense afany 
48903 Convenis amb instít. sense afany lucre 
48905 Fires i Congressos 
48934 Subvenció 181 a famílies monoparentals 
48935 Subvenció 181 a persones vídues 
48937 Subvendó IBI a r.mmos nombrose. 
48998 SUbvencions per gestió de Centres dvics 
48999 Subvencions gestió de serveis 
49001 Quotes afiliació Organ.lnternacionals 
SUBTOTAL tapítol4 TRANSFERENCIES CORRENTS 
60001 Gestió de sOl 
60017 Adquisició Encamacló 62·64 
60025 Adquisidó Sant Ramón, 1 
60028 Adquisició Banys Vells 9 
60030 Quotes urbanfstiques a m bit GlOries 
60031 Obres Torres i Bages 139·141 
60032 Projecte executiu platja sant Sebastiil 
60034 Compra pisos Regesa 
60035 Adquisició Passatge Dos de Maig 
60042 Adq. finca cot:xeres Horta 
60069 Obertura e/ Segre 
60105 PMI Ciutat. Asfaltat 
60106 Estació metro Baró de Viver. Adequacio en 
60107 Monolits pels barris 
60108 Microurbanització Porta Trinitat 
60189 PMI Redacció projectes 
60204 Aparcaments Pau casals 
60205 Avinguda Pau Casals. Urbanització 
60212 Urbanització Av. Estatut Catalunya 
60249 Seguiment 1 Contro\ lnfraest.Transports 
60258 Millora espais públics Ote. Horta 
EXERCICIS TANCATS 
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
OIUIIMINM JIODIImU:IONI, 'IVTAL 
.._......._.A1 &\&DO lllliCIAL 1 O..IUaGM ...... ACIIDR8 
4.900,00 0,00 4.900,00 
6.750,00 0,00 6.750,00 
86.460,88 0,00 86.460,88 
1.860.427,58 0,00 1.860.427,58 
2.192.179,62 0,00 2.192.179,62 
4.331.955,79 0,00 4.331.955,79 
620.215,00 3.264,70 616.950,30 
51.039,61 0,00 51.039,61 
43.516,14 0,00 43.516,14 
125,97 0,00 125,97 
435.355,83 0,00 435.355,93 
410.911,99 0,00 410.911,99 
7.207,98 0,00 7.207,98 
127.196.723,83 1.849.870,78 125.336.853,05 
5.336,76 0,00 5.336,76 
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 
17.000,00 0,00 17.000,00 
900.000,00 0,00 900.000,00 
220.678,90 0,00 220.678,90 
224.571,30 0,00 224.571,30 
97.850,00 0,00 97.850,00 
4.442.633,29 0,00 4.442.633,29 
1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 
200.000,00 0,00 200.000,00 
27.476,47 0,00 27.476,47 
137.748,82 0,00 137.748,92 
298.395,83 0,00 298.395,83 
152.340,05 0,00 152.340,05 
59.459,21 0,00 59.459,21 
83.254,37 0,00 83.254,37 
3.635.000,00 0,00 3.635.000,00 
1.067.000,00 0,00 1.067.000,00 
573.569,69 0,00 573.569,69 
259.822,18 0,00 259.822,18 
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60987 lnversions Pares i Jardins 
60989 lnversions Agencia de Salut Pública 
60990 lnversíons CEB 
60991 Aportació BIMSA Museu Disseny 
61003 Manteniment integral via pública 
61004 Reparacions pavimentació 
61023 Adequació solar Junoy 
61024 Adequació solar Pessoa 
61025 Actuacions millora integral Districte 
61101 Urbanització Les Planes 111 
61103 Oirecció d'obra i project management 
61107 Situation Room 
61108 Soterrament línies eltktriques 
61109 Projecte millora Rambla catalunya 
61110 Adequació Torre de les Aigües 
61111 Psg. Zona Franca. Redacció projecte 
61112 Mi llores al barri de Can Baró 
61113 Millores accessibilitat Horta-Guinardó 
61114 Millores barris de Muntanya 
61115 Bohemis 1 Font deis Pins. Reurbanització 
61202 lnstal.lació enllumenat públic 
61203 Urbanització PI. Masadas 
61918 Millares i arranjaments a la Font Magica 
61922 Renovació ascensors 
61928 Repara ció Torres Venecianes 
61930 Fonts ornamentals. Rehabilitació 
62219 Adq. edifi<i Calabria 66-78 
62253 Edificar:ions La Bordeta 
62291 Esr:ola Bressol Neptú i insta l. esportiva 
62293 Redac. Proj. Equip. sense sostre 
62324 ca mares Raval 
62577 Altres béns mobles 
62580 Bens mobles per nous equipaments 
62583 Mobiliari i aixovar habltatges inclusió 
62647 Tecnologies informació i comunicació 
EXERCICIS TANCATS 
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
._._ ,, 
, ,~ -~--.:,.. :a·s ..... ~~~e ,, 
1.763.146,97 0,00 1.763.146,97 
435.034,99 0,00 435.034,99 
2.313.638,83 0,00 2.313.638,83 
748.835,18 0,00 748.835,18 
1.013.267,10 0,00 1.013.267,10 
88.650,02 0,00 88.650,02 
29.978,72 0,00 29.978,72 
41.000,00 0,00 41,000,00 
853.370,00 0,00 853.370,00 
882.965,77 0,00 882.965,77 
14.978,56 0,00 14.978,56 
136.244,73 0,00 136.244,73 
122.547,07 0,00 122.547,07 
253.387,36 0,00 253.387,36 
136.758,47 0,00 136.758,47 
298.497,49 0,00 298.497,49 
48.895,83 0,00 48.895,83 
146.750,73 0,00 146.750,73 
142.902,57 0,00 142.902,57 
392.167,20 0,00 392.167,20 
42.070,85 0,00 42.070,85 
96.161,94 0,00 96.161,94 
119.046,15 0,00 119.046,15 
11.124,01 0,00 11.124,01 
315.927,62 0,00 315.927,62 
59.999,92 0,00 59.999,92 
207.215,75 0,00 207.215,75 
194.630,92 0,00 194.630,92 
65.304,87 0,00 65.304,87 
91.286,15 0,00 91.286,15 
79.939,46 0,00 79.939,46 
1.050.476,05 0,00 1.050.476,05 
271.605,48 0,00 271.605,48 
74.425,95 0,00 74.425,95 
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Equipament can Batl ló ~ MagOria 
Edificacions-prevenció edif. GUB 
Adeq. reformes edificis municipals 
Ada p. edifici a normativa ECA riscos lab 
Millora equipaments 
Millora equipaments Sant Martí 
Millora i adequació edíf. municipals 
Manteniment i mil lora equip, Eixample 
¡VIant. equip. edif. Ote. Sant Andreu 
Adeq. insta /. edif. a normativa 
Equipaments maquinaria 
Climatitzadó cases consistoria ls 
R.eposicio mobiliari 
Béns mobles 
Reposició equipaments informifltics 
Camp de rugby Teixonera. Grades 
Camp de futbol Fort Pienc 
Centre Esportiu Mpal Guinardó. Acondicion 
Millares mobilitat a la ciutat 
Refor~ habitatge social compra - lloguer 
Edifici Bada l 121. Projeete lega lització 
Edifici Badal121. Consolidadó fa~nes i 
Redacció projectes CSS Camp del Grassot 
Camp de rugby La Teixonera_ Vestuaris 
Mil lores casal Gent Grant La capa 
Obres coberta Pista Esportiva Pegaso 
Actuacions equipaments Oistricte 
Oip6sit Rei Martí 
Centre Sociocultural Sant Pe re ApOstol 
Adequació espai Erasme de Janer 
Sistema conferencies sala Lluís Compans 
AssistEmcia Organs inversíons 
SUBTOTAL Capitoi61NVI:RSIONS REAL5 
71000 !M d' Hisenda 
71030 !M d'lnformática 
EXERCICIS TANCATS 
OBUGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
~ IIODIF'CACIDMS TOTAL AS --IIIICIAL& ...... ...... ...... 
129.380,23 0,00 129.380,23 
1.030.304,79 0,00 1.030.304,79 
309.053,74 0,00 309.053,74 
314.685,03 0,00 314.685,03 
534.856,66 0,00 534.856,66 
412.487,50 0,00 412.487,50 
1.601.368,18 0,00 1.601.368,18 
248.426,35 0,00 248.426,35 
961.731,62 0,00 961.731,62 
693.238,05 0,00 693.238,05 
1 .617.570,42 0,00 1.617.570,42 
90.773,73 0,00 90.773,73 
475.502,06 0,00 475.502,06 
24.181,84 0,00 24.181,84 
40.859,16 0,00 40.859,16 
38.249,99 0,00 38.249,99 
49.934,10 0,00 49.934,10 
208.498,96 0,00 208.498,96 
68.373,74 0,00 68.373,74 
21.315,54 0,00 21.315,54 
54.444,56 0,00 54.444,56 
10.230,11 0,00 10.230,11 
60.802,50 0,00 60.802,50 
97.841,24 0,00 97.841,24 
94.234,12 0,00 94.234,12 
8.357,32 0,00 8.357,32 
124.137,37 0,00 124.137,37 
44.564,88 0,00 44.564,88 
142.599,02 0,00 142.599,02 
101.313,12 0,00 101.313,12 
36.959,15 0,00 36.959,15 
33.170,36 0,00 33.170,36 
133.013.733,30 0,00 133.013.733,30 
217.909,62 0,00 217.909,62 
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129.380,23 0,00 

























































IM Paisatge Urbá 
~ 
IM de Cultura de Barcelona 
IM Pares i Jardins 
Transf. cap. a Patronat mpal. Habitatge 
Barcelona Activa 
Barcelona Activa Eix 1 
Bargursa 
Foment Ciutat Ve lla-No activable 
lnformacíó i Comunicació de Barcelona 
TC a Barcelona Regional 
Regesa - illa M ercat Guinardó 
Transferencia capital MNAC 
Transferenciil capital MACBA 
Consorci de la Mina 
Actuacions autoprotecció Pare Collserola 
Transf. de capital a empreses privad es a e 
Subvenció cooperació internacionals 
Transferencia de capital a entitats socia 
Transferencia de capital a entitats dones 
Rehabilitació "La Lira" de Sant Andreu 
SU BTOTAL Capftol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 
86002 Adquisicló parti<:ipació Nauta Tech lnvest 
SUBTOTAL Capítol8 ACTlUS FINANCERS 
94101 Fiances per guals {devolució) 
94102 Flan ces urbanfstiques {devolució) 
SUBTOTAL Capítol 9 PASSIUS FINANCERS -- -
EXERCICIS TANCATS 
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
--MliCIM ltODIPI.CACIONS 10fAL IHIIIIII-AS .8MDO IIIICIAL 1 .. IIIMIOtiS 
AM!I"~ .. AC10NS 
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 
1.166.124,90 0,00 1.166.124,90 
98.564,75 0,00 98.564,75 
1.279.639,40 0,00 1.279.639,40 
696.506,33 0,00 696.506,33 
101.182,46 0,00 101.182,46 
498.240,13 0,00 498.240,13 
2.338.786,74 0,00 2.338.786,74 
150.000,00 0,00 150.000,00 
469.425,00 0,00 469.425,00 
2.460.280,55 0,00 2.460.280,55 
40.783,69 0,00 40.783,69 
36.062,51 0,00 36.062,51 
458,383,35 0,00 458.383,35 
11.860,76 0,00 11.860,76 
454.024,14 0,00 454.024,14 
61.000,00 0,00 61.000,00 
245.768,96 0,00 245.768,96 
20.000,00 0,00 20.000,00 
377.172,21 0,00 377.172,21 
15.244.715,50 0,00 15.244.715,50 
1.625.000,00 0,00 1.625.000,00 
1.625.000,00 0,00 1.625.000,00 
1.163,73 0,00 1.163,73 
147.357,42 0,00 147.357,42 
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IBI de naturalesa urbana 
) 
IBI de caracterírtiques especials 
-
lmpost sobre vehicles tracdó mecimica 
l. s/ increm. valor t errenys nat. urbana 
1m post activitats economiques (IAE) 
lmpost activitats prafessionals i artísti 
Impostas directes extingits 
SUBlOlAL Capítoi11MPOSlOS DIRECTES 
29000 lmpast s/ canstruccians, instal·lacions 
29101 Altres lmpast indirectes extingits 
SUBTOlAL Capítol Z IMPOSTO$ INDIRECTES 
30100 Taxa de clavegueram 
30901 laxa per retirada de sacs i contenidars 
30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 
30903 Taxa de cementiris 
30904 Taxa per prestacions serveis GU 
32100 Taxes per llicencies d'abres 
32101 Taxes per llicencies d'activitats 
32300 Taxa inspecdó d'execució d'abres 
32301 taxes informes, planols i certificats urb 
32500 Taxa per expedició dacuments serveis gen 
32600 Taxa de grua i parany 
32601 laxa abandonaments vehicles BSM 
32602 Taxa permanl'"cies al dipósit municipal 
32900 Taxes de mercats 
32902 Taxa per expedició de documents GU 
32903 Taxa de salut pública i animals 
32904 Taxa recallida elements via publica 
32917 Taxa per autorització de transport escala 
32919 Taxa per préstec roba SPEIS 
EXERCICIS TANCATS 
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
DRETS ANUL·LATS 
MODIFICACIOIIS 
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DIII!I'S ·-· ..... ,. 'I'OTAL DIIE'IS _ _._ .... ~AS. 
-~ SALDO DliCUL .·MUL.,I:IQUID. AJOIUI.I PUa:IOfl. ANUL-LA1S 88.938.410,09 2.686.180,89 3.627.065,18 3.752.717,56 7.379.782,74 
4.982.443,43 0,01 41.704,42 o 41.704,42 
71.453.906,52 710.046,62 507.809,52 1.545.099,16 2.052.908,68 
26.070.732,64 2.248.695,49 1.146.398,82 1.813.631,81 2.960.030,63 
43.057.622,19 722.301,51 l. 736.720,35 1.543.318,73 3.280.039,08 
1.513.183,48 7.141,91 9.914,94 28.927,48 38.842,42 
1.412.060,88 74.749,51 31.175,09 o 31.175,09 
237.428.359,23 6.449.115,94 7 .100.788,32 8.683.694,74 15.784.483,06 
1 25.923.252,33 410.016,26 61.303,94 119.299,55 180.603,49 
33.813,21 39.578,53 o o o 
25.957.065,54 449.594,79 61.303,94 119.299,55 180.603,49 
1 1.337.655,38 9.395,44 o o o 
596.340,67 -478.432,68 83.231,84 1.724,51 84.956,35 
351.489,96 285,6 27.592,84 4.461,16 32.054,00 
1.661.763,46 o 289.408,61 o 289.408,61 
59.179,98 97.475,52 1 220,15 42,57 262,72 
401.860,04 -77.644,26 86.675,16 1.695,39 88.370,55 
1 58,92 5.126,15 o o o 
1 o 363,67 o o o 
0,01 12.976,57 1 0,01 o 0,01 
312.677,14 -140.179,85 1 719,96 38.211,30 38.931,26 
4.991,96 3.595,41 o o o 
13.744.917,20 124.974,94 122.503,80 241.031,86 363.535,66 
32.440,51 -1.980,01 o 2.279,46 2.279,46 
1.557.197,47 o 1.557.197,47 o 1.557.197,47 
128.761,95 21.208,97 1.203,38 165,32 1.368,70 
953,65 -o.Dl l o o o 
3.995,76 o 340,13 o 340,13 
o 1.145,92 o o o 


































Taxa reserva estacionament 
Taxa per entrada vehicles (Guals) 
Taxa uti. priv. empreses explot. submini 
Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 
Taxa de taules i cadires (vetlladors) 
Taxa de quioscos i vid rieres 
Taxes d'altres ocupacions via pública 
Compensació Telefonica de España SA 
Taxa utilítza. privada enllumenat públic 
Taxa utilització privada fonts ornamenta 
Taxa per serveis especials de vialitat 
Taxa per caixers automatics 
Residencia-habitatge tutelat-centres dia 
Equipaments gent gran 
Actes culturals 
Cursos SPEIS 
Recollida comercial residus 
Preus púb. servei especial neteja i rec. 
Encarrec de gestió Pare Güell 
Publicacions 
Difusió d'informació per compte de terc. 
Venda d'energia solar fotovoltaica 
Treballs impremta municipal 
Venda de recollída selectiva residus 
Reintegraments per subministres 
Reintegraments subvencions SIR 
lnfraccions ordenances 
lnfraccions transit - ajuntament 
lnfraccions ordenances 




DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
DRETS ANUL·LATS 
COitltAMIIIIT A 1 MODJIIIICAaOIIS 
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DIIEtS ANUW.ATS TOTALDUIS 
~GII!IIIm_ SALDO IJIIaAL ANUL. LIQUID. 1 üaiDl. 1 PltACCION. ANUL-LA1S 
114.933,01 216,32 17.245,85 220,42 17.466,27 
1 3.776.411,73 86.848,36 30.338,87 51.098,31 81.437,18 
37.141.176,32 o 25.364.732,86 o 25.364.732,86 
22.381.490,38 o 19.338.766,73 o 19.338.766,73 
1.493.019,93 89.733,36 26.079,16 100.786,70 126.865,86 
456.185,96 7.494,32 434,86 52.046,19 52.481,05 
922.766,93 101.311,19 44.764,85 94.063,44 138.828,29 
1.940.960,60 o o o o 
98,83 347,141 o o o 
6.726,75 o o o o 
51.315,86 -41.066,201 2.596,77 42,57 2.639,34 
30.070,50 o o o o 
1 403.080,30 4.507,70 1.577,72 13.845,02 15.422,74 
12.943,79 o 66,78 1.919,79 1.986,57 
1 765,64 o o o o 
2.701,08 4.389,36 o o o 
1 30.725.437,47 145.900,04 1.263.158,42 595.217,68 1.858.376,10 
1.271.204,12 597.301,81 20.593,23 43.156,15 63.749,38 
251.354,41 o o o o 
28.334,24 o o o o 
43.045,39 o 755,14 o 755,14 
2.017,17 o o o o 
25.860,93 o 472,91 o 472,91 
2.545.887,29 -6.798,85 318.168,01 o 318.168,01 
351.887,63 o o o o 
1.553,00 o 3 o 3 
o 36.900,771 o o o 
166.525.325,02 1.085.952,171 4.424.563,99 3.983.470,58 8.408.034,57 
88.809.139,11 105.030,48 12.792.735,69 626.604,81 13.419.340,50 



















- -- ~ 
lnteressos de demora tributs (SIR) 
Carregues urbanístiques 
Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 
Execucions subsidiaries 
Tarifa plataforma telefbnica 
lndemnitzacions desperfectes OOAA 
Actuacions mercadillos varis 
Altres ingressos seguretat i mobilitat 
Sentencies jutjats i tribunals 
Compensacio costos 
Recuperació costes embargaments 
Regul .per fin.contr.(renting vehicles) 
Exec. subsidiaria Medi Ambient 
Exec. subsidiaria Ordenan~a Convivencia 
Altres ingressos extingits 
Altres ingressos diversos 
SUBTOTAL Capíto13 TAXES 1 AL TRES INGRESSOS 
41000 Aport. d'OOAA de I'Ajuntament Barcelona 
45010 Fans cooperació local de Catalunya (FCLC 
45030 Subv. finanlistes Generalitat per I'IMEB 
45040 Subv. fin alistes Gen. atenció primaria 
45041 Subv. fin alistes Generalitat per I'EAIA 
45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 
45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 
45044 Subv. fin alistes Generalitat immigració 
45045 Subv. Generalitat pera SAO dependencia 
45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 
45048 Serveis lnforrnació i atenció dones - SIAD 
45051 Subvencions fin . Generalitat (ocupació) 
45070 Aportació de Generalitat per llei barris 
EXERCICIS TANCATS 
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
DRETS ANUL·LATS 
..__AS. MODJIIICAaDNII 1 
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DRE'IS MUW.A'IS TOTAL DltE1S --- SALDO IIUCIAI AIIUL. LIQUID. AJOIIH, 1 FltAOCIOIL AIIUIAA18 6.035.211,09 236.385,16 1 1.717.308,27 155.010,08 1.872.318,35 
1 173.005,62 o o o o 
4.350.699,98 o o o o 
5.094.932,84 -73.554,111 806.564,45 118.996,49 925.560,94 
1 311.605,51 al o o o 
1 8.502,69 -8.502,69 o o o 
98.374,46 37.656,70 1 836,65 27.054,78 27.891,43 
1 55.346,59 o o o o 
1 44.482,89 3.617,77 83,11 4.982,76 5.065,87 
1 1.239.219,22 1 19.056,59 o 19.056,59 
1.419,52 18,38 1.396,86 o 1.396,86 
49.177,86 o o o o 
63.369,98 46.279,06 1 11.247,65 26.620,69 37.868,34 
6.082,84 84.683,73 1 6.683,59 362,62 7.046,21 
456.845,76 -46.340,26 o 307,53 307,53 
1 
3.026,30 ol o o o 
1 406.193.175,15 2.257.227,31 69.283.426,93 6.387.005,73 75.670.432,66 
1 0,3 o 0,3 o 0,3 
3.848.925,23 o o o o 
11.439.425,00 o o o o 
58.946.618,81 o o o o 
4.845.163,97 o 0,72 o 0,72 
289.568,80 o o o o 
6.633.026,72 o o o o 
2.218.885,24 o o o o 
26.711.279,00 o o o o 
3.441.732,22 o o o o 
92.000,00 o o o o 
3.148.308,93 o 1.153.231,96 o 1.153.231,96 
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Altres subvencions de la Cr:AA 
Subvencions fin. Gener. per eleccions 
Subvencions fin. Gener. JJOO hivern 2022 
Aport. SCT peral manteniment de rondes 
D'empreses públiques i altres de CCAA 
Aportacions de la Diputació de Barcelona 
Aportació de Diputacions 
Aport. MMAMB pel manteniment de rondes 
Aportació EMSHTR (eliminació) 
Subv. retorn canon dep. residus (emshtr) 
Aportacions de Cansareis 
OO.AA. Del Consorci de I'Habitatge 
Aportacions finalistes empreses privades 
Aport. finalistes fammes i institucion 
Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1 
Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 
aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 
Aport. UE i d'altres municipis europeus 
SUBTOTAL Capitol4 TRANSFERENCIES CORRENTS 
54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 
54103 Arrendament finques sense IVA 
54104 Lloguer fibra fosca 
54105 Lloguer sales tecniques 
55000 Concessions d'aparcaments 
55001 Concessions d'instaHacions esportives 
55002 Altres concessions administratives 
55200 Drets superficie amb contraprest. perlad 
55250 Dret Superficie PMSH 
55300 Dret super. contraprestació no peribdico 
55350 Dret de superficie no peribdic PMSH 
EXERCICIS TANCATS 
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
DRETS ANUL·LATS 
·A1 MODIPICACIONI 
Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupació 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptabllitat 
ZEFI0015 / 006DAT 
DRETS ANULoi.A'IB TDTALDUTS 
= SALDO JJaCIAL :AIIUL UQUJD. 1 ~ 1 fltACCION. MUWA'IS 
353.154,34 o o o o 
50.000,00 al o o o 
148.350,00 ol o o o 
1 78.042,26 al o o o 
3.405,40 ol o o o 
66.879,00 o o o o 
30.000,00 o o o o 
508.788,21 o o o o 
3.893.120,69 o o o o 
1.054.546,32 o o o o 
66.852,55 o 9.963,39 o 9.963,39 
231.156,53 o o o o 
2.250,00 o o o o 
76.662,33 o o o o 
639.264,64 o o o o 
79.416,48 o o o o 
15.257,95 o o o o 
30.000,00 o o o o 
130.B63.n9,22 0,00 1.163.196,37 0,00 1.163.196,37 
1.103.445,05 -7.812,60 o o o 
840,41 -2,88 o o o 
l 456.661,92 o o o o 
134.030,80 o o o o 
554.516,87 1.602,971 o o o 
88.553,34 -0,01 o o o 
1.171.801,98 514.539,16 o 56.215,79 56.215,79 
15.625.518,88 -101.144,70 o o o 
4,31 -1.687,08 o o o 
1.292.238, 70 ol o o o 






Canons i rendiments d'empreses 
Canon publicitat quioscos 
Drets superñcie 5igef 
,.,.. 
SUBTOTAL Capitoi51NGRESSOS PATRIMONIALS 
60300 Venda 5olars PMSH 
60900 INDEMNITLACIÓ 5UB5TITUTORIA EDIFICABILITA 
61902 Habitatges i locals negoci 
SUBTOTAL Capital 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 
72000 Aportacions de I'AG Estat 
72011 Fans Estatal OcupaciÓ i 5ost. Local 
72103 Pau Negre (Ministerio Educación y Cultura 
75030 Transf. capital conveni en materia d'educ 
75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 
75061 Aport. Generalitat Centre Cultural Dissen 
75070 Aport. Gencat perla llei de barris 
75081 Aport. Generalitat Biblioteques 
75303 Aportació OO.AA. adm., Comunitats Autonom 
78000 Aport. famílies i instit s/afany lucre 
79100 AportaáonsdeiFEOER 
79101 Aport. Feder Eix 1 
79102 Aportacions del Feder Eix4 22@ 
79103 Aportacions Feder Iniciativa Urbana 
79201 Fans Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 
SUBTOTAL Capital 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 
trema.-... 
EXERCICIS TANCATS 
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
DRETS ANUL·LATS 
a.Re\Jalft' A 1 MODIFICACIONS 
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ZEF!0015 / 006DAT 
DRETS AftUL.oi.ATS TOTAL DIIETS ----- SALDO DIICIAL MUL.UQUJD. AJCMUI. 1 FIIACCION. ANUIA.A'IS 188.274,11 ol o o o 
35.499,40 ol o o o 
306,88 -306,88 o o o 
22.500.692,65 405.187,98 o,oo j 56.215,79 56.215,79 
1 1.386.087,50 ol o o o 
1 21.116,12 o o o o 
36.070,72 o o o o 
1.443.274,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
32.860,05 o o o o 
1.479.546,94 o 1.479.546,94 o 1.479.546,94 
46.101,09 o o o o 
1.809.068, 73 o o o o 
3.500.000,00 o o o o 
4.000.000,00 ol o o o 
33.292.889,77 o 71.185,19 o 71.185,19 
1.920.304,48 o o o o 
5.116.973,99 o o o o 
24.811,01 o o o o 
268.236,45 o o o o 
756.380,45 o o o o 
805.935,79 o o o o 
96.440,68 o o o o 
3.152.665,91 o o o o 
1 56.302.215,34 0,00 1.550.732,13 0,00 1.550. 732.13 
-.-.aAJ 
___ ,.,....,. 











181 de naturalesa urbana 
DESCRIPCIÓ 
IBI de característiques especials 
lmpost sobre vehicles tracció mecanica 
l. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 
1m post activitats económiques (IAE) 
1m post activitats professionals i artísti 
Impostes directes extingits 
SUBTOTAL Capítoi11MPOSTOS DIRECTES 
29000 1m post s/ construcdons, instaHadons 
29101 Altres lmpost indirectes extingits 
SUBTOTAL Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES 
30100 Taxa de davegueram 
30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 
30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 
30903 Taxa de cementiris 
30904 Taxa per prestacions serveis GU 
32100 Taxes per !licencies d'obres 
32101 Taxes per !licencies d'activitats 
32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 
32301 taxes informes, planols i certificats urb 
32500 Taxa per expedició documents serveis gen 
32600 Taxa de grua i parany 
32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 
32602 Taxa permanencies al dipósit municipal 
32902 Taxa per expedició de documents GU 
32903 Taxa de salut pública i animals 
32904 Taxa recollida elements via publica 
32917 Taxa per autorització de transport escola 
32919 Taxa per préstec roba SPEIS 
EXERCICIS TANCATS 
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
DRETS CANCEL·LATS 
COBRAMENTS lNSOLvENCIES PRESCRIPCIONS AL TRES CAUSES EN ESPECIE 
o 273.687,65 104.055,88 oj 
o o o o 
o 412.056,01 80.030,38 o 
1 o 378.615,90 37.452,89 o 
1 o 2.025.659,08 90.903,24 o 
o 21.663,00 10.644,14 o 
o 5.321,81 886.838,04 o 
0,00 3.117.003,45 1.209.924,57 0,00 
o 106.521,83 73,33 oj 
o o 30.957,41 o 
0,00 106.521,83 1 
"1!1" 
31.030,74 "' "" 0,00 
o o o o 
o o o o 
o 181,3 919,63 o 
o o o o 
o o o o 
o 430,13 1.535,90 o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o 4.968,69 o o 
o o o o 
o 19.490,00 2.024,80 o 
o o o o 
o 126,47 o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
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ZEFI0015 / 006DCT 
PENDENT 
TOTALDRETS 
RECAPTAClÓ COBRAMENTA CANCEL·LATS 31 DE 
DESEMBRE 
377.743,53 16.483.523,95 67.383.540,76 
o 1.360.869,22 3.579.869,80 
492.086,39 3. 783.646,59 65 .835.311,48 
416.068,79 4.049.586,57 20.893.742,14 
2.116.562,32 3.333.096,38 35.050.225,92 
32.307,14 26.576,19 1.422.599,64 
892.159,85 4.183,38 559.292,07 
4.326.928,02 29.041.482,28 194.724.581,81 
106.595,16 1.084. 791,13 1 24.961.278,81 
30.957,41 o 42.434,33 
137 .552,57 ¡ 1.084.791,13'" 25.003.713,14 
o 1.336.660,90 10.389,92 
o -30.567,12 63.518,76 
1.100,931 56.813,87 261.806,76 
o 292.363,44 1.079.991,41 
o 47.501,45 108.891,33 
1.966,03 -4.713,73 238.592,93 
o 11,52 5.173,55 
o o 363,67 
o o 12.976,57 
4.968,69 52.810,17 75.787,17 
o o 8.587,37 
21.514,80 280.922,63 13.203.919,05 
o 62,35 28.118,69 
126,47 11.232,72 137.243,03 
o o 953,64 
o 196,07 3.459,56 
o o 1.145,92 

































Taxa reserva estacionament 
DESCRIPCIÓ 
Taxa per entrada vehicles (Guals) 
Taxa uti. priv. empreses explot. submini 
Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 
Taxa de taules i cadires (vetlladors) 
Taxa de quioscos i vidrieres 
Taxes d'altres ocupacions via pública 
Compensació Telefonica de España SA 
Taxa utilitza. privada enllumenat públic 
Taxa utilitzadó privada fonts ornamenta 
Taxa per serveis especials de vialitat 
Taxa per caixers automatics 
Residimda-habitatge tutelat-centres dia 
Equipaments gent gran 
Actes culturals 
Cursos SPEIS 
Recollida comercial residus 
Preus púb. servei especial neteja i rec. 
Encarrec de gestió Pare Güell 
Publicadons 
Difusió d'informació per compte de terc. 
Venda d'energia solar fotovoltaica 
Treballs impremta municipal 
Venda de recollida selectiva residus 
Reintegraments per subministres 
Reintegraments subvendons SIR 
lnfraccions ordenances 
lnfraccions trlmsit- ajuntament 
lnfraccions ordenances 
EXERCICIS TANCATS 
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
DRETS CANCEL·LATS 
COBRAMENTS 
INSOLVENCIES P«ESCRIPCIONS ALTRES CAUSES 
EN ESPEciE 
o 724,84¡ 57,39 o 
o 47.964,01 6.740,23 O¡ 
o o o ol 
o o o o 
o 6.366,17 o o 
o o o o 
o 890,7 602,17 o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o 42.807,41 8.671,58 o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o 235.302,58 105.771,57 o 
o 23.154,23 o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o 247.969,66 137.180,65 o 
o 2.484.891,66 764.688,15 o 
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CANCEL·LATS 31 DE 
DESEMBRE 
782,23 33.159,37 63.741,46 
54.704,24 240.680,10 3.486.438,57 
o 3.894.803,89 7.881.639,57 
o 417.611,76 2.625.111,89 
6.366,17 137.934,63 1.311.586,63 
o 35.133,29 376.065,94 
1.492,87 333.992,37 549.764,59 
o 1.940.960,60 o 
o -13,58 459,55 
o 3.954,93 2.771,82 
o 7.332,78 277,54 
o 30.070,50 o 
51.478,99 5.881,32 334.804,95 
o 159,54 10.797,68 
o o 765,64 
o 2.178,72 4.911,72 
341.074,15 2.669.531,18 26.002.356,08 
23.154,23 792.558,81 989.043,51 
o 251.354,41 o 
o 17.671,05 10.663,19 
o 13.466,89 28.823,36 
o o 2.017,17 
o' 5.970,44 19.417,58 
o 2.220.920,43 o 
o o 351.887,63 
o o 1.550,00 
o o 36.900,77 
385.150,31 11.421.494,11 147.396.598,20 






















lnfraccions d'ordenances inspecció (sane 
lnteressos de demora tributs (SIR) 
Carregues urbanístiques 
Cessió per aprofitament urban ístic (10"/o) 
Execucions subsidiarles 
Tarifa plataforma telefonica 
Actuacions mercadillos varis 
Altres ingressos seguretat i mobilitat 
Sentencies jutjats i tribunals 
Compensado costos 
Recuperació costes embargaments 
Regul.per fin.contr .(renting vehides) 
Exec. subsidiaria Medi Ambient 
Exec. subsidiaria Ordenan~a Convivencia 
Altres ingressos extingits 
Altres ingressos diversos 
SUBTOTAL Capítol3 TAXES 1 AL TRES INGRESSOS 
45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 
45030 Subv. finanlistes Generalitat per I'IMEB 
45040 Subv. finalistes Gen . atenció primaria 
45041 Subv. finalistes Generalitat per I'EAIA 
45042 Aportació de Generalitat pera gent gran 
45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 
45044 Subv. fin alistes Generalitat immigració 
45045 Subv. Generalitat pera SAO dependencia 
45047 ¡\ltres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 
45048 Serveis lnformació i atenció dones - SIAD 
45051 Subvencions fin . Generalitat (ocupació) 
45070 Aportació de Generalitat per llei barris 
EXERCICIS TANCATS 
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
DRETS CANCEL·LATS 
COBRAMENTS 
INSOLvENGIES PRESCRIPCIONS AL TRES CAUSES EN ESPEciE 
ol 231.285,61 1 105.626,41 o 
o 41.695,30 55.086,12. o 
o o o o 
o o o o 
o o 13.692,72 o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o 5.749,14 271.725,68 o 
o o o o - o,oo ¡- 3.393.997,90 1.474.323,00 ...:~ 0,00 
o ol o o 
9.059.435,00 o o o 
1 15.135.967,18 o o o 
510.756,00 o o o 
o o o o 
1.290.171,94 o o o 
996.805,50 o o o 
4.662.557,78 o o o 
711.443,16 o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
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CANCEL•LATS 31 DE 
DESEMBRE 
336.912,02 899.281,671 6.437.529,34 
96.781,42 199.455,79 4.103.040,69 
o o 173.005,62 
o o 4.350.699,98 
13.692,72 33.201,36 4.048.923,71 
o 226.364,17 85.241,34 
o 4.996,53 103.143,20 
o 18.676,33 36.670,26 
o 4.970,45 38.064,34 
o 106.536,70 1.113.626,93 
o 2.6,52. 14,52 
o 2.2.730,36 2.6.447,50 
o 18.493,19 53.287,51 
o 836,5 82.883,86 
277.474,82 691,36 132.031,79 
o o 3.02.6,30 
4.868.320,90 "" 29.300.341,45 298.611.307,45 
o 3.848.92.5,2.3 o 
9.059.435,00 2..379.990,00 o 
15.135.967,18 35.339.532,66 8.471.118,97 
510.756,00 4.334.407,2.5 o 
o 289.568,80 o 
1.290.171,94 4.042.011,18 1.300.843,60 
996.805,50 1.168.885,24 53.194,50 
4.662.557,78 3.415.519,49 18.633.201,73 
711.443,16 2.167.718,78 562.570,28 
o 46.000,00 46.000,00 
o o 1.995.076,97 























Altres subvencions de la CCAA 
Subvendons fin. Gener. per eleccions 
Subvendons fin. Gener. JJOO hivern 2022 
Aport. SCT per al manteniment de rondes 
D'empreses públiques i altres de CCAA 
Aportacions de la Diputació de Barcelona 
Aportació de Oiputacions 
Aport. MMAMB pel manteniment de rondes 
Aportació EMSHTR (eliminadó) 
Subv. retorn canon dep. residus (emshtr) 
Aportacions de Consorcis 
OO.AA. Del Consorci de I'Habitatge 
Aportadons finalistes empreses privades 
Aport. finalistes famílies i institucion 
Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1 
Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 
aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 
Aport. UE i d'altres municipis europeus 
SUBTOTAL Capítol4 TRANSFERENCIES CORRENTS 
54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 
54103 Arrendament finques sen se IVA 
54104 Uoguer fibra fosca 
54105 Uoguer sales tecniques 
55000 Concessions d'aparcaments 
55001 Concessions d'instaHacions esportives 
55002 Altres concessions administratives 
55200 Drets superficie amb contraprest. period 
55250 Dret Superficie PMSH 
55300 Dret super. contraprestació no periodico 
EXERCICIS TANCATS 
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
DRETS CANCEL•LATS 
Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupació 
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ZEFI0015 / 006DCT 
PEND.ENT 
COBRAMENTS INSOLVENCIES PRESCRIPCIONS ALTRESCAUSES TOTALDRETS RECAPTACIÓ COBRAMENT A EN ESPECIE CANCEL·LATS 31 DE 
DESEMBRE 
54.000,00 o l o o] 54.000,00 263.050,34 36.104,00 
50.000,00 o o o 50.000,00 o o 
o o o l o o 148.350,00 o 
o o DI ol o o 78.042,26 
o o o o o o 3.405,40 
o o o o o 66.879,00 o 
o o l o o o 30.000,00 o 
o o o o o o 508.788,21 
o o o o o 3.893.120,69 o 
o o o o o o 1.054.546,32 
o o o o o 54.892,23 1.996,93 
o o o o o o 231.156,53 
o o o l o o 2.25o,ool o 
o o o o o o 76.662,33 
o o o o o o 639.264,64 
o o o l o o 79.416,48 o 
o o o o o o 15.257,95 
o o o o J o 30.000,00 o 
32.471.136,56 0,00 0,00 o,oo ,. 32.471.136,56 6L749.113,23 35.480.333,06 
o o o o o 589.355,58 506.276,87 
o o o o o -2,88 840,41 
o o o o o 271.086,15 185.575,77 
o o o o o o 134.030,80 
o o o o o -136.979,70 693.099,54 
o o o o o 12.577,05 75.976,28 
o o o o o 697.109,62 933.015,73 
o o o o o 15.364.179,41 160.194,77 
o o o o o -1.682,77 o 










---~ .. ( 
Dret de superficie no periódic PMSH 
Canons i rendiments d'empreses 
canon publicitat quioscos 
-
SUBTOTAL Capital S INGRESSOS PATRIMONIAL$ 
60300 Venda Solars PMSH 
60900 INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTORIA EDIFICABILITA 
61902 Habitatges i locals negoci 
SUBTOTAL Capítol6 VENDA D'INVERSIONS REALS 
72000 Aportacions de I'AG Estat 
72103 Pau Negre (Ministerio Educación y Cultura 
75030 Transf. capital conveni en matéria d'educ 
75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 
75061 Aport. Generalitat Centre Cultural Dissen 
75070 Aport. Gencat per la llei de barris 
75081 Aport. Generalitat Biblioteques 
75303 Aportació OO.AA. adm., Comunitats Autónom 
78000 IAport. famflies i instit s/afany lucre 
79100 IAportadonsdeiFEDER 
79101 Aport. Feder Eix 1 
79102 Aportacions del Feder Eix4 22@ 
79103 Aportacions Feder Iniciativa Urbana 
79201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 





DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
DRETS CANCEL·LATS 
\. 
,,,.,.....,te• - .... ~ 41111!8 
:-. 
o o o 
ol o o 
o o o 
0,00 0,00 0,00 
o o o 
o o o 
o o o 
o,oo¡ 0,00 0,00 
o o o 
o o o 
o o o 
3.500.000,00 o o 
3.980.009,45 o o 
o o o 
101.880,00 1 o o 
4.946.973,99 1 o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
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PENDENT 
10TAL DIIETS RIICAP'I'ACIÓ ~A CAIICI!L-LA1B 31DE 
o o 1.849.000,00 
o 188.274,11 o 
o 35.499,40 o 
0,00 17.019.415,97 5.830.248,87 
o 1.386.087,50 o 
o 21.116,12 o 
o o 36.070,72 
0,00 1.407.203,62 36.o7o,n 
o o 32.860,05 
o o 46.101,09 
o 1.809.068, 73 o 
3.SOO.OOO,OO o o 
3.980.009,45 o 19.990,55 
o 9.960.458,57 23.261.246,01 
101.880,00 1.168.424,48 650.000,00 
4.946.973,99 170.000,00 o 
o o 24.811,01 
o 268.236,45 o 
o o 756.380,45 
o o 805.935,79 
o 96.440,68 o 
o o 3.152.665,91 
12.528.863,44 13.472.628,91 28.749.990,86 .._. ___ 




VARIACIÓ DE RESUL TATS PRESSUPOSTARIS 
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Assegurances de personal 
Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL 
20200 Arrendaments ed ificis i altres construc. 
20300 Arrendaments maquinaria, insta l. 1 utill 
20400 Arrendaments material de transport 
20500 Arrendaments mobiliari i equipament 
20900 Canons 
21200 Manteniment edificis i altres construc. 
21300 Manteniment maquinaria, insta!. 1 util. 
21400 Manteniment material de transport 
21500 Manteniment mobiliari i equipament 
21600 Manteniment equips i software proces d'i 
21900 Manteniment altre immobilitzat material 
22000 Material d'oficina ordinari no inventari 
22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 
22002 Material informatic no inventariable 
22100 Energía electrica 
22102 Gas 
22103 Combustibles i carburants 
22104 Vestuari 
22113 Manutenció animals 
22120 Energía eléctrica via pública 
22200 Comunicacions telefbniques 
22201 Comunicacions postals 
22205 Serveis de missatgeria 
22300 Transports 
22400 Primes d'assegurances 
22602 Publicitat i propaganda 
22603 Publicacions en diaris oficíals 




COMPROMISOS DE DESPESA 
Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupació 
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ZEF!0041 
COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CARREC A L'EXERCICI 
2015 2016 2017 2018 SUCCESSIUS 
212.090,83 159.068,28 o o o 
212.090,83 
___. 
159.068,28 '"' 0,00 0,00 "' 
0,00 
11.057.363,12 4.970.935,88 794.752,54 296.069,26 o 
274.399,89 34.632,00 o o o 
2. 713.858,64 1.561.840,08 1.417.794,51 908.850,93 984,6 
1.364.980,67 19.529,59 7.567,83 7.567,83 o 
18.150,00 o o DI o 
9.663.165,05 9.573.288, 75 o o o 
1.528.942,11 304.051,19 55.040,30 42.386,40 o 
412.159,33 27.311,08 o o o 
24.292,97 13.214,24 5.759,60 5.759,60 o 
87.078,58 20.810,94 1 o o o 
375.933,69 100.967,86 o o o 
134.503,53 o o o o 
13.170,16 o o o o 
29.312,01 o o o o 
3.219.192,88 o o o o 
541.358,21 o o o o 
952.662,50 o o o o 
1.370. 768,96 o o o o 
66.198,71 o o o o 
3.095.349,00 o o o o 
2.237.772,10 ol o o o 
129.500,00 o o o o 
228.300,50 168.743,85 o o o 
253.565,99 o o o o 
2.239.308,96 1.625.931,29 o o o 
2.577.204,89 o o o o 
90.000,00 o o 0\ o 

































Oespeses compra serveis 







Manteniment vi es públiques 
Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 
Manteniment xarxa enllumenat public 
Manteniment altres infraestructures 
Altres contractes de serveis municipals 
Manteniment senyalitzacio zones 
Manteniment escales mecániques 
Manteniment patrimoni artistic 
Sistemes de control de tránsit 
Contractes de serveis d'atenció social 
Neteja i recollida residus solids 
Manteniment tu neis 
Contractes d'acció social 
Altres contractes neteja viaria 
Altres contractes control de soroll 
Oespeses reconeixements medies 
Pi a suport families 
Despeses corrents llei de barris 
Oespeses corrents FEDER 
Despeses imprevistes i funcions no class 
Capítol 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 
41031 lnst. Mpal. d'lnformática 
1 
EXERCICIS FUTURS 
COMPROMISOS DE DESPESA 
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COMPROMISOS DE DESPES.A .ADQUIRITS .AMB C.ARREC .A L'EXERCICI 
2015 2016 2017 2018 SUCCESSIUS 
44.842,60 o o o o 
2.360.522,09 214.593,32 107.100,00 o! o 
4.287.788,21 o o o o 
303.704,70[ 64.150,79 ol o o 
330.364,53 42.019,54 o o o 
29.352,18 o o o o 
452.663,10 106.137,27 96.357,08 o o 
27.140,30 o o o o 
14.882.708,84 14.822.797,53 1.950.000,00 1 1.300.000,00 o 
5.962.284,89 o o o o 
13.293.025,49 o o o o 
33.753,72 o o o o 
24.183.393,76 4.532.323,97 468.202,14 o o 
1.500.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 466.000,00 o 
244.991,98 o o o o 
2.660.530,91 2.650.000,00 o o o 
4.145.283,27 185.384,81 o o o 
19.644,86 o o o o 
256.436.783,60 256.436.783,60 256.561.922,77 256.436.783,60 213.697.319,66 
1.200.277,23 600.138,63 o ol o 
37.053.477,08 15.915.653,15 2.089. 769,00 2.076.939,80¡ o 
3.942.604,35 2.299.852,53 o o o 
370.000,00 240.833,00 10.000,00 al o 
29.285,39 o o o o 
82.858.41 o o o o 
291.447,40 o o o o 
265.514,73 o o¡ ol o 
45.000,00 o o o o 
419.362.o5T s5 
-= T 264.964.265,7~ ¡ :...... 
--~ 
318.001.614,43 ;:¡ 261.540.357,42 213.698.304,26 


























Informacio i Comunicacio de Barcelona 
Barcelona Serveis Municipals 
Diputació de Barcelona 
AMB(IBI) 
AMB • Transport Targeta rosa 
Consell Comarcal Barcelonés (mant.rondes 
AutoritatTransport Metropolitá (ATM) 
C.5.B.(Agencia salut pública Barcelona) 
Consorci del Besos 
Convenis amb empreses privad es 
Subvencions ESA BIC 
Ajuts per estudis i investigació 
Oblatas Stmo.Redentor-lnser.socio labora 
Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 
Federacio entitat Clot-Camp de !'Arpa 
Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 
Subvencions per convocatoria a instit.se 
Altres subvencions a instit.sense afany 
Convenis amb instit. sense afany lucre 
Subvencions per gestió de Centres Cívics 
Subvencions gestió de serveis 
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 
60021 Adquisició solar lriarte 14 
60023 Adqusició solar illa Q-c Aneto 
60026 Permuta EscoJa pi cancer 
60109 Coordinació inversions. Jnfraestructures del 
60262 Seguretat en el tránsit 
60375 Enllumenat ciutat 
60644 Expropiació Av. M are Deu Montserrat 97-107 
60751 Mi llora de la senyalització . Renovació 
EXERCICIS FUTURS 
COMPROMISOS DE DESPESA 
Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupació 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptab ilitat 
ZEFI0041 
COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CARREC A L'EXERCICI 
2015 2016 2017 2018 SUCCESSIUS 
17.159.000,00 17.369.752,00 17.538.348,001 o o 
900.000,00 o o l o o 
36.232,42 o o o o 
17.060.000,00 12.237.171,64 12.237.171,64 o ! o 
110.000,00 o o o o 
5.830.790,00 o o o o 
100.924.325,00 110.924.325,00 112.255.416,90 3.4 70.750,00 3.470. 750,00 
15.409.576,62 15.409.576,62 o o o 
347.663,00 315.880,00 o o o 
50.000,00 o o o o 
30.000,00 15.000,00 o o o 
245.669,28 o o o o 
40.590,00 o o o o 
58.387,50 o o o o 
224.883,341 224.883,34 o o o 
82.000,00 o o o o 
1.316.999,88 o o l o o 
837.317,23 135.126,25 o o o 
3.319.782,68 466.174,67 220.508,00 220.508,00 o 
6.943.716,86 2.307.877,93 487.396,22 o o 
3.008.870,44 1.797.599,08 347.376,25 o¡ o 
iill 161.321.348,79 t 143.204.199,27[!. - 3.691.258,00 3.470.750,00 175.617.730,51 =--
302.966,46 o o o o 
331.848,56 o o o o 
893.212,90 o o o o 
295.481,45 o o o; o 
412.107,14 o o o l o 
7.992.802,99 o o o o 
3.880.000,00 o o o o 




61116 PMI. Manteniment via pública 
61117 PMI. Redacció de projectes 
61123 PMI Ciutat. Asfaltat 
61129 Plataf. ferroviaria Sagrera-Nus de la Trinit 
62647 Tecnologies informadó i comunicació 
62801 Adquisició finca illa A-PI Eucaliptus 
63203 Manteniment Edificis Consistorials 
63220 Manteniment d'equipaments 
63305 Equipaments SPEIS 
63316 Climatització cases consistorials 
64001 Assistencia órgans inversions 
64800 Bicing electric 
Capítol 6 INVERSIONS REALS 
74300 IM de Cultura de Barcelona 
74480 Transferenda capitaiiCB 
76435 Transf. capital AMB (proj .metropolitans) 
76724 Centre d'acollida d'animals de companyia 
78003 Biblioteca episcopal. Acondicionament 
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL = 
85001 Adquisició accions Fira 2000 
87290 Aportacions patrimonials BSAV 




COMPROMISOS DE DESPESA 
Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupació 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
ZEFJ0041 
COMPROMISOS DE D.ESPESA AI)QUIRITS AMB CARREC A L'EXERCICI 
2015 2016 2017 2018 SUECESSIUS 
466.620,69 o o o o 
2.452,00 o oj o o 
4.600.512,49 o o o o 
548.825,00 o o o o 
159.868,72 o o o o 
3.079.806,82 o ol o o 
194.385,21 o o o o 
78.892,83 o o o o 
522.248,10 o o o o 
263.262,06 o ol o o 
565.988,46 o o o o 
o o 515.539,49 o o 
~ ~ 
~ ~ -r,.:-25.148.116,88 0,00 515.539,49 ~ 0,00 0,00 
195.000,00 o o o o 
300.000,00 300.000,00 300.000,00 o o 
9.000.000,00 o o o o 
1.050.000,00 o o o o 




300.000,00 0,00 --=7 0,00 -
7.821.544,14 7.821.544,14 o o o 
o 11.504.587,00 14.955.033,00 18.187.586,00 31.550.963,00 
7.821.544,14 ¡, - 19.326.131,14 14.955.033,00 18.187.586,00 31.550.963,00 







Capítol S INGRESSOS PATRIMONIALS 
60300 Venda Solars PMSH 
Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 
75062 Aport. Generalitat bateries antiaeries Turó 
75303 Aport. gener. red. proj. obres (Aichemika) 
76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 




Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupació 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
ZEFI0043 
COMPROIIISGS D._is COIICI!RTA'IS IMPUTMI.ES A L'EXI!RCICI 
2015 2014 2017 2018 SUCCI!SSIUS 
666.666,68 o o o o 
666.666,68 o,oo 0,00 0,00 o,oo 
899.972,29 o o o o 
899.972,29 0,00 0,00 0,00 o,oo 
100.000,00 o o o o 
1.973.956,91 o o o o 
15.168.310,00 o o o o 
17.242.266,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
18.108..1H,88 8;10 0,00 0,00 0,00 
Ajuntament 
de Barcelona 
DESVIACIONS DE FINANCAMENT 
DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT 
Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupació 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscla 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
,; _¡. . Jo ·- D......_dereJI8'Cicl De&vladona eaunulades .• l'l 
! ~ -. '1 'Jo.fXt '-li ' ........ Poalllves lle!iatlves 
P.11.6099.04 PMI Enllumenat de 0504-47000-93219 Perellada 0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 
P.11.9999.01 Transf. capital FCV d'execució subsidiaria 295.782,08 0,00 295.782,08 0,00 
S.13000.048 IBE.Esdevenim.esportius 2014. DIBA 0,00 -34.291,00 0,00 -34.291,00 
S.14000.071 Altres contr.serv.mun. Programa Erasmus+ 0,00 -2 .359,00 0,00 -2.359,00 
TOTAL GENERACIONS DE CREDIT 295.782,08 -66.650,00 295.782,08 -66.650,00 
Barceloneta 0,00 -31.540,17 0,00 0,00 
Maresme- Besós 0,00 -117.915,61 0,00 -235.831,17 
La Vinya, Can Clos, Plus Ultra 0,00 -107 .199,60 0,00 -170.030,44 
Bon Pastor 0,00 -156.489,45 0,00 -240.432,49 
Raval- Sud 0,00 -130.690,77 0,00 -162.666,97 
La Bordeta 0,00 0,00 0,00 -7.881,00 
Torre Baró 0,00 -17.999,00 0,00 -35.998,00 
TOTAL LLEI DE BARRIS - Corrent o,ooJ -561.834,60 0,00 -852.840,07 
Barceloneta 0,00 -654.607,91 0,00 -654.607,91 
Torre Baró 0,00 0,00 0,00 0,00 
La Bordeta 0,00 0,00 0,00 0,00 
El Coll 0,00 -217 .858,21 0,00 -310.750,90 
Maresme- Besós 0,00 -595.317,86 0,00 -1.829.518,72 
La Vinya, Can Clos, Plus Ultra 0,00 -1.183.246,44 0,00 -1.473.631,65 
Bon Pastor 0,00 -1.695.585,42 0,00 -4.726.252,45 
Raval- Sud 0,00 -278.776,07 0,00 -59.759,30 
TOTAL LLEI DE BARRIS - Capital 0,00 -4.625.391,91 0,00 -9.054.520,93 
1.20445.001 Bagursa - lila C PERI Can Bacardí 0,00 0,00 489.126,07 0,00 
1.24008.002 Bagursa - MPGM Colonia Castells 0,00 0,00 14.827,06 0,00 
1.24107.008 Bagursa - Valldemosa 36-38 0,00 0,00 492.680,85 0,00 
1.96522.002 IMU -Aneto, 20 0,00 0,00 162.841,00 0,00 
1.24123.002 MPGM Estació Sants. Expropiació 0,00 0,00 0,50 0,00 
Ajuntament 
de Barcelona 
DESVIACIONS DE FINAN(:AMENT 
DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT 
Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupació 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscla 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
... .... _ > .... del'exerdd ~acum......_ . ~ 
Poli ti- ......... ........ Negldlves '~ 
!.24006.032 Patrimoni - Adq. Casernes Navas 0,00 0,00 0,52 0,00 
!.24103.001 Bagursa -Expropiacions c/Liull 347-361 MACOSA 0,00 0,00 23 .765,27 0,00 
1.24060.003 Manteniment integral espais públics 0,00 0,00 1.063,24 0,00 
1.20056.002 Urbanització de les Planes VI 0,00 0,00 0,36 0,00 
!.24002.024 Adquisició equip topogrMic dte.sarria 0,00 0,00 1.765,80 0,00 
1.20229.001 Bagursa - Urb.espais oberts zona d'habitatg.Governador 0,00 0,00 0,59 0,00 
QQUU C/Infanta Isabel (Dte.5) 0,00 0,00 434.270,69 0,00 
!.28027.004 Obres i assist. tecnica FGC i aparcaments 0,00 0,00 421.129,84 0,00 
Carregues Urbanistiques UA 13 illa 2 Diagonal - Poble Nou 0,00 0,00 914.222,00 0,00 
Carregues illa Dega Bahi 0,00 0,00 450.759,08 0,00 
Carregues urbanístiques 0,00 0,00 974.649,57 0,00 
Cost obres cobertura aparcament subterrani c/Villalba deis Ares 0,00 0,00 173.005,62 0,00 
Cost urbantizació e/ Jaume Brossa 0,00 0,00 585.693,45 0,00 
Carregues urbanístiques Pare Central 0,00 0,00 533 .266,31 0,00 
Carrega Urbanística Eix Civic del Portell 0,00 0,00 197.502,68 0,00 
Carregues urbanístiques vial c/Pallars-Agricultura 144.494,39 0,00 144.494,39 0,00 
TOTAL INGRESSOS URBANÍSTICS 144.494,39 0,00 6.015.064,89 0,00 
Capítol 9 - 2013 (30 M) 0,00 -749.442,67 759.963,31 0,00 
TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 -749.442,67 759.963,31 0,00 
Fons de cohesió. Eix 5 0,00 0,00 0,00 -70.889,64 
TOTAL Fons de cahesió. Eix S 0,00 0,00 0,00 -70.889,64 
Fons FEDER 2007 - 2013 BCN Activa (Capital) 0,00 -221.076,41 0,00 -625.852,23 
Fons FEDER 2007 - 2013 BCN Activa (Corrent) 0,00 -921.553,96 0,00 -1.453.762,06 
TOTAL Fans FEDER 2007 - 2013 BCN Activa 0,00 -1.142.630,37 0,00 -2.079.614,29 
Fons FEDER 2007 - 2013 22@ (Capital) 0,00 0,00 0,00 -1.963.027,14 
Fons FEDER 2007 - 2013 22@ (Corrent) 0,00 0,00 0,00 -24.336,61 
TOTAL Fans FEDER 2007- 2013 22 @ 0,00 0,00 0,00 -1.987.363,75 
Ajuntament 
de Barcelona 
DESVIACIONS DE FINANc;:AMENT 
DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT 
Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupació 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscla 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
_,; _ _.;_ .. .,..,..._ c1e rew.ercld Desvhldo ................ 
~- ·-·- Pollftlvea Neg.UV. PMithrea Negatlves . 
Fans FEDER Catalunya (!.URBANA) (Capital) 0,00 -1.130.874,56 0,00 -5.339.043,23 
Fans FEDER Catalunya (!.URBANA) (Corrent) 0,00 -46.734,60 0,00 -164.460,06 
TOTAL Fons FEDER Catalunya (!.URBANA} 1 0,00 -1.177.609,16 0,00 -S.S03.S03,29 
Alchemika: Residencia Gent Gran 0,00 -13.874,40 0,00 0,00 
TOTAL Alchemika: Residencia Gent Gran 0,00 -13.874,40 0,00 0,00 
Museu del Disseny 10.000.000,00 0,00 0,00 -24.582.307,55 
TOTAL Museu del Disseny 10.000.000,00 0,00 0,00 -24.S82.307 ,SS 
Adequació Anella Olímpica 127.107,31 0,00 0,00 0,00 
Palau Llió i Museu Verdaguer 0,00 -611.467,22 0,00 -922.496,22 
Museu Marítim Drassanes 0,00 -300.203,55 0,00 -300.203,55 
Castell de Montjulc 0,00 -745 .821,22 0,00 -748.338,01 
Diposit Rei Martí 0,00 -22.469,70 0,00 -67.034,58 
Millares Centres Educatius 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL Diputació de Barcelona (Pia Concertació 2012-201S} 127.107,31 -1.679.961,69 0,00 -2.038.072,36 
5.11000.007 Projecte FIREBALL 0,00 0,00 22.560,59 0,00 
5.10000.064 Lloguer moduls Casal de Joves Prosperitat 0,00 -2.777,87 36 .614,04 0,00 
5.10000.075 1 
5.11000.019 1 Junta Arbitral de Consum 41.234,87 0,00 111.851,85 0,00 
5 .12000,047 
5 .10000.059 Usos del temps 0,00 0,00 10,00 0,00 
5.10000.057 NU5T Usos del temps 0,00 0,00 10,00 0,00 
5.100000.061 Gestió sales estudi nocturn bibilioteques 0,00 0,00 10,00 0,00 
5 .11000.013 1 14 5ervei Punts d'Informació Juvenils 54 .000,00 0,00 108.000,00 0,00 
5.11000.020 EMOTION. Mobilitat electrica 113.785,36 0,00 179.166,79 0,00 
5.12000 .001 RAMUD. Mobilitat electrica 0,00 -37.742,30 0,00 -75.888,67 
5 .12000.005 5UPERHUB 0,00 -8.170,21 65 .784,80 0,00 
5.12000.007 MOVELE. Estacions carrega electrica 0,00 0,00 26.000,00 0,00 
5.12000.009 MOLECULE5 99 .921,92 0,00 244.074,82 0,00 
Ajuntament 
ele Barcelona 
Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupació 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscla 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT 
DESVIACIONS DE FINANc;AMENT 
Deavi8C:Iona de 1'....-c:k:l Deavlaclons aalmuledes Qldl ......... ·--- ~ Posltlves NerldVes 
5.11000.023 CURTCIRCUIT Joves Sant Martí 0,00 0,00 10.091,00 0,00 
5.11000.022 Temps per a tu 0,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 
5.11000.021 Memoria virtual de la gent gran (Sant Martí) 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
5.12000.024 Banc deis aliments 3,73 0,00 20.203,14 0,00 
P01601201 1 
P01602301 1 Aportació Barceloneta i fac;ana marítima 0,00 -244.759,48 0,00 -845.545,72 
P01 700201 
P.09.6008.02 Escola Fabra i Coats. RRP i AATT 0,00 0,00 0,00 -117.550,88 
P.06.6015.01 Escola bressol Univers (c . Bailén) 0,00 -41.415,79 0,00 -91.985,00 
5.12000.034 1 35 1 
SPEA (Smart Procurement European Alliance) 0,00 -117.209,81 0,00 -53.391,78 36 
5.13000.044 Transform - Zero Carbon 0,00 -34.617,91 9.337,68 0,00 
5.13000 .031 Impost turisme. Transferencia Consorci Turisme Barcelona 0,00 -1.005.024,00 0,00 0,00 
5.13000.041 1 42 1 
Impost turisme. Despeses Ajuntament Barcelona 0,00 -485 .027,01 1.930.350,63 0,00 
43 
P.10.6025.01 Casa de les llengües - Can Ricart 0,00 -38.884,10 0,00 1.004,54 
5.11000.004 Obres finca Pare de Collserola 166.547,77 0,00 168.768,17 0,00 
5.12000.009 SMARTCEM. Mobilitat electrica 0,00 0,00 4.987,43 0,00 
5 .11000.024 Treball comunitari - Districte Horta-Guinardó 0,00 0,00 19.499,98 0,00 
5.14000.076 Mercat solidari - Districte Sant Martí 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 
5.14000 .077 Feina afer 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 
5.14000.078 Bicis solidaries 782,67 0,00 782,67 0,00 
5.14000.042 Restauració Motocicleta Harley-Davidson 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
5.14000.069 EFUS Millora relacions Policia a la Comunitat 0,00 -3.179,07 0,00 -3.179,07 
5.14000.019 EFUS Safer Tourism 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 
5.14000.074 ESA BIC 188.750,00 0,00 188.750,00 0,00 
5.13000.019 1 020 Execucions subsidiaries Habitat Urba 38.837,13 0,00 284.350,61 0,00 
TOTAL Altres /" 735.863,45 -2.023.807,55 3.468.204,20 -1.186.536,58 
·mAL _t:'\. ~ -  ... 11.303.247,23 -12.041.202,38 1G.53e.Ol4,48 -47 .422.2tt8,46 
\ lfl -
' 
:' 
